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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Книга "Словообразовательные суффиксы глагола в эрзянском 
языке" представляет собой монографическое исследование одной из 
важнейших и до сих пор недостаточно изученных сторон эрзянского 
языка — суффиксального глаголообразования и состоит из четырех 
частей: 1. Введение, 2. Морфонология эрзянского глагола, 3. Словооб-
разовательные суффиксы эрзянского глагола, 4. Заключение. 
Подвергнув анализу громадное количество глаголов, автору 
удалось выявить значительное число ранее не зафиксированных в 
специальной литературе глагольных суффиксов, уточнить звуковые 
формы и функции уже известных, обнаружить такой тип отыменного 
глаголообразования, как нулев.ая морфема и т.п. 
Теоретические положения работы иллюстрируются богатым 
фактическим материалом. Среди приведенных здесь глаголов не мало 
таких, которые не наличествуют в лингвистической литературе, а 
также в словарях и списках слов: они извлечены из обработанных 
текстов и впервые стали объектом научного исследования. 
При подготовке русского варианта книги встретились некото-
рые затруднения терминологического характера, так как не все русские 
термины полностью соответствуют венгерским. Однако для передачи 
значения большинства венгерских терминов был найден равноценный 
русский термин. Ряд иноязычных терминов, например, таких, как 
инструктив, фактитив, транслатив, включенных в русскиетерминологи-
ческие словари, использован в работе без перевода на русский язык. 
Выражения "первичнопроизводный глагол", "вторичнопроизводный 
глагол", встречающиеся здесь, имеют значение "глагол первой ступени 
мотивации", "глагол второй ступени мотивации". 
С целью более точного отражения морфонологического состава 
и словообразовательной структуры эрзянских глаголов в книге они 
подаются в транскрипции на основе латинской графики. 
Автор приносит искренюю благодарность математику-прог-
раммисту Тибору Месарошу за высокий уровень выполнения прог-
рамм на ЭВМ, использованных при подготовке данной работы, своим 
учителям — заведующему кафедрой финно-угорского языкознания Се-
гедского университета имени Йожефа Аттилы, профессору Тибору 
Миколе, обучавшему ее мордовским языкам, доценту Тамашу Янурику 
за полезные профессиональные консультации, научному руководителю 
кандидатской диссертации, легшей в основу данной монографии, ака-
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демику Петеру Хайду, а также оппонентам на защите этой диссертации 
Габору Зайцу и Ласло Керестешу. Благодарит профессора Михаила 
Мосина и доцента Марию Имайкину, принявшим участие в проверке 
языкового материала. Выражает глубокую признательность рецен-
зентам Тибору Миколе и Марии Имайкиной, которые ценными 
советами и рекомендациями содействовали совершенствованию книги. 
Сегед, май 1995 года 
Эдит Месарош 
доцент Университета имени Йожефа Аттилы 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Анализ словообразования в мордовских языках представляется 
важным как с точки зрения описания языковой системы, так и в плане 
сравнительно-исторического исследования уральских языков. И тем не 
менее все еще нельзя говорить о полной его изученности. В мордов-
ской лингвистической литературе имеется эскизный очерк темы, вклю-
чающий перечисление наиболее употребительных и продуктивных 
суффиксов с демонстрацией некоторых, часто встречающихся при-
меров (Budenz 1877, Бубрих 1947, 1953, МНСВМЯ, ОМД 1 - 5 , Коля-
денков — Заводова 1962, Евсевьев 1963, Erdődi 1968, Феоктистов 1975, 
Цыганкин 1980, Keresztes 1990). В нескольких работах прослеживаются 
простые мордовские суффиксы с исторической точки зрения (Халлап 
1958, Серебренников 1967). Из обобщающих работ по уральскому 
словообразованию (Györké 1934, Lehtisalo 1936, ОФУЯ 1), в силу их 
специфики, также трудно извлечь систему мордовских суффиксов, в 
них упоминаются лишь одноэлементные суффиксы некоторых 
уральских языков, восходящие к древнему, уральскому или финно-
угорскому языку-основе, с приложением отдельных примеров. По 
вопросу мордовского словообразования имеется ряд небольших 
специальных работ. Именное словообразование несколько подробнее 
освещено Д. В. Цыганкиным (Цыганкин 1981). Эрзянское глагольное 
словообразование рассмотрено автором этой книги, Эдит Месарош, 
которая на основе анализа большого языкового материала написала 
в 1986 году кандидатскую диссертацию (Mészáros 1986b) — обобща-
ющую работу описательного характера, посвященную данной проб-
леме. В ней в результате обработки значительного фольклорного 
материала выявлена более полная по сравнению с той, какая была 
известна до сих пор, система отглагольных и отыменных глагольных 
суффиксов, а также обнаружены особенности эрзянского языка в этой 
области. Настоящая монография представляет собой сокращенный 
вариант упомянутой диссертации. 
Характеристика представленной ниже суффиксальной системы 
стала возможной в итоге описательного изучения конкретных текстов. 
Все глагольные формы большого текстового корпуса были обрабо-
таны с точки зрения словообразования. По каждому глаголу было 
установлено: производный он или нет; если производный, то какие в 
нем имеются суффиксы. В словообразовательном аспекте рассматри-
вались не только все глаголы, но и все отглагольные производные 
(причастия, слова, образованные от глаголов), а также лексемы, слу-
жащие основой глаголообразования. Полученные данные и их слово-
образовательный анализ содержатся в диссертации и приложениях к 
ней. Объем настоящей книги не позволяет привести весь материал, в 
частности, опущены глаголы позднего заимствования, имеющие явно 
русское происхождение и по значению совпадающие с соответствую-
щими русскими словами (кроме глаголов, содержащих суффиксы, для 
демонстрации которых было найдено мало слов нерусского проис-
хождения). 
Суффиксы, фигурирующие в лексемах, выделялись методом 
дистрибуции. Этот же метод использовался для разграничения имен-
ных и глагольных словообразовательных суффиксов. Факт слово-
образования, его характер, а также сам суффикс устанавливались в 
результате изучения производящего слова. В случае его отсутствия 
привлекалось производное от того же корня, что и анализируемый 
глагол, но с другим суффиксом. Если же отсутствовал и последний, то 
выявлялись этимологические эквиваленты эрзянского глагола. Все 
данные, служащие для подтверждения словообразовательной класси-
фикации, приводятся после производного слова в скобках. В спорных 
случаях (например, в вопросе о разграничении словообразования и 
усечения слова) решающим был описательный принцип. Если иногда 
(например, у ономатопоэтических глаголов) и могло происходить 
усечение производного слова, то на основании описательного прин-
ципа мы считали его словообразованием. 
Звуковую форму эрзянских глагольных суффиксов необходимо 
подавать с учетом типов глагольных основ, то есть того, на гласный 
или согласный звук оканчивается подлинная производная глагольная 
основа! Исходя из этого, мы указываем конечную гласную, входящую 
в суффикс, там, где она действительно относится к суффиксу (напри-
мер, суффикс -1'е-), или же не указываем, если гласная, следующая за 
суффиксом, между суффиксом и примыкающим к нему другим аф-
фиксом, является соединительной (например, суффикс -ш-). В эрзян-
ской глагольной форме отделение суффикса от глагола, а в бес-
суффиксальных глаголах отделение суффикса инфинитива осуществ-
ляются в соответствии с типом основы глагола: гласный звук, име-
ющийся в глагольной форме, может принадлежать к абсолютной 
(непроизводной) или относительной (производной) основе, если 
подлинная основа глагола оканчивается на гласный (например, ке!'ше-
шв, аЛ-пе-квпе-шв), гласный звук может быть начальным звуком 
инфинитива, если в исходе подлинной основы глагола содержится 
согласный (например, рап-етв, пе-^'-етв). В примерах запятая после 
глагола отделяет форму 3-го лица единственного числа I прошедшего 
времени изъявительного наклонения безобъектного спряжения. По ней 
может быть определен тип основы глагола (подлинная основа). 
Например, р1с1'ет5, -ее, егсГетв, -сРв. 
Отглагольные и отыменные глагольные суффиксы даются в 
классификации по функциям в логической последовательности, раз-
дельно. Определяются звуковые варианты суффиксов, морфонологи-
ческие особенности присоединения их к производящему слову, функ-
ции (значения) суффиксов, правила их соединения друг с другом; 
характеризуются по продуктивности и частотности. Анализируются, 
по мере возможности, суффиксы и с исторической точки зрения, 
устанавливается, к каким суффиксам уральского или финно-угорского 
языка-основы восходят отдельные их элементы. Указываются и 
соответствия суффиксов в мокшанском языке. В целях более деталь-
ного описания функций суффиксов'и значений производных глаголов, 
слова, содержащие суффиксы, для иллюстрации контекста в некоторых 
случаях приводятся в предложениях, взятых из обработанных текстов. 
Сделанные нами русские переводы нередко отличаются от 
данных в словарях (ЭРС, ЭРВ) и списках слов (МС, Е\¥, ЕгёбсН — 
Zaicz 1974 и др.). Дело в том, что объем обработанного материала и 
учет контекста позволили более точно и тонко определить значения 
эрзянской лексемы на основе многократного ее обнаружения в текстах. 
Исходя из семантического анализа слов, имеющегося в словарях, 
взаимосвязь некоторых слов пришлось бы исключить, однако по зна-
чениям, выявленным в текстах, ее наличие стало очевидным. Указан-
ные словари и списки (особенно ЭРС) зачастую неточно и неполно 
дают значения лексем. Причем ошибки чаще всего встречаются именно 
там, где речь идет о производных словах: например, в русском соот-
ветствии не отражается значение, которое придает суффикс произво-
дящему слову. Очень часто однократный глагол на русский язык 
переводится глаголом несовершенного вида, а многократный — гла-
голом совершенного вида. Из переводов текстов, подвергнутых обра-
ботке, также не всегда было возможно установить точное значение 
лексем. Определить конкретное значение лексем позволило исключи-
тельно их многократное обнаружение в разнообразных текстах. Дело 
в том, что значения переводов текстов часто приблизительны и 
неточны, например, лексема относится к той общей категории зна-
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чения. которая указывается,' но на самом деле означает не то, а обла-
дает конкретным значением, входящим в эту общую категорию зна-
чений. Так, отсутствующий в словарях, но 11 раз встретившийся в 
обработанном материале глагол ut'erd'ems, в переводах текстов дается 
как 'плакать, рыдать' и т.д. Контекст позволил конкретизировать это 
общее значение, а также установить ономатопоэтический характер 
глагола, что доказывается и наличием в текстах звукоподражательного 
слова ut'er ut'er, выражающего 'хныканье, нытье'. Учитывая все это, 
значение данного глагола определяется нами не как 'рыдать, плакать', 
а как 'ныть, хныкать'. Есть случаи, когда перевода глаголов, как 
правило, отсутствующих в словарях и списках, просто нет; нередко 
пропускаются трудно переводимые глаголы, содержащие их предло-
жения, а то и целые абзацы. В переводе текстов часто фигурирует 
"удобное" для перевода, но совершенно ошибочное, а то и вовсе 
противоположное значение лексемы. 
В приводимых в лингвистической литературе примерах также 
встречаются ошибки, возникшие прежде всего в результате непра-
вильной словообразовательной классификации глаголов. Проде-
монстрируем на некоторых примерах, как устранение ошибок такого 
рода, найденных в специальной литературе, стало возможным 
благодаря: 1) анализу большого текстового корпуса, содержащего, 
кроме лексем — носителей глагольных суффиксов, и производящие 
слова; 2) более точному, оттеночному установлению значений на 
основе учета контекста и многократного употребления слова. 
Так, в языковедческой литературе отглагольный суффикс -se- в 
глаголе karsems 'обуваться' считается исключением, так как этот 
суффикс якобы образует глагол от имени. Но общеизвестно, что 
суффикс -se- всегда образует глаголы от глаголов. Однако это мнение 
игнорирует то, что: 1) есть глагол karams 'обуть лапти', в котором 
отыменный суффикс -а- присоединен к существительному kar 'лапоть'; 
2) отглагольный суффикс -se- образует слово karsems от глагола 
karams, а не от существительного kar. Что данный суффикс только 
отглагольный, подтверждается множеством примеров подобного рода. 
Но решающим было наличие глагола karams в изученном материале. 
Этот глагол имеется и в вышеуказанных списках мордовских слов, где 
он выступает в качестве второго компонента парного слова ог-
sams-karams. В обработанных автором текстах он фигурирует и само-
стоятельно. Следовательно, глагол karsems не может демонстрировать 
отыменную функцию суффикса -se-. В исследованном большом мате-
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риале он фигурирует исключительно как отглагольный суффикс глаго-
лообразования. 
На основе сопоставления глаголов topod'ems 'насытиться, на-
полниться' с суффиксом -d'- и topavtoms 'насытить, наполнить, вы-
полнить' с суффиксом -avt- выделяется корень topo-. Его можно было 
бы лишь весьма отдаленно идентифицировать с именем topo, фигу-
рирующим в списках, поскольку последнее здесь обозначает прежде 
всего 'творог'. Только в одном месте мы находим данное слово со 
значением 'начинка'. В обработанных же текстах наличествовало 
значение 'начинка', и нашлось даже одно такое значение, которое, 
несомненно, доказывает образование глагола от имени topo, а также 
семантическую связь указанных глаголов и слова topo. Дело в том, что 
topo встречалось в изученном материале и в значении 'полный', то есть 
как прилагательное. Связь имени со значением 'полный' с рассмат-
риваемыми глаголами очевидна; отсюда ясно выводима и функция 
глагольных суффиксов (отыменная функция — образование глаголов 
от имен со значением 'стновиться каким-либо', 'делать каким-либо'). 
Это вместе с тем служит примером того, что без точного знания 
семантики лексем может не осознаваться их словообразовательная 
связь. Вот почему в списках слов, в которых слова располагаются в 
словообразовательных гнездах, эти лексемы описываются как 
неимеющие отношения друг к другу (МС: 143—144, EW: 98). 
Нередко наблюдавшаяся неопределенность при выделении суф-
фикса сразу прояснялась, как только в обрабатываемых текстах об-
наруживалось производящее слово, отсутствующее в словарях, быть 
может, уже вымершее в литературном языке, или глагол с другим 
суффиксом, который можно сопоставить с данным глаголом. Напри-
мер, в глаголе sefged'ems 'крикнуть, воскликнуть, созвать' нами 
выделен суффикс -ged'-, хотя у этого глагола не было производящего 
слова и указанный вариант суффикса встречается лишь в этом слове. 
Правильность выделения суффикса позднее подтвердилась глаголом 
sefejems 'кричать, восклицать, созывать' с суффиксом -je-, найденным 
в текстах и сопоставимым с глаголом sefged'ems. Сравнение этих 
глаголов свидетельствует о существовании как абстрагированного 
(связанного) глагольного корня *ser-, так и суффикса -ged'-. Точно так 
же в глаголе carkod'ems 'понять, догадаться' правильность выделения 
варианта суффикса -kod'- (для демонстрации которого это также 
единственный пример) и предположения о наличии связанного корня 
саг- подтвердилась найденными в текстах глаголом cart 'ams 'известить, 
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сообщить, оповестить' с суффиксом -t'a- и именем carksci 'смысл, 
сознание' с суффиксом -ks + -ci. Сопоставление глаголов pesked'ems 
'наполниться, насытиться' и pest'ams 'наполнить, заполнить' с суф-
фиксом -t'a- сделало возможным выделение суффикса -ked'-. По 
аналогии с глаголами типа carkod'ems — cart 'ams, pesked'ems — pes-
t 'ams и на основе выявления суффиксов -ged'-, -kod'- и -ked'- в глаголе 
cangod'ems 'помогать' был выделен суффикс -god'- после того, как был 
найден глагол cant'ams 'благословить' с суффиксом -t'a-, сопостави-
мый с этим глаголом. Вышеприведенные лексемы, которые служат 
доказательством правильности выделения суффиксов, взяты в 
основном из обработанных текстов, в указанных словарях и списках 
нередко они отсутствуют. Обнаруженные с их помощью суффиксы 
-ged'-/-ked'-, -god'-/-kod'- тоже являются новыми, так как в специальной 
литературе они почти не упоминаются. 
Адекватному словообразовательному анализу способствовал и 
сбор в текстах производящих слов: как имен, так и других частей речи. 
Например, производный характер глаголов carams 'кружиться, вер-
теться, хороводить', nalkams 'играть, прясть ушами, сверкать/играть 
(о глазах)' и наличие в них отыменного суффикса -а- стали оче-
видными благодаря существованию найденных в текстах и не фигу-
рирующих в списках имен саг 'хоровод' и nalk 'игра'. 
Словообразовательная сегментация и значение многих онома-
топоэтических глаголов выяснились в результате обнаружения в текс-
тах производящих слов звукоподражательного характера, которых 
также не было в списках (например, глаголы col'd'erd'ems, col'nems, 
kapod'ems, kuvtoldoms, lapnoms, lapod'ems, l'ibordoms, I'ipad'ems, l'ip-
nems, pindoldoms, rukst'ed'ems, sumordoms, sumofd'ems, ut 'erd'ems, 
viznems, vizod'ems и другие). 
В интересах соблюдения принципа относительной однородности 
языкового материала автором были проанализированы только фоль-
клорные тексты. Корпус обработки составляли эрзянские тексты из 
двух серий изданий фольклора: "Устно-поэтическое творчество мор-
довского народа" (УПТМН 1—13) и "Mordwinische Volksdichtung" (MV 
1—8), кроме томов, содержащих частушки и мокшанский материал. 
Был исследован эрзянский материал 16 томов, за исключением 
авторской поэзии (УПТМН 2: 19—46), произведений, принадлежность 
которых к фольклору проблематична (УПТМН 9: 314—357) и поли-
тических лозунгов (УПТМН 6). Это составило около 3800 страниц 
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эрзянского текста — всего 990 ООО слов. Из них для изучения эрзянских 
глаголов существенными были: 1) все глаголы, как производные, так 
и непроизводные; 2) все причастия, инфинитивы и имена, образо-
ванные от глаголов; 3) имена, наречия, послелоги и междометия, 
которые служили производящими словами для глаголов. В соответст-
вии с этим, объектом изучения являлись, во-первых, все глаголы, а 
также и их дериваты во всех встретившихся формах, что способст-
вовало определению либо уточнению значения как суффикса, так и 
самой лексемы; во-вторых, имена, наречия, послелоги и междометия, 
от которых были произведены глаголы, совсем не включенные в 
словари или включенные, но с другим значением. 
Порядок анализа материала был таков: сначала был обработан 
том "Устно-поэтического творчества...", содержащий эрзянские сказки 
(УПТМН 4: 7—368), затем — том с эпическими, лиро-эпическими пес-
нями и балладами (УПТМН 1: 25—378), сборники лирических песен 
(УПТМН 2: 73-339), пословиц и поговорок (УПТМН 5: 52-329), 
загадок (УПТМН 6: 153-252), эрзянских плачей (УПТМН 9: 23-313), 
исторических песен 16—18 веков (УПТМН 11: 30—305), детского 
фольклора: сказки, считалки, колыбельные песни и т.п. (УПТМН 12: 
30—259) и, наконец, самая большая книга, в которой помещены 
эрзянские свадебные песни (УПТМН 8: 29—452). 
После тщательного исследования этих 9 томов был отобран тот 
том "Mordwinische Volksdichtung", материал которого наиболее отли-
чается от материала "Устно-поэтического творчества...". Поэтому 
сначала был обработан 5 том, где опубликованы эрзянские песни 
различного содержания (MV 5: 2—524). Вслед за тем был изучен 6 том 
— эрзянские песни, описания обрядов, плачи, молитвы, заговоры, за-
гадки и пословицы (MV 6: 2—232). Из 7 тома, в котором собраны эр-
зянские песни, плачи, заговоры, песни жертвоприношений, свадебные 
песни, сказки и загадки, рассмотрены первые две главы (MV 7: 2—364), 
остальные две не анализировались, так как в них содержатся тексты, 
близкие к мокшанскому языку и носящие в значительной мере диа-
лектный характер. Первая часть 8 тома с эрзянскими свадебными пес-
нями и молитвами (MV 8: 2—256) по той же причине обработана лишь 
частично. Больше всего совпадений с саранским изданием наблюдает-
ся в первом томе (MV 1: 1—508), где помещены эрзянские песни бал-
ладного типа. Этот том, однако, ввиду наличия в нем вариантов форм, 
был полностью изучен. То же самое относится и ко 2 тому, в котором 
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находим различные эрзянские песни, свадебные песни и плачи (MV 2: 
1—574). И наконец, извлечен материал из тома эрзянских песен 
жертвоприношений, заговоров и сказок (MV 3: 3—343). 
В ходе обработки первых десяти томов были учтены все встре-
тившиеся там глаголы с их формами и дериватами; из . остальных 
шести томов отбирались в основном новые или содержащие новую 
информацию единицы. 
Таким образом, были собраны все производные и непроиз-
водные глаголы, а также их дериваты. Для того, чтобы можно было 
их сравнивать и изучать, в материал для исследования они были 
включены не в формах спряжения, а в инфинитиве. Инфинитивный 
корпус затем сверялся с "Эрзянско-русским словарем" (ЭРС) и списком 
слов мордовской хрестоматии Паасонена (МС). Слова, не найденные 
ни в одном из них, были сопоставлены со списком Равилы (EW) и 
словарем M. Е. Евсевьева (ЭРВ). В некоторых случаях оказывалось 
необходимым включение данных "Русско-эрзянского словаря" (РЭС). 
Значительная часть извлеченного из текстов материала, около 40 % 
(1587 единиц), не фигурировала ни в одном из упомянутых источ-
ников. 
В изученный материал, как было указано, вошли и непроиз-
водные глаголы. С одной стороны, потому, что они выступали (или 
могли выступать) в качестве производящих основ отглагольных 
образований. С другой стороны, потому, что относительно многих, 
ранее считавшихся непроизводными, глаголов в ходе обработки 
текстов могло выясниться, что в действительности они производные, 
если было обнаружено производящее слово или производный глагол 
с одной и той же основой, но с другим суффиксом. На первый взглад 
кажется, что непроизводными являются и те глаголы, в которых к 
именному производящему слову присоединилось лишь окончание 
инфинитива, но они представляют собой примеры отыменного 
глагольного словообразования с нулевой суффиксальной морфемой. 
Наряду с производными глаголами в изучаемый материал были 
включены и производящие слова: имена, наречия, послелоги и междо-
метия. Они в основном были извлечены из указанных словарей и спи-
сков слов. Данные текстов использовались лишь в тех случаях, когда 
интересующие нас слова отсутствовали в словарях и списках или же 
там не оказывалось важное с точки зрения словообразования значение. 
В ходе обработки вышеназванных томов каждый глагол был 
рассмотрен отдельно. При этом было установлено: производный это 
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глагол или нет, а также какой суффикс употреблен в производных 
глаголах — отглагольный или отыменный. Все глаголы эрзянского 
текста (3800 страниц) вместе с необходимыми именными, наречными 
и т.п. производящими словами составили несколько сотен тысяч слов. 
Из этого общего количества при разовом включении одного и того же 
слова материал изучения словообразования составили 3946 единиц, 
среди которых 3567 глаголов, из них 2915 производных глаголов. 
Собранный материал был упорядочен с помощью ЭВМ. Объем 
книги не позволяет подробно описать ход компьютерной обработки, 
построение системы программ, лингвистическое решение програм-
мирования алфавитного размещения. Упомянем лишь, что ЭВМ учи-
тывала фонетические варианты введенных форм, их значения, мес-
тонахождение в источниках и типы корней. Уже имевшиеся данные 
пополнялись новой информацией (новые варианты форм, источник, 
значения). В результате разноаспектного упорядочения материала 
получилось 8 различных списков. Важнейшие из них: 1) эрзянско-вен-
герский список слов; 2) венгерско-эрзянский список слов; 3) фонд суф-
фиксов (включает эрзянские глагольные суффиксы и комбинации суф-
фиксов в алфавитном порядке; отглагольные и отыменные глагольные 
суффиксы одинаковой звуковой формы даются раздельно; под суф-
фиксом в алфавитном порядке приводятся глаголы с данным суф-
фиксом или с комбинацией суффиксов; цифрой указывается класс 
корня; дается семантика глаголов и обозначение источника в ал-
фавитном порядке); 4) обратный список слов (алфавитный порядок 
устанавливается с конца слов, благодаря ему возможно сопоставление 
глаголов тождественной звуковой формы, но различной структуры, а 
также глаголов непроизводных и производных, содержащих одну и ту 
же морфему); 5) список данных, собранных в текстах и не фигури-
рующих в вышеназванных словарях и списках (здесь перечислены 
глаголы и служащие основой глаголообразования лексемы других 
частей речи, которые встретились в текстах "Устно-поэтического 
творчества..." и "Mordwinische Volksdichtung", но не имелись в ука-
занных словарях и списках). Последний список, как уже говорилось, 
содержит 1587 слов. 
В интересах идентификации и сопоставления данных, взятых из 
источников с различной графикой и способом записи, необходимой 
оказалась выработка единого способа буквенного обозначения язы-
кового материала. Поэтому нами было применено единое фонема-
тическое изображение звуков, что облегчило анализ слов. Дело в том, 
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что в "Mordwinische Volksdichtung" использована фонетическая запись 
на основе латинской графики, а саранское издание осуществлено ки-
риллицей. Они неполностью отражают мордовские фонемы. Фонети-
ческой записью оформляются также и списки Паасонена и Равилы, в 
то время как стандартные мордовские словари написаны кириллицей. 
Последовательное фонематическое обозначение должно учи-
тывать, что в мордовских языках фонематической значимостью обла-
дает мягкость — твердость только зубных согласных, поэтому в парах 
t—t', d—d', n—n, s—s, z—z, с—c, 1—1', r—f мягкость должна быть обозна-
чена. Наличие корреляции по мягкости в эрзянском языке относится 
только к этим зубным парам, хотя перед гласными е и i в произно-
шении все согласные, кроме z, с, s, смягчаются. Мягкость зубных 
согласных перед^гласными е и i — фонематическая; мягкость незубных 
согласных перед этими гласными — позиционная, фонетическая. Поэ-
тому палатализация в последнем случае на письме не обозначается. 
Зубные мягкие и твердые согласные перед е и ¡, а также перед веляр-
ными е и i встречаются во взаимоисключающих позициях: после 
мягких согласных могут стоять только е и i, после твердых — лишь 
велярные е и i. После незубных согласных, кроме шипящих, могут сто-
ять только переднерядные е и i, а велярные е и i — никогда. (Велярные 
гласные е и i в эрзянском языке являются не отдельными фонемами, а 
аллофонами е и i. Поэтому они в последовательной фонематической 
записи не обозначаются). Зубные мягкие согласные как отдельные 
фонемы встречаются и перед другими гласными, а также согласными. 
Незубные же согласные перед остальными гласными (а, о, и) даже в 
произношении не могут быть мягкими. 
Фонетическое обозначение звуков в обработанных нами фольк-
лорных сборниках (MV 1—8) и списках финского издания (MC, EW) 
происходит по принципу обозначения позиционной палатализации 
согласных перед е и i во всех случаях. Отражается также мягкость всех 
согласных, находящихся по соседству. В напечатанных же кириллицей 
текстах (УПТМН 1—13) и словарях (ЭРС, ЭРВ, Ю С ) на мягкость 
согласного указывают следующие за ним гласные (р. е, ё, и, я, ю). 
Мягкость зубного согласного обозначается с помощью мягкого знака 
(ь), когда за мягким согласным следует незубной, твердый зубной сог-
ласный (поэтому фонематически непалатализованный), а также если 
мягкий согласный находится в конце слова. Если за зубным палатали-
зованным согласным следует другой зубной палатализованный 
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согласный, мягкость предыдущего (-их) согласного (-ых) не обозна-
чается, а мягкость последнего согласного указывается (в орфографии 
— мягким знаком). 
Обозначение мягкости зубных согласных с помощью гласных, 
или, как это принято в венгерской мордвинологии, ее необозначение 
перед е и а также перед другими палатализованными согласными 
приводит к путанице, так как делает невозможным адэкватный 
морфологический анализ слова, его расчленение на элементы. При 
установлении корня слова и отделении от него аффиксов неизбежны 
ошибочные результаты. В таком написании корень, например, слова 
*поремс (*рогешв) будет *пор- (*рог-), в то время как правильный 
корень глагола рогетв — рог-; глагол *циндердемс (*стс1ег<1ет8) мож-
но разделить на корень *циндер- (*стс1ег-) и суффикс -(1-, тогда как 
настоящие морфемы слова сшсГе^чГетз : корень сш<1'ег- и суффикс ч)'-. 
Корень *стс!ег- не указывает отчетливо на связь глагола с именным 
производящим словом, оканчивающимся на мягкий г, форма же 
апсГег- указывает. Иногда в палатализационном знаке бывает скрыт 
суффикс -у, в таких случаях пропуск палатализационного знака при-
водит к исчезновению морфемы (суффикса), например, ]огуа1'егп5. 
В соответствии со сказанным, нами были применены следующие 
принципы обозначения звуков: 
1) Принцип фонематического обозначения. Суть его в том, что необ-
ходимо указывать мягкость зубных согласных и только их. Произ-
носительное и позиционное смягчение незубных согласных не обоз-
начается ни перед переднерядными е и I, ни перед мягкими зубными 
согласными. Палатализация зубного согласного под действием другого 
мягкого согласного, а также переднего гласного должна быть указана. 
2) Принцип анализа слова (учета элементов слова). Смягчение зубного 
согласного под действием другого мягкого согласного не выражается 
в том случае, если это меняет корень слова и тем самым затрудняет его 
идентификацию. (Например, писать не *кап1;'пет8, *каппет5, *кап1'-
Ретв, а — капМешв, каппетв, капН'етв, поскольку эти глаголы об-
разованы от корня кап«1- с помощью суффиксов -пе- и -1'е-). В силу 
этого же принципа не указывается, например, мягкость неэтимоло-
гического элемента 1 в суффиксах -1:пе-, -И'е- в случаях, когда они 
выступают после непалатализованного глагольного корня, и, естест-
венно, обозначается, если они стоят после палатализованного корня 
(например, агскпетв, ИМЧ'петв). 
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2. МОРФОНОЛОГИЯ ЭРЗЯНСКОГО ГЛАГОЛА 
Для установления эрзянских глагольных суффиксов, для раз-
личения основ слов и аффиксов необходим морфологический анализ 
глаголов и глагольных производных, изучение типов глагольных основ 
и морфонологических вопросов присоединения суффикса к произ-
водящему слову. 
Общепринятая практика такова, что мордовские основы гла-
голов устанавливаются путем механического отделения суффикса 
инфинитива -ms. В соответствии с этим говорят о глаголах с основой 
на а, о и е, то есть только на гласные, хотя инфинитив относится к тем 
формам мордовского спряжения, по которым невозможно определить 
подлинной основы глагола, поскольку суффикс -ms (независимо от 
подлинной основы) всегда присоединяется к основе на гласный. Эта 
основа, конечно, может совпадать с подлинной основой глагола (в 
случае, если она оканчивается на гласный), но возможна и основа на 
согласный, обогащенная соединительным гласным (если подлинная 
основа глагола оканчивается на согласный). 
В противовес этой общепринятой практике, благодаря прежде 
всего трудам Д. Т. Надькина, стало очевидно, что для мордовских 
языков характерна оппозиция гласных и согласных основ (Надькин 
1968а, 19686, 1975, 1978, 1979). В работах автора данной книги, 
посвященных описательному и этимологическому изучению нескольких 
тысяч глагольных форм, взятых из текстов, вырисовывается наиболее 
точная и полная система абсолютных (непроизводных) и относи-
тельных (производных) глагольных основ эрзянского языка (Mészáros 
1982, 1984а, 1984b, 1985, 1990а). 
Поскольку в эрзянском литературном языке в парадигме не 
имеется абсолютной (чистой) глагольной основы, то есть такой осно-
вы, которая появлялась бы без аффикса и по которой, следовательно, 
можно было бы непосредственно установить подлинную основу, 
условием различения глагольной основы служит выявление крити-
ческих (диагностических) форм парадигматического ряда. Это те 
формы, в которых выступает подлинная основа. Дело в том, что с 
описательной точки зрения эрзянский глагол имеет две основы: на 
гласный и на согласный. Какая из них является подлинной, а какая 
неподлинной, определяется основой, функционирующей в критических 
формах парадигмы, так как основы лишь в критических формах 
дифференцируются, то есть появляются в формах на гласный или. на 
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согласный в зависимости от подлинной основы. 
Следовательно, у глагола, имеющего в критических формах 
гласную основу, и подлинная основа является гласной, а у глагола в 
критических формах с согласной основой — подлинная основа также 
на согласный. Однако глаголы с основой на гласный, кроме подлин-
ной, имеют и усеченную основу на согласный, а у глаголов, основа 
которых оканчивается согласным звуком, наличествует гласная основа, 
то есть основа, обогащенная соединительным гласным. Усеченная и 
обогащенная основы не являются подлинными. 
В отличие от критических форм, по некритическим (недиаг-
ностическим) формам парадигматического ряда невозможно устано-
вить подлинной основы глагола, поскольку они с точки зрения основ 
недифференцированны, в них основы не различаются: в некритических 
формах каждый глагол, независимо от подлинной основы, может 
проявлять основу либо только на гласный, либо только на согласный. 
В соответствии со сказанным, в эрзянской системе спряжения 
выделяются три четко различимые группы: 1) группа критических 
форм, в которых аффиксы присоединяются к подлинной основе, 
оканчивающейся или на гласный, или на согласный; 2) группа 
некритических форм, в которых аффиксы могут присоединяться лишь 
к основе на гласный; 3) группа некритических форм, в которых 
аффиксы могут присоединяться лишь к основе на согласный. 
Следовательно, в группе некритических форм, в которых 
аффиксы могут присоединяться лишь к основе на гласный, глагол 
может присутствовать своей подлинной основой (если речь идет о 
глаголе с подлинной основой на гласный) или своей неподлинной 
основой, обогащенной соединительным гласным (в случае, когда 
подлинная основа глагола оканчивается согласным звуком). В другой 
группе некритических форм, в которых аффиксы могут присоединяться 
лишь к основе на согласный, глагол также может быть представлен 
своей подлинной основой (если изначально его основа на согласный) 
или своей неподлинной, усеченной основой (если изначально в исходе 
основы гласный). 
В соответствии со сказанным, установление качества гласного 
перед суффиксом инфинитива стало возможным, благодаря наличию 
аффиксальных форм глагола в 1 и 2 группе. 
С учетом всех словоизменительных и словообразовательных 
форм парадигмы можно построить следующую систему критических 
и некритических форм. 
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1. Критические формы полной парадигмы: 
1.1. формы 1-го и 2-го лица множественного числа в настоящем 
времени изъявительного наклонения безобъектного спряжения (kajams: 
kaja-tano, kaja-tado; kadoms: kad-tano, kad-tado; sudoms: sudo-tano, 
sudo-tado; keksems: keks-t'ano, keks-t'ado; pivsems: pivse-t'ano, 
pivse-t'ado); 
1.2. формы 3-го лица единственного и множественного числа в I 
прошедшем времени изъявительного наклонения безобъектного 
спряжения (kajams: kaja-á, ,kaja-st'; kadoms: kad-s, kad-st'; sudoms: 
sudo-s, sudo-st'; keksems: keks-s, keks-st'; pivsems: pivse-s, pivse-st'); 
1.3. форма 2-го лица единственного числа повелительного наклонения 
безобъектного спряжения (kajams: kaja-k, kadoms: kad-t, sudoms: 
sudo-k, keksems: keks-t', pivsems: pivse-k); 
1.4. формы настоящего времени изъявительного наклонения объект-
ного спряжения (kajams: kaja-samak, kadoms: kad-samak, sudoms: 
sudo-samak, keksems: keks-samak, pivsems: pivse-samak); 
1.5. первая форма глагола с отрицаниями (ez, ¡l'a, avol', apak), 
содержащая в своем составе суффикс -k, -t, -t', соответствующая форме 
2-го лица единственного числа повелительного наклонения без-
объектного спряжения (см. 1.З.). Она встречается главным образом в 
диалектах и фольклорных текстах (kajams: ez kaja-k, kadoms: ez kad-t, 
sudoms: ez sudo-k, keksems: ez keks-t', pivsems: ez pivse-k); 
1.6. форма основы главного глагола с отрицанием, представляющая 
собой чистую (абсолютную) основу. Это единственный случай, 
имеющий место только в диалектах, когда в парадигме выступает 
абсолютная основа (kajams: ez kaja, kadoms: ez kad, sudoms: ez sudo, 
keksems: ez keks, pivsems: ez pivse); 
1.7. форма инфинитива в диалектах (kajams: kaja-mks, kadoms: 
kad-moks, sudoms: sudo-mks, keksems: keks-meks, pivsems: pivse-mks); 
1.8. форма отглагольного имени с суффиксом -me. Таких форм очень 
мало (vid'ems: vid'-me, pizems: pize-me). 
2. Некритические формы полной парадигмы, содержащие лишь основу 
на гласный: 
2.1. форма 2-го лица множественного числа повелительного накло-
нения безобъектного спряжения (kajams: kaja-do, kadoms: kado-do, 
sudoms: sudo-do, keksems: kekse-d'e, pivsems: pivse-d'e); 
2.2. формы побудительного наклонения безобъектного спряжения 
(kajams: kaja-zan, kadoms: kado-zan, sudoms: sudo-zan, keksems: 
kekse-zan, pivsems: pivse-zan); 
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2.3. формы сослагательного наклонения безобъектного спряжения 
(kajams: kaja-vl'iñ, kadoms: kado-vl'iñ, sudoms: sudo-vl'iñ, keksems: 
kekse-vl'iñ, pivsems: pivse-vl'iñ); 
2.4. формы повелительного наклонения объектного спряжения, выра-
жающие объекты "меня" и "нас" и субъекты 2-го лица единственного 
и множественного числа (kajams: kaja-mak, kaj a-miz; kadoms: 
kado-mak, kado-miz; sudoms: sudo-mak, sudo-miz; kekSems: kekSe-mak, 
kekse-miz; pivsems: pivse-mak, pivse-miz); 
2.5. формы побудительного наклонения объектного спряжения, озна-
чающие объекты "меня", "тебя", "нас", "вас", а также формы, передаю-
щие значение единственного числа субъекта и объекта "его" (kajams: 
kaja-zmak, kaja-ssa; kadoms: kado-zmak, kado-ssa; sudoms: sudo-zmak, 
sudo-ssa; keksems: kekse-zmak, kekse-ssa; pivsems: pivse-zmak, pivse-ssa); 
2.6. формы сослагательного и условно-сослагательного наклонений 
объектного спряжения (kajams: kaja-vl'imik, kaja-vl'imikd'eraj; kadoms: 
kado-vl'imik, kado-vl'imikd'eraj; sudoms: sudo-vl'imik, sudo-vl'imikd'eraj; 
keksems: kekse-vl'imik, kekse-vl'imikd'eraj; pivsems: pivse-vl'imik, 
pivse-vl'imikd'eraj); 
2.7. вторая форма главного глагола при глаголах отрицания. В лите-
ратурном языке встречается преимущественно эта форма (kajams: ez 
kaja, kadoms: ez kado, sudoms: ez sudo, keksems: ez kekse, pivsems: ez 
pivse). У глаголов, оканчивающихся на гласный звук, эта основа 
является абсолютной. 
2.8. формы I и II инфинитива (kaja-ms, kaja-mo; kado-ms, kado-mo; 
sudo-ms, sudo-mo; kekse-ms, kekse-me; pivse-ms, pivse-me); 
2.9. формы действительного и страдательного причастия прошедшего 
времени с суффиксами -vt/-vt' и -ñ, формы действительного и страда-
тельного причастия и деепричастия прошедшего времени с суффиксом 
-z, формы страдательного причастия настоящего времени с суффиксом 
- т а , а также формы деепричастия с суффиксами -msto/-mste и -do/-d'e 
(kajams: kaja-vt, kaja-z; kadoms: kado-vt, kado-z; sudoms: sudo-vt, sudo-z; 
keksems: kekse-vt', kekse-z; pivsems: pivse-vt', pivse-z); 
2.10. форма отглагольных имен с суффиксами -mo/-ma (kajams: 
kaja-mo, kadoms: kado-ma, sudoms: sudo-ma, keksems: kekse-ma, pivsems: 
pivse-ma); 
2.11. формы отглагольных глаголов с суффиксами -nd-/-ñd'-, 
-nda-/-ñd'a-; -dna-/-d'ña-; -ld-/-l'd'-, -lda-/-l'd'a-; -zd-, -zda-; -zd-/-zd'-; 
-rd-/-fd'-, -rda-/-rd'a-; -m-; -z-; -zev-; -zem-; -v- и -vt-/-vt'-, а также -no-/-ñe-, 
присоединяющимся к глаголам с основой на g и к, находящихся в 
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сочетании согласных, и возвратно-страдательным -t-/-t'- (kajams: 
kaja-voms, kadoms: kado-voms, sudoms: sudo-voms, keksems: kekse-vems, 
pivsems: pivse-vems). Из этих суффиксов -m- в виде исключения 
присоединялся также и к основе на согласный. 
3. Некритические формы полной парадигмы, содержащие только 
основы на согласный: 
3.1. формы 1-го и 2-го лица единственного числа, а также 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени изъяви-
тельного наклонения безобъектного спряжения (kajams: kaj-an, kaj-i; 
kadoms: kad-an, kad-i; sudoms: sud-an, sud-i; keksems: keks-an, keks-i; 
pivsems: pivs-an, pivs-i); 
3.2. формы 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа I 
прошедшего времени изъявительного наклонения безобъектного 
спряжения (kajams: kaj-in, kadoms: kad-in, sudoms: sud-in, keksems: 
keks-in, pivsems: pivs-in); 
3.3. формы II прошедшего времени изъявительного наклонения без-
объектного спражения (kajams: kaj-il'in, kadoms: kad-il'in, sudoms: 
sud-il'iri, keksems: keks-il'in, pivsems: pivs-il'in); 
3.4. формы сослагательного и условно-сослагательного наклонений 
безобъектного спряжения (kajams: kaj-ind'eran, kaj-ind'eravl'irï; kadoms: 
kad-ind'eran, kad-ind'eravl'in; sudoms: sud-ind'eran, sud-ind'eravl'in; 
keksems: keks-ind'eran, keks-ind'efavlin; pivsems: pivs-ind'eran, pivs-in-
d'eravl'in); 
3.5. формы желательного наклонения безобъектного спряжения (ka-
jams: kaj-iksel'in, kadoms: kad-iksel'in, sudoms: sud-iksel'in, keksems: 
keks-iksel'in, pivsems: pivs-iksel'in); 
3.6. формы I и II прошедшего времени изъявительного наклонения 
объектного спряжения (kajams: kaj-imik, kaj-il'imik; kadoms: kad-imik, 
kad-il'imik; sudoms: sud-imik, sud-il'imik; keksems: keks-imik, 
keks-il'imik; pivsems: pivs-imik, pivs-il'imik); 
3.7. формы 2-го лица единственного и множественного числа с 
объектами "его" и "их" повелительного наклонения объектного 
спряжения (kajams: kaj-ik, kaj-it'; kadoms: kad-ik, kad-it'; sudoms: sud-ik, 
sud-it'; keksems: keks-ik, keks-it'; pivsems: pivs-ik, pivs-it'); 
3.8. формы побудительного наклонения объектного спряжения с 
объектом "его" и формы множественного числа с объектом "их" 
(kajams: kaj-iz, kaj-inze; kadoms: kad-iz, kad-inze; sudoms: sud-iz, 
sud-inze; keksems: keks-iz, keks-inze; pivsems: pivs-iz, pivs-inze); 
3.9. формы условного наклонения объектного спряжения (kajams: 
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ка]-ш(1'ега$атак, ка(1от$: кас1-1п(1'ега$ашак, ¿Ыотв: ^^- ¡М'еп^атак, 
кек^етэ: кекв-'^'егаватак, р ^ е п ^ : р ^ - ^ ' е г а з а т а к ) ; 
3.10. формы желательного наклонения объектного спряжения (ка]аш$: 
ка^квеПпнк, kadoms: kad-iksel'imik, ¿ ^ о т в : ¿^- ¡квеНпик, кек^ешв: 
кек^кзеПпик, рдеете: рп^мквеПпнк); 
3.11. формы действительного причастия настоящего времени с суф-
фиксами Л и -¡са и страдательного причастия настоящего времени с 
суффиксом -¡кв (ка]аш8: ка^са, kadoms: kad-ica, ыккнпв: ¿1^-1са, 
кек§е1ш: кек§-1са, рдеете: рК^-к^а); 
3.12. формы имени с отглагольным суффиксом -в!/-^' (kodaшs: к о й 
(<*к(^-81), каг^сиш: к а п ^ , С п е е т е : ^ п - ^ ' ) ; 
3.13. формы глагола с отглагольными суффиксами -по-/-пе- (-пе-), 
-па-/-па-; Лпе-М'пе-; -ее-; -§е-; -се-; -1'е-; -Ы'е-; -ге-; -а-; -§-; -§1а-/-«И;'а-; 
-&а-/-с1'а- и -ged'-/-ked'-, ^оё'-Лкоб'-, а также с суффиксом переход-
ности и однократности -!>/-?-, ^а-М'а- (ка]атв: ка]-8егп5, kadoms: 
kad-noms, ки1о1ш: к и н е т е , кек^егт: кек^-петя,.¡икЗетв:.¡икё-петв). Из 
перечисленных суффиксов -по-/-пе- присоединяется к основе на 
гласный, если в исходе глагольной основы содержатся звуки g или к, 
входящие в сочетание согласных. 
Эрзянские глаголы, различающиеся на основе критических форм 
парадигмы, при обозначении общепринятыми символами, которые 
указывают на двусложную основу, могут иметь следующую морфо-
нологическую структуру. (Символическое обозначение относится как 
к односложным, так и многосложным, как к производным, так и 
непроизводным глаголам). 




2. СУ С- (kad-o-ms, эег-е-тв, рег-е-тэ) 
3. СУСо- (в^о-тв) 
СУСе- (ргёе-тв) 
4. СУС-/СУ- (ту-е-тв) 
5. СУС-/СУСо- (уап-о-тв) 
СУС-/СУСе- (си^-е-тв) 
СУСС-/СУССо- (в рассмотренном материале примера не обна-
ружено) 
СУСС-/СУССе- (уеРт-е-тэ) 
6. СУСС- (kand-o-ms, кек^-е-тв, таг№-е-1ш) 
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СУССС- (рапёг-о-тв, .¡икй'-е-тв, ткв^е-тв) 
СУСССС- ( у а ^ Ь о - т в , кП'к&'-е-тБ) 
7. СУССо- (вогпо-тв) 
СУССе- (а^'е-тв, рК^е-тв) 
СУСССо- (тиквпо-тв) 
СУСССе- (па1к§е-т$, р1к§пе-т$) 
СУССССо- (вауквпо-тв) 
СУССССе- (рогквпе-тв, тоГквпе-тв) 
СУСССССо- (в рассмотренном материале примера не обнару-
жено) 
СУСССССе- (кеук&'пе-тв) 
Глаголы вышеуказанной морфонологической структуры вы-
делены нами в следующие классы: 
класс 1: глаголы со структурой СУС(ССС)а- (с основой на гласный, на 
а); 
класс 2: глаголы со структурой СУС- (с основой, оканчивающейся на 
один согласный звук): 
класс 3: глаголы со структурой СУСо-, СУСе- (с основой на гласный, 
но не на а, содержащей один согласный); 
класс 4: глаголы со структурой СУС-/СУ- (с основой на согласный, 
содержащей один согласный ф , но встречающейся и без него); 
класс 5: глаголы со структурой СУС(С)- / СУС(С)о-, СУС(С)е-
(встречающиеся с чередующейся основой на гласный и на согласный); 
класс 6: глаголы со структурой СУСС(СС)- (с основой на сочетание 
согласных, содержащее два или более согласных); 
класс 7: глаголы со структурой СУСС(ССС)о-, СУСС(ССС)е- (с 
основой на гласный, но не на а, содержащей два или более согласных). 
Следующая таблица содержит цифровые данные о распреде-
лении производных и непроизводных глаголов по типам основ: 
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ВСЕГО 652 2915 
Поскольку мордовские глагольные основы и в критических, и 
в некритических формах парадигмы могут быть в конечном итоге 
двоякого рода в зависимости от того, на гласный или на согласный 
оканчиваются аффиксы, при более широкой классификации любой 
мордовский глагол может быть отнесен к одному из следующих двух 
типов: 1) глаголы с основой на гласный (классы 1, 3, 5, 7); 2) глаголы 
с основой на согласный (классы 2, 4, 5, 6). 
Глаголы с основой на а (класс 1) четко отличаются от других 
глаголов: если глагол в какой-либо форме (как в той группе 
некритических форм, где аффиксы присоединяются лишь к основе на 
гласный, так, естественно, и в критических формах) выступил с 
основой на а, то по типу подлинной основы он может быть отнесен 
только к глаголам с основой на а, поскольку звук а в мордовских 
языках не может быть соединительным — он всегда является частью 
основы. Следовательно, если перед любым аффиксом находится 
гласный а, то глагол имеет основу на а. Относительно же глаголов с 
основой не на а в той группе некритических форм, где аффиксы могут 
присоединяться только к основе на гласный, нельзя автоматически 
сказать, гласная или согласная у них основа, так как перед аффиксом 
в этих случаях всегда появляется звук о или е, который может 
относиться к основе (и тогда это глагол с основой на гласный) или 
выступать в качестве соединительного гласного между основой и 
аффиксом (и тогда это глагол с основой на согласный). У всех этих 
глаголов, то есть с основой не на а, подлинная основа (гласная или 
согласная) определяется по критическим формам. Та группа некри-
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тических форм, где аффиксы присоединяются к основе на согласный, 
никакой информации относительно подлинной основы глагола не дает, 
потому что здесь все глаголы кажутся глаголами с основой на 
согласный. 
Те глаголы, которые в группе некритических форм, содержащих 
основу на гласный, имеют основу на а, в критических формах могут 
иметь основу исключительно на а, и этим они четко противопос-
тавляются всем остальным глаголам. Поэтому эти глаголы, независимо 
от их морфонологической структуры и от числа согласных в основе, 
выделены в один класс (класс 1). Те же глаголы, которые в группе 
некритических форм, содержащих основу на гласный, имеют основу на 
о или е, по критическим формам делятся на глаголы с основой на 
гласный (классы 3 и 7) или на согласный (классы 2, 4 и 6). Так, к 
глаголам с основой на гласный относятся, например, глаголы типа 
зд^о-тв, ис1о-т8, ¡сРе-тв, рМ'е-тв, рюе-тв, мге-тв, есе-тв, ¡се-шв, исо-
т в , ки1о-1Ш и другие, а к глаголам с основой на согласный — глаголы 
с фонологической структурой, подобной структуре этих слов: к а п о т е , 
вснЬотв, у1с1'-ет5, Реё'-етв, киг-етв, вег-етв, сас-отБ, кис-отБ, ра1-от8 
и другие. Такие пары глаголов со сходной структурой, но различной 
основой наличествуют в большом количестве в группе глаголов, 
содержащих в основе один согласный. Среди глаголов, в основе 
которых более одного согласного, их меньше. Из них с основой на 
гласный, например, а&'е-тэ, кеГте-тв, рЬ^е-тв, а с основой на 
согласный — все остальные глаголы, в основе которых имеется V или 
в (например, М&'-етэ, еу1'-ет8; такв-отв). Для определения основы 
(гласная или согласная) глаголов, в основе которых более одного 
согласного, есть больше критериев. 
- Глаголы, которые в группе некритических форм, выступающих 
лишь с основой на гласный, имеют основу на о или е, целесообразным 
оказалось различать и по морфонологической структуре и распре-
делить по отдельным классам в зависимости от числа согласных в 
основе. Это облегчает фонетическое и морфологическое сравнение 
глаголов с одинаковой структурой, но с различной (гласной или 
согласной) основой. Дело в том, что различение глаголов по числу 
согласных в основе сделало возможным установление определенных 
правил выявления типа основы. Например, несколько согласных или 
сочетаний согласных в основе заранее определяют каков глагол: либо 
только с гласной, либо только с согласной основой. Так, глаголы, 
имеющие в основе ш, — это глаголы с основой на согласный (ви^а-ш-
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oms, vaco-m-oms, pro-m-oms), а глаголы, содержащие в основе с, — 
глаголы с основой на гласный (ece-ms, pi-ce-ms, kun-ce-ms). Выше-
приведенные пары глаголов, сопоставимые по основе на гласный и 
согласный (см. sudo-ms — sod-oms и другие), являются в этом отно-
шении примерами противоположными: в них тип основы глагола не 
зависит от качества согласного в основе. В других же случаях качество 
основы (гласная или согласная) зависит от того, куда относится 
согласный: к основе либо к словообразовательному суффиксу. Напри-
мер, глаголы, содержащие в своей основе сочетание звуков 1'е, могут 
иметь как гласную, так и согласную основу: если данное сочетание 
входит в состав непроизводной основы, подлинная основа глагола 
согласная (kel'-ems, pel'-ems, nil'-ems, kol'-ems, mol'-ems, novol'-ems, ul'-
ems); если же оно является элементом словообразовательного суф-
фикса, то подлинная основа глагола гласная (erge-1'e-ms, jaho-1'e-ms, 
uso-1'e-ms, povo-1'e-ms). Следовательно, определение типа основы 
исключительно с помощью фонетических критериев невозможно, они 
перекрещиваются с морфологическими критериями. (Фонотактические 
правила определения принадлежности к типу основы глаголов здесь 
подробно не излагаются. См. об этом: Mészáros 1982 и 1984b). 
Подлинная основа у большинства глаголов может быть ^олько 
одного типа — либо на гласный, либо на согласный. Есть, однако, ряд 
и таких глаголов, которые могут иметь в критических формах основу 
как на гласный, так и на согласный. Они относятся в отдельный класс 
(класс 5). В критических формах двуосновными являются также 
несколько непроизводных глаголов с основой на j, поскольку здесь 
согласный j они могут и утратить (класс 4). Глаголы, относящиеся 
сюда, отличаются от глаголов класса 2 лишь тем, что в критических 
формах, кроме формы с согласным j типа CVC-, имеют формы и без 
него, с основой на гласный типа CV-. 
В отличие от непроизводных основ, подлинные основы у всех 
производных глаголов, образованных одним и тем же суффиксом, 
одинаковы. Например, все глаголы с суффиксом -t'- — это глаголы с 
основой на согласный (juks-t'-ems, kus-t'-ems, sif-t'-ems), в то же время 
все глаголы с суффиксом - s — это глаголы с основой на гласный, зна-
чит, правильна^ форма суффикса -se- (er-se-ms, jak-se-ms, kaj-se-ms, 
kul-se-ms, ram-se-ms). Колебания могут быть скорее в том, к какой 
глагольной основе может присоединяться словообразовательный суф-
фикс. То же самое относится и к глаголам с отыменными суффиксами: 
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производная основа, образованная с помощью одного и того же суф-
фикса, одинакова у всех глаголов. Но именная основа, к которой 
присоединяется глагольный суффикс, при разных суффиксах может 
быть различной. 
Именно потому, что производная глагольная основа всегда ли-
бо гласная, либо согласная, что связано с характером словообразова-
тельного суффикса, при определении звуковой формы словообразова-
тельных глагольных суффиксов учитывался тип основы производного 
глагола. Звуковая форма суффиксов дается в соответствии с типом 
реляционной (относительной) глагольной основы, произведенной с 
помощью данного суффикса, то есть суффикс содержит относящийся 
к нему конечный гласный, если глагольная основа, произведенная с его 
помощью (с точки зрения подлинной основы), с основой на гласный, 
или же не содержит гласный, появляющийся после суффикса, если 
реляционная глагольная основа, образованная с помощью суффикса 
(с точки зрения подлинной основы), с основой на согласный (см. 
Введение). 
В разделах данной работы, посвященных эрзянским глагольным 
суффиксам, после инфинитивных форм приводится основа глагола, 
дается сокращенное указание на безобъектное спряжение, изъявитель-
ное наклонение, I прошедшее время, 3-е лицо единственного числа. 
Перед суффиксом прошедшего времени ставится последний гласный 
или согласный основы в зависимости от того, является ли подлинная 
основа глагола гласной или согласной. Дело в том, что форма 3-го 
лица единственного числа прошедшего времени, в соответствии со 
сказанным выше, представляет собой одну из тех форм системы 
спряжения, в которых проявляется подлинная основа глагола, и по 
которой, следовательно, можно ее установить. 
Морфонологические вопросы сочетания глагольных суффиксов 
с основой можно сформулировать следующим образом: присоединение 
эрзянских словообразовательных суффиксов глагола, подобно осталь-
ным аффиксам, вообще является несвободным, то есть обычно опре-
деляется, за какой именной или глагольной основой следуют суф-
фиксы. В соответствии с этим большая часть глагольных суффиксов 
присоединяется либо всегда к гласной, либо всегда к согласной основе, 
независимо от подлинной основы глагола или имени. Есть, однако, 
несколько таких глаголообразующих суффиксов, которые могут быть 
присоединены как к гласной, так и согласной основе (но и здесь 
подлинная основа роли не играет). Каким образом суффиксы пред-
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ставлены в системе аффиксов с точки зрения присоединения к гла-
гольной основе, было изложено выше. 
В сочетании глагольных суффиксов с именными основами 
наблюдается меньше колебаний и исключений. Важной особенностью 
является то, что третий слог трехсложной именной производящей 
основы перед глагольным суффиксом во многих случаях выпадает 
(например, kal'caña: kal'ca-kad-oms, copoda: copo-lgad-oms, lambamo: 
lamba-skad-oms, kacamo: kaca-d-oms, tajana: taja-rda-ms). 
К глагольным основам, установленным с применением выше-
приведенных критериев, а также к именным основам суффиксы при-
соединяются непосредственно или с помощью соединительного глас-
ного. Словообразовательный суффикс глагола может быть присое-
динен к основе без изменений в двух сучаях: если суффикс всегда 
присоединяется к гласной основе, а основа данного глагола исконно 
гласная (juta-ms: juta-z-ems, aso: aso-lgad-oms); если суффикс всегда 
присоединяетсая к основе на согласный, а основа данного глагола 
исконно согласная (jav-oms: jav-se-ms, al: al-ija-ms). Но могут проис-
ходить и следующие изменения: если суффикс может присоединяться 
только к гласной основе, а основа согласная, то между основой и суф-
фиксом появляется соединительный гласный (ong-oms: ongo-zev-ems, 
poks: pokso-lgad-oms); если суффикс может присоединяться только к 
согласной основе, а основа гласная, то конечный гласный глагольной 
основы выпадает (toka-ms: tok-se-ms, ojme: ojm-ija-ms). 
В эрзянском языке соединительными гласными могут быть лишь 
о и е (в некоторых диалектных формах — также их более закрытые 
варианты и и i). Если какой-либо глагольный суффикс присоединяется 
к глагольной или именной основе не при помощи этих соединительных 
гласных, а между основой (естественно, основа не на а) и суффиксом 
появляется а, то этот гласный нами относится к суффиксу, поскольку 
он не может принадлежать к основе (основа не на а) и не может быть 
соединительным гласным. В таких случаях, следовательно, гласный а, 
появляющийся между основой и суффиксом, считается начальным 
звуком суффикса (ñej-ems: ñej-av-oms, car: car-ad'-ems). 
При разграничении основ и глагольных суффиксов был приме-
нен метод дистрибуции. Лексема, содержащая глагольный суффикс, 
сопоставлялась со следующими формами: 1) с глагольной или именной 
производящей основой, в составе которой есть глагольный суффикс, 
в случае отсутствия такой основы — с другой производной от той же 
основы, но с иным суффиксом; 2) с этимологическими эквивалентами 
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эрзянского глагола, с реконструированными языковыми формами 
уральского, финно-угорского, финно-пермского или финно-волжского 
языка-основы и/или родственных языков. Морфема, как правило, 
считается нами словообразовательным суффиксом, если проведенное 
сопоставление демонстрирует его таким. Реже принимались во внима-
ние и другие аспекты, на которые были даны примеры во Введении. 
С помощью дистрибутивного метода различались друг от друга, 
с одной стороны, сложный по структуре суффикс, выполняющий 
функцию одного суффикса (-tne-, -kstom-, -zev-, -Igad-, -mgad-), с другой 
стороны, комбинация, состоящая из нескольких суффиксов, простых и 
сложных, каждый из которых выступает самостоятельно (-se-t'-, -t-ne-, 
-st-ne-, -l'e-ksne-, -ta-zev-ksne-, -d'e-Iga-vt-ne-). 
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3. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ ЭРЗЯНСКОГО 
ГЛАГОЛА 
В дальнейшем отглагольные и отыменные словообразова-
тельные суффиксы эрзянского глагола рассматриваются в группах по 
функциям, в логической последовательности. Внутри групп суффиксы 
обычно располагаются по частотности и важности (от важнейших, 
наиболее употребительных к менее важным и менее употребительным). 
Кроме того, учитывается происхождение и структура суффиксов: 
родственные по образованию, а также сходные по составу суффиксы 
следуют друг за другом. 
Разграничение отглагольных и отыменных суффиксов затруд-
няется тем, что часть из них образует глаголы как от глагола, так и от 
имени. В подобных случаях суффикс относится к отыменным, если 
удалось обнаружить именную производящую основу глагола. 
Своеобразную промежуточную категорию между отглагольными 
и отыменными производными представляют собой ономатопоэти-
ческие глаголы со словообразовательными суффиксами. Дело в том, 
что некоторые из них имеют неглагольную производящую основу, 
служащую, как правило, для передачи какого-либо звукового явления. 
Суффиксы же этих глаголов совпадают с отглагольными суффиксами. 
Эти суффиксы выполняют функции, характерные для отглагольных 
суффиксов: они выражают либо многократность-длительность дейст-
вия (например, -ЙЕ-), либо однократность-начинательность действия 
(например, -С-). Поэтому ономатопоэтические производные глаголы 
можно отнести к отглагольному типу глагольного образования. 
Данный вывод мотивирован и тем, что большинство таких глаголов 
не имеет производящих основ, которые бы употреблялись в языке как 
самостоятельные слова. Абстрагированный корень зкукоподража-
тельной семантики можно выделить лишь путем сопоставления 
глаголов с разными суффиксами, присоединяемыми к одному и тому 
же фонетическому комплексу, который и следует считать корнем. Если 
и существует самостоятельно звукоподражательная производящая 
основа ономатопоэтического глагола, то все равно возможно, что не 
глагол образовался от звукоподражания, а звукоподражание абстра-
гировалось от глагола путем усечения. Иногда и неглагольная онома-
топоэтическая лексема, служащая для выражения звукового явления, 
содержит суффикс. Абстрактная звукоподражательная основа, полу-
ченная путем сопоставления производных, в этом случае может счи-
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таться как глагольной, так и именной (например, 3.1.1.83-120.). (О 
суффиксах, служащих для образования ономатопоэтических глаголов, 
см. подробнее Mészáros 1987b). 
Звуковые варианты суффиксов передаются с помощью символов, 
написанных прописными буквами. 
3.1. Отглагольные суффиксы эрзянского глаголообразования 
Функции отглагольных словообразовательных суффиксов эр-
зянского глагола определяются по способу и качеству действия и 
состояния, то есть по способу протекания действия, а также по его 
отношению к субъекту и объекту, или по залогу. Глагольные суффиксы 
в мордовских языках вообще не служат для образования видов: у 
произведенных с их помощью слов передача видовых различий не 
является доминирующим свойством. И все же некоторая часть мор-
довских глагольных суффиксов пригодна и для выражения совер-
шенного и несовершенного вида. Деление по способу глагольного 
действия и по залогу характерно также для большинства уральских 
языков. 
В мордовской лингвистической литературе принято говорить о 
следующих функциях отглагольных суффиксов глагольного образо-
вания: по способу глагольного действия — выражение длительности-
многократности, непрерывности, мгновенности и начинательности, а 
также по залогу — выражение возвратности и причинности (например, 
Коляденков — Заводова 1962: 249—270). 
По существу, эта же классификация, но в уточненном виде, 
принята и в данной работе. По мнению автора, в мордовских языках, 
с точки зрения способа действия, различаются суффиксы со значением 
длительности-многократности, многократности и повторяемости с 
перерывом, непрерывности, однократности и начинательности дейст-
вия, а с точки зрения залога, — со значением возвратности-страда-
тельности и причинности. Сочетание семантики длительности и мно-
гократности, с точки зрения других языков, кажется непривычным, но 
в мордовских языках многократность и длительность выражаются 
одними и теми же суффиксами. Возвратно-страдательные глагольные 
суффиксы одновременно образуют непереходные, а причинные — пе-
реходные глаголы. Для образования модальных производных, пере-
дающих значение возможности, в мордовских языках нет особого 
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суффикса: возвратно-страдательный суффикс -V- является в то же время 
и суффиксом глаголов возможности. Сущность вышеперечисленных 
суффиксальных функций будет подробно освещена при специальном 
рассмотрении отдельных суффиксов. 
3.1.1. Суффикс -по-/-пе- (-пе-), -па-/-па-
-ГЧЕ- (-по-/-пе- (-пе-), -па-/-па-) — наиболее часто встречающийся 
и наиболее продуктивный глагольный суффикс длительности-мно-
гократности в эрзянском языке. В обработанных автором источниках 
он был обнаружен в 448 глаголах, что составило 15,36 % всех 
производных глаголов этих текстов. -ЙЕ- очень употребителен как 
отглагольный суффикс, в 437 глаголах он присоединялся к глагольной 
основе. Как отыменный он выступает редко и не является 
продуктивным (см. 3.2.25.). 
Суффикс -1ЧЕ- может сочетаться со многими непроизводными 
глагольными основами. В рассмотренном материале в 189 лексемах он 
присоединился к.такой основе. В остальных случаях (248 глаголов) он 
соединялся с другими суффиксами и представляет собой компонент 
суффиксальных комбинаций, причем в 133 глаголах он располагался 
после других отыменных или отглагольных суффиксов, а в 115 словах 
за ним следовал отглагольный суффикс. 
Из различных звуковых вариантов суффикса -1ЧЕ- наиболее 
распространенным является -пе-. В 125 случаях он присоединился к 
корневому глаголу, а в 134 глаголах — к производной глагольной 
основе. (Было 76 таких глаголов, в которых за суффиксом -пе- стоял 
другой суффикс). За производными глагольными основами вариант 
суффикса -по- (-пе-) следовал всего несколько раз, а -па-/-па- совсем не 
встречался в такой позиции. 
С корневым глаголом вариант -пе- сочетается тогда, когда 
существует любое из следующих условий: 1) корневой глагол содержит 
гласные переднего ряда; 2) последний согласный корневого глагола 
мягкий; 3) корневой глагол оканчивается комбинацией согласных 
(последний элемент комбинации в таком случае перед -пе- может 
выпасть). 
В остальных случаях к корневому глаголу присоединяется 
преимущественно вариант -по-. Он возможен при совместном наличии 
таких условий: 1) корневой глагол содержит гласные заднего ряда; 2) 
основа оканчивается одним согласным. 
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В качестве варианта -пе- и -по- изредка может встретиться и 
-пе-, чаше всего в диалектных текстах. В литературном языке только 
в нескольких словах он употребляется не как вариант (3.1.1.57., 
3.1.1.95.). 
Варианты -па-/-па- не связываются с такими корнями, которые 
могут употребляться и самостоятельно, к ним присоединяются, по 
вышеуказанным условиям, лишь -пе- и -по-, и — как исключение -пе-. 
Варианты -па-/-па- появляются только в таких глаголах, где их 
осознание в качестве суффикса происходит путем сопоставления с 
соответствиями в родственных языках и/или с формами, обра-
зованными от той же основы, но с помощью других суффиксов, а 
также — в ономатопоэтических глаголах. Варианты -па-/-па-, следо-
вательно, сопровождают только связанные глагольные основы. Эти 
варианты суффикса не могут стоять после сочетания согласных. После 
твердых согласных следует -па-, после мягких согласных и после 
гласных — -па-. 
Суффикс -ЙЕ- вообще присоединяется к согласной основе 
глагола и даже тогда, когда подлинная основа на гласный. Однако из 
этого есть ряд исключений. К ним относятся: глаголы, имеющие в 
исходе основы сочетание согласных, последний компонент которых g 
или к; один глагол с суффиксом -па-, а также несколько глаголов, 
являющихся фонетическими вариантами. Во всех перечисленных 
случаях суффикс -ЙЕ- находится после гласной основы, хотя подлинная 
основа глагола согласная. 
Производная глагольная основа, образованная с помощью 
суффикса -1ЧЕ-, как подлинная основа — всегда гласная. Поскольку эти 
глаголы в зависимости от суффиксальных вариантов могут быть с 
основой на а, о и е, то все такие глаголы относятся к 1, 3 и 7 классам. 
Так как суффикс -1ЧЕ- чаще всего выступает с конечными звуками е, 
о, то присоединяется он, главным образом, к согласной основе, 
большая часть глаголов с этим суффйксом (91,11 %, 287 глаголов) 
принадлежит к 7 классу. (Здесь имеются в виду лишь те глаголы, в 
которых суффикс -1ЧЕ- сочетается с какой-либо непроизводной и 
производной основой, глаголы же, вторичнопроизводныес суффиксом 
-ЙЕ-, здесь не учитываются). В производных, в которых суффикс -!ЧЕ-
следует за основой на сочетание согласных с конечным звуком g или 
к, а также в глаголах, представляющих собой формальные варианты, 
он присоединяется к гласной основе, поэтому эти глаголы входят в 3 
класс (18 глаголов). Число вариантов с конечным звуком а составляет 
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11, они относятся 1 классу. 
Глаголы с суффиксом -ЙЕ- обычно обозначают длительное, 
продолжительное, а также повторяющееся действие. Перевод на 
русский язык не всегда может точно отражать значение мордовских 
глаголов. Значение эрзянских производных глаголов длительного 
способа действия, по сравнению со значением производящих, допол-
няется моментом значения 'долго, продолжительно'. Следовательно, 
там, где русские значения эрзянских производящего и производного 
глаголов совпадают, в значении производного глагола в соответствии 
с семантикой длительности следует подразумевать также значение 
'долго, продолжительно'. В мордовских языках у глаголов много-
кратного способа действия повторяющееся действие не сочетается с 
моментом раздробленности, прерывистости, то есть эти глаголы об-
ладают только значением многократности, но не обладают значением 
прерывистой повторяемости. В русском эквиваленте эрзянского глаго-
ла со значением многократности должна подразумеваться семантика 
'часто, несколько раз, друг за другом'. В мордовских языках имеется 
возможность и для выражения законченности и незаконченности 
действия. Без дальнейшего углубленного изучения видов нельзя делать 
обобщающих выводов по этому вопросу, но в ходе исследования 
суффиксов автору показалось, что непроизводные глаголы чаще могут 
передавать действия совершенного, чем несовершенного вида. Такие 
глаголы могут стать глаголами несовершенного вида с помощью 
суффиксов длительности-многократности. Для иллюстрации того, 
какое значение придает суффикс -1\Е- глагольной основе, приводится 
несколько предложений (см. 3.1.1.5., 3.1.1.20. и 3.1.1.95.). 
В изученном материале встретилось 177 глагольных форм с 
суффиксом -по-/-пе- (-пе-), в которых этот суффикс сочетается с какой-
либо непроизводной основой. Из суффиксальных вариантов к гла-
гольной основе присоединялись: -пе- 123. -по- 43, -пе- 11 раз. В 159 
глаголах суффикс -по-/-пе- (-пе-) следует за основой на согласный, 
поэтому эти глаголы относятся к 7 классу: 
3.1.1.1. аспешв, -еб 'стлать, расстилать, устилать, настилать' (асаш$, -ав 
'постлать, устлать, настлать') 
3.1.1.2. аипет$, -ей 'обещать, наобещать, посвящать' ( а к а т з , а ^ а г а ^ , 
-аб 'пообещать, посвятить') 
3.1.1.3. аИлетэ , -е§ 'ездить, бегать, кататься, раскатывать' (агенте, -с15 
'ехать, бежать, скакать') 
3.1.1.4. аЗпетв, -ее 'проживать, поживать' (а&отв, 'жить') 
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3.1.1.5. avt'nems, -es 'открывать, раскрывать' (avt'ems, -t's, avtoms, -ts 
'открыть, раскрыть') 
a/ Lomanen paro (ksi) längs kurgot il'ak avt'ne (УПТМН 5: 126). "Ha 
чужой каравай рот не разевай!" 
б/ Kurgont' il'a avt'ne — varaka sovi (УПТМН 5: 232). "Не раскрывай 
рот, ворона залетит!" 
в/ Tons mad't ' pandont' alov, avt'ik kurgot i ucok (УПТМН 4: 8). "Ты сам 
ложись у подножия горы, раскрой рот и жди!" 
3.1.1.6. aznoms, -os 'обещать, наобещать, посвящать, проклинать' 
(azoms, -ZS 'пообещать, посвятить, проклясть') 
3.1.1.7. capnoms, -os 'плотничать, обрубать, надрезывать' (capoms, -ps 
'рубить, делать зарубку') 
3.1.1.8. cavnoms, -os 'убивать, избивать, обивать, вбивать' (cavoms, -vs 
'бить, забить, убить') 
3.1.1.9. cijn^ms, cinems, -es 'бегать' (cijems, -js 'бежать, сбегать') 
3.1.1.10. cuvnoms, -os 'копать, прокапывать' (cuvoms, -vs 'рыть, 
вырыть') 
3.1.1.11. ecnems, -es 'набивать, наполнять, вдевать, всовывать, залезать, 
занимать, вмешиваться' (ecems, -es 'набить, наполнить, сунуть, лезть, 
наступать, вмешаться, проникнуть') 
3.1.1.12. eznems, -es 'греться' (ezems, -zs 'пригреться, согреться, 
нагреться') 
3.1.1.13. gurnoms, -os 'пылать, гореть пламенем' (kirvams, kurvams, 
gurvams, -as 'пылать') 
3.1.1.14. il'esnems, -es 'засучивать, заворачивать (рукав)' (ср. с 
суффиксом -t'a-, -t'-: il'est'ams, il'ist'ams, il 'ikst'ams, -as, il'ist'ems, -t's 
'засучить, заворотить (рукав)') 
3.1.1.15. il't 'nems, -es 'провожать' (il't'ems, -t's, il 't 'ams, -as 'проводить') 
3.1.1.16. jarsnems, jarcnems, -es 'есть, кушать, едать, поедать' ( jarsams, 
jarcams, -as 'есть, кушать') 
3.1.1.17. jortnems, -es 'бросать, кидать, раскидать' (jortoms, -ts, jordoms, 
-ds, jordams, -as 'бросить, сбросить, выбросить') 
3.1.1.18. jovtnems, -es 'рассказывать' (jovtams, -as 'сказать, рассказать') 
3.1.1.19. juksnems, uksnems, -es 'развязывать, разуваться, отвязывать, 
отстегивать' (juksems, uksems, -es 'развязать, отвязать, отстегнуть') 
3.1.1.20. kadnoms, -os 'оставлять, покидать' (kadoms, -ds 'оставить, 
покинуть') 
а/ Valskes il'a kadno, mezes t'eci t'ejevi (УПТМН 5: 221). "До утра не 
оставляй того, что можно сделать сегодня". 
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б/ А^акздп^ касПг киёоп уапошо (УПТМН 4: 10). "Петуха оставили 
дом охранять". 
3.1.1.21. к а п а е т е , каппетв, капешв, -ее 'носить, относить, таскать, 
вынашивать' (капскнпв, -Лё 'нести, принести, отнести') 
3.1.1.22. кавпешв, -ее, каэпоп^, -об, кавпетв, -её 'расти, вырастать' 
(кавотв, -ее 'расти, вырасти') 
3.1.1.23. кагйетв, -ее 'дарить, одаривать' (кагетв, -¿ё 'дарить, одарить, 
подарить') 
3.1.1.24. кекёпетв, кекёепетв, -ее 'прятаться, скрываться, прятать, 
скрывать, утаивать' (кекёетв, 'спрятаться, спрятать, скрыть') 
3.1.1.25. кеРпешБ, -её 'ходить вброд' (кеГетв, -1'ё 'идти вброд') 
3.1.1.26. кешпетв, -ее 'верить' (кететв, - т ё 'верить, доверять, 
надеяться') 
3.1.1.27. кегёпетз, -ее 'спутывать, запутывать' (кегсатв, кегёатв, -аё 
'спутать, связать') 
3.1.1.28. кПЧ'пешв, -ее 'запрягать' (кПЧГетв, ч1'ё 'запрячь') 
3.1.1.29. Ый'петв, -её 'держать, задерживать, удерживать, сдерживать, 
терпеть' (ЫМ'етв, ^ ' ё 'держать, удержать, сдержать, терпеть') 
3.1.1.30. ко11пеш8, -ее 'говорить, разговаривать' (койап^, -аё 'го-
ворить') 
3.1.1.31. киспешв, -ее, киспотв, -оё 'слать, посылать, рассылать' 
(кисотв, -сё 'послать, отправить') 
3.1.1.32. кип^ешв, к и н е т е , -ее 'хватать, ловить' (kundaшs, -аё 
'поймать, взяться') 
3.1.1.33. к и н е т е , -её 'лазить, подниматься' (кинете, -г§ 'лезть, залезать, 
подняться') 
3.1.1.34.1(шют$, -оё 'читать, считать' (1оуотв, -уё 'считать, сосчитать') 
3.1.1.35. 1^ 'пет8 , -её 'косить, скашивать, стрелять, расстреливать' 
(1^'еп18, ч1'ё 'косить, скосить, выстрелить, застрелить') 
3.1.1.36. Пёпетв, -её 'выходить, прорасти, взойти, проявляться' (Пёетв, 
-ёё 'ВЫЙТИ, прорасти, взойти') 
3.1.1.37. РМ'петв, -её 'выносить, выводить' (РМ'етв, -1'ё, П у ^ т в , -аё 
'вынести, вывести') 
3.1.1.38. ГМ'петв, -её 'летать, вылетать, пролетать' (РМ'ашв, -аё 
'лететь, вылететь, улететь') 
3.1.1.39. тад'петв, -её 'ложиться, укладываться спать' (mad'ems, ^'ё 
'лечь, улечься спать, потухнуть') 
3.1.1.40. шаквпешв, таквпетв, -её 'давать, отдавать, выдавать' 
(таквотв, -её 'дать, отдать, выдать') 
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3.1.1.41. та&пеп^, та§пеш8, -ея 'убивать, уничтожать, уменьшаться, 
кончаться, злиться' (шайошв, Ль, т а ^ а т в , -а$ 'убить, уничтожить, 
лишить, кончиться') 
3.1.1.42. шегпешв, -еЗ 'сказывать, приказывать' (шегетв, -гб 'сказать, 
приказать') 
3.1.1.43. тоГпетз , -ее 'ходить' (тоРетв, -Рб 'идти, пойти, двигаться, 
продолжаться') 
3.1.1.44. паИ:пет$, -ее 'стирать, вытирать, сметать' (паг(1ап15, -а£ 
'вытереть, смести') 
3.1.1.45. поНпешв, -ее 'пускать, отпускать, выпускать' (поМат$, -а$ 
'пустить, отпустить, выпустить') 
3.1.1.46. пП'петв, -ее 'проглатывать, пить глотками' (пП'етв, -РЗ 
'проглотить') 
3.1.1.47. ог§пе1Ш, огспешв, -ее 'одеваться, одевать, надевать' (огёатв, 
огсатв, -ай 'одеться, одеть, надеть') 
3.1.1.48. огпогпв, -об, огпетв, -ее 'молиться' (ср. с суффиксом -пс!а-: 
ozondams, -ав 'молиться'; с суффиксом -кв: 05к5, огкв 'молитва, моление, 
языческий обряд') 
3.1.1.49. рапспешв, рап§пеп18, -ее 'открывать, раскрывать, отпирать' 
(рапготз, раг^готв, рапсотв, -се, рапгашв, -ав 'открыть, раскрыть, 
отпереть') 
3.1.1.50. реРпетв, -ее 'бояться, беспокоиться' (ре1'ет8, -Ре 'бояться') 
3.1.1.51. р е в е т е , -её 'улучшать, разбавлять' (рй'етв, 'улучшить, 
разбавить') 
3.1.1.52. рогквпешв, -ее 'разбивать, колотить, грызть, раскалывать' 
(рогквашв, -аё 'разбить, расколоть') 
3.1.1.53. рогпет§, -ее 'жевать, глодать, грызть' (рогешв, 'жевать, 
грызть') 
3.1.1.54. риГспетв, -ее 'становиться на колени, стоять на коленях' 
(риР^атв, рШЧГгатв, -ав 'встать на колени, упасть на колени') 
3.1.1.55. риМетв, -ее 'класть, ставить, сажать' (ри1о1Ш, 'положить, 
поставить, посадить') 
3.1.1.56. рт^петв, -ее 'будить, поднимать (со сна)' (рш1;ат$, -ав 
'разбудить, поднять') 
3.1.1.57. йгпетв, -её, пгпатв, -а§ 'переживать, горевать, скучать' (ср. 
с суффиксом -kad-: fizakadoms, 'заныть'; с суффиксом -кв: пеке 
'переживание, горе') 
3.1.1.58. в а ^ е т в , -её 'брать, отнимать, отбирать, снимать' 
'взять, отнять, отобрать, снять') 
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3.1.1.59. snartnems, -es 'устремляться, пытаться' (snartoms, -ts 
'стремиться, попытаться') 
3.1.1.60. sodnoms, -os, sodnems, -es 'связывать, завязывать, развесить' 
(sodoms, -ds 'связать, привязать') 
3.1.1.61. sornoms, -os, sornems, -es 'дрожать, трепетать, трястись' (ср. с 
суффиксом -kad-: sorakadoms, -ds 'задрожать, вздрогнуть, затрястись') 
3.1.1.62. stuvtnems, -es 'забывать' (stuvtoms, istuvtoms, istovtoms, -ts 
'забыть') 
3.1.1.63. sustnems, susnems, -es 'шить, прошивать' (stams, sustams, -as 
'шить, сшить, прошить') 
3.1.1.64. seznems, -es 'рвать, срывать, обрывать, отходить' (sezems, -zs 
'сорвать, оборвать, разорвать, отойти') 
3.1.1.65. simnems, -es 'пить, выпивать, попивать' (simems, -ms 'пить') 
3.1.1.66. sovnoms, solnoms, -os 'ругаться, ссориться, браниться' (ср. с 
суффиксом -ga-l'e-: solgal'ems, -es 'поругаться') 
3.1.1.67. talnoms,talanoms, -os'волноваться, беспокоиться, тревожиться' 
(ср. с суффиксом -kad-: talakadoms, -ds 'растеряться, заметаться'; с 
суффиксом -t: tult talt 'повод, причина') 
3.1.1.68. tulnoms, -os 'колебаться, мешкать' (ср. с суффиксом -t: tult 
talt 'повод, причина') 
3.1.1.69. t 'ejnems, -es 'делать, поделывать' (t'ejems, -js 'сделать') 
3.1.1.70. t 'ert 'nems, -es 'звать, вызывать, приглашать' (t 'erd'ems, -d's, 
t 'efgems, -gs 'звать, позвать, вызвать, пригласить') 
3.1.1.71. ucnems, -eá 'ждать, ожидать' (uéoms, -os, ucems, -es 'ждать, 
ожидать') 
3.1.1.72. ujnems, -es 'плавать' (ujems, -js 'плыть') 
3.1.1.73. ul'nems, -eá 'бывать' (ul'ems, -l's 'быть') 
3.1.1.74. uStnems, uSnems, -eá 'топить, истапливаться' (ustoms, -ts 
'топить, истопить') 
3.1.1.75. uvt'nems, -es 'тащить' (uvt'ams, -as 'тянуть, перетягивать, 
тяготеть') 
3.1.1.76. vad'nems, -es 'мазать, намазывать' (vad'ems, -d's 'помазать, 
намазать') 
3.1.1.77. valnoms, -os 'лить, обливать, выливать' (valoms, -Is 'лить, 
полить, облить, вылить') 
3.1.1.78. vannoms, -os 'глядеть, смотреть, рассматривать, пасти, 
охранять' (vanoms, -ns/-os 'смотреть, посмотреть, глядеть, пасти, 
хранить') 
3.1.1.79. varSnems, varénems, -eá 'смотреть, оглядывать, посматривать, 
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пробовать' (varsams, varcams, -aá 'посмотреть, оглянуться, попро-
бовать') 
3.1.1.80. vesnems, -es 'искать, разыскивать, просить' (vesems, -ss 
'просить, попросить, выпросить') 
3.1.1.81. vet'nems, -es 'водить, приводить' (vet'ams, -as 'вести, привести, 
отвести') 
3.1.1.82. vid'nems, -es 'сеять, высевать, рассевать' (vid'ems, -d's 'сеять, 
посеять, засеять') 
Длительно-многократный суффикс -no-/ne- (-ne-) является часто 
употребляемым ономатопоэтическим суффиксом. Явно звукоподра-
жательными или передающими состояние человека и окружающей 
среды глаголами в исследованном материале были следующие: 
3.1.1.83. bijnems, -es 'жужжать, гудеть' (ср. инф. bij bij 'звукопод-
ражание, выражающее жужжание') 
3.1.1.84. cijnems, -es 'визжать, выть, скулить, пищать' (ср. cij 'звук воя, 
визга') 
3.1.1.85. cil'nems, -es 'визжать, жеманничать' (ср. инф. eil' eil' 
'звукоподражание, выражающее пищание, повизгивание') 
3.1.1.86. eifnems, cernems, -es 'визжать (о поросенке), верещать (о 
сверчке), пищать' (ср. инф. cir cir 'звукоподражание, выражающее 
визжание поросенка, верещание сверчка, звук разрыва материала') . 
3.1.1.87. citnems, -es 'блестеть' (ср. инф. cit cit 'зрительноизобра-
зительное слово, выражающее блеск') 
3.1.1.88. euknoms, -os 'пищать (о птенцах), кудахтать, клохтать' 
3.1.1.89. col'nems, sol'nems, -es 'журчать (о ручье), звенеть (о звонке)' 
(ср^ с суффиксом -akad-: col'akadoms, cel'akadoms, -ds 'зашелестеть (о 
листьях), зажурчать, зазвенеть, защебетать'; col' 'звукоподражание, 
выражающее журчание, звон') 
3.1.1.90. dornoms, -os 'жужжать, журчать' (ср. инф. dor dor 'звуко-
подражание, выражающее звук падения воды') 
3.1.1.91. el'nems, il'nems, -es 'играть, поигрывать, веселиться' (ср. с 
суффиксом -kad-: el'akadofn§7 -ds 'развеселиться, разыграться') 
3.1.1.92. gajnems, -es 'звучать, пылать (о пламени)' (ср. с суффиксом 
-g-: gajgems, -gs 'звучать, звенеть, гудеть, пылать'; gaj 'звонкий, звук 
звона') 
3.1.1.93. gofnems, -es 'звенеть, звучать' (ср. инф. gor gor 'звукопод-
ражание, выражающее звон, звучание') 
3.1.1.94. guvnoms, -os 'ворковать (о голубе), пылать (об огне)' (ср. инф. 
guv guv 'зукоподражание, выражающее воркование голубей, пылание 
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огня') 
3.1.1.95. irnems, -es 'ворчать, огрызаться, злиться' (i-ir! 'звукопод-
ражание, выражающее ворчание') 
Kuva jarsit' ne bojartne — sin irnit', kuva simit' bojartne — sin sporit' 
(УПТМН 2: 281). "Все едят эти бояре — все злятся, все пьют эти бояре 
— все спорят". 
3.1.1.96. kavnoms, -os 'лаять' (ср. инф. kav kav 'звукоподражание, 
выражающее лай собаки') 
3.1.1.97. kiznems, kiznems, -es 'хрипеть' 
3.1.1.98. kloknoms, kluknoms, klu^noms, -os 'кудахтать, клохтать' 
(klukams, -as 'кудахтать, клохтать') 
3.1.1.99. kol'nems, -es 'баловаться, играть' 
3.1.1.100. kornoms, -os 'храпеть' 
3.1.1.101. kroknoms, -os 'каркать (о вороне)' 
3.1.1.102. lapnoms, -os 'хлопать, дрожать' (ср. с суффиксом -d'-: la-
pod'éms, -d's 'хлопнуть, плеснуть'; lap lap 'звукоподражание, выра-
жающее звук плескания, взмаха крыла') 
3.1.1.103. laznoms, -os 'шуметь, бурлить, журчать, гудеть (о дереве)' (ср. 
с суффиксом -akad-: lazakadoms, -ds 'зашуметь, загудеть, зажурчать'; 
инф. laz laz 'звукоподражание, выражающее шум леса, дерева, жур-
чание воды') 
3.1.1.104. lijnems, -es 'качаться, колыхаться' (ср. с суффиксом -kad'-: 
lijkad'ems, -d's 'сбросить, выбросить, вылить, снять (об одежде), 
качнуть (о люльке)'; lij laj 'зрительноизобразительное слово, выра-
жающее колыхание, слабое качание') 
3.1.1.105. l'ipnems, lipnems, -es 'мерцать, мигать, колыхаться' (ср. с 
суффиксом -ad'-: l'ipad'ems, lipad'ems, -d's 'хлопнуть (глазами), 
мигнуть'; Ир Ир, lip lip 'зрительноизобразительное слово, выража-
ющее мигание, хлопание') 
3.1.1.106. marnoms, -os 'мурлыкать, ворчать, стонать, вздыхать' (mur 
mar 'звукоподражание, выражающее мурлыкание') 
3.1.1.107. murnems, -es 'ругать, бранить, журить' 
3.1.1.108. piznems, -es 'кричать' (ср. с суффиксом -akad-: pizakadoms, 
piskadoms, -ds 'крикнуть, закричать') 
3.1.1.109. ruksnoms, -os 'дрожать' (ср. инф. с суффиксом -t: rukst 
'звукоподражание, выражающее хлопание') 
3.1.1.110. sefnems, -es 'испражняться' 
3.1.1.111. salnoms, -os 'шуметь, галдеть' (ср. : с суффиксом -akad-: 
salakadoms, sol'akadoms, sul'akadoms, -ds 'зашуметь, загалдеть'; с 
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суффиксом -t: salt 'гвалт') 
3.1.1.112. tarnoms, -os 'трястись, дрожать' (ср. с суффиксом -d'-: 
tard'ems, -d's 'окоченеть, продрогнуть'; инф. tar tar 'зрительноизоб-
разительное слово, выражающее образ, качания, дрожания') 
3.1.1.113. uksnems, -es 'вздыхать, охать' (ср. с суффиксом -ta-: ukstams, 
okstams, -as 'вздохнуть, охнуть') 
3.1.1.114. urnóms, -os 'вопить, выть (о собаке), причитать' (ср. с 
суффиксом -akad-: urakadoms, -ds 'завопить, завыть'; инф. u-ur! 
'звукоподражание, выражающее вой собаки') 
3.1.1.115. urnems, -es 'причитать, плакать, рыдать' 
3.1.1.116. uvnoms, -os 'выть (о ветре и т.п.), гудеть, шуметь' (ср. с 
суффиксом -akad-: uvakadoms, -ds 'загудеть, зашуметь'; с суффиксом -t: 
uvt 'шум ветра, гудение') 
3.1.1.117. varnoms, -os 'каркать' (ср. инф. var var 'звукоподражание, 
выражающее каркание') 
3.1.1.118. viznems, -es, viznoms, -os, viznems, -es 'шуметь, выть, 
бушевать' (ср. с суффиксом -d'-: vizod'ems, -d's 'шуметь'; viz viz 
'звукоподражание, выражающее шум ветра') 
3.1.1.119. zernems, -es 'греметь, дрожать, громыхать' (ср. с суффиксом 
-kad-, -akad'-: zefkad'ems, zefakad'ems, -d's 'грянуть, задрожать, 
загудеть'; zer zer 'звукоподражание, выражающее грохот грома, 
сильный шум с раскатами') 
3.1.1.120. zojnems, -es 'журчать, звенеть' (ср. zoj 'звукоподражание, 
выражающее журчание') 
Суффикс -по-/-пе- может присоединяться к производящей основе 
глагола, обогащенной гласным звуком. Эти глаголы относятся к 3 
классу. В следующих примерах суффикс -по-/-пе- идет за основой на g 
или к, которые находятся в сочетаниях согласных: 
3.1.1.121. culgonems, -es 'колоть, раскалывать, грызть' (cjilgoms, -gs 
'расколоть, разгрызть, разбить') 
3.1.1.122. kel'genems, -es 'любить (многокр.)' (kel'gems, kel'goms, -gs 
'любить') 
3.1.1.123. muskenems, -es 'стирать, полоскать' (muskems, -ks 'стирать, 
выстирать, полоскать, выполоскать') 
3.1.1.124. pongonems, -es, pongonoms, -os 'попадать, попадаться' 
(pongoms, -gs 'попасть, попасться') 
3.1.1.125. putkonems, -es 'опухать, покрываться волдырями' (ср. с 
суффиксом -d'-: putkod'ems, -d's 'покрыться волдырями, сыпью') 
3.1.1.126. suskonems, -es 'кусаться, откусывать' (suskoms, -ks 'укусить, 
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закусить, вкусить') 
3.1.1.127. solgoñems, -eá 'закрывать, запирать' (solgoms, -gs 'закрыть, 
запереть') 
3.1.1.128. tongoñems, -es 'совать, засовывать, просовывать' (tongoms, -gs 
'сунуть, засунуть, просунуть, надеть') 
3.1.1.129. uskoñems, -es 'возить, перевозить, отвозить, таскать, дергать' 
(uskoms, -ks 'везти, перевезти, отвезти, тянуть, тащить') 
3.1.1.130. valgoñems, -es, valgonoms, -os 'спускаться, слезать, выса-
живаться' (valgoms, -gs 'спуститься, слезть, снизиться') 
В исследованном материале наблюдались, хотя и реже, глаголы, в 
которых суффикс -no- /-пе- следует за основой на гласный, но эти 
основы, в отличие от предыдущих, не являются основами на g или к. 
Такие глаголы представляют собой более редкие варианты основной 
формы: kañems (3.1.1.21.), kekseñems (3.1.1.24.), talanoms (3.1.1.67.). 
Были обнаружены подобного типа еще три производных отыменного 
глагола с нулевой суффиксальной морфемой: koskeñems (3.1.1.190.), 
salgoñems (3.1.1.191.), sel'geñems (3.1.1.192.). 
Суффикс -na-/-na- (с конечным звуком а) встретился в 11 
глаголах. Они относятся к 1 классу. В части глаголов суффикс -па-/-йа-
уже не является продуктивным, поскольку он обосабливается лишь 
путем сопоставления с эквивалентами в родственных языках: 
3.1.1.131. peznams, -as 'воткнуться, вязнуть, вонзаться' (ср. ф. pysyá, 
pisyá, мар. pizam, pizam, p¿zam, ПФВ *pise- SKES 674a) 
3.1.1.132. purnams, -as 'собирать, собираться' (ср. с суффиксом - т - : 
promoms, puromoms, -ms 'собраться'; ? в. fér, мар. puras) 
Отметим также и глагол íiznams, встречающийся как вариант fiznems 
(3.1.1.57.). Большая часть глаголов с суффиксом -па-/-йа- — онома-
топоэтические: 
3.1.1.133. digplaams, -as 'пуститься бежать (с топотом)' (ср. с суф-
фиксом -d-: digoldoms, d'igoldoms, -ds 'пуститься бежать (с топотом)') 
3.1.1.134. lavuzñams, -as 'лаять, гавкать' 
3.1.1.135. ñizil'ñams, -as 'оскаливаться, скалить' (ср. с суффиксом -ga-vt-: 
ñizil'gavtoms, ñizel'gavtoms, -ts 'оскалить'; инф. ñizil' nizil' 'зритель-
ноизобразительное слово, выражающее образ обнажения, оскаливания 
зубов') 
3.1.1.136. pet'ñams, -as 'капать' (инф. pet' pet' 'звукоподражание, выра-
жающее звук падающей капли') 
3.1.1.137. pikst 'eíñams, -as 'вывихивать, выбрасываться' (ср. с суф-
фиксом -d'-: pikst'erd'ems, -d's 'трещать (на огне), плескаться'; pikst'ef 
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pikst'er 'зрительноизобразительное слово, передающее образ шевеле-
ния, изгибания, вывихивания') 
3.1.1.138. pocernams, -as 'крапать, моросить, пробиваться (о бороде) ' 
(ср. с суффиксом -d'-: pocerd'ems, -d's 'капать, крапать'; инф. росег 
росег 'звукоподражание, передающее звук капания жидкости, образ 
льющихся слез') 
3.1.1.139. poznams, -as 'портить воздух (о человеке)' 
Употребление суффикса -NE-, подобно остальным суффиксам 
длительности-многократности, связано с определенными фонети-
ческими условиями. Он не может стоять после п, а к основам на 
сочетание согласных с конечными g или к он может присоединяться 
только с помощью гласного звука. Ко всем прочим ротовым взрыв-
ным (включая одиночные g и к), носовым, щелевым, аффрикатам и 
плавным он примыкает непосредственно. Суффикс -NE- часто при-
соединяется к основам на t, t', d и d', а также к основам, содержащим 
свистящие или аффрикату, поскольку с последними не может соче-
таться другой, очень распространенный суффикс длительности-мно-
гократности -se-. В ономатопоэтических глаголах, которые имеют свои 
звукоподражательные и зрительноизобразительные основы, данный 
суффикс также встречается чаще остальных суффиксов длительности-
многократности. 
Суффикс -NE- может соединяться и с глагольными основами с 
теми или иными отглагольными или отыменными суффиксами. В 
изученном материале в 135 случаях -NE- стоял после других отымен-
ных и отглагольных суффиксов (сюда отнесены и те глаголы, в 
которых перед -NE- выпал какой-то отыменный или отглагольный 
суффикс). 
Суффикс -NE- чаще всего следует за такими производными 
глагольными основами, которые имеют отглагольные или отыменные 
суффиксы -t-/-t'-, -ta-/-t'a- (-Т-); -d-/-d'-, -da-/-d'a- (-D'-) или в своих 
суффиксах содержат в качестве последнего элемента t/t'. В остальных 
случаях -NE- также сочетался с суффиксальной глагольной основой, 
оканчивающейся на t/t', только перед -NE- эти звуки выпали. Лишь в 
одном глаголе (3.1.1.174.) суффикс -NE- находится не после таких суф-
фиксов. Суффикс -NE- присоединяется и к глаголам с нулевой суф-
фиксальной морфемой (3.1.1.142—144., 3.1.1.190—192.) и с отыменным 
суффиксом -а-, который перед -NE- выпадает (3.1.1.193—194.). 
Глагольные основы, уже имеющие суффиксы, редко удовлет-
воряют условию, чтобы основа оканчивалась на один согласный и 
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содержала гласные только заднего ряда, поэтому и в изученном 
материале встретилось всего несколько примеров, когда суффикс -по-
присоединился к глагольной основе, уже снабженной суффиксом. В 
таких случаях -по- присоединялся к отглагольному суффиксу -t- и -d-: 
3.1.1.140. satnoms, -os 'хватать, бывать достаточным' (3.1.21.53.) 
3.1.1.141. poladnoms, -os 'надвязывать, присоединять, заменять' 
(3.1.20.56.), . ' 
а также к глаголам с отыменной нулевой суффиксальной морфемой: 
3.1.1.142. cacnems, sacnems, -es, sacnoms, -os, cacnems, sacnems, -es 
'родить, рождаться' (3.2.1.1.) 
3.1.1.143. laznoms, -os 'колоть, разбивать' (3.2.1.10.) 
3.1.1.144. vacnems, -es, vacnoms, -os 'проголодаться' (3.2.1.23.) 
Суффикс -ne- только в виде исключения как вариант суффикса -пе-
присоединяется к производным глагольным основам (3.1.1.159.), а 
-па-/-па- в такой позиции совсем не встретился. Следовательно, к 
производным глагольным основам чаще всего присоединяется вариант 
-пе-. 
За большинством отглагольных производных основ с суф-
фиксами -Т- и -D'- следует вариант -пе-: 
3.1.1.145. cant'nems, -es 'просить помощь, помогать, благословлять' 
(3.1.21.18.) 
3.1.1.146. cart 'nems, -es 'извещать, оповещать' (3.1.21.19.) 
3.1.1.147. kastnems, -es 'растить, выращивать, воспитывать' (3.1.21.1.) 
3.1.1.148. kust'nems, -es 'поднимать, носить вверх' (3.1.21.2.) 
3.1.1.149. nurt 'nems, -es 'наливать, разливать' (3.1.21.9.) 
3.1.1.150. pest'nems, pesnems, -es 'наполнять, заполнять' (3.1.21.11.) 
3.1.1.151. varstnems, -es 'смотреть, глядеть, взглядывать на кого/что-л. ' 
(3.1.21.27.) 
3.1.1.152. col'ed'nems, -es 'щебетать' (3.1.20.105.) 
3.1.1.153. povod'nems, -es 'развешивать, навешивать, подвешивать' 
(3.1.20.8.) 
Суффикс -d'-, -da-/-d'a- перед суффиксом -пе- может оглушиться: 
3.1.1.154. ezt'nems, -es 'греть, нагревать, согревать' (3.1.20.63.) 
3.1.1.155. purtriems, -es 'крутить, поворачивать, сворачивать' (3.1.20.91.) 
3.1.1.156. simt'nems, -es 'поить, давать пить' (3.1.20.76.) 
Суффикс -пе- может также присоединиться к отглагольным суффиксам 
-ST-, -KST-, -STA-: 
3.1.1.157. nefkstnems, nerksnems, -es 'тыкать' (3.1.22.9.) 
3.1.1.158. pekstnems, -es 'закрывать, запирать' (3.1.22.10.) 
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3.1.1.159. vanstnems, vansnems, vancnems, vanstnems, -es 'посматривать, 
оберегать, выслеживать, подстерегать' (3.1.22.19.) 
3.1.1.160. kirvast'nems, kurvasnems, -ев'зажигать, разжигать, поджигать' 
(3.1.22.1.) 
3.1.1.161. l'ect'nems, l'ecnems, -es 'вспоминать, упоминать' (3.1.22.23.) 
3.1.1.162. mact'nems,-es 'укладывать (спать), тушить (огонь)' (3.1.22.25.) 
3.1.1.163. jővkstnems, -es 'совать, надевать, обувать' (3.1.23.4.) 
3.1.1.164. kirakstnems, kiraksnems, -es 'кататься, скользить' (3.1.23.6.) 
3.1.1.165. ut'akstnems, ut 'aksnems, -es 'качаться, качать' 
3.1.1.166. kevkst'nems, kevst'nems, kevksnems, kevsnems, -es 'спрашивать, 
расспрашивать' (3.1.23.5.) 
3.1.1.167. konstnems, -es 'подмаргивать, подмигивать' (konams, gunams, 
-as 'закрыть, зажмурить (глаза)') 
3.1.1.168. l'epst'nems, l'epsnems, -es 'давить, жать' (3.1.24.3.) 
Суффикс -ne- из производных шаголов чаще всего присоединяется к 
отглагольным глаголам с суффиксом -VT-. Поскольку суффикс -VT-
представляет собой комбинацию согласных, с ним сочетается вариант 
-ne-. В 37 случаях -ne- встретился в глаголах с суффиксом -vt-, по два 
раза — в глаголах с суффиксами -avt- и -vt'-. Покажем это на несколь-
ких примерах: 
3.1.1.169. éopavtnems, -es ' нырять' (3.1.36.13.) 
3.1.1.170. ozavtnems, -es 'сажать' (3.1.36.5.) 
3.1.1.171. sovavtnems, -es'заносить, занести, заводить, завести' (3.1.36.6.) 
3.1.1.172. vel'avtnems, -es 'поворачивать, возвращаться' (3.1.36.9.) 
3.1.1.173. nevt'nems, -es 'показывать, показать' (3.1.36.14.) 
Был обнаружен всего один пример, где суффикс -ne- стоял после 
суффикса без элемента t/t', d/d'. В нем суффикс -ne- присоединился к 
глагольной основе с суффиксом -se-: 
3.1.1.174. karsnems, -es 'обуваться, обуть' (3.1.3.67.) 
В изученном материале суффикс -ne- следовал за такими оты-
менными глагольными основами с суффиксами -t-/-t'-, -ta-/-t'a- и -d-: 
3.1.1.175. éaétnems, -es 'рождать' (3.2.14.1.) 
3.1.1.176. kost'nems, -es 'сушить, просушивать, высушивать' (3.2.14.8.) 
3.1.1.177. nactnems, nacnems, -es 'мочить, подмачивать, намачивать' 
(3.2.14.11.) 
3.1.1.178. nolastnems, nolaSnems, -es 'скользить' (3.2.14.13.) 
3.1.1.179. onkstnems, -es 'измерять, взвешивать' (3.2.14.14.) 
3.1.1.180. pacnems, -es 'сообщать, передавать' (3.2.14.15.) 
3.1.1.181. suvtnems, -es 'просеивать, моросить' (3.2.14.19.) 
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3.1.1.182. ^ёкв^егш, Геёкэпетв, -её 'отмечать, обозначать' (3.2.14.21.) 
3.1.1.183. уаэ^етв, -её 'встречать, встречаться' (3.2.14.22.) 
3.1.1.184. уе1Ч'пеш8, -её 'покрывать, накрывать' (3.2.14.24.) 
3.1.1.185. ёуас1пет5, -её 'заставлять серебриться (о глазах)/ за-
видовать/жадничать' (3.2.13.37.) 
Суффикс -пе- из отыменных глагольных суффиксов может, сочетаться 
также с суффиксами -БТ-, -КвТ- и -УТ-: 
3.1.1.186. апокв^етв, апокэпеп^., -её 'ГОТОВИТЬ, приготавливать' 
(3.2.20.1.) 
3.1.1.187. ёап§0Г8пеш5, -её 'заставлять торчать, таращить, выпучивать' 
(ёап§ога 'болезненный, лохматый, косматый, ощетиненный') 
3.1.1.188. игуакв^етв, и^уаквпетв, -её 'жениться' (3.2.21.9.) 
3.1.1.189. ка1ау1пеш8, -её 'разрушать, изнашивать' (3.2.22.3.) 
Суффикс -пе- реже присоединяется к основам с отыменным суффиксом 
без элемента с1/с!'- В них -пе- следует за производящими основами 
с нулевым словообразовательным суффиксом: 
3.1.1.190. коёкепешв, -её 'сушиться, сохнуть, высыхать' (3.2.1.7.) 
3.1.1.191. ёа1§опеш8, -её 'втыкать, укалывать, приколоть' (3.2.1.16.), 
3.1.1.192. ёе^епетв, -её 'плевать' (3.2.1.17.) 
и 3.1.1.143—145., а также — за отыменной производящей основой с 
суффиксом -а-. Поскольку -пе- может присоединяться только к 
согласной основе, в последнем случае отыменный суффикс -а- перед 
суффиксом -пе- выпадает: 
3.1.1.193. кагквпешв, ка^пегш, -её 'опоясывать, окружать' (3.2.12.5.) 
3.1.1.194. кегквпешв, -её 'нанизывать' (3.2.12.9.) 
В приведенных примерах суффикс длительности-многократ-
ности -ЫЕ- располагается за глагольными основами, в составе кото-
рых есть другие глагольные суффиксы. Некоторые отглагольные 
суффиксы, наоборот, следуют за суффиксом -ЫЕ-. К глаголам с суф-/ V / 
фиксом -ЫЕ- чаще всего присоединялся суффикс -КвЫЕ- (58 глаголов). 
Он от длительно-многократных глаголов, как правило, образует гла-
голы со значением многократности и прерывистой повторяемости 
(3.1.9.156—162.). Часто за глаголом с суффиксом -ЫЕ- следовал суффикс 
-V- (19 глаголов), который превращает глаголы с длительно-много-
кратным суффиксом -ЫЕ- в глаголы с возвратным, страдательным или 
модальным (возможностным) значением (3.1.35.30—35.). Также в 19 
глаголах суффикс -ЫЕ- не следовал за суффиксом -УТ-, а предшест-
вовал ему (3.1.36.19—22.). Несколько раз к основам с суффиксом -ЫЕ-
присоединялись суффикс -Т- (5 глаголов, 3.1.21.81—84.) и -ге\- (3 
глагола, 3.1.33.18-20.) 
Эрзянским глаголам с суффиксом -ЙЕ- в мокшанском языке 
чаще всего соответствуют глаголы, образованные с помощью суф-
фикса -пс!-/-пс1'-, реже -пэ-. Вероятно, мокшанский -пс!-/-пс1'- пред-
ставляет собой более древнюю, общемордовскую форму, из которой 
развились современные эрзянский ^ Е - и мокшанский -па -. Про-
исхождение эрзянского суффикса -ЙЕ- из более древнего -пё-/пс!'-
подтверждается глаголами с суффиксом -ЙЕ-, стоящим после глаголь-
ной основы, которая обогащена гласным, и их мокшанскими экви-
валентами. Дело в том, что эрзянские и мокшанские соответствия типа 
э. \'а^опе1Ш, уа^огкиш ~ м. уа!§эп(1эт$, э. ё е ^ е п е т в ~ м. 
свидетельствуют о том, как возникли в эрзянском языке формы, в 
которых суффикс -ЙЕ- следует за гласной основой: к гласной основе 
присоединялся суффикс -пс!-/-пс1'- (*уа1§опс1'ет8, *уа1§опс1от5, *5е1'-
gend'ems), упростившийся затем в п/п. 
По мнению автора, эрзянские и мокшанские эквиваленты суф-
фикса -1ЧЕ- могут быть возведены к финно-угорскому или уральскому 
суффиксу со значением многократности действия *п1. Из уральского 
звукового сочетания п1 в общемордовском появилось пё. Позднее в 
эрзянском, частично также и мокшанском с выпадением d звуковой 
комплекс упростился. Этот процесс усиливался, вероятно, и тем, что 
суффикс чаще всего сочетался с согласной основой. 
Вышеизложенной точки зрения по вопросу о происхождении 
суффикса -ЙЕ- из - г к ! - / ^ ' - придерживаются также Й. Буденц, Б. А. 
Серебренников и Д. Т. Надькин (Вш1епг 1884: 179, Серебренников 
1960: 244, 1967: 228, Надькин 1968а: 105-106). Д. Т. Надькин, однако.* 
считает, что элемент d/d' суффикса -nd-/-nd'- хранит в себе след 
общемордовского суффикса многократности Древний суффикс 
М - / ^ - , по его мнению, встречается и в мокшанском суффиксе 
3.1.2. Суффикс -1пе-М'пе-
* 
-TNE- (Чпе-М'пе-) является редким, но при определенных фоне-
тических условиях достаточно продуктивным отглагольным суф-
фиксом эрзянского глаголообразования. В изученном материале он 
встретился в 17 лексемах, что составляет 0,58 % производных глаголов. 
Эти формы и данный суффикс выявлены автором настоящей работы: 
они отсутствуют в имеющихся словарях и не описаны в лингвис-
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тической литературе. 
Суффикс -TNE- присоединяется преимущественно к тем гла-
гольным основам, к которым может присоединиться и суффикс -NE-. 
Суффикс -TNE-, однако, сочетается только с корневыми глаголами, а 
не с производными глагольными основами. После -TNE- может стоять 
другой глагольный суффикс. 
Данный суффикс, независимо от подлинной основы глаголов, 
всегда присоединяется к согласной основе. Глаголы, образованные с 
помощью суффикса -TNE-, подобно глаголам с -NE-, подлинную 
основу имеют только гласную. Глаголы с суффиксом -TNE- из-за 
сочетания согласных суффикса могут относиться исключительно к 7 
классу. 
Глаголы с суффиксом -TNE- обозначают длительное, продол-
жительное, а также повторяющееся действие, следовательно, суффикс 
/ / 
-TNE- по своей функции, подобно суффиксу -NE-, является длитель-
но-многократным глагольным суффиксом. Он может образовать и 
ономатопоэтический глагол (3.1.33.21.). Для иллюстрации изменения 
значения глаголов суфффиксом -TNE- даются предложения под 
номерами 3.1.2.7., 3.1.2.8. и 3.1.2.12.. 
Связь суффиксов -TNE- и -ne- очевидна. Суффикс -TNE- воз-
ник, вероятно, таким образом: суффикс -ne- присоединялся преи-
мущественно к глагольной основе, оканчивающейся на сочетание 
согласных, и между основой и суффиксом -ne- появлялся неэтимо-
логический (вставочный) элемент t/t' (t или t ' зависит от того, мягкий 
или твердый согласный содержится в глагольной основе). Вставочный 
элемент t/t' чаще всего возникал в глаголах с основой на d- и d'- между 
глагольной основой и суффиксом -ne- (7 глаголов). Нередко также он 
встречался и после свистящих (4 глагола), один раз он обнаружен 
после аффрикаты. В исследованном материале одни и те же глагольные 
основы, за одним исключением (3.1.2.10.), употреблены как с суф-
фиксом -TNE-, так и с суффиксом -ne-. Конечные звуки глагольной 
основы d / d ' перед суффиксом -ne- в таких случаях либо оглушались в 
t / t ' , либо выпадали. В противоположность этому перед суффиксом 
-TNE- глагольная основа никаких изменений не претерпевает. 
В изученном материале встретилось 12 первичнопроизводных 
глаголов-с суффиксом -TNE-, а в 5 лексемах суффикс -TNE- являлся 
членом комбинации суффиксов. В 9 из первичнопроизводных глаголов 
суффикс -tne- присоединялся к твердой основе, в 3 примерах -t'ne-
следовал за мягкой основой: 
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3.1.2.1. actñems, -es 'расстилать, устилать, настилать' (ср. 3.1.1.1.) 
3.1.2.2. ardtñems, -es 'кататься, раскатывать, бегать, ездить' (ср. 3.1.1.3.) 
3.1.2.3. jarstñems, -es 'есть, кушать, поедать' (ср. 3.1.1.16.) 
3.1.2.4. jukst 'ñems, -es 'развязывать, разуваться, отвязывать, отсте-
гивать' (ср. 3.1.1.19.) 
3.1.2.5. kandtñems, -es 'носить, относить, таскать' (ср. 3.1.1.21.) 
3.1.2.6. kird't 'ñems, -es 'держать, задерживать, сдерживать, терпеть' (ср. 
3.1.1.29.) 
3.1.2.7. nardtñems, -es 'стирать, вытирать, сметать' (ср. 3.1.1.44.) 
а/ Rauzo tarkiñet'ñeñ ked'se pacaso nardtñesiñ! (УПТМН 9: 197) "Чер-
ные пятнышки носовым (букв, ручным) платком сотру!" 
б/ Valske avazo st'as, sl'ize camanzo, di mol's nardamo (УПТМН 4: 201). 
"Утром ее мать встала, вымыла лицо и пошла вытереться". 
3.1.2.8. noldtñems, -es 'пускать, отпускать, выпускать' (ср. 3.1.1.45.) 
а/ Vergizeñt' il'ak noldtñe reven stadas (УПТМН 5: 232). "Волка не 
пускай в овечье стадо!" 
б/ Mejs a noldan vajgel'em? (УПТМН 9: 219) "Почему не выпускаю свой 
голос?" 
3.1.2.9. orstñems, -es 'одеваться, одевать, надевать' (ср. 3.1.1.47.) 
3.1.2.10. pandtñems, -es 'платить, выплачивать' (pandoms, -ds 'платить, 
заплатить') 
3.1.2.11. panztñems, -es 'открывать, раскрывать, отпирать' (ср. 3.1.1.49.) 
3.1.2.12. t 'erd't 'ñems, -es 'звать, вызывать, приглашать' (ср. 3.1.1.70.) 
а/ Erva ciñe t 'erd't 'ñit ' ejseñek suds (УПТМН 4: 144). "Каждый день 
вызывают нас в суд". 
б/ A kuvat' skiñe t 'erd't 'ñid'iz (УПТМН 9: 244). "Ненадолго пригласили 
мы тебя". 
в/ Uzo шоп t 'erd'sa ... pisi bañaso paramo (УПТМН 9: 173). "Вот я приг-
лашу его ... в жаркой бане париться". 
Как показывает исследованный материал, к глаголам с 
суффиксом -TNE- присоединяются те же суффиксы, что и к глаголам 
с суффиксом -ñe-: -ksñe-, -v-, -vt'-, -zev-, (Примеры см. в разделе об 
упомянутом суффиксе: 3.1.9.166., 3.1.35.39—40., 3.1.36.36.). Суффикс 
-zev- встретился в изученном материале в ономатопоэтическом глаго-
ле: gajtñezevems (3.1.33.21.). 
3.1.3. Суффикс -se- (-се-) 
-SE - (-se-, -се-) является очень употребительным и продуктивным 
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глагольным суффиксом со значением длительности-многократности. 
Он встретился всего в 183 глаголах, что составляет в,21 % всех 
производных глаголов. В 159 словах он присоединился к глагольной 
основе, в 24, на первый взгляд, — к именной. Но в последнем случае 
на самом деле речь идет тоже об отглагольном словообразовании, 
поскольку здесь -SE- следует за глагольными основами с нулевой 
суффиксальной морфемой или с отыменным суффиксом -а-, однако 
гласный перед -SE- выпадает. 
Суффикс -SE-, независимо от подлинной основы, всегда со-f ^ 
четается с согласной основрй глаголов. А относительная глагольная 
основа с суффиксом -SE- имеет всегда подлинную основу на гласный. 
Поскольку -SE- может присоединяться только к согласной основе, 
образованные с его помощью глаголы входят преимущественно в 7 
класс. Когда этот суффикс присоединяется к глаголам с основой на 
d/d', t/t', происходит слияние основы и суффиксального звука s. Это 
слияние приводит к ложному впечатлению, что к гласной основе при-
соединяется суффикс -се-. Эти глаголы входят в 3 класс глаголов. 
Суффикс -SE- чаще всего присоединяется к непроизводным 
глагольным основам, после других суффиксов встречается редко. 
Исключение составляют лишь глаголы, в которых суффикс следует за 
основой с нулевой суффиксальной морфемой и за основой с отымен-
ным суффиксом -а- (в них, однако, предыдущий суффикс выпадает, 
3.1.3.64—72.), а также глаголы, где суффикс -SE- слился с предшест-
вующим суффиксом -d'e- (3.1.3.63.). Слияние суффикса, содержащего 
элемент s, и глагольной основы на согласный d/d', t/t' — вообще 
распространенное явление в мордовских языках (см. переход суффикс 
-ST- в -СТ- в результате слияния суффиксального s и конечного 
согласного основы d/d', t/t'). После суффикса -SE- часто стоят другие 
глагольные суффиксы. 
Глаголы с суффиксом -SE- выражают длительное, продолжи-
тельное^,а также повторяющееся действие. По значению производный 
глагол и производящая основа нередко отличаются лишь тем, что 
суффикс -SE- производящей основе придает семантику 'долго, про-
должительно' или 'часто, несколько раз, один за другим'. Поэтому эти 
моменту в значении производных глаголов следует иметь в виду. 
Глаголы с основным значением законченности действия могут пере-
водиться в глаголы несовершенного вида и с помощью суффикса 
длительности-многократности -SE-. Изменение значения глаголов с 
его помощью (по сравнению со значением производящей основы) 
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иллюстрируется несколькими предложениями (см. 3.1.3.11., 3.1.3.15., 
3.1.3.31., 3.13.40. и 3.1.3.43.). 
В изученном материале встретилось 86 глаголов с суффиксом 
-SE-, в которых он присоединялся к непроизводной основе, и после 
него также не было никакого суффикса. Данный суффикс не может 
стоять после свистящих, щипящих и аффрикат: с ними сочетаются 
суффиксы-длительности-многократности -NE- или -TNE-. Но если все 
же -SE- оказывается после свистящего, то происходит диссимиляция: 
сибилянт переходит в j (3.1.3.30.). Суффикс -se- часто присоединяется 
к глаголам с основой на к. Конечный звук основы g перед суффиксом 
-se- оглушается и превращается в к. Суффикс -se- нередко следует за 
остальными спирантами, а также плавными и носовыми. Этот суффикс 
после плавных (1/1', г/г), носовых (п/п), иногда и после спирантов (v) 
употребляется в варианте -се-, в ряде случаев -se- и -се- встречаются в 
одном и том же глаголе. Фонетическая разновидность -се- использу-
ется и после основы, оканчивающейся на d/d', t/t', являясь результатом 
слияния основы и согласного звука суффикса. Если, однако, d/d', t/t ' 
находятся в сочетании согласных, то суффикс -se- к такой глагольной 
основе не может присоединиться: в этом случае употребляется суффикс 
длительности-многократности -ne- (например, 3.1.1.2—3., 3.1.1.5., 
3.1.1.28—29.). Суффикс -SE-, в отличие от -NE-, часто присоединяется 
к глаголам с подлинной гласной основой на а или на другие гласные 
(о, е). Кроме глаголов с гласной основой, он чаще всего стоит за 
глаголами с основой на g и к. За производящими основами на 
заднеязычный g и к может следовать как суффикс -se-, так и суффикс 
-ne-. Первый сочетается с согласной, второй — с гласной основой этих 
глаголов (ср. 3.1.3.3. — 3.1.1.122., 3.1.3.17. — 3.1.1.129.). Встретился и 
такой случай, когда суффикс уже был непродуктивным, он выделяется 
лишь при сопоставлении с эквивалентами в родственных языках: 
3.1.3.1. arsems, afcems, -es 'думать, мыслить, желать' (ср. ф. arvata 
(arvaa-), в. ár, ПФУ *arva-; FUV 129, MSzFE 91, SKES 25a) 
Суффикс -se- присоединялся к основам на g и k в следующих примерах: 
3.1.3.2. calksems, calgsems, -es 'ступать, наступать, топтать' (calgams, -as 
'ступить, наступить') 
3.1.3.3. culksems, -es 'колоть, раскалывать, грызть' (culgoms, -gs 
'расколоть, разгрызть, разбить') 
3.1.3.4. jaksems, -es 'ходить, хаживать, похаживать' (jakams, -as 'ходить, 
двигаться') 
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3.1.3.5. janksems, -es 'разбивать, разрушать; сомневаться, сожалеть, 
переживать' (jangams, -as 'растереть, натереть (кожу), разбить, раз-
рушить') 
3.1.3.6. kirksems, -es 'скоблить, соскабливать, выскабливать' (kirgams, 
-as 'скоблить, соскоблить') 
3.1.3.7. kocksems, -es 'выбирать, отбирать, разбирать, подбирать, со-
бирать' (kockams, kocams, -as, kocems, -es 'выбрать, избрать, отобрать, 
подобрать, собрать') 
3.1.3.8. lotksems, -es 'останавливаться, переставать, прекращать' (lot-
kams, -as 'остановиться, перестать, прекратить') 
3.1.3.9. l'eksems, -es 'дышать' (l'ekams, -as 'запыхаться, задыхаться') 
3.1.3.10. nucksems, -es 'изнуряться, томиться, иссякать' (nuckams, -as 
'изнуриться, проголодаться') 
3.1.3.11. nel'ksems, -es 'отбирать, отнимать' (nel'gems, -gs 'отобрать, 
отнять') 
а/ Vesi nel'ksimiz vatksimiz (MV 2: 292). "Все у меня отняли они, меня 
исцарапали они". 
б/ Caviz ovton, nel'giz Jaraskan (УПТМН 4: 18). "Медведя убили они, 
Яраску отняли они". 
3.1.3.12. pecksems, -es 'резать, отрезывать' (peckems, -ks 'зарезать, 
отрезать, порезать') 
3.1.3.13. purksems, -es 'брызгать, раскрываться, пробиваться (о бороде)' 
(purgams, -as 'брызнуть, раскрыться, пробиться (о почке растений)') 
3.1.3.14. raksems, -es 'смеяться, посмеиваться' (rakams, -as 'смеяться') 
3.1.3.15. sirksems, sirgsems, -es 'трогаться, шевелиться, подниматься, 
отправляться, собираться' (sirgams, -as 'тронуться, подняться, отпра-
виться, собраться') 
а/ T'ejt 'eres ... mad'ez tarkasonzo sirkseme karmas (УПТМН 4: 276). 
"Девушка*..., лежа в постели, начала шевелиться", 
б/ A sirgat — sl'edgak a t 'ejat (УПТМН 5: 296). "Не тронешься с места 
и следа не сделаешь". 
3.1.3.16. tarksems, -es 'дергать, выдергивать, вытаскивать' (targams, -as 
'выдернуть, вытащить, вынуть') 
3.1.3.17. usksems, -es 'возить, таскать", дергать' (uskoms, -ks 'везти, 
отвезти, довезти, тянуть, тащить') 
3.1.3.18. vatksems, -es 'лущить, сдирать, снимать (кожу, кожуру, шкуру, 
кору)' (vatkams, -as 'лупить, облупить, содрать, снять (кожу и т.п.)') 
3.1.3.19. vecksems, -es 'любить' (veckems, -ks 'любить') 
3.1.3.20. vesksems, -es 'посвистывать' (veskems, -ks 'свистеть, играть на 
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свирели') 
Суффикс -se- и как исключение -се- сочетаются со щелевыми в таких 
глаголах: 
3.1.3.21. cavsems, -es 'искать в голове вшей, уничтожать вшей' (cavoms, 
-vs 'бить, убить, отбить') 
3.1.3.22. cijsems, -es 'сватать, сосватать, просватать (многокр.)' (cijams, 
-as 'свататв; сосватать, просватать') 
3.1.3.23. covsems, -es 'точить, подтачивать, тереть, натирать' (covams, 
-as 'точить, наточить, тереть, натереть') 
3.1:3.24. kajsems, -es 'бросать, кидать, сыпать, пересыпать, раздеваться, 
снимать' (kajams, -as 'бросить, кинуть, скинуть, снять, налить, ударить, 
высыпать') 
3.1.3.25. kuvsems, kuvcems, -es 'стонать, вздыхать' 
3.1.3.26. l'ivsems, -es 'вспоминать' (l'ivams, -as 'помнить') 
3.1.3.27. majsems, -es 'мучиться, маяться, страдать' (ср. с суффиксом -t-: 
majatoms, -ts 'мучиться, маяться, страдать') 
3.1.3.28. navsems, -es 'окунать, макать' (navams, -as 'окунуть, макнуть, 
окрасить') 
3.1.3.29. nuvsems, -es 'дремать' (ср. с суффиксом -zev-: nuvazevems, -vs 
'задремать'; м. nuvams 'дремать') 
3.1.3.30. ojsems, -es 'садиться, рассаживаться' (ozams, -as 'сесть') 
3.1.3.31. povsems, -es 'душить, удушать' (povams, -as 'удушить, 
повесить') 
а/ Kudosonzo vese cejerenzejak povsevl'in (УПТМН 4: 12). "В его доме 
даже всех мышей его передушил бы я". 
б/ L'ihoj tatar skinet'-t'íinet' povinze (УПТМН 11: 127). "Лихой татарин 
удушил твоих родителей". 
3.1.3.32. puvsems, -es 'дуть, веять, сдувать, раздувать, развеивать' 
(puvams, -as 'дуть, сдуть, раздуть, развеять') 
3.1.3.33. sovsems, -es 'входить, заходить' (sovams, -as 'войти, зайти') 
3.1.3.34. vajsems, -es 'тонуть, утонуть, вязнуть, увязнуть (многокр.) ' 
(vajams, -as 'тонуть, утонуть, вязнуть, увязнуть') 
Суффикс -se- часто примыкает к плавным и носовым, после которых, 
кроме ш, может превратиться в аффрикату: 
3.1.3.35. cursems, curcems, -es 'мочиться' (curams, curams, -as 
'помочиться') 
3.1.3.36. ersems, -es 'жить, проживать, бывать' (erams, -as 'жить, 
существовать') 
3.1.3.37. il'sems, il'cems, -es 'задыхаться, захлебываться' (il'ams, -as 
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'задохнуться, захлебнуться') 
3.1.3.38. jomsems, -es 'пропадать, исчезать' (jomams, jumams, -as 
'пропасть, исчезнуть, погибнуть') 
3.1.3.39. karmsems, -es 'начинать' (karmams, -as 'начать, взяться за 
дело') 
3.1.3.40. kersems, kercems, -es 'резать, рубить, разрезать, срубать' 
(kerarns, -as 'резать, рубить, отрезать, срубить') 
а/ Pfast, serkast siñ kercesiz (MV 5: 42). "Они им головы и ноги 
поотрубают". 
б/ Surosonzo keri, pulosonzo uski, pil'gsenze capi (УПТМН 4: 21). 
"Рогами рубит, хвостом тянет, ногами рубит". 
3.1.3.41. kolsems, kolcems, -es 'портить, разрушать, извращать' (kolams, 
-as 'испортить, разрушить, разорить, извратить') 
3.1.3.42. komsems, -es 'нагибаться, наклоняться' (komams, -as 'нагнуться, 
согнуться, наклониться, поклониться') 
3.1.3.43. kulsems, -es 'умирать' (kuloms, -os 'умереть') 
а/ Kadovst' at 'at-babat uívast marto ksivt'eme di kulsest' (УПТМН 4: 326). 
"Остались старики со своей снохой без хлеба и скончались (один за 
другим)". 
б/ Koda t 'et 'an-avan kulost', mongak ist'a kulan (УПТМН 4: 8). "Как 
скончались мои родители, я тоже так умру". 
3.1.3.44. marsems, marcems, -es 'слыхать, наслышаться, ощущать' 
(marams, -as 'слышать, услышать, ощутить') 
3.1.3.45. nolsems, nolcems, -es 'лизать, слизывать, облизывать' (nolams, 
-as 'лизнуть, слизнуть, облизнуть') 
3.1.3.46. nursems, nurcems, -es 'качаться, качать' (nurams, -as 'качаться, 
пошатываться, покачиваться') 
3.1.3.47. palsems, palcems, -es 'целовать, целоваться, расцеловать' 
(palams, -as 'поцеловать, поцеловаться') 
3.1.3.48. pañsems, pañcems, -es 'гонять, гнать, разогнать, преследовать' 
(pañems, -ñs 'гнать, выгнать, пригнать, загнать') 
3.1.3.49. pañsems, -es 'печь, выпекать' (pañems, -ñs 'печь, испечь') 
3.1.3.50. ponsems, poncems, -es 'вить, сплетать' (ponams, -as 'свить') 
3.1.3.51. ramsems, -es 'покупать' (ramams, -as 'купить') 
3.1.3.52. salsems, salcems, -es 'красть, воровать' (salams, -as 'украсть, 
унести (ветром)') 
3.1.3.53. taparsems, -es 'обвертывать, завертывать, укутывать, об-
матывать' (ср. с суффиксом -da-: tapardams, -as 'завернуть, обвернуть, 
обмотать') 
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При сочетании с основами на t / t ' , d /d ' может наблюдаться слияние 
основы и суффикса: 
3.1.3.54. kocems, kodsems, -es 'плести, вязать, ткать' (kodams, -as 
'плести, сплести, вязать, связать, ткать') 
3.1.3.55. kunsems, kuncems, -es 'ловить, браться за что' (kundams, -as 
'поймать, взяться за что') 
3.1.3.56. lacems, -es 'налаживать, настраивать, сватать' (lad'ams, -as 
'наладить, настроить, помириться, подходить (оказаться годным, 
удобным и т.п.), сосватать') 
3.1.3.57. pecetns, -es 'приставать, прилипать' (ped'ams, -as 'пристать, 
прилипнуть') 
3.1.3.58. fed'sems, -es 'замечать' (red'ams, -as 'заметить') 
3.1.3.59. ucems, -es 'спать, ночевать' (udoms, -os 'спать') 
3.1.3.60. vecems, -es 'водить, поводить' (vet'ams, -as 'вести, привести, 
руководить') 
Суффикс -se- может следовать и за другими смычными (р, Ь); если звук 
b находится в сочетании согласных, то перед суффиксом он выпадает: 
3.1.3.61. kepsems, -es 'поднимать' (ср. с суффиксом -d'-: keped'ems, -d's 
'поднять') 
3.1.3.62. tomsems, -es 'ушибать, ранить, мять, толочь' (tombams, -as 
'ушибить, мять, толочь') У 
Суффикс -SE- редко употребляется с производными глаголь-
ными основами. В изученном материале он встретился с отглагольным 
суффиксом -d'e-, а также с отыменными — с нулевой суффиксальной 
морфемой и суффиксом -а-: 
3.1.3.63. picems, -es 'варить, жечь, обжигать' (3.1.20.165.) 
Здесь в суффиксе -се- скрыто слияние звуков d' — части суффикса пе-
реходности -d'e- (pid'e-) h s - части суффикса -se- (*pid'sems). Упом-
янутое отыменные суффиксы перед -SE- выпадают, поскольку этот 
суффикс может присоединяться только к согласной основе: 
3.1.3.64. kel'msems, -es 'мерзнуть, замерзать' (3.2.1.5.) 
3.1.3.65. soksems, -es 'пахать, распахивать' (3.2.1.14.) 
3.1.3.66. kalmsems, -es 'хоронить' (3.2.12.5.) 
3.1.3.67. kafsems, karcems, -es 'обуваться, обуться' (3.2.12.7.) 
3.1.3.68. morsems, morcems, -es 'петь, распевать, напевать, припевать, 
причитать (на свадьбе)' (3.2.12.14.) 
3.1.3.69. nalksems, -es 'играть, сверкать, искриться, блестеть' (3.2.12.15.) 
3.1.3.70. ojmsems, -es 'отдыхать' (3.2.12.17.) 
3.1.3.71. sulmsems, sumsems, -es 'вязать, завязывать, связывать, 
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повязывать, привязывать'(3.2.12.24.) 
Здесь также есть пример слияния основы и суффикса: 
3.1.3.72. pocems, -es 'сосать, посасывать' (3.2.12.21.) 
К глагольным основам с суффиксом -SE- часто присоединяются 
и другие отглагольные суффиксы. В изученном материале встретилось 
85 вторичнопроизводных глаголов с суффиксом -SE-. С ним могут 
сочетаться те же суффиксы, что и, например, с суффиксом дли-
тельности-многократности -NE-. Как и в случае с суффиксом -NE-, за 
суффиксом -se- чаще всего следовал -KSNE- (44 глагола) в форме, 
соответствующей п а л а т а л ь н о й ассимиляции: -ksñe- / -ksne-
(3.1.9.163—165.). Также часто присоединялись к нему суффиксы -v- (19 
глаголов, 3.1.35.36—38.), -vt'- (12 глаголов, 3.1.36.28—30.) и -t'- (8 гла-
голов, 3.1.21.85—90.). Подобно суффиксам -ÑE- и -TÑE-, за суффиксом 
-se- может быть суффикс -zev-, выражающий начинательное действие 
(1 глагол, 3.1.33.22.). Был обнаружен один глагол, в котором за -se-
идет другой суффикс с семантикой длительности-многократности -ñe-
(3.1.1.174.). 
Эрзянский суффикс -se- имеет эквивалент в мокшанском языке: 
-S - . Оба суффикса восходят к уральскому суффиксу многократности 
*с (Lehtisalo 1936: 218, ОФУЯ 1: 362). 
3.1.4. Суффикс -se-
Суффикс -se- является очень редко встречающимся и непро-
дуктивным отглагольным суффиксом. Он присоединяется лишь к 
непроизводным глаголам, к их согласной основе. Подлинная произ-
водная глагольная основа, образованная с его помощью, — гласная. 
Глаголы с суффиксом -se- входят в 7 класс глаголов. По своей функции 
-se- — суффикс длительности-многократности и, подобно остальным 
суффиксам такой же семантики, может служить для выражения 
несовершенного вида. 
В изученном материале встретились следующие первичнопро-
изводные лексемы с суффиксом -se-: 
3.1.4.1. javsemsjjes 'делить, раздать, распределить' (javoms, -vs 'делить, 
выделить, разделить, отделить, отделиться, отличить') 
а/ Toloñt' krugom ñevernojt' ast'it', ... moñ paroñt' javsit ' (УПТМН 1: 
276). "Вокруг огня неверные сидят, ... мое добро распределяют", 
б/ Son es j a f t moñe ucaska (MV 5: 164). "Он не выделил мне счастья". 
3.1.4.2. toksems, -es 'трогать, затрагивать, навещать' (tokams, -as 
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'тронуть, попасть, задеть, навестить') 
а/ Karmas tokseme Mat ' ía babañ sudodo (УПТМН 4: 311). "Стал он 
трогать бабушку Матрю за нос". 
б/ Babaj, il'a pel'e, a tokatadiz (УПТМН 4: 79). "Бабушка, не бойся, не 
тронут тебя!" 
В исследованном материале за основами с суффиксом -se-
следовали отглагольные суффиксы -ksñe-/-ksne- (3.1.9.167.), -v-
(3.1.35.43.) и -vt'- (3.1.36.37.). 
Суффикс -se- в лингвистической литературе упоминается лишь 
изредка и считается иногда вариантом -se- (Budenz 1877: 65, Надькин 
1968а: 105). Помнению автора данной работы, однако, -se- не вариант, 
а самостоятельный суффикс. Как -se-, так и -se- могут присоединяться 
к основам на к и V, то есть они могут быть не во взаимоисключающих 
позициях, а в одной и той же фонологической позиции (после одного 
и того же согласного). Такие суффиксы не могут быть вариантами. 
3.1.5. Суффикс -се- (-са-) 
Суффикс - се— весьма редко встречающийся и непродуктивный 
суффикс отглагольного глаголообразования. Как исключение в расс-
мотренном материале он выступил и в форме -са-. Суффикс -СЕ- может 
присоединяться только к непроизводным глаголам, содержащим в 
основе согласный п. Он сочетается с согласной, а именно оканчи-
вающейся на й, основой глаголов. Образованная с его помощью 
подлинная глагольная основа является гласной. Следовательно, гла-
голы с суффиксом -се- относятся к 7, а с суффиксом -са- к 1 классу. 
Этот суффикс образует глаголы, которые выражают длительное, а 
также многократное действие и соотносятся с однокорневыми с ними 
глаголами с семантикой однократности, то есть этот суффикс тоже 
имеет значение длительности-многократности. 
В изученном материале были обнаружены такие первично-
производные глаголы с суффиксом -СЕ-: 
3.1.5.1. koñcems, -es, koñcams, -as 'моргать, мигать, заманивать' 
(koñams, -as 'закрыть, зажмурить (о глазах)') 
3.1.5.2. lañcems, -es 'приседать на корточки' (ср. с суффиксом -<î*a-: 
land'ams, -as 'присесть на корточки') 
а/ Zeíd 'a langa lancez, mazi coran mañcez (УПТМН 12: 73). "На жердях 
сидя, красивых парней заманивая". 
б/ Alasas Iañd'as di meri... (УПТМН 4:173) "Лошадь присела и 
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говорит..." 
3.1.5.3. mañcems, -es 'обманывать, заманивать, приманивать' (mañams, 
-as 'обмануть, надуть, заманить') 
а/ см. 3.1.5.2.а/ 
б/ Sife ozazoñt' suvaso a mañasak (УПТМН 5: 59). "Старого воробья на 
мякине не проведешь (букв, мякиной не заманишь)". 
3.1.5.4. meñéems, -eá 'сгибать, загибать, изгибать' (ср. с суффиксом -d'-, 
-d'a-: mend'ems, -d's, meñd'ams, -as 'согнуть, загнуть, изогнуть') 
а/ Katka pulonzo keped'ize di gujks meñci ejsenze (УПТМН 4: 208). 
"Кошка подняла хвост и змеей изгибает его". 
б/ St'as blagoj bufas — meñd'ize, st'as vijev varmas — siñd'ize (УПТМН 9: 
114). "Началась злая буря — согнула его, начался сильный ветер — 
сломал его". 
В двух глаголах к суффиксу -се- присоединился суффикс воз-
вратности-страдательности -v- (например, 3.1.35.41.). В рассмотренном 
материале этот суффикс вместе с другими суффиксами (кроме -v-) не 
встречался. 
Происхождение суффикса -СЕ- может быть возведено к ураль-
скому суффиксу *с (Lehtisalo 1936: 235). Этот суффикс так же/ как и 
суффикс -se-, не является вариантом -se-, поскольку они употребляютя 
не во взаимоисключающих ситуациях: -se- также может появиться 
после ñ (3.1.3.48—49.). Но наличие связи между -се- и -se- нельзя 
исключить. 
3.1.6. Суффикс -1'е-
Суффикс -1'е- является часто встречающимся и продуктивным 
отглагольным суффиксом глаголообразования. В качестве отыменного 
суффикса он выступает редко. Он наличествовал в 107 глаголах, что 
составляет 3,67 % производных глаголов. Из них к глагольной основе 
он присоединялся 89 раз, а к именной — 18 раз. Из этого последнего 
числа -1'е- (-1'а-) в 4 глаголах фигурировал как действительный 
отыменный суфффикс (см. 3.2.24.), в остальных случаях он сочетался 
с глагольной основой, снабженной суффиксом -d-/-d'-, который перед 
-1'е- выпал. Функция отглагольного суффикса -1'е- состит в обра-
зовании глаголов со значением длительности-многократности. Здесь, 
естественно, рядом с этим значением надо подразумевать и семантику 
длительности-многократности. Изменение значения глаголов суф-
фиксом -1'е- демонстрируется предложениями под пунктами З.1.6.1., 
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3.1.6.48., 3.1.6.49. и 3.1.6.61.. 
Суффикс длительности-многократности -1'е-, в отличие от 
рассмотренных выше, чаще присоединяется к производным, чем 
непроизводным глагольным основам. В эрзянском литературном языке 
он сочетается с согласной основой, а глаголы, образованные с его 
помощью, имеют подлинную основу гласную. Поэтому суффикс -1'е-, 
присоединяющийся к корневым глаголам, образует преимущественно 
глаголы, которые входят в 7 класс. В изученном материале встретилось 
10 таких глаголов. Был найден один глагол-вариант, в котором 
суффикс -1'е- следует за гласной непроизводной основой: keksel'ems 
(З.1.6.З.). Этот глагол относится к 3 классу. Первичнопроизводные 
глаголы с суффиксом -1'е- извлечены автором из рассмотренных 
текстов, в указанных словарях и списках они отсутствуют. Эти 
глаголы, за одним исключением, в изученном материале употреблялись 
и с суффиксом -ne-. (Формы с суффиксом -ne- отмечены собственным 
номером.) 
3.1.6.1. antl'ems, -es 'кормить, кармливать' (andoms, -ds 'кормить, 
накормить') 
а/ Koda, avaj, kurgo potso antl'imiz (УПТМН 9: 28). "Как, матушка, из 
своего рта кормила нас". 
б/ T'ejt 'eres simd'ize, andize corant' i meri t'enze... (УПТМН 4: 36). 
"Девушка напоила, накормила парня, и говорит ему..." 
3.1.6.2. kantl'ems, -es 'носить, относить, таскать, вынашивать' (ср. 
3.1.1.21.) 
3.1.6.3. keksl'ems, keksel'ems, -es 'прятаться, скрываться, прятать, 
скрывать' (ср. 3.1.1.24.) 
3.1.6.4. kortl'ems, -es 'говорить, разговаривать' (ср. 3.1.1.30.) 
3.1.6.5. kucl'ems, -es 'посылать, рассылать' (ср. 3.1.1.31.) 
3.1.6.6. l'ivt'l'ems, -es 'летать, вылетать, пролетать' (ср. 3.1.1.38.) 
3.1.6.7. noltl'ems, -es 'пускать, отпускать, выпускать' (ср. 3.1.1.45.) 
3.1.6.8. pancl'ems, -es 'открывать, раскрывать, отпирать' (ср. 3.1.1.49.) 
3.1.6.9. porksl'ems, -es 'разбивать, колотить, грызть, раскалывать' (ср. 
3.1.1.52.) 
3.1.6.10. puvtl'ems, -es 'будить, заставлять проснуться' (ср. 3.1.1.56.) 
Как указывалось выше, суффикс -1'е- чаще всего располагается 
за производными глагольными основами. В исследованном материале 
было обнаружено 80 глаголов, в которых данный суффикс присо-
единялся к производной основе. Он может соединяться только с 
такими производными основами, которые оканчиваются на одиночные 
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d, d' или реже на t, t', входящие в сочетания согласных. Суффиксаль-
ные d/d' перед -1'е- всегда выпадают. Если же они не являются элемен-
тами суффикса, то перед -1'е- не выпадают, а оглушаются, переходят 
в t/t' (3.1.6.1—2., 3.1.6.7.). В ряде слов t/t' перед суффиксом -1'е- также 
выпали, что свидетельствует о суффиксальном характере данных 
звуков: если они относятся к непроизводной глагольной основе, то не 
выпадают (3.1.6.4., 3.1.6.6., 3.1.6.10.). Глаголы с суффиксом -1'е-, в 
которых он сочетается с основой, оканчивающейся на суффиксальный 
элемент d/d', ввиду выпадения этих звуков, входят в 3 класс глаголов. 
Остальные глаголы с суффиксом -1'е-, в силу присоединения суффикса 
к согласной основе, относятся к 7 классу глаголов. Большая часть этих 
глаголов употреблялась и с суффиксом -NE-. Дело в том, что к гла-
голам. в которых встречается суффикс, оканчивающийся на t/t', чаще 
всего присоединяется -NE-. Формы с суффиксом -1'е-, имеющие соот-
ветствия с суффиксом -NE-, извлечены автором из обработанных 
текстов, они не употребляются в литературном языке и не фигурируют 
в вышеуказанных списках и словарях. К глаголам же, снабженным 
суффиксом, оканчивающимся на d/d', и в литературном языке нередко 
присоединяется -1'е-, однако лишь тогда, когда d/d' стоят не в соче-
тании согласных. В этих случаях глаголы с суффиксом -NE- составляют 
исключение, они необычны (3.1.1.141., 3.1.1.152—153., 3.1.1.185.). 
Из глаголов с отглагольными суффиксами с элементом d/d' 
суффикс -1'е- присоединялся к тем, в которых имеются .суффиксы 
-d-/-d'-, -gad-/-kad-, -ged'-/-ked'-, -kod'- (-kud'-); из глаголов с отглаголь-
ными суффиксами без d/d' суффикс -1'е- сочетался с теми, которые 
обладают суффиксами -ST- и -VT-. Перед -1'е- суффиксальный элемент 
d/d' выпал, в ряде случаев наблюдалось выпадение и t. 
В исследованном материале наличествовал 21 глагол, в которых 
суффикс -1'е- следует за отглагольным суффиксом -d-/-d'-: 
3.1.6.11. efgel'ems, -es 'радоваться' (3.1.20.37.) 
3.1.6.12. irel'ems, -es 'пьянеть, угорать' (3.1.20.38.) 
3.1.6.13. kepel'ems, -es 'поднимать' (3.1.20.50.) 
3.1.6.14. ordal'ems, -es 'обижаться, зазнаваться, капризничать' 
(3.1.20.39.) 
3.1.6.15. orgol'ems, -es 'убегать, совершать побег' (3.1.20.40.) 
3.1.6.16. sefel'ems, -es 'болеть, прихварывать' (3.1.20.112.) 
3.1.6.17. sral'ems, -es 'рассыпаться, рассеиваться' (3.1.20.57.) 
3.1.6.18. saval'ems, -es 'завидовать' (3.1.20.113.) 
3.1.6.19. tandal'ems, -es 'пугаться' (3.1.20.58.) 
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3.1.6.20. taval'ems, -es 'покрывать, покрыть' (3.1.20.42.) 
3.1.6.21. tonal'ems, -es 'выучиваться, привыкать, приспособляться' 
(3.1.20.117.) 
3.1.6.22. urgal'ems, -es 'нападать, набрасываться' (3.1.20.51.) 
3.1.6.23. usol'ems, -es 'начинать, зачинать' (3.1.20.43.) 
3.1.6.24. vackol'ems, -es 'ударять, бить' (3.1.20.52.) 
3.1.6.25. vazal'ems, -es 'приближаться, сближать' (3.1.20.44.) 
Рассматриваемый суффикс также присоединялся к ономатопоэти-
ческим глаголам с суффиксом -d'-: 
3.1.6.26. jaxol 'ems, -es 'махать, размахивать, качать' (3.1.20.20.) 
3.1.6.27. pit'el'ems, pit'ol'ems, -es 'щебетать, чирикать' (инф. с суф-
фиксом -d'-: pit'ed'ems, pit'od'ems, -d's 'щебетать, чирикать'; pit ' pit' 
'звукоподражение, выражающее писк, щебетание') 
3.1.6.28. pskal'ems, -es 'молвить, заговаривать, обращаться' (3.1.20.41.) 
3.1.6.29. vergel'ems, -es 'зажигать, высекать огонь' (3.1.20.11.) 
Есть пример, когда с глаголом с суффиксом -d-/-d'- сочетается и 
суффикс -1'е-, и суффикс -ne-: 
3.1.6.30. povol'ems, -es 'развешивать, привязывать' (ср. 3.1.1.153.) 
Суффикс -1'е- присоединяется к глаголам с отглагольным суффиксом 
-gad-/-kad- (в том числе и к некоторым ономатопоэтическим): 
3.1.6.31. acergal'ems, -es 'расстраиваться, раздражаться' (3.1.29.1.) 
3.1.6.32. avargal'ems, -es 'расплакаться, доходить до слез' (3.1.29.3.) 
3.1.6.33. cikorgal'ems, -es 'заскрипеть' (3.1.29.7.) 
3.1.6.34. sund'irgal'ems, -es 'смеркаться, темнеть' (3.1.29.19.) 
3.1.6.35. solgal'ems, -es 'ссориться, рассориваться' (ср. с суффиксом -по-: 
sovnoms, solnoms, -os 'ругаться, ссориться, ругать') 
3.1.6.36. talakal'ems, -es 'теряться, пугаться, тревожиться' (3.1.29.31.), 
а также — к глаголам с суффиксами -ged'-/-ked'-, -kod'- (-kud'-) в сле-
дующих примерах: 
3.1.6.37. sefgel'ems, -es 'кликать, скликать, манить, созывать' (3.1.31.1.) 
3.1.6.38. peskel'ems, -es 'наполняться, насыщаться' (3.1.31.2.) 
3.1.6.39. cafkol'ems, carkul'ems, -es 'понимать, догадываться' (3.1.31.4.) 
С глагольной основой с отглагольным суффиксом -ST- также может 
сочетаться суффикс -1'е-. В таком случае элемент суффикса t может 
выпасть. Подобно остальным глаголам, оканчивающимся на суф-
фиксальный элемент t, и следующий глагол употреблялся с суффиксом 
-ne-: 
3.1.6.40. macl'ems, -es 'укладывать (спать), тушить (огонь)' (ср. 
3.1.1.162.) 
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Из отглагольных суффиксов с компонентом t суффикс -1'е- чаше всего 
следовал за -VT- (11 глаголов). Большинство из них встретилось в 
изученном материале и с суффиксом -ñe-. Например: 
3.1.6.41. copavtl'ems, -es 'нырять' (ср. 3.1.1.169.) 
3.1.6.42. vel'avtl'ems, -es 'поворачивать, возвращаться' (ср. 3.1.1.172.) 
3.1.6.43. ñevt'l'ems, -es 'показывать, показать' (ср. 3.1.1.173.) 
Из глаголов с отыменными суффиксами с элементом d/d' 
суффикс -1'е- присоединяется к тем, в которых имеются суффиксы 
-d-/-d'- (-ad-/-ad'-), -gad-/-kad-, -lgad- и -skad- (-ckad-); из глаголов с 
отыменными суффиксами без d/d' суффикс -1'е- стоит за теми, в 
которых содержится суффикс -t-. Как указывалось выше, элемент d/d' 
перед -1'е- выпадает, a t сохраняется. 
В 12 случаях к глаголам с отыменным суффиксом -d-/-d'-
(-ad-/-ad'-) присоединялся суффикс -1'е-. Например: 
3.1.6.44. copol'ems, -es 'темнеть, смеркаться' (3.2.13.7.) 
3.1.6.45. kurol'ems, -es 'окружать, оцеплять, загонять, обхаживать' 
(3.2.13.18.) 
3.1.6.46. l'ijal'ems, -es 'оставаться, отставать' (3.2.13.24.) 
Cavo kardajs od coriñe l'ijal'es (УПТМН 1: 345). "В пустом дворе 
оставался мальчик". 
3.1.6.47. ñezel'ems, ñezal'ems, -es 'опираться, прислоняться' (3.2.13.26.) 
3.1.6.48. packol'ems, -es 'доходить, приходить' (3.2.13.27.) 
3.1.6.49. pejel'ems, -es 'смеяться, посмеиваться, насмехаться' (3.2.13.28.) 
... moñgak eramom berañ, vese pejel'it' langson... (УПТМН 4: 289) "... и 
у меня жизнь плохая, все насмехаются надо мной..." 
3.1.6.50. pfal 'ems, -es 'кончать, заканчивать, завершать' (3.2.13.30.) 
3.1.6.51. sirel'ems, -es 'стареть, стариться' (3.2.13.32.) 
3.1.6.52. sivel'ems, -es 'нанимать' (3.2.13.38.) 
3.1.6.53. topol'ems, -es 'насыщаться, наполняться, исполняться' 
(3.2.13.42.) 
Также часто суффикс -1'е- сочетался и с глаголами с отыменным 
суффиксом -gad-/-kad-: 
3.1.6.54. abungal'ems, -es 'опешить, теряться' (3.2.2.1.) 
3.1.6.55. alklñgal'ems, -es 'уменьшаться, становиться низким' (3.2.2.2.) 
3.1.6.56. covorgal'ems, -es 'мешаться, смешиваться, делать совместно с 
кем-л.' (3.2.2.7.) 
3.1.6.57. kozavgal'ems, -es 'богатеть, обогащаться' (3.2.2.16.) 
3.1.6.58. nuvargal'ems, -es 'обвисать, никнуть, сгибаться, наклоняться' 
(3.2.2.21.) 
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3.1.6.59. potmorgal'ems, -es 'делаться пасмурным, хмуриться, стано-
виться мрачным' (3.2.2.28.) 
3.1.6.60. sangorgal'ems, -es 'взъерошиваться, ощетиниваться' (3.2.2.34.) 
3.1.6.61. sozdiñgal'ems, -es 'облегчаться, делаться легким' (3.2.2.36.) 
Uz sozdiñgal'es gresnoj ucal'añ serñeze (MV 5: 306). "Уже легким 
становилось тело грешной Учали". i 
3.1.6.62. odaskal'ems, -es 'бледнеть' (3.2.2.23.) 
3.1.6.63. pocakal'ems, -es 'лохматиться, взъерошиваться, делаться 
рассыпчатым' (3.2.2.27.) 
3.1.6.64. rauskal'ems, -es 'чернеть, делаться черным' (3.2.2.29.) 
3.1.6.65. tajmaskal'ems, -es 'смиряться, утихать, цепенеть' (3.2.2.37.) 
Суффикс -1'е- 7 раз встретился с глаголами с отыменным суффиксом 
-lgad-: 
3.1.6.66. asolgal'ems, -es 'белеть, бледнеть, рассветать' (3.2.3.1.) 
3.1.6.67. ormalgal'ems, -es 'заболевать' (3.2.3.10.) 
3.1.6.68. ozolgal'ems, -es 'желтеть, становиться желтым' (3.2.3.11.) 
3.1.6.69. pizelgal'ems, -es 'зеленеть, делаться зеленым' (3.2.3.13.) 
3.1.6.70. supalgal'ems, -es 'богатеть, обогатиться' (3.2.3.18.) 
3.1.6.71. sozdalgal'ems, -es 'облегчаться, делаться легким' (3.2.3.19.) 
3.1.6.72. t'uzalgal'ems, -es 'желтеть, становиться желтым' (3.2.3.20.) 
Из суффиксов, оканчивающихся на d, суффикс -1'е- следовал также за 
суффиксом -skad- (-ckad-): 
3.1.6.73. lovtaskal'ems, -es 'бледнеть, становиться бледным' (3.2.7.1.) 
3.1.6.74. mel'ckal'ems, -es 'иметь желание, хотеть' (3.2.7.2.) 
3.1.6.75. seckal'ems, -es 'иметь желание, хотеть' (sed'ej (sed'-) 'сердце') 
Суффикс -1'е- может присоединиться и к глаголу, содержащему в 
основе d, но с нулевым отыменным суффиксом: 
3.1.6.76. kalal'ems, -es 'разрушаться, разваливаться, расстраиваться, 
изнашиваться' (3.2.1.4.) 
В изученном материале встретился один глагол с отыменным 
суффиксом -t-, вторичнопроизведенный с помощью суффикса -1'е-. 
Дело в том, что к таким глаголам обычно присоединяется суффикс 
-ñe-. В литературном языке этот глагол также функционирует с 
суффиксом -ñe-: 
3.1.6.77. vastl'ems, -es 'встречать, встречаться' (ср. 3.1.1.183.) 
Если посмотреть вторичнопроизводные глаголы с суффиксом 
-1'е-, то обнаруживается, что к ним чаще всего присоединяется суффикс 
-ksñe- (-ksne-) (3 глагола, например, 3.1.9.168.). Кроме того, за ним 
могут следовать также суффиксы -v- (2 глагола, например, 3.1.35.42.) 
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и -t'- (1 глагол, 3.1.21.91.). 
Суффикс -l'e- также сочетается с глагольными основами по 
определенным фонологическим закономерностям. Он не может стоять 
после носовых и плавных. Если следует за непроизводной основой, то 
может присоединиться к смычным t/t', d/d', кроме того, — к свистящим, 
щипящим и аффрикатам. Если идет за производной основой, то может 
примыкать только к одиночным d/d' и сочетаниям согласных, пос-
ледним компонентом которых являются t/t'. Глаголы, в которых суф-
фикс -1'е- присоединяется к производным основам, оканчивающимся 
на одиночные d/d', — это единицы литературного языка. Другие гла-
голы с этим суффиксом, присоединяющимся к непроизводной и про-
изводной основе, выявлены автором данной работы в процессе об-
работки текстов, и не фигурируют ни в научной литературе, ни в 
указанных словарях и списках. 
В мокшанском языке эрзянский суффикс длительности-много-
кратности -Ре- не имеет эквивалента. Учитывая это, а также то, что 
употребление данного суффикса связано с определенными фонети-
ческими условиями, Д. Т. Надькин делает вывод, что в общемор-
довском языке-основе этого суффикса не было и возник он на месте 
суффикса -ne- при особых фонетико-морфологических условиях 
(Надькин 1968а: 105). 
Однако, как было выяснено выше, с фонетическими условиями 
связано функционирование не только суффикса -Ре-, но и остальных 
суффиксов длительности-многократности. Кроме того, эквиваленты 
эрзянского суффикса -Ре- имеются в ряде других уральских языков. На 
основании всего этого более вероятным представляется мнение, что 
эрзянский суффикс -1'е- древнего происхождения и восходит к ураль-
скому суффиксу многократности *1 (Lehtisalo 1936: 172, ОФУЯ 1: 367). 
3.1.7. Суффикс -tl'e-
* 
Суффикс -tl'e-, подобно -TNE-, является очень редким, но при 
определенных фонетических условиях достаточно продуктивным 
отглагольным суффиксом. Две лексемы с суффиксом -tl'e- извлечены 
автором из обработанных им текстов, в другом месте они не 
, встречались. В лингвистической литературе этот суффикс также не 
упоминается. 
Как суффикс -TNE- произошел из вставочного элемента t/t' и 
суффикса -ne-, так и суффикс -tl'e- состоит из протетического t и 
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суффикса -1'е-. Суффикс -tl'e- может присоединяться к тем же гла-
гольным основам, к которым присоединяется -1'е-. Однако, подобно 
-TNE-, суффикс -tl'e- может сочетаться лишь с корневыми глаголами. 
Суффикс -tl'e-, как и -1'е- и -TNE-, независимо от подлинной 
основы, следует исключительно за согласной основой глагола. Основа 
же, образованная с помощью суффикса -tl'e-, с точки зрения подлин-
ной основы, может быть только гласной. Глаголы с суффиксом -tl'e-
входят в 7 класс. 
По своей функции, как и предыдущие суффиксы, -tl'e- является 
суффиксом длительности-многократности. 
Глаголы с данным суффиксом, встретившиеся в обработанных 
текстах, употребляются также и с суффиксами -l'e-, - tñe- и -ñe-: 
3.1.7.1. kandtl'ems, -es 'носить, относить, вынашивать' (ср. 3.1.6.2., 
3.1.2.5.) 
3.1.7.2. panstl'ems, -es 'открывать, отпирать' (ср. 3.1.6.8., 3.1.2.11.) 
3.1.8. Суффикс -ге-
Суффикс -ге- является очень редким и непродуктивным от-
глагольным суффиксом глаголообразования. Он присоединяется толь-
ко к согласной основе непроизводных глаголов. Основа, образованная 
с его помощью, с точки зрения подлинной основы, гласная. Глаголы 
с суффиксом -fe- входят в 7 класс. Суффикс -fe- по своей функции 
длительно-многократный и может служить также для выражения 
несовершенного вида. 
Из двух примеров, имеющихся в этой работе, один является 
"классическим", то есть он уже приводился (3.1.8.2.). Другой новый, 
найденный автором в обработанных текстах и неналичествующий в 
других местах: 
3.1.8.1. jovfems, -es 'бросать, кидать' (ср. с суффиксом -ksta-: jovkstams, 
jokstams, -as 'сунуть, надеть, бросить, кинуть') 
а/ Sajit' ked'ezest alt, karmit' jovremast karga-l'ej latkiñt' troks (MV 8: 96). 
"Берут в руки яйца и начинают их бросать через овраг Карга-лей", 
б/ Potmakstomo erkes jovkstimik, pingeñezeñ peñezeñ a l'isevan (УПТМН 
8: 372). "В бездонное озеро ты бросил меня, до конца своей жизни не 
смогу выйти". 
3.1.8.2. síñt 'fems, -es 'ломать, изламывать, разламывать' (siñd'ems, -d's 
'сломать, изломать, отломать') 
а/ Siñt'fi palka a siñt'rivi (MV 1: 73). "Ломает палку, не ломается". 
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6/ Virgajak juti — tarad a siñd'i (УПТМН 2: 94). "И по лесу пройдет — 
ветку не сломает". 
К глаголам с суффиксом -re- в изученном материале присо-
единялись отглагольные суффиксы -ksñe-/-ksne- (3.1.9.169.), -v-
(3.1.35.44.) и -vt'- (3.1.36.38.). 
Суффикс -fe- Ж. Шимони считает "видоизменением" суффикса 
-l'e- (Simonyi 1881: 238). Кроме него, этот суффикс упоминают Т. 
Лехтисало и авторы ОФУЯ 1, которые расценивают его как продол-
жение уральского суффикса многократности *г (Lehtisalo 1936: 187, 
ОФУЯ 1: 373). По мнению автора этого труда, суффикс -re- древнего 
происхождения и не является вариантом суффикса -1'е-. 
3.1.9. Суффикс -ksno-/-ksñe- (-ksne-) 
-KSÑE- (-ksno-/-ksñe- (-ksne-)) является самым частотным и 
продуктивным эрзянским глагольным суффиксом. Он встретился в 655 
глаголах, что составляет 22,46 % от общего числа производных 
глаголов. Весьма употребителен как отглагольный суффикс: 651 глагол 
образован от глагольной основы и только 4 глагола — от именной (см. 
3.2.26.). 
Данный суффикс довольно часто взаимодействует как с не-
производными, так и с производными основами: в изученном мате-
риале он 277 раз присоединился к непроизводной глагольной основе 
и 357 раз — к основе, уже снабженной каким-либо отглагольным или 
отыменным суффиксом. Всего 4 раза за -KSÑE- следовал другой 
глагольный суффикс. Суффикс -KSÑE- может образовать комбинацию 
суффиксов и с самим собой. В исследованном материале встретилось 
13 таких примеров. 
Из звуковых вариантов рассматриваемого суффикса наиболее 
употребительным является -ksno- (334 глагола), менее употребитель-
ным — -ksne- (165 глаголов). В литературном языке в соответствии с 
палатально-велярной ассимиляцией функционируют оба варианта. В 
диалектах, в фольклорных текстах наряду с -ksne- существует и 
вариант -ksne-. В проанализированных текстах было обнаружено 152 
глагола Ссуффиком -ksne-. 
Суффикс -KSÑE- в эрзянском литературном языке, как правило, 
присоединяется к гласной основе. В ряде случаев, прежде всего в 
диалектных и фольклорных текстах, он сочетается и с согласными 
основами, оканчивающимися на носовой и плавный звуки, а также на 
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] и v. Присоединение суффикса, однако, не зависит от того, какова 
подлинная основа глагола. Основа же, произведенная с помощью 
суффикса -КБЙЕ- (имеется в виду подлинная основа глагола), может 
быть только гласной. Глаголы с этим суффиксом входят в 7 класс 
глаголов. 
Глаголы, образованные с помощью суффикса -К§>1Е-, выражают 
преимущественно частотность, повторяемость действия, которые, как 
правило, характеризуются прерывистостью, наличием интервала. 
Следовательно, -КБЙЕ- является суффиксом прерывистой повторя-
емости или многократности и прерывистой повторяемости. Глаголам 
же, не встречающимся с другими многократными суффиксами, -К8!\'Е-
придает значение длительности-многократности (3.1.9.141—155.). Дан-
ный суффикс, кроме того, имеет и другие, весьма интересные функции. 
В глаголах безобъектного спряжения прошедшего времени суффикс 
-К§ЙЕ- обозначает законченность действия (Бузаков 1975: 479, устное 
сообщение М. Д. Имайкиной). А в глаголах объектного спряжения 
прошедшего времени он указывает на более отдаленное во времени 
(более раннее) действие по сравнению с тем, какое действие выражают 
глаголы (также прошедшего времени) без этого суффикса. Помимо 
того, суффикс -К8ЙЕ- может передавать и значение, близкое к приз-
наку желательного наклонения (устное сообщение М. Д. Имайкиной). 
В качестве иллюстрации изменения семантики глагола суффиксом 
-КБЙЕ- см. предложения под номерами 3.1.9.7., 3.1.9.55., 3.1.9.83. и 
3.1.9.116.. Наряду с приведенным значением, как правило, необходимо 
подразумевать и значение 'часто, несколько раз, друг за другом, с 
перерывами'. 
Суффикс -КЗЙЕ- может сочетаться почти со всеми глагольными 
основами. Есть даже такие корневые глаголы, к которым из суффиксов 
многократности может присоединяться только -К81ЧЕ-. Поскольку 
данный суффикс следует преимущественно за гласным звуком гла-
гольных корней, он может присоединяться к большинству основ без 
фонологических ограничений: 
3.1.9.1. агакёпшш, -оё 'становиться, вставать' (агате , -аё 'стать, встать') 
3.1.9.2. а&'екёпетв, а&'екёпетв, аёсекёпетв, -её 'пребывать, находиться' 
(а&'етв, аёсетв, -её 'быть, находиться, стоять, ждать') 
3.1.9.3. еёкекёпетв, еёкекёпетв, -её 'сталкивать, ударять' (еёкетв, -кё 
'стукнуть, ударить') 
3.1.9.4. е у ^ к ё п е т в , -её 'мотать, наматывать, сновать' ( е г ^ т э , -1'ё 
'намотать, сновать') 
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3.1.9.5. javaksnoms, -os 'истопляться, выспаться' (javams, -as 'исто-
питься') 
3.1.9.6. joraksnoms, -os 'приготавливать' (jorams, -as 'готовить, при-
готовить, приготовиться') 
3.1.9.7. jutaksnoms, -os 'проходить, переходить, обходить, миновать' 
(jutams, -as 'идти, пройти, перейти') 
а/ Vese gubant erzan corant' jutaksniz (УПТМН 1: 259). "Все губаны 
эрзянского парня обошли". 
б/... juti kudinest vakska vefgiske di korti skamonzo... (УПТМН 4: 22)."... 
идет мимо их дома волчок и говорит сам с собой..." 
3.1.9.8. kavanaksnoms, -os 'угощать, потчевать' (kavanams, -as 'угостить, 
попотчевать') 
3.1.9.9. kecaksnoms, -os 'радоваться' (kecams, -as 'обрадоваться') 
3.1.9.10. kunsoloksnoms, kuncoloksnoms, -os, kunsol'eksnems, -es 'слу-
шать, подслушивать, выслушивать, слушаться' (kunsoloms, kuncoloms, 
-os 'слушать, подслушать, слушаться') 
3.1.9.11. meneksnems, meneksnems, -es 'вырываться, освобождаться' 
(menems, -ns 'вырваться, освободиться') 
3.1.9.12. murdaksnoms, -os 'возвращаться, поворачиваться' (murdams, 
-as 'возвратиться, повернуться') 
3.1.9.13. naraksnoms, -os 'стричь, постригать, брить' (narams, -as 
'стричь, постричь, брить, побрить') 
3.1.9.14. narvaksnoms, -os 'выводить, высиживать (птенцов, сидя на 
яйцах)' (narvams, -as 'вывести, высидеть') 
3.1.9.15. norgoksnoms, -os 'глотать, похлебывать, лакать' (norgoms, -gs 
'глотнуть, хлебнуть') 
3.1.9.16. paloksnoms, -os 'сгорать, обжигать' (paloms, -Is 'гореть, 
сгореть, обжечь') 
3.1.9.17. peckeksnems, peckeksnems, -es 'переходить вброд' (peckems, -ks 
'перейти вброд') 
3.1.9.18. pezeksnems, -es 'мыть, вымыть (голову)' (pezems, -zs 'мыть, 
вымыть (голову)') 
3.1.9.19. pizeksnems, -es 'идти (о дожде)' (pizems, -es 'идти (о дожде)') 
3.1.9.20. potaksnoms, -os 'отступать, пятиться' (potams, -as 'отступить') 
3.1.9.21. puzoksnoms, -os 'увядать' (puzoms, -zs 'вянуть, увянуть') 
3.1.9.22. rastaksnoms, -os 'плодиться, размножаться, умножаться' 
(rastams, -as 'расплодиться, размножиться, умножиться') 
3.1.9.23. rezeksnems, rezeksnems, -es 'чахнуть, хиреть' (rezems, -zs 
'зачахнуть, захиреть') 
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3.1.9.24. sasaksnoms, -os 'догонять' (sasams, -as 'догнать') 
3.1.9.25. seveksnems, seveksnems, -es 'съедать, испортить кого-л.' 
(sevems, -vs 'съесть, испортить кого-л.') 
3.1.9.26. sodaksnoms, -os 'знать, знавать' (sodams, -as 'знать, узнать') 
3.1.9.27. stardoksnoms, -os 'догонять, настигать' (stardoms, -ds 'догнать, 
настигнуть') 
3.1.9.28. svist'aksnoms, -os 'сжимать, натягивать' (svist'ams, -as 'сжать, 
натянуть') 
3.1.9.29. sizeksnems, sizeksnems, -es 'уставать' (sizems, -es 'устать') 
3.1.9.30. sopoksnoms, -os 'скрывать, утаивать' (sopoms, -ps 'скрыть, 
утаить') 
3.1.9.31. sudoksnoms, -os 'проклинать' (sudoms, -os 'проклясть') 
3.1.9.32. toskaksnoms, -os 'шептать, шептаться, шушукаться' (toskams, 
-as 'шептать, шептаться, шушукаться') 
3.1.9.33. vackaksnoms, -os 'накладывать, складывать' (vackams, -as 
'класть, сложить') 
3.1.9.34. vaskaksnoms, -os 'нежиться, ласкаться' (vaskams, -as 'нежиться, 
жить в покое, ласкаться') 
3.1.9.35. vePmeksnems, -es 'оживать, воскресать' (vel'mems, -ms/-es, 
vel'mams, -as 'ожить, воскреснуть') 
3.1.9.36. veneksnems, -es 'тянуться, вытягиваться, растягиваться' (ср. с 
суффиксом -m-: venemems, -ms 'вытянуться, растянуться') 
3.1.9.37. vijeksnems, vijeksnems, -es 'относить, отвозить, отводить' 
(vijems, -js 'отнести, отвезти') 
3.1.9.38. viksneksnems, viksneksnems, -es 'вышивать' (viksnems, -es 
'вышить') 
В изученном материале много глаголов встречалось и с другими 
суффиксами длительности-многократности. Здесь производящая основа 
и однокорневые производные глаголы не приводятся, в скобках 
указывается, где их можно найти. Как правило, в значении глаголов 
в указанных парах нет большого различия, наблюдаются лишь ню-
ансные или несколько более значительные расхождения. Многие гла-
v / / 
голы с суффиксом -KSNE- встречались и с суффиксом -NE-: 
3.1.9.39. altaksnoms, -os 'обещать' (ср. 3.1.1.2.) 
3.1.9.40. astoksnoms, -os 'жить, поживать' (ср. 3.1.1.4.) 
3.1.9.41. cijeksnems, cijeksnems, -es 'бегать, добегать' (ср. 3.1.1.9.) 
3.1.9.42. cuvoksnoms, -os 'рыть, вырыть, копать' (ср. 3.1.1.10.) 
3.1.9.43. ezeksnems, -es 'пригреваться, нагреваться' (ср. 3.1.1.12.) 
3.1.9.44. il't 'eksnems, il't'eksnems, -es, il 't 'aksnoms, -os 'провожать' (ср. 
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3.1.1.14.) 
3.1.9.45. jovtaksnoms, -os 'рассказывать, передавать' (ср. 3.1.1.18.) 
3.1.9.46. kadoksnoms, -os 'оставлять, покидать (многократно)' (ср. 
3.1.1.20.) 
3.1.9.47. kasoksnoms, -os 'вырастать' (ср. 3.1.1.22.) 
3.1.9.48. kazeksnems, kazeksnems, -es 'дарить, одаривать' (ср. 3.1.1.23.) 
3.1.9.49. kemeksnems, kemeksnems, -es 'поверить (многократно)' (ср. 
3.1.1.26.) 
3.1.9.50. kil'd'eksnems, kil'd'eksnems, -es 'запрягать' (ср. 3.1.1.28.) 
3.1.9.51. kuzeksnems, kuzeksnems, -es 'залезать, подниматься' (ср. 
3.1.1.33.) 
3.1.9.52. l'ed'eksnems, -es 'скашивать, стрелять, застреливать' (ср. 
3.1.1.35.) 
3.1.9.53.1'iseksnems, 1'iseksnems, -es 'выходить, прорастать, взойти' (ср. 
3.1.1.36.) j 
3.1.9.54. 1'ivt'eksnems, I'ivt'eksnems,\ -es 'выносить, выводить' (ср. 
3.1.1.37.) 
3.1.9.55. mad'eksnems, mad'eksnems, -es 'ложиться, укладываться спать, 
потухать' (ср. 3.1.1.39.) 
а/ Son coksne pozda mad'eksnes, son valske rana son st'aksnos (УПТМН 
1: 138). "Она поздно вечером ложилась, утром рано вставала", 
б/ см. 3.1.1.5.в/ 
3.1.9.56. maksoksnoms, -os 'давать, отдавать, выдавать' (ср. 3.1.1.40.) 
3.1.9.57. mastoksnoms, -os 'убивать, уничтожать' (ср. 3.1.1.41.) 
3.1.9.58. muskeksnems, muskeksnems, -es 'стирать, полоскать, выпо-
ласкивать' (ср. 3.1.1.123.) 
3.1.9.59. pel'eksnems, pel'eksnems, -es 'бояться' (ср. 3.1.1.50.) 
3.1.9.60. pongoksnoms, -os 'попадать, попадаться' (ср. 3.1.1.124.) 
3.1.9.61. pul'zaksnoms, -os 'становиться на колени, падать на колени' 
(ср. 3.1.1.54.) 
3.1.9.62. putoksnoms, -os 'класть, ставить, сажать' (ср. 3.1.1.55.) 
3.1.9.63. sodoksnoms, -os 'связывать, привязывать, развешивать, по-
весить' (ср. 3.1.1.60.) 
3.1.9.64. stuvtoksnoms, -os 'забывать' (ср. 3.1.1.62.) 
3.1.9.65. suskoksnoms, -os 'укусывать, закусывать' (ср. 3.1.1.126.) 
3.1.9.66. sezeksnems, sezeksnems, -es 'срывать, обрывать, разрывать' (ср. 
3.1.1.64.) 
3.1.9.67. simeksnems, simeksnems, -es 'выпивать, попивать, напиваться' 
(ср. 3.1.1.65.) 
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3.1.9.68. 1:оп§ок§пот8, -оё 'засовывать, просовывать' (ср. 3.1.1.128.) 
3.1.9.69. исокёпотв, -оё 'ожидать' (ср. 3.1.1.71.) 
3.1.9.70. и&окёпоп^, -оё 'топить, истапливать' (ср. 3.1.1.74.) 
3.1.9.71. уа^окёпоп^, -оё 'спускаться, слезать, снижаться' (ср. 3.1.1.130.) 
3.1.9.72. уа1ок§пош5, -оё 'поливать, обливать, выливать' (ср. 3.1.1.77.) 
3.1.9.73. уагёакёпотв, уагсакёпотз, уасакёпогш, -оё 'смотреть, про-
бовать' (ср. 3.1.1.79.) 
Глаголы с суффиксом -К§ЙЕ-, употребляющиеся и с суффиксами -ЙЕ-
и -ТЙЕ-, следующие: 
3.1.9.74. асакёпошв, -оё 'постилать, настилать, расстилать' (ср. З.1.1.1., 
3.1.2.1.) 
3.1.9.75. агскЖёпотв,-оё 'приезжать, подъезжать, прибегать, проезжать, 
прискакать' (ср. З.1.1.З., 3.1.2.2.) 
3.1.9.76. Загсакёпотв, ]агсакёпот$, -оё 'есть, едать, закусывать' (ср. 
3.1.1.16., 3.1.2.3.) 
3.1.9.77. ЫгсГекёпетв, кнчГекёпегш, -её 'удерживать, сдерживать, 
терпеть' (ср. 3.1.1.29., 3.1.2.6.) 
3.1.9.78. пагс1ак§пот8, -оё 'вытирать, сметать' (ср. 3.1.1.44., 3.1.2.7.) 
3.1.9.79. огёакёпош8, огсакёпошв, -оё 'одевать, одеть, одеваться, одеться, 
надевать, надеть' (ср. 3.1.1.47., 3.1.2.9.) 
3.1.9.80. ^гсРекёпетв, 1:'егсГек§пет8, -её 'вызывать, приглашать' (ср. 
3.1.1.70., 3.1.2.12.) 
Значительно и число глаголов, произведенных с помощью суффикса 
-К§ЙЕ-, которые имеют параллельные образованя с суффиксом -8Е-: 
3.1.9.81. са^акёпошв, -оё 'наступать, мять' (ср. 3.1.3.2.) 
3.1.9.82. сдакёпошв, -оё 'сватать, сосватать, просватать' (ср. 3.1.3.22.) 
3.1.9.83. соуакёпот$, -оё 'подтачивать, натирать' (ср. 3.1.3.23.) 
а/ 8а]ек5шге Ьегап рапс!кепге, соуакёшге р&Ч ре]еГепге (УПТМН 1: 
168). "Он взял свою плохую уздечку, наточил свой острый нож", 
б/ КеГвеп^ соуа! — а рагоБ рог^а! (УПТМН 5: 193). "Языком мелешь 
— в недоброе дело попадешь". 
3.1.9.84. егакёпоше, -оё 'жить, поживать' (ср. 3.1.3.36.) 
3.1.9.85. jakaksnoms, -оё 'ходить, хаживать, похаживать' (ср. 3.1.3.4.) 
3.1.9.86. .¡отакёпотв, -оё 'пропадать' (ср. 3.1.3.38.) 
3.1.9.87. ка]акёпот$, -оё 'бросать, кидать, выкидывать, наливать' (ср. 
3.1.3.24.) 
3.1.9.88. кагшакёпоше, -оё 'начинать, браться за дело' (ер. 3.1.3.39.) 
3.1.9.89. кегакёпотв, -оё 'рубить, срезывать, отрезывать' (ср. 3.1.3.40.) 
3.1.9.90. коскакёпош$, -оё 'выбирать, отбирать, собирать' (ср. 3.1.3.7.) 
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3.1.9.91. кос1акбпот8, -об 'плести, прясть, вязать, сплетать' (ср. 3.1.3.54.) 
3.1.9.92. котакбпотв , -об 'нагибаться, наклоняться' (ср. 3.1.3.42.) 
3.1.9.93. ки1окбпот$, -об 'умирать' (ср. 3.1.3.43.) 
3.1.9.94. 1ас1'акбпот$, -об 'налаживать, сватать' (ср. 3.1.3.56.) 
3.1.9.95. Ыкакбпотв , -об 'останавливаться, переставать, прекращать' 
(ср. 3.1.3.8.) 
3.1.9.96. та^акбпотв , -об 'слышать, слыхать, услышать, ощущать' (ср. 
3.1.3.44.) 
3.1.9.97. пискакбпотв, -об 'изнуряться, томиться, иссякать, проголо-
даться' (ср. 3.1.3.10.) 
3.1.9.98. огакбпотв, -об 'садиться, присаживаться' (ср. 3.1.3.30.) 
3.1.9.99. рапекбпетв, -ее 'выгонять, пригонять, загонять' (ср. 3.1.3.48.) 
3.1.9.100. рескекбпетв, рескекбпетв, -ее 'резать, отрезывать' (ср. 
3.1.3.12.) 
3.1.9.101. ре^акбпотв , -об 'приставать, прилипать' (ср. 3.1.3.57.) 
3.1.9.102. риуакбпотв, -об 'дуть, сдувать' (ср. 3.1.3.32.) 
3.1.9.103. гатакбпотв , -об 'покупать' (ср. 3.1.3.51.) 
3.1.9.104. гесРакбпотв, -об 'замечать, примечать' (ср. 3.1.3.58.) 
3.1.9.105. $а1акбпот$, -об 'красть, воровать, своровывать' (ср. 3.1.3.52.) 
3.1.9.106. $1Г§ак§пот8, -об 'трогаться с места, отправляться, собираться 
куда-л.' (ср. 3.1.3.15.) 
3.1.9.107. зоуакбпотв, -об 'входить, заходить, навещать' (ср. 3.1.3.33.) 
3.1.9.108. 1а^акбпот$, -об 'выдергивать, вытаскивать, вынимать' (ср. 
3.1.3.16.) 
3.1.9.109. (ютЬакбпотв, -об 'ушибать, мять, обмолачивать' (ср. 3.1.3.62.) 
3.1.9.110. 1н1окбпоп15, -об 'спать, ночевать' (ср. 3.1.3.59.) 
3.1.9.111. уа]акбпош8, -об 'тонуть, утопать' (ср. 3.1.3.34.) 
3.1.9.112. уа1как§пот5, -об 'сдирать, снимать (кожу, шкуру, кору)' (ср. 
3.1.3.18.) 
Следующие глаголы с суффиксом -К8ЙЕ- встречались в изученном 
материале и с реже употребляемыми суффиксами многократности -1'е-, 
-ге-, -бе-: 
3.1.9.113. апскЖбпотв, -об 'кормить, подкармливать, накармливать' (ср. 
3.1.6,1.) 
З.Н9.114. бтсРекбпетв, -еб 'изламывать' (ср. 3.1.8.2.) 
3.1.9.115. ^ к а к б п о т в , -об 'трогать, задевать, навещать' (ср. 3.1.4.2.) 
Нередки случаи, когда одна и та же производящая основа упот-
ребляется с тремя суффиксами многократности (кроме -К8>1Е-, могут 
быть -ЙЕ- и -§Е- либо -ЙЕ- и -1'е-): 
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3.1.9.116. сауокбпотв, -об 'бить, убивать, отбивать, ударять' (ср. 3.1.1.8., 
3.1.3.21.) 
а/ КагёазШ кагс^Б з'акбекбпеб, уа1'шаёо уаГшаБ сауокбпоб: ad'ado Ь ^ в ь . . 
(МУ 2: 555). "По дворам ходил он, в окна стучал он: пойдемте, 
братцы..." 
б/ Копа íicagaso, копа игегзе к а г т а ^ ' с э у о ш о о у Ю п (УПТМН 4: 18). 
"КТО дубиной, КТО топором стали бить медведя". 
3.1.9.117. kundaksnoms, -об 'ЛОВИТЬ, схватывать, браться за что-л.' (ср. 
3.1.1.32., 3.1.3.55.) 
3.1.9.118. ивкокёпошв, -об 'возить, привозить' (ср. 3.1.1.129., 3.1.3.17.) 
3.1.9.119. у е ^ к б п о т в , -об 'водить, приводить' (ср. 3.1.1.81., 3.1.3.60.) 
3.1.9.120. кекбекбпетв, кекбекбпете, -еб 'прятаться, скрываться, прятать, 
скрывать' (ср. 3.1.1.24., 3.1.6.3.) 
3.1.9.121. коЛакбпошв, -об 'говорить, разговаривать, поговаривать' (ср. 
3.1.1.30., 3.1.6.4.) 
3.1.9.122. кисокбпошв, -об 'посылать, рассылать' (ср. 3.1.1.31., 3.1.6.5.) 
3.1.9.123. Пу^кбпошв, -об 'летать, вылетать, прилетать' (ср. 3.1.1.38., 
3.1.6.6.) 
3.1.9.124. поШакбпош5,-об'пускать, отпускать, выпускать' (ср. 3.1.1.45., 
3.1.6.7.) 
Имеются примеры глаголов, к которым присоединяются пять разных 
суффиксов многократности: 
3.1.9.125. kandoksnoms, -об 'носить, приносить, поносить' (ср. 3.1.1.21., 
3.1.2.5., 3.1.6.2., 3.1.7.1.) 
3.1.9.126. рапгокбпотв, pandzoksnoms, -об 'открывать, раскрывать, 
отпирать' (ср. 3.1.1.49., З.1.2.И., З.1.6.8., 3.1.7.2.) 
Как указывалось выше, суффикс -К81ЧЕ- может присоединиться к 
согласному звуку основы, если этот согласный носовой, плавный и ] 
или у. Здесь также часто встречаются и другие суффиксы длитель-
ности-многократности (-ЙЕ-, -бЕ-, -бе-): 
3.1.9.127. ]аУокбпо1ш, ]аук§поп18, -об 'делить, делиться, отделяться' (ср. 
3.1.4.1.) 
3.1.9.128. кепегекбпешв, кепегкбпетв, -еб 'поспевать, созревать, 
успевать' (кепегешв, -гб 'поспеть, созреть, успеть') 
3.1.9.129. шегекбпешв, шегкбпетв, тегекбпешв, тегкбпетв , -еб 'ска-
зывать, приказывать, разрешать' (ср. 3.1.1.42.) 
3.1.9.130. шоГекбпешв, шоГкбпешз, тоРекбпетв, тоРкбпетт , -еб 'ходить, 
приходить, подходить' (ср. 3.1.1.43.) 
3.1.9.131. рапекбпешв, рапекб^ешз, рапкбпешв^-еб 'печь, выпекать' (ср. 
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3.1.3.49.) 
3.1.9.132. реуегекбпетв, реуегкбпетв, -еб 'осыпаться' (реуегетв, -еб 
'осыпаться, падать') 
3.1.9.133. $а]ек§пе1Ш, ваЗекбпетв, 8а]кбпет$, -еб 'брать, отнимать, 
отбирать, снимать' (ср. 3.1.1.58.) 
3.1.9.134. бауогкбпетБ, бауигкбпеп^, бауогкбпетв, -еб 'сваливаться, 
качаться, ходить качаясь' (бауогетв, бауигетэ, баигетв, -гб/-еб 'сва-
литься, повалиться, качнуться') 
3.1.9.135. ^ е к б п е т в , ^ к б п е т э , ^ е к б п е т э , ^ к б п е т в , -еб 'делать, 
поделывать' (ср. 3.1.1.69.) 
3.1.9.136. уапокбпоп^, уапкбпоп^, -об 'смотреть, рассматривать, пасти, 
охранять' (ср. 3.1.1.78.) 
В глаголах, противостоящих глаголам с суффиксом -О'-, суффикс 
-К§>1Е- также присоединяется к согласной основе, оканчивающейся на 
плавные: 
3.1.9.137. ауагкбпетэ, -еб 'плакать, оплакивать, причитать' (ср. с 
суффиксом -с!'-: ауагсРетв, -с!'б 'плакать, причитать') 
3.1.9.138. епа1кбпот5, -об 'просить, упрашивать, умолять' (ср. с 
суффиксом -<!-: епаМотв, ¡паШотв, ч!б 'просить, умолять') 
3.1.9.139. кепагкбпошв, -об 'радоваться, ликовать' (ср. с суффиксом -с!-: 
к е п а ^ о т э , ^ б 'радоваться, обрадоваться') 
3.1.9.140. рирогкбпетэ, рирогкбпетз, -еб 'спотыкаться' (ср. с суффиксом 
-ё'а-: рироГчРетв, ^'б, рироМ'ашв, -аб 'споткнуться, оступиться, 
запнуться') 
К некоторой части глаголов с основой на \ не может присоединиться 
никакой другой суффикс многократности, кроме -КБЙЕ-. Это те 
глаголы с основой на которые могут иметь основу и без ] (4 класс 
глаголов). В этом случае суффикс -К§>1Е- одинаково может сочетаться 
как с основой на] , так и без него. Из перечисленных ниже подобных 
глаголов глаголы т у е т $ , пцуеп^, шуетв, Ьуетз и при спряжении 
имеют две основы (на ] и без него), остальные глаголы с основой на 
] (пе]еш8, руетэ, ицетв) только с глаголообразовательными суф-
фиксами могут появляться с основой без ] (2 класс глаголов). Кроме 
того, имеются и такие глаголы с основой на которые ] всегда сох-
раняют (например, суете, 5а]ет8, ^ е т э , ууетэ и другие). Последние, 
однако, обычно могут иметь и другой суффикс многократности. 
3.1.9.141. пикбпеп^, туекбпетв, туекбпетв, -еб 'продавать, распро-
давать, торговать' (шуетв, -]б, пиб 'продать') 
3.1.9.142. шикбпош8, -об, пцуекбпетэ, пцуекбпетэ, -еб 'находить' 
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( т щ е т е , ^б, тиб 'найти') 
3.1.9.143. пикбпотв, -об 'жать, сжинать' (туетБ, -]б, пиб 'жать, сжать') 
3.1.9.144. пекбпетв, пекбпетз, пе]екбпегп8, ^ е к б п е т в , -еб 'видеть, 
видывать' (п^етв, ^б, пеб 'видеть, увидеть') 
3.1.9.145. р1кбпет$, р1кбпет8, -еб 'вариться' (ср. с суффиксом рцетв, 
-]б, р1б 'свариться') 
3.1.9.146. Шкыюте, -об, 1ик§пет5, (лцекбпетв, ^екбпетв , -еб 'уходить, 
уезжать' ^ицетв, Шб 'уйти, уехать') 
3.1.9.147. Ьцекбпете, иуекбпеп^, -еб 'приносить, привозить' (иуетв, -]б, 
Ьдб 'принести, привезти') 
3.1.9.148. икбпотв, -об, |цк§пет$, -еб 'плавать' (щет$, ^б 'плыть') 
Как и глаголы с основой на входящие в 4 класс, корневые глаголы, 
которые состоят из одного слога, не могут присоединять к себе других 
суффиксов многократности, кроме -КБЙЕ-: 
3.1.9.149. ргакбпотв, -об 'падать, выпадать' (ргат$, -аб 'пасть, упасть') 
3.1.9.150. вакбпотв, -об 'приходить, приезжать' (ватв, -аб 'прийти, 
приехать, прибыть') 
3.1.9.151. б^кбпотв, -об, б^кбпетв, -еб 'вставать, становиться' ( б ^ т в , 
-аб 'встать, стать') 
3.1.9.152. §1'акбпо1Ш, -об 'мыть, умывать, вымывать, промывать' (бГатв, 
-аб 'МЫТЬ, ПОМЫТЬ, ВЫМЫТЬ , промыть') 
3.1.9.153. бпакбпотв, -об 'хвалить, похваливать' (бпатв, -аб 'хвалить, 
похвалить') 
3.1.9.154. ^акбпотв, ^гакбпотв, -об 'воспитывать, кормить, про-
кармливать' (1;'гат8, ^гатв , (Пгатв, -аб 'воспитать, кормить, 
прокормить') 
Двусложный же вариант глагола может встречаться и с другим 
суффиксом: 
3.1.9.155. $1акбпот$, 5и81акбпо1Ш, -об 'шить, сшить, прошивать' (ср. 
3.1.1.63.) 
V / 
К глагольным основам с суффиксом -KSNE- только как 
исключение может присоединиться другой глагольный суффикс. 
V У 
Суффикс - К ^ Е - , напротив, чрезвычайно часто сочетается с основами, 
снабженными различными отглагольными и отыменными суффиксами. 
Из отглагольных суффиксов -К§1ЧЕ- нередко следует за расс-
мотренными выше суффиксами длительности-многократности. Так, он 
58 раз присоединялся к основам с суффиксом -ЙЕ- и 44 раза — к ос-
новам с суффиксом -бе-. К остальным суффиксам длительности-много-
кратности (-Т1ЧЕ-, -бе-, -1'е- и -ге-) он примыкал несколько раз. С 
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V / 
суффиксом -се- в изученном материале -KSNE- ни разу не встретился. 
Примеры упомянутых присоединений суффиксов: 
3.1.9.156. 1оупокбпот$, -об 'читать, читывать (многокр.), считать' 
(3.1.1.34.) 
3.1.9.157. огпокбпотв, -об, огпекбпешв, -еб 'молиться' (3.1.1.48.) 
3.1.9.158. .¡оу^екбпетэ, -еб 'рассказывать, рассказать' (3.1.1.18.) 
3.1.9.159. РМ'пекбпетв, -еб 'выносить, вынести' (3.1.1.37.) 
3.1.9.160. а!1пекбпеш$, аЛпекбпешв, -еб 'ездить, бегать, кататься' 
(3.1.1.3.) 
3.1.9.161. ]агспек§пет5, -еб 'есть (многокр.)' (3.1.1.16.) 
3.1.9.162. (И§о1пакбпот$, -об 'пускаться бежать (с топотом)' (3.1.1.133.) 
3.1.9.163. са1кбекбпет8, -еб 'ступать, топтать' (3.1.3.2.) 
3.1.9.164. кербекбпешв, кербекбпешв, -еб 'поднимать, поднять, (мно-
гокр.)' (3.1.3.61.)\ 
3.1.9.165. кипбекбпетв, кипсекбпешв, -еб 'ЛОВИТЬ, ВЫЛОВИТЬ ' (3.1.3.55.) 
3.1.9.166. а^пекбпетв, -еб 'расстилать, устилать, настилать' (3.1.2.1.) 
3.1.9.167. ]ау§екбпет8, ]ау§ек8пеш8, -еб 'делить, раздать, распределить' 
(3.1.4.1.) 
3.1.9.168. апи'екбпешв, -еб 'кормить, кармливать' (3.1.6.1.) 
3.1.9.169. бШ'гекбпетв, бш^гекбпетв, -еб 'ломать, сломать, разломать' 
(3.1.8.2.) 
Суффикс -К81\Е- весьма часто сочетается с отглагольным 
суффиксом -О'- со значением однократности и переходности (иногда 
длительности-многократности), а также — с суффиксом -Т-, выража-
ющим семантику однократности, переходности и возвратности-
страдательности. Суффикс -КБЙЕ-, присоединяясь к глаголам с 
суффиксом -с!-, может следовать и за согласной основой, при этом звук 
с1 в произношении оглушается и выпадает: 
3.1.9.170. епаикбпотв, -об 'просить, упрашивать, умолять' (3.1.20.153.) 
3.1.9.171. ¡уа^кбпеп^ , -еб 'мыться, умываться' (3.1.20.97.) 
В остальных глаголах с суффиксом - С - суффикс -К81\Е- присоединялся 
к гласной основе: 
3.1.9.172. кепагёокбпотв, -об 'радоваться, веселиться' (3.1.20.156.) 
3.1.9.173. вгаёокбпошв, -об 'рассыпаться, рассеиваться' (3.1.20.57.) 
3.1.9.174. баШокбпотв, -об 'охаивать, хулить' (3.1.20.162.) 
3.1.9.175. 1ап()ас1ок§по1Ш, -об 'пугаться' (3.1.20.58.) 
3.1.9.176. и>пас]окбпо1Т1$, -об 'выучиваться, привыкать' (3.1.20.117.) 
3.1.9.177. кересГекбпетв, -еб 'поднимать' (3.1.20.50.) 
3.1.9.178. р1(Гекбпе1П$, р1с1'ек§пеш$, -еб 'варить' (3.1.20.165.) 
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3.1.9.179. pskad'eksnems, pskad'eksnems, -es 'молвить, заговаривать, 
обращаться' (3.1.20.41.) 
3.1.9.180. simd'eksnems, simd'eksnems, -es, simd'aksnoms, -os 'поить, 
напоить' (3.1.20.76.) 
3.1.9.181. vackod'eksnems, -es 'ударять, вбивать' (3.1.20.52.) 
3.1.9.182. verged'eksnems, -es 'зажигать, высекать огонь' (3.1.20.11.) 
3.1.9.183. purdaksnoms, -os 'поворачивать, сворачивать, скручивать' 
(3.1.20.91.) 
3.1.9.184. tapardaksnoms, -os 'обвертывать, завертывать, укутывать, 
обматывать, опутывать' (3.1.20.95.) 
3.1.9.185. land'aksnoms, -os 'приседать на корточки' (3.1.20.100.) 
В глаголах с суффиксом -Т- суффикс -KSNE- также соединялся с 
гласной основой: 
3.1.9.186. kastoksnoms, -os 'растить, выращивать, воспитывать' 
(3.1.21.1.) 
3.1.9.187. kust'eksnems, -es 'поднимать, носить вверх' (3.1.21.2.) 
3.1.9.188. pultaksnoms, -os 'сжигать' (3.1.21.12.) 
3.1.9.189. valtaksnoms, -os 'спускать, опускать' (3.1.21.4.) 
3.1.9.190. varstaksnoms, varctaksnoms, -os 'посматривать, взглядывать 
на кого/ что, оглядывать' (3.1.21.27.) 
3.1.9.191. est'aksnoms, -os 'согревать, нагревать' (3.1.20.63.) 
3.1.9.192. nurt 'aksnoms, -os 'наливать' (3.1.21.9.) 
3.1.9.193. pest'aksnoms, -os 'наполнять, заполнять' (3.1.21.11.) 
В следующих примерах суффикс -KSNE- присоединялся к глаголам с 
возвратно-страдательным суффиксом -Т-: 
3.1.9.194. kundatoksnoms, -os 'цепенеть, застывать, отниматься (о 
языке)' (3.1.21.38.) 
3.1.9.195. lotkatoksnoms, -os 'останавливаться' (3.1.21.40.) 
3.1.9.196. noldatoksnoms, -os 'освобождаться, срываться, спускаться' 
(3.1.21.48.) 
3.1.9.197. satoksnoms, -os 'бывать достаточным, достаться' (3.1.21.53.) 
3.1.9.198. kepet'eksnems, kept'eksnems, -es 'подниматься, раздуваться, 
вспучиваться' (3.1.21.65.) 
3.1.9.199. vackot'eksnems, -es 'ударяться, сталкиваться, оказываться, 
очутиться' (3.1.21.66.) 
В данных глаголах с отглагольными суффиксами, оканчивающимися 
на a (-nd'a-, -d'na-, -Ida- и -rda-), сочетался вариант -ksno-: 
3.1.9.200. roxand'aksnoms, -os 'захрюкать' (3.1.11.6.) 
3.1.9.201. rapud'naksnoms, -os 'плодиться, размножаться, умножаться' 
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(3.1.12.2.) 
3.1.9.202. kirgaldaksnoms, -os 'широко раскрывать глаза, выпучиваться' 
(3.1.13.1.) 
3.1.9.203. uskoldaksnoms, -os 'увеличивать' (3.1.13.3.) 
3.1.9.204. t 'agardaksnoms, -os 'тягаться' (3.1.16.3.) 
В следующих примерах суффикс -KSNE- следовал также за гласной 
основой глаголов с суффиксом -ja-: 
3.1.9.205. kutmofakímoms, -os 'обнимать' (3.1.17.45.) 
3.1.9.206. taparaksnoms, -os 'обвертывать, завертывать, укутывать, 
обматывать, опутывать' (3.1.17.53.) 
Суффикс -KSNE- может присоединяться и к отглагольным суффиксам 
-ST-, -KST-, -STA- и -СТА-: 
3.1.9.207. kirvast'eksnems, kurvast'eksnems, -es 'зажигать, поджигать, 
разжигать' (3.1.22.1.) 
3.1.9.208. mact'eksnems, mact'eksnems, -es, mact'aksnoms, -os 'укладывать 
спать, тушить (огонь)' (3.1.22.25.) 
3.1.9.209. noskstaksnoms, -os 'бросаться бежать, убегать' (3.1.22.8.) 
3.1.9.210. rankstaksnoms, -os 'закричать, крикнуть' (3.1.22.11.) 
3.1.9.211. sactaksnoms, -os 'доставать (до чего-л.), сводить концы с 
концами' (3.1.22.33.) 
3.1.9.212. venst'aksnoms, -os 'протягивать, вытягивать' (3.1.22.20.) 
3.1.9.213. kevkst'eksnems, kevkst'eksnems, kevst'eksnems, -es, kevkst'aks-
noms, -os 'спрашивать, опрашивать' (3.1.23.5.) 
3.1.9.214. nolstaksnoms, -os 'лизнуть' (3.1.24.4.) 
3.1.9.215. konct'aksnoms, -os 'моргнуть, мигать (многокр.)' (3.1.25.1.) 
Суффикс -KSNE- сочетался с отглагольными суффиксами -ged'-/-ked'-, 
-kod'-; -m-; -z- и -zev- в нижеследующих глаголах. Здесь также наблю-
далось, что суффикс -KSNE- присоединялся к согласной основе, 
оканчивающейся на d', m, z (j) и v, при этом d' и г оглушались: 
3.1.9.216. serged'eksnems, sefget'ksnems, serged'eksnems, -es 'крикнуть, 
воскликнуть, созвать' (3.1.31.1.) 
3.1.9.217. pesked'eksnems, pesked'eksnems, -es 'наполняться, насыщаться' 
(3.1.31.2.) 
3.1.9.218. cafkod'ekSnems, carkod'eksnems, -es 'понимать, догадываться' 
(3.1.31.4.) 
3.1.9.219. promoksnoms, promksnoms, puromksnoms, -os 'собираться' 
(3.1.27.2.) 
3.1.9.220. sut'amoksnoms, sut'amksnoms, -os 'засыпать, дремать 
(многокр.)' (3.1.27.4.) 
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3.1.9.221. ког!;тек§пет$, -еб 'говорить, заговаривать' (ког1ат$, -аб 
'говорить') 
3.1.9.222. уепетекбпетв, уепеткбпетэ, -ее 'вытягиваться, растягиваться' 
(3.1.27.6.) 
3.1.9.223. вепеткбпетз , -ее 'вытягиваться, растягиваться' 
3.1.9.224. $1гешк§пеш5, -еб 'накаливаться' (3.1.27.3.) 
3.1.9.225. И п ^ к б п е т в , кигл^кбпегг^, -ее 'зажигаться, зажечься' 
(3.1.32.2.) 
3.1.9.226. в^оЗекбпеп», ви^обкбпетв, в '^оцкбпетв, $иг§0)к§пет$, 
51Г§о]к§пет8, -ее 'просыпаться' (3.1.32.4.) 
3.1.9.227. сарагеуекбпетз, -ее 'захлопать, защелкать' (3.1.33.2.) 
3.1.9.228. Ибсегеуекбпетв, -ее 'заплясать' (3.1.33.4.) 
3.1.9.229. 1о(кагеукбпет&, -еб 'останавливаться (внезапно)' (3.1.33.6.) 
3.1.9.230. уебкегеуекбпетв, -ее 'засвистеть, засвистывать' (3.1.33.17.) 
V / 
В примерах 3.1.9.225—226. перед суффиксом -KSNE- суффикс -±-
превратился в ^ Переход свистящего в ] может произойти не только 
в контакте двух сибилянтов, но и в другой фонетической позиции. 
Подобные диссимилятивные изменения возникают под влиянием 
аналогии. Они происходят в тех словах, у которых имеются формы, 
где вступают в контакт два сибилянта. В данном случае такими 
V >• 
формами являются глаголы с суффксом -т.-, но без - К в ^ - . В формах 
3-го лица I прошедшего времени этих глаголов диссимиляция осу-
ществляется под влиянием сибилянта (Мгуайетв: Мгуа^б, в ^ о г е т в : 
в^су-в) . По аналогии с такими формами изменение происходит и там, 
где отсутствует его главное условие — последующий сибилянт 
(Раавопеп 1903: 26-27) . 
Из сказанного видно, что суффикс -К8ЙЕ- может присоеди-
няться почти ко всем отглагольным суффиксам. Чрезвычайно часто он 
следует за отглагольными суффиксами -V- и -УТ-. Сочетаясь с суф-
фиксом -v-, суффикс -КэЙЕ- 36 раз стоял за согласной основой, за 
гласной же основой следовал, лишь в виде исключения, один раз как 
вариант (3.1.9.234.). За согласной основой он встретился также только 
один раз, присоединившись к -ау-, варианту суффикса -v- (3.1.9.235.). 
3.1.9.231. доЛоукбпотв, -об 'набрасываться, наброситься' (3.1.35.1.) 
3.1.9.232. кегаукбпотв, -об 'порезаться' (3.1.35.5.) 
3.1.9.233. ^ е у к б п е ш в , ^ е у к б п е ш в , -еб 'стать, становиться каким-л., 
превращаться, кончаться' (3.1.35.3.) 
3.1.9.234. ка(1оукбпо1Ш, каёоуокбпошв, -об 'оставаться, остаться' 
(3.1.35.2.) 
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3.1.9.235. п^ауквпотэ, -об 'виднеться' (3.1.35.4.) 
В исследованном материале суффикс -К§ЙЕ- обнаружен в 16 глаголах 
с суффиксом -УТ-. Глаголы с суффиксом -УТ- могут употребляться и 
с другими суффиксами многократности: 
3.1.9.236. огау^кбпошв, -об 'посадить' (ср. 3.1.1.170.) 
3.1.9.237. воуау^кбпошв, -об 'заносить, занести' (ср. 3.1.1.171.) 
3.1.9.238. уеГау^кбпошв, -об 'поворачиваться, возвратиться, превра-
титься' (ср. 3.1.1.172., 3.1.6.42.) 
3.1.9.239. пеу^кбпешв, -еб 'показывать, показать' (ср. 3.1.1.173., 
3.1.6.43.) 
Суффикс -КБЙЕ- из отыменных суффиксов чаще всего присо-
единяется к -О'-, -Т-, -а-, к нулевой суффиксальной морфеме, к -ш- и 
-уа-. Он может сочетаться и с согласной основой глаголов с суф-
фиксом -<1-/-(1'-, но в таких случаях с1/с!' перед ним оглушаются: 
3.1.9.240. 1'уас1окбпоп15, Р ^ к б п о т в , -об 'оставаться, отставать' 
(3.2.13.24.) 
3.1.9.241. рга(1окбпот$, -об 'заканчивать, завершать' (3.2.13.30.) 
3.1.9.242. раскосРекбпетв, раскосГекбпетв, -еб 'доходить, приходить' 
(3.2.13.27.) 
3.1.9.243. ре](1'екбпеш5, ре^'кбпеп^, -еб 'смеяться, посмеиваться, 
насмехаться' (3.2.13.28.) 
3.1.9.244. б^есРекбпетв, б^есРекбпетв, -еб 'нанимать' (3.1.13.38.) 
3.1.9.245. бРеГчРекбпетв, б1'егс1'екбпет5, бсегсГ'екбпетв, -еб 'прясть, 
напрясть' (3.2.13.41.) 
3.1.9.246. ^росГекбпетэ, ^росРекбпетв, -еб 'насыщаться, наполняться, 
исполняться' (3.2.13.42.) 
3.1.9.247. соросРекбпетв, -еб 'темнеть, смеркаться' (3.2.13.7.) 
3.1.9.248. 1'егс1акбпо1118, -об 'помогать, прибавлять, приносить пользу' 
(3.2.13.23.) 
3.1.9.249. кегсРакбпотв, -об 'сердиться, рассердиться, гневаться' 
(3.2.13.14.) 
В следующих примерах суффикс -К8ЙЕ- присоединялся к глаголам с 
отыменным суффиксом -Т-: 
3.1.9.250. са&окбпотБ, са&акбпотв, бас1акбпош$, -об 'родить, рождать' 
(3.2.14.1.) 
3.1.9.251. коб^кбпошв, -об 'просушивать, высушивать' (3.2.14.8.) 
3.1.9.252. 1и1акбпош$, -об 'отрывать, отделять, отклеивать' (3.1.14.10.) 
3.1.9.253. пайокбпошв, -об 'мочить, подмачивать, намачивать' 
(3.2.14.11.) 
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3.1.9.254. &а№к§пот$, -об 'раскрываться, раскрыться, обнажаться, 
обнажиться' (3.2.14.20.) 
3.1.9.255. уа$1окбпо1Ш, уа81ак§поп15, -об 'встречать, встречаться' 
(3.2.14.22.) 
3.1.9.256. соро^кбпетв , соро^кбпетв , -еб 'темнеть, стемнеть, смер-
каться, смеркнуться' (3.2.14.4.) 
3.1.9.257. ре1'к$1акбпот$, -об 'спорить, соревноваться' (3.2.14.16.) 
3.1.9.258. ра&'акбпот$, -об 'сообщать, передавать, доносить' (3.2.14.15.) 
3.1.9.259. уеП'акбпотв, -об 'покрывать, накрывать' (3.2.14.24.) 
Вторичнопроизводные глаголы с отыменным суффиксом -а- следу-
ющие: 
3.1.9.260. ка1шакбпош5, -об 'хоронить' (3.2.12.5.) 
3.1.9.261. к а ^ а к б п о т в , -об 'опоясывать, окружать' (3.2.12.6.) 
3.1.9.262. тогакбпошв, -об 'петь' (3.2.12.14.) 
3.1.9.263. пе(1'акбп01п$, -об 'нанизывать, навешивать, насаживать, 
ухватываться' (3.2.12.16.) 
3.1.9.264. о ^ а к б п о т в , -об 'отдыхать, успокаиваться' (3.2.12.17.) 
3.1.9.265. рап^акбпотв , -об 'взнуздывать' (3.2.12.18.) 
3.1.9.266. р1гакбпот$, -об 'загораживать, окружать' (3.2.12.19.) 
3.1.9.267. би1такбпот$, -об 'завязывать, связывать, повязывать, при-
вязывать' (3.2.12.24.) 
Суффикс -К§Г>1Е- часто присоединялся также к глаголам с нулевым 
отыменным суффиксом: 
3.1.9.268. сасокбпошв, басокбпошв, -об 'рождаться' (ср. 3.2.1.1.) 
3.1.9.269. каГа(1окбпот$, -об 'разрушаться, разваливаться, расстра-
иваться, изнашиваться' (3.2.1.4.) 
3.1.9.270. кеГшекбпешв, -еб 'замерзать, замораживаться' (3.2.1.5,) 
3.1.9.271. кеуегкбпетэ, -еб 'покатываться, валяться' (3.2.1.6.) 
3.1.9.272. кобкекбпеп^, -еб 'высыхать, просыхать' (3.2.1.7.) 
3.1.9.273. киГакбпотв, -об 'слышать, услышать, прослушивать' (3.2.1.9.) 
3.1.9.274. $окакбпот$, -об 'пахать, распахивать' (3.2.1.14.) 
Суффикс -КвЙЕ- присоединяется к согласной глагольной основе с 
отыменным суффиксом -ш-: 
3.1.9.275. сгМшпкбпоп^, -об 'одеревенеть, закоченеть' (3.2.8.3.) 
3.1.9.276. ро1откбпо1ш, -об 'затыкать, затыкаться' (3.2.8.10.) 
3.1.9.277. уаМоткбпоп^, -об 'светлеть, просветлеть, рассветать' 
(3.2.8.14.) 
3.1.9.278. агешкбпешв, агешкбпешв, -еб 'кривиться, искривляться, 
поворачиваться' (3.2.8.2.) 
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3.1.9.279. ууеткбпетв , -еб 'усиливаться, поправляться' (3.2.8.16.) 
Суффикс -К§йЕ- сочетался с глаголами с отыменным суффиксом -уа-
в следующих примерах: 
3.1.9.280. а1уакбпот$, -об 'нестись, нести яйца (о птицах)' (3.2.10.1.) 
3.1.9.281. Реубуакбпотв, -об 'измочаливаться' (3.2.10.9.) 
3.1.9.282. вигуакбпошв, -об 'измочаливаться, разлезаться, расползаться' 
(3.2.10.20.) 
3.1.9.283. уабуакбпошв, -об 'жеребиться, ожеребиться' (3.2.10.23.) 
В изученном материале суффикс -КБЙЕ- встретился также в составе 
глаголов с отыменными суффиксами -ка{1-, -п(1'а-, -{1'па-, ^ а - , -кв!-, 
(-к51а-), -па- и -v-: 
3.1.9.284. иговкас^кбпотв, -об 'осиротеть' (3.2.2.39.) 
3.1.9.285. уе]к'|йс1'акбпот8, -об 'сравниваться, выравниваться, делаться 
одинаковыми' (3.2.15.8.) 
3.1.9.286. уе]кИ'пакбпот8, -об 'сравниваться, выравниваться, делаться 
одинаковыми' (3.2.16.2.) 
3.1.9.287. апок81акбпош8, -об 'приготавливать, заготавливать' (3.2.20.1.) 
3.1.9.288. игуакв^кбпошв, -об 'жениться' (3.2.21.9.) 
3.1.9.289. п1к81екбпеш8, -еб 'жениться' (3.2.21.5.) 
3.1.9.290. кетек51акбпош5, -об 'укреплять, подтверждать, укрепляться' 
(3.2.21.4.) 
3.1.9.291. бикопакбпогпБ, бикипакбпошв, -об 'кланяться' (3.2.25.5.) 
В рассмотренном материале обнаружено 4 случая, когда не 
суффикс -К§Г>1Е- следовал за тем или иным отглагольным суффиксом, 
а к нему присоединялся другой отглагольный суффикс. За глагольными 
основами с суффиксом -КБЙЕ- может стоять только суфффикс -V-
(3.1.35.45—46.). 
Специфической чертой суффикса -КзЙЕ- является его способ-
ность к редупликации: -кбпо- 8 раз, -кбпе- и -кбпе- по 2 раза встре-
тились с удвоением элементов. Есть и такой пример, когда -кбпо-
присоединялся не к самому себе, а к варианту -кбпе- (3.1.9.298.). 
Удвоенный суффикс -К§ЙЕ- может примыкать преимущественно к 
глаголам 4 класса с основой на ] (они обладают и основой без ]), а 
также к глаголам, состоящим из одного слога. Дело в том, что эти 
последние из суффиксов многократности могут сочетаться только с 
-КБЙЕ-, и поэтому первый -К§>1Е- придает глаголу, главным образом, 
длительно-многократное значение, а с присоединением второго 
-К§>1Е- глагол приобретает семантику прерывистой повторяемости 
или многократности-повторяемости: 
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3.1.9.292. пикбпекбпеп^, -еб 'продавать, распродавать' (3.1.9.141.) 
3.1.9.293. пикбпокбпотв, -об 'сжинать' (3.1.9.143.) 
3.1.9.294. пекбпекбпетз, -еб 'видеть, видывать' (3.1.9.144.) 
3.1.9.295. ргакбпокбпотв, -об 'падать, выпадать' (3.1.9.149.) 
3.1.9.296. эакбпокбпоп^, -об 'приходить, приезжать' (3.1.9.150.) 
3.1.9.297. $1акбпокбпот$, -об 'шить, сшить' (3.1.9.155.) 
3.1.9.298. б^кбпокбпо1ш, -об, б^кбпокбпетв, -еб 'вставать' (3.1.9.151.) 
3.1.9.299. бГакбпокбпотв, -об 'умываться, умыться' (3.1.9.152.) 
3.1.9.300. бпакбпокбпотв, -об 'хвалить, хвалиться' (3.1.9.153.) 
Было обнаружено три глагола, не являющихся ни ^овыми, ни од-
носложными, в составе которых имеется удвоенный суффикс -К81ЧЕ-. 
Последний согласный основы этих глаголов перед комбинацией 
суффиксов выпал (с!, с!') либо оглушился (г). 
3.1.9.301. капкбпокбпошв, -об 'носить, приносить, поносить' (3.1.9.125.) 
3.1.9.302. Ыгкбпекбпетв, -еб 'выдерживать, выносить' (3.1.9.77.) 
3.1.9.303. рапбкбпекбпеп^, -еб 'открывать, раскрывать' (3.1.9.126.) 
В мокшанском языке на месте эрзянского -К§ГЧЕ- стоят суф-
фиксы -кбп-и -б-пс!-. Оба они являются точными эквивалентами эр-
зянского суффикса. Как указывалось выше при рассмотрении суффикса 
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эрзянскому длительно-многократному суффиксу ^ Е - в мокшан-
ском соответствуют -п - и -пс1-/-п(Г-. Суффикс -пс!-/-пс1'- представляет 
собой более древнюю форму, поскольку он происходит, вероятно, из 
уральского *п1. В эрзянском суффиксе -кбпо-/-кбпе- (-кбпе-), следова-
тельно, находится длительно-многократный глагольный суффикс 
-по-/-пе- (-пе-), а в мокшанские суффиксы -кбп-- и -б-пс!- входят - п - и 
-п(1 мокшанские эквиваленты эрзянского суффикса -по-/-пе- (-пе-). 
На месте эрзянского звукового сочетания кб весьма часто в мокшан-
ском находится б. Более древняя форма в этом случае обнаруживается 
в эрзянском: кб мог быть общемордовским суффиксом многократ-
ности. В темяшевском диалекте мокшанского языка кб является 
самостоятельным суффиксом, он встречается в тех же глаголах, что и 
эрзянский -КБЙЕ-, мокшанские -кбп- и -б-пс!- (Бабушкина 1975: 471). 
Общемордовский суффикс *кб подробно рассматривается В. П. 
Халлапом (Халлап 1958: 202-205). 
Эрзянский суффикс -кбпо-/-кбпе- (-кбпе-), мокшанские -кбп 
-бп(1-, таким образом, первоначально складывались из двух суффиксов 
многократности: э. кб ~ м. кб, б + э. -по-/-пе- (-пе-) ~ м. -п -пс!-. 
Общемордовской реконструируемой формой, возможно, яваяется 
*-кбпс!-. Ввиду ее неудобопроизносимости либо кб, либо пс1 должны 
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были упроститься. 
Относительно происхождения суффикса -KSNE- мнения ученых 
весьма расходятся. Й. Буденц, M. Н. Коляденков и Р. В. Бабушкина 
считают его сочетанием суффиксов -ks- и -n- (Budenz 1877: 65—66, 
Коляденков — Заводова 1962: 47, Бабушкина 1975: 471). Б. А. Сереб-
ренников суффиксы э. -ksno-/-ksrïe-, м. -ksn-- лишь очень осторожно 
связывает с мокшанским -s-nd- (Серебренников 1967: 227). Д. Т. 
Надькин, И. С. Бузаков и Д. В. Цыганкин рассматривают суффикс 
-ksno-/-ksne- как сочетание суффиксов многократности к + § + n 
(Надькин 1968а: 105, Бузаков 1975: 479, Цыганкин 1975: 12). 
3.1.10. Суффикс -ksrïe-
Суффикс -ksne— крайне редкий и непродуктивный глагольный 
суффикс. В изученном материале он встретился преимущественно в 
звукоподражательных и зрительноизобразительных глаголах. Суффикс 
-ksne-, присоединяющийся к ономатопоэтическому имени, анали-
зируется в главе об отыменных глагольных суффиксах (3.2.27.). 
Глаголы с суффиксом -ksne- входят в 7 класс глаголов. Отглагольный 
суффикс -ksne- по своей функции, подобно суффиксу -NE-, является 
длительно-многократным: 
3.1.10.1. kirgaksnems 'икать, рыгать, откашливаться' (ср. с суффиксом 
-ld-: kirgaldoms, -ds, kirgaldams, -as 'широко раскрыть глаза, вы-
пучиться') 
3.1.10.2. mjavksnems, mavksnems, -es 'мяукать' (ср. с суффиксом -ksta-: 
mavkstams, -as 'мяукнуть'; инф. mjav mjav, mav mav 'звукоподражание, 
выражающее мяукание') 
а/ Katkas mol's kenks udalov di karmas mavksneme (УПТМН 4: 208). 
"Кошка подошла к двери (букв, за дверь) и стала мяукать", 
б/ Katka mol's kenks udalov, mavkstas (УПТМН 4: 209). "Кошка 
подошла к двери (букв, за дверь), мяукнула". 
Суффикс -ksne- не упоминается в лингвистической литературе. 
Это, вероятно, такой же сложный суффикс, как и суффикс -KSNE-, ко-
торый содержит в своем составе суффикс длительности-многократ-
ности -ne-. Элемент ks, аналогично ks, также мог быть суффиксом. 
Этот же общемордовский суффикс *ks можно обнаружить, по мнению 
автора данной работы, и в отглагольном суффиксе -KST-. 
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3.1.11. Суффикс -nd-/-nd'-, -nda-/-nd'a- (-and'a-), -nt'-, -nt'a-
-ND'- (-nd-/-nd'-, -nda-/-nd'a- (-and'a-), -nt'-, -nt'a-) — редкий, но 
достаточно продуктивный глагольный суффикс. О его продуктивности 
свидетельствует то, что он служит для образования глаголов от 
заимствованных основ. В качестве отглагольного суффикса он был 
обнаружен 16 раз, а в качестве отыменного — 12 раз. Как 
отглагольный он может присоединяться только к гласной основе 
непроизводных глаголов. Гласный а в производящей основе глагола 
перед суффиксом может превратиться в о (3.1.11.5.). В зависимости от 
того, какой звуковой вариант суффикса сочетается с основой, 
образуются глаголы с подлинной основой на согласный либо на 
гласный: глаголы с суффиксом -nd-/-nd'-, -nt'- имеют подлинную основу 
. согласную, а глаголы с суффиксом -nda-/-nd'a- (-and'a-, -nt'a-) — 
гласную. Первые входят в 6 класс глаголов, вторые — в 1. 
Функция и происхождение суффикса -ND'- не поддаются 
точному определению, в известной автору научной литературе он не 
упоминается. Раньше автор (Mészáros 1986а) не связывал данный 
суффикс с длительно-многократным суффиксом -NE- прежде всего 
потому, что обнаруженные в текстах глаголы с суффиксом -ND'- не 
имеют длительно-многократного значения. Впоследствии объем ана-
лизируемого материала увеличился, было найдено больше примеров 
с этим суффиксом, и среди них оказались слова с длительно-мно-
гократной семантикой (3.1.11.1—2., 3.1.11.4., 3.1.11.7.). Поэтому вполне 
вероятно, что в нижеследующих глаголах сохранилась более древняя 
форма суффикса -NE- в виде -nd-/-nd'-. Это доказывается и нали-
чествующими двумя однокорневыми глаголами с суффиксом -NE- и 
-ND'-, имеющими одно и то же значение (3.1.11.2., 3.1.И.4.). Но 
однократные и начинательные глаголы с суффиксом -ND'- (3.1.11.3., 
3.1.11.5., 3.1.11.6., 3.1.11.8—10.) не исключают также того, что этот 
суффикс сложный и сформировался из длительно-многократного 
суффикса -по-/-пе- и однократного -d-/-d'-, -da-/-d'a- (Mészáros 1986а). 
Это подтверждается, в частности, глаголом 3.1.11.8., который без раз-
личия в значении употребляется с суффиксами -ad'- и -and'a-. Нельзя 
не учитывать и третью возможность. Так как глаголы "с "суффиксом 
-ND'- различаются по значению, то можно предположить, что су-
ществуют два суффикса -ND'-: один со значением длительности-мно-
гократности, другой со значением однократности-начинательности. 
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Примеры глаголов с суффиксом -пс!-/-п(Р-, -пс1а-/-пс!'а-: 
3.1.11.1. ко^епсРетв, -¿Се, ко1'§опс1'ат5, -ав 'лить, проливать (слезы)' 
( к о ^ е т з , 'капать, течь') 
3.1.11.2. рогеп<1'еш8, -сРб 'жевать, глодать, грызть' (ср. 3.1.1.53.) 
3.1.11.3. игапсРешБ, -сГб, игапсГап^, -ав 'наброситься, напасть' (? ср. с 
суффиксом -с!'-: и^асРетз, -сРб 'наброситься, напасть') 
3.1.11.4. огопёашз, -ав 'молиться' (ср. 3.1.1.48.) 
3.1.11.5. риг§опс1а1П$, -а§ 'раскрыться, пробиться (о почке растений)' 
(ри^атв, -ав 'брызнуть, раскрыться (о почке)') 
3.1.11.6. гохапсРатв, -ав 'захрюкать' (гокатз, -ав 'хрюкать') 
3.1.11.7. гарипсГатв, -аб 'расплодиться, размножиться, умножиться' (ср. 
с суффиксом -с!'па-: гарисГпатв, -ав 'плодиться, размножиться, умно-
житься') 
Вариант этого суффикса -ай(1'а- встретился в одном ономато-
поэтическом глаголе: 
3.1.11.8. ]иуапс1'ат8, -ав 'подскочить, выскочить' (ср. 'зритель-
ноизобразительное слово, выражающее быстрое, легкое движение'; с 
суффиксом -ас!'-: ^уасРешв, -сРб 'подскочить, выскочить') 
К вариантам суффикса -N0'- автор относит и -п!'-, -пЬ'а-, но, 
может быть, это самостоятельный суффикс. Следующие два примера, 
в которых они встретились, не дают возможности для их детального 
изучения. Оба глагола имеют значение однократности: 
3.1.11.9. сиуа^ 'етв , -сГв 'потухнуть, погаснуть' 
3.1.11.10. иба^'ашв, -аб 'бросить (в сон)' 
К глаголам с суффиксом -N0'- присоединялись отглагольные 
суффиксы -К§1ЧЕ- (3.1.9.200.) и -УТ- (3.1.36.39.). 
3.1.12. Суффикс -с1па-/-сРпа-
-Б'ЙА- (-с1па-/-сРпа-), вероятно, является вариантом предыдущего 
суффикса, возникшим вследствие перестановки звуков. Он исполь-
зуется и как отглагольный, и как отыменный глагольный суффикс и 
присоединяется к тем же глагольным и именным основам, что и -N0'-
(см. 3.2.16.). Это довольно редкий и непродуктивный суффикс, 
который не отмечен в научной литературе: 
3.1.12.1. кагос!'пат$, -ав 'закупориться, заткнуться, оглохнуть' (ср. с 
суффиксом -й-, -&а-: каго&отв, каганате, -ав 'закупориться, 
заткнуться, оглохнуть') 
3.1.12.2. гарисГпатв, -ав 'расплодиться, размножиться, умножиться' (ср. 
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3.1.11.7.) 
Последний глагол в изученном материале встречался и как 
вторичнопроизводный с суффиксом -ksno- (3.1.9.201.). 
3.1.13. Суффикс -ld-/-l'd'-, -lda-/-I'd'a-
-LD- (-ld-/-l'd'-, -lda-/-l'd'a-) в качестве отглагольного суффикса 
является очень редким и непродуктивным, в качестве же отыменного 
— несколько более распространенным и продуктивным. В последней 
функции он встретился только в форме -ld- (см. 3.2.17.). Отглагольный 
-LD-, подобно суффиксам -ND'- и -D'NA-, присоединяется только к 
непроизводным глаголам, причем к их гласной основе. По звуковому 
варианту суффикса глаголы с -LD- входят в 6 или 1 класс глаголов. 
Функция и происхождение суффикса -LD- также неопределенны. 
В лингвистической литературе он не упоминается (кроме Mészáros 
1986а). Относительно происхождения суффикса -LD- можно предпо-
ложить, что он возник из длительно-многократного суффикса -1'е- и из 
суффикса однократности и переходности -d-/-d'-, -da-/-d'a-. 
3.1.13.1. kirgaldoms, -ds, kirgaldams, -as 'широко раскрыть глаза, 
выпучиться' (ср. 3.1.10.1.) 
3.1.13.2. kumboldoms, gumboldoms, -ds, gumbol'd'ems, -d's 'волноваться 
(о волнах), зыбиться, блестеть' (ср. ф. kummuta (kumpua-), PU *kumpa-
FUV 28, MSzFE 237, SKES 237a) 
3.1.13.3. uskoldams, -as 'увеличиться' 
Из этих примеров первый и третий встретились в изученном 
материале и во вторичнопроизводной форме с суффиксом -ksno-
(3.1.9.202-203.). 
3.1.14. Суффикс -zd-, -zda-
Суффикс -zd-, - zda— чрезвычайно редкий и непродуктивный от-
глагольный суффикс глаголообразования. Он не упоминается в на-
учной литературе (кроме Mészáros 1986а). Присоединяется к гласной 
основе непроизводных глаголов. Особенность суффикса в том, что 
перед ним гласный а производящей основы может перейти в о так же, 
как и в глаголе purgondams с суффиксом -nda- (3.1.11.5.). По звуковому 
варианту суффикса глаголы, образованные с его помощью; относятся 
к 6 или 1 классу. Функция и происхождение и этого суффикса неопре-
деленны (первая может быть длительно-многократной). Сопоставив 
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его с остальными суффиксами подобной структуры, можно предпо-
ложить, что он также представляет собой связь длительно-много-
кратного суффикса и однократного суффикса -(1-, -с1а-. 
3.1.14.1. Пкагскнпв, -(й, Ыкогйашв, -аб 'качаться, шататься, раскачи-
ваться' (Мкагг^, 1икат8, -аб 'качаться, шататься, раскачиваться') 
3.1.15. Суффикс •Ы' / 'Ы' -
-ТЛ- {-Ы-1-г&-) в специальной литературе не упомянутый, 
редкий и непродуктивный глагольный суффикс, который используется 
и как отглагольный, и как отыменный. В качестве отглагольного он 
сочетается лишь с гласной основой непроизводых глаголов. Глаголы, 
образованные с его помощью, имеют согласную основу и входят в 6 
класс. Перед суффиксом гласный а производящей основы, как и в 
случае с суффиксами -пс!а- и -гйа-, может превратиться в о (3.1.15.2.). 
Этот суффикс употребляется и в звукоподражательных глаголах 
(3.1.15.3.). Относительно его функции и происхождения можно пред-
положить то же самое, что и о предыдущем суффиксе. 
В качестве отглагольного суффикса он обнаружен в следующих 
глаголах: 
3.1.15.1. ]аиг(1от5, -<18 'расширяться, разделяться' (¡ауотв, 'делить, 
выделить, разделить, отделить, отличить, отделиться') 
3.1.15.2. М г у о ^ о т в , -с18, ИгуаиРетв , -сГб 'пылать, блестеть' (Игуашв, 
кигташв, §игуаш5, -аб 'пылать') 
3.1.15.3. т^еЭД'етв, -сРб 'всхлипывать, убиваться, печалиться' (ср. инф. 
т г т г 'звукоподражание, выражающее всхлипывание') 
3.1.16. Суффикс -г<1-/-г(Г-, -гс!а-/-г(1'а-
-1Ш- (-гd-/-rd ,•, -гс!а-/-г(1'а-) — редкий и непродуктивный гла-
гольный суффикс. В изученном материале он встретился 5 раз как от-
глагольный суффикс и 3 раза как отыменный. Будучи отглагольным, 
он присоединяется к гласной основе непроизводных глаголов. Обра-
зованные с его помощью глаголы, в соответствии со звуковым вари-
антом суффикса, относятся к 6 или 1 классу. 
-КО- как отглагольный суффикс наблюдается преимущественно 
в заимствованных словах: 
3.1.16.1. сИ'агскнпв, 'выдержать, вытерпеть, устоять' (ср. тат. с'<1а-, 
с с!а-, ас!а-, чув. с*> РааБОпеп 1897: 47) 
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3.1.16.2. dumardams, -as 'думать, придумывать' (dumams, -as 'думать') 
/ср. р. думать/ 
3.1.16.3. t 'agardams, -as 'тягаться, состязаться' (ср. р. тягаться) 
Незаимствованным глаголом с суффиксом -RD- в изученном 
материале был следующий: 
3.1.16.4. ceñardoms, -ds 'ныть, хныкать, визжать, скулить, тлеть, 
длительно затяжной болезнью болеть, плохо, дымно гореть (о сырых 
дровах)' (ceñams, -as 'топиться (сало на огне)') 
В исследованных текстах был найден и один глагол, обра-
зованный с помощью суффикса -ksno- от производящей основы с 
суффиксом -rda-: t 'agardaksnoms (3.1.9.204.). 
Суффикс -RD- не упоминается в лингвистической литературе 
(кроме Mészáros 1986а). Функция и происхождение его неопределенны. 
Составной элемент г, возможно, хранит в себе след уральского суф-
фикса многократности *г. К нему, предположительно, присоединился 
суффикс однократности -d-/-d'-, -da-/-d'a-. 
Необходимо отграничить глаголы, имеющие в своей основе 
элементы rd, fd' , rda, fd'a, от глаголов с суффиксом -RD-. Рядом с пер-
выми есть однокорневые глаголы, в состав которых входят единицы 
fe, f a (например, sokardams — sokafams, tapardams — tapafams). Со-
поставление двух-рядов глаголов свидетельствует, что звук г в них 
относится к основе глагола, суффиксами же являются в одном ряду 
d/d', da/d'a, в другом ряду — 'е (<-je-), 'a (<-ja-). Следовательно, в 
данных глаголах имеются не суффиксы -rd-/-fd'-, -rda-/-fd'a- или -fe-, 
-fa-, а суффиксы однократности и переходности -d-/-d'-, -da-/-d'a- или 
суффиксы, выражающие непрерывность (продленность) действия, -je-, 
-ja-. J-вая часть суффикса обнаруживается в палатализации конечного 
согласного основы г. Две соотносительные группы глаголов, в зави-
симости от функций образующих их суффиксов, передают значение 
однократности либо непрерывности действия во времени. То, что здесь 
речь идет о соединении абстрагированной глагольной основы, окан-
чивающейся на г, и суффиксов -d-/-d'-, -da-/-d'a- или -je-, -ja-, дока-
зывается и наличием других форм глагола с такой же основой, но 
преимущественно с суффиксом начинательности -gad-. (Например, 
3.1.29.3-8.) 
3.1.17. Суффикс -je- (-aje-, -j-), -ja-
-JE- (-je- (-aje-, -j-), -ja-) является часто встречающимся и 
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продуктивным среди определенных глаголов отглагольным суффиксом. 
Распространен в ономатопоэтических глаголах, противостоящих 
однократным глаголам с суффиксом -D'- (-d-/-d'- Oad'-), -da-/-d'a-), а 
также в заимствованиях русского происхождения. Он был обнаружен 
в 74 глаголах, из них в 63 случаях присоединился к непроизводной 
основе, а 2 раза — к производной основе с другим отглагольным 
суффиксом. В обработанном материале было найдено также 9 
глаголов, в которых за суффиксом -JE- следует другой суффикс. 
Важная особенность суффикса -JE- состоит в том, что он редко 
сочетается с самостоятельными корневыми глаголами. Глаголы, об-
разованные с его помощью, часто противостоят глаголам с суффиксом 
-D'-, а также глаголам (имеется по одному примеру) с суффиксом 
однократности -st'a- и с суффиксом начинательности -ged'-. Глагольная 
основа, к которой примыкает суффикс -JE-, существует лишь как 
абстрагированная в связанном виде. 
Суффикс -JE- может присоединяться как к гласной, так и к 
согласной основам. Однако, сочетаясь с согласной основой, суффикс 
проявляется в смягчении согласного звука основы. Глаголы с этим 
суффиксом, за одним исключением, имеют подлинную основу гласную, 
на е или а, и относятся к 3 либо 1 классу глаголов. 
-JE- по своей функции является суффиксом, выражающим 
продленность действия во времени. В отличие от глаголов одно-
кратного, непродолжительного или начинательного значения, глаголы 
с суффиксом -JE- обозначают непрерывность действия. Для демонст-
рации этих изменений семантики служат предложения под пунктами 
3.1.17.3., 3.1.17.14., 3.1.17.28. и 3.1.17.43. 
Из различных звуковых видоизменений данного суффикса ва-
риант -je-, присоединяющийся к гласной основе, в сочетании с непро-
изводными глагольными основами встретился 8 раз. Суффикс упот-
ребляется и с предшествующим гласным a (-aje-). Разграничение двух 
вариантов нередко было возможно благодаря обнаружению в языке 
(с помощью информатора) сопоставимых с глаголами слов, переда-
ющих звуковые явления и оканчивающихся на согласный звук. Оба 
варианта образуют преимущественно звукоподражательные или зри-
тельноизТ5бразительные глаголы. Среди них имеется немало слов 
русского происхождения. Глаголы с вариантами -je- и -aje-, присое-
диняющимися к гласной основе, относятся к 3 классу. 
Суффиксальный вариант -je- содержат следующие слова, сопос-
тавимые с производными глаголами с другими суффиксами (-D'- и -
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ged'-): 
3.1.17.1. capojems, -es 'ударять, подрубать, хлопать' (ср. с суффиксом 
-d'-: capod'ems, -d's 'ударить, подрубить, хлопнуть'; инф. cap cap 
'звукоподражание со значением рубить') 
3.1.17.2. jaxojems, -es 'махать, качать' (ср. с суффиксом -d'-: jaxod'ems, 
-d's 'махнуть, качнуть, взмахнуть'; инф. j u x j ax 'зрительноизобрази-
тельное слово, выражающее образ махания') 
3.1.17.3. kapojems, -es 'хватать, быстро брать' (ср. с суффиксом -d'-: 
kapod'ems -d's 'схватить, быстро взять'; инф. кар кар 'зрительноизоб-
разительное слово, выражающее образ хватания') 
а/. . . st 'eíenze-pakaíenze jala kapoji (УПТМН 4: 328)."... она постоянно 
хватает свое прядильное приспособление (букв, свое веретено-
гребень)". 
б/ Riveske kapod'ize di sevize (УПТМН 4: 7). "Лисичка схватила его и 
съела". 
3.1.17.4. pst'ijems, -es 'лягать, пинать, лягаться' (ср. с суффиксом -d'-: 
pst'id'ems, -d's 'лягнуть, брыкнуть, пнуть') 
3.1.17.5. pst'ijems, -es 'прижимать, нажимать, втыкать' (ср. с суффиксом 
-d'-: pst'id'ems, -d's 'прижать, нажать, воткнуть') 
3.1.17.6. serejems, -es 'кричать, восклицать, созывать' (ср. с суффиксом 
-ged'-: serged'ems, -d's 'крикнуть, созвать') 
Из-за отсутствия сопоставимого ономатопоэтического слова, оканчи-
вающегося на согласный, следующий глагол демонстрирует вариант 
суффикса -je-: 
3.1.17.7. orkajems, -es 'колоть, тыкать, закалывать' (ср. с суффиксом 
-d'-: orkad'ems, -d's 'кольнуть, ткнуть, заколоть') 
Некоторые глаголы употребляются как с вариантом -je-, так и -aje-: 
3.1.17.8. rest'ejems, rest'ajems, -es 'стукать, ударять, трясти, вибриро-
вать' (ср. с суффиксом -d'- и -ad'-: rest'ed'ems, rest'ad'ems, -d's 'стукнуть, 
ударирь, всплеснуть') 
3.1.17.9. tost'ejems, tost'ajems, -es 'толкать, бодать' (ср. с суффиксом -d'-: 
tost'ed'ems, -d's 'толкнуть, боднуть'; инф. tost' tost' , 'зрительноизоб-
разительное слово, выражающее образ бодания') 
Глаголы с суффиксальным вариантом -aje- могут быть со-
поставлены с ономатопоэтическими глаголами с суффиксом одно-
кратности -D'- (-ad'-), а также со словами, передающими звуковые 
явления и оканчивающимися на согласный: 
3.1.17.10. bul'kajems, -es 'булькать' (ср. инф. bul'k bul'k 'звукопод-
ражание, выражающее булькание') 
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3.1.17.11. carajems, -es 'греметь, хлопать (кнутом), хлестать' (ср. с 
суффиксом -ad'-: carad'ems, -d's 'грянуть, хлопнуть, хлестнуть'; саг 'звук 
грома, грохота, удара') 
3.1.17.12. coxajems, -es 'хлестать, ударять' (ср. с суффиксом -ad'-: 
co^ad'ems, -d's 'хлестнуть, ударить'; инф. со / сох 'звукоподражание, 
передающее звук трескучего, хлопучего удара') 
3.1.17.13. d'orgajems, -es 'дергать, рвать, выдергивать' (ср. с суффиксом 
-ad'-: d'orgad'ems, -d's 'дернуть, рвануть, выдернуть'; инф. d'org d'org 
'зрительноизобразительное слово, передающее образ дергания') 
3.1.17.14. juxajems, -es'махать, качать' (ср. с суффиксом -ad'-: juxad'ems, 
-d's 'махнуть, качнуть, взмахнуть'; инф. j ux j ax 'зрительноизоб-
разительное слово, выражающее образ махания') 
а/... tumot'nejak pfasost juxa j i t ' kudo pel'ev (УПТМН 4: 358). "... и дубы 
качают верхушками в сторону дома". 
б/ Vit' ked'inet' juxad 'ka (УПТМН 8: 448). "Махни-ка правой ручкой". 
3.1.17.15. kal'cajems, -es 'бряцать, щелкать' (ср. с суффиксом -ad'-: 
kal'cad'ems, -d's 'звякнуть, лязгнуть, щелкнуть'; с суффиксом -k: kal'ck 
'звук бьющегося стекла, стука') 
3.1.17.16. kivckajems, -es 'сверкать' (ср. с суффиксом -ad'-: kivckad'ems, 
-d's 'сверкнуть, блеснуть'; инф. kivck kivck 'зрительноизобразительное 
слово, передающее образ сверкания молнии, зарницы') 
3.1.17.17. lipajems, l'ipajems, -es 'шелестеть, шуршать, мерцать' (ср. с 
суффиксом -ad'-: l'ipad'ems, lipad'ems, -d's 'хлопнуть (глазами), 
мигнуть'; l'ip 1'ip, lip lip 'зрительноизобразительное слово, выража-
ющее мигание, хлопание') 
3.1.17.18. nockajems, -es 'дергать' (ср. с суффиксом -ad'-: nockad'ems, -d's 
'дернуть, выдернуть'; nock'звукоподражание, выражающее дергание') 
3.1.17.19. satajems, -es 'трещать, ударять' (ср. инф. с суффиксом -ad'-: 
satad'ems, -d's 'треснуть, ударить'; sat sat, cat cat 'звукоподражание, 
выражающее треск, звук удара') 
3.1.17.20. topajems, -es 'топать, стучать' (ср. с суффиксом -ad'-: 
topad'ems, -d's 'топнуть, стукнуть'; инф. top top 'звукоподражание, 
передающее стук ногами') 
3.1.17.21. torcajems, -es 'ударять, толкать' (ср. с суффиксом -ad'-: 
torcad'ems, -d's 'ударить, толкнуть'; инф. tore tore 'звукоподражание, 
передающее звук удара, толкания') 
3.1.17.22. tulkajems, tilkajems, -es 'толкать' (ср. с суффиксом -ad'-: 
tulkad'ems, tilkad'ems, -d's 'толкнуть'; инф. tilk tilk 'зрительноизоб-
разительное слово, создающее образ толкания, бодания') 
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3.1.17.23. zerajems, zerajems, -es 'грохотать, греметь, трясти' (ср. с 
суффиксом -ad'-: zerad'ems, -d's 'грянуть (о звуке)'; zer zer 'звуко-
подражание, выражающее грохот, гром') 
3.1.17.24. zverkajems, -es 'сверкать, искриться' (ср. инф. zverk zverk 
'зрительноизобразительное слово, создающее образ молнии, зарницы, 
огня') 
В изученном материале были обнаружены два глагола с суф-
фиксом -je-, который следует за согласной основой. Эти глаголы, 
вероятно, представляют собой варианты друг друга. Присоединяясь к 
согласной основе, j — первый элемент суффикса проявляется через 
смягчение конечного согласного основы (1, г), на письме — через знак 
палатализации ('). Данные глаголы также входят в 3 класс глаголов: 
3.1.17.25. jorval'ems, -es 'полоскать, споласкивать' (ср. с суффиксом -d-: 
jorvaldoms, -ds 'прополоскать') 
3.1.17.26. jovafems, -es 'полоскать, споласкивать' (ср. с суффиксом -d-: 
jovardoms, -ds 'прополоскать') 
В исследованных текстах встретился всего один глагол с 
суффиксом -JE- без конечного гласного звука. Разновидность данного 
суффикса -j- образует глагол с согласной основой: 
3.1.17.27. pijems, -js 'свариться' (ср. с суффиксом -d'e-: pid'ems, -es 
'варить, сварить') 
Вариант суффикса -ja-, сочетающийся с гласной основой, был 
найден 11 раз. Эти глаголы принадлежат к 1 классу. Из них лишь в 
одном примере суффикс был выделен путем сопоставления с формой 
с другим суффиксом: 
3.1.17.28. l'epijams, I'epejams, -as 'захлебываться, задыхаться' (ср. с 
суффиксом -st'a-: Pepst'ams, -as 'давить, жать, задавить, зажать, 
удушить') 
а/ Od avas avt'ize kurgonzo, golubkas kajize salmuks komoront' kurgozonzo 
— od ava l'epejas (УПТМН 4: 58). "Мачеха открыла рот, голубка 
бросила горсть иголок ей в рот — она задохнулась". 
б/Tongak riskses l'epst'inzet' (УПТМН 9: 284). "И тебя горе придавило". ~ 
В остальных случаях в глаголах, заимствованных из русского языка, 
суффикс -ja- был выявлен при помощи сопоставления с имеющейся 
основой или с русским оригиналом. В этих глаголах, по всей ве-
роятности, суффикс -ja- содержит в себе русское личное окончание (1-е 
лицо единственного числа). (Заимствование формы с личным оканча-
нием -ю в эрзянском дает основу, оканчивающуюся Haja-, поскольку 
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эрзянский язык воспринимает все глаголы русского происхождения в 
форме с основой на а). Значение глаголов, однако, и здесь позволяет 
выделить суффикс непрерывности -]а-, поэтому вернее всего, что ]а 
является суффиксальным элементом: 
3.1.17.29. <1ита]ат$, -аб 'думать, придумывать' ^ и т а п ^ , -аб 'думать') 
/ср. р. думать/ 
3.1.17.30. gadajaIIls, -аб 'гадать, раздумывать' (ср. р. гадать) 
3.1.17.31. коуа]ат$, ксшуатв, -ав 'ковать' (ср. р. ковать) 
3.1.17.32. коуега]ат5, -аб 'плести, оплетать' (ср. р. ковырять) 
3.1.17.33. о ^ е ^ а ш в , -аб 'отвечать' (о^есашв, -ав 'ответить') /ср . р. 
отвечать/ 
3.1.17.34. $1ага]аш§, -аб 'стараться' (ср. р. стараться) 
3.1.17.35. бгеодатв, -аб 'встречать' (^ ' гесатв , бгесатв, -ав 'встретить') 
/ср. р. встречать/ 
3.1.17.36. §а1а]ат$, -ав 'шататься' ( ^ а ш в , -аб 'шататься') /ср. р. 
шататься/ 
К согласной основе, чаще всего оканчивающейся на г и 1, в 19 
глаголах присоединялся суффикс -]а-. В них часть суффикса ] также 
обнаруживается в смягчении согласного основы. В этих глаголах 
вычленялся путем сравнения с другими дериватами: глаголами с 
суффиксом однократности -О'- (по преимуществу ^ а - ) : 
3.1.17.37. ак$огаш$, -ав 'харкать' (ср. с суффиксом ^ а - : ак$огёат$, -аб 
'харкнуть') 
3.1.17.38. Ьаквогашв, -ав 'царапать, копать, рыть землю (ногами)' (ср. 
с суффиксом ^ а - , Ь а к в о ^ а т з , -ав, Ьаквогёотв, 'царапнуть, 
копнуть'; инф. Ьаквог Ьаквог 'зрительноизобразительное слово, вы-
ражающее образ царапания') 
3.1.17.39. а ^ о г а т в , -аб 'царапать, схватывать' (ср. с суффиксом ^ а - : 
а ^ о ^ а т э , -аб 'царапнуть, схватить'; инф. аг^ог angor 'зритель-
ноизобразительное слово, выражающее образ царапания, схваты-
вания') 
3.1.17.40. ауо1'атв, -ав 'махать, размахивать' (ср. с суффиксом ^ а - : 
ауоМатв, ахоМатв, ауиИашв, аиШатв, -ав 'махнуть'; инф. ауо! ауо! 
'зрительноизобразительное слово, передающее образ размахивания 
руками') 
3.1.17.41. а у ^ г а т в , -аб 'царапать, сдирать, хватать' (ср. с суффиксом 
^ а - : а ^ о г ё а т з , -ав 'царапнуть, содрать, быстро схватить'; инф. ау1ог 
ау1ог 'зрительноизобразительное слово, выражающее образ царапания, 
- схватывания') 
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3.1.17.42. kockerams, -as 'царапать, скрести, скоблить' (ср. с суффиксом 
-dà-, -d'-: kockerdams, -as, kockefd'ems, -d's 'царапнуть, выскрести, 
выскоблить'; инф. kocker kocker 'зрительноизобразительное слово, 
выражающее образ царапания') 
3.1.17.43. kopofams, -as 'прихлебывать, хлебать, глотать' (ср. с 
суффиксом -da-: kopordams, -as 'хлебнуть, глотнуть') 
а/ Ist'a polant' nejija: suksov koskse ked'senze, cemen ved'ne kopori 
(УПТМН 8: 401). "Так (во сне) видела я супруга: червивый сухарь в 
его руке, ржавую воду прихлебывает". 
б/ Kopordin sijan ved'ned'ent ' (MV 2: 250). "Хлебнула я серебряной 
водицы". 
3.1.17.44. kuckofams, -as 'пинать' (ср. с суффиксом -d-: kuckordoms, -ds 
'пнуть'; инф. kuckor kuckor 'зрительноизобразительное слово, переда-
ющее образ пинания') 
3.1.17.45. kutmofams, -as 'обнимать' (ср. с суффиксом -da-: kutmordams, 
-as 'обнять') 
3.1.17.46. mend'erams, -as 'шелушить, лущить, снимать кожицу' (ср. с 
суффиксом -da-, -d'à-: merïd'erdams, mend'erd'ams, -as 'вылущить, снять 
кожицу') 
3.1.17.47. nozofams, -as 'царапать, сдирать' (ср. с суффиксом -da-: 
nozordams, -as 'царапнуть, содрать'; инф. nozor nozor 'зрительноизобра-
зительное слово, передающее образ царапания') 
3.1.17.48. poksarams, poksorams, -as 'рыхлить, рыться, копаться, 
расковыривать' (ср. с суффиксом -da-: poksardams, poksordams, -as 
'копнуть, ковырнуть'; инф. poksor poksor 'зрительноизобразительное 
слово, передающее образ копания, рыхления') 
3.1.17.49. puvrams, puvofams, -as 'крутить, поворачивать, вращать' (ср. 
с суффиксом -da-: purdams, -as 'повернуть, свернуть, скрутить') 
3.1.17.50. skirams, -as 'щипать' (ср. с суффиксом -da-: skirdams, -aé 
'ущипнуть'; инф. с суффиксом -k: skirk 'изобразительное слово, вы-
ражающее образ царапания ногтями, сердечной боли') 
3.1.17.51. sokarams, sokorams, -as 'ковырять, копошиться' (ср. с 
суффиксом -da-, -d-: sokardams, -as, sokardoms, -ds 'ковырнуть, 
копнуть') 
3.1.17.52. suvorams, -as 'жать, сжимать, тискать' (ср. с суффиксом -da-: 
suvordams, -as 'зажать, стиснуть'; инф. suvor 'зрительноизобрази-
тельное слово, выражающее образ сжимания') 
3.1.17.53. taparams, -as 'обвертывать, завертывать, обматывать' (ср. с 
суффиксом -da-: tapardams, -as ~'обвернуть,- завернуть, обмотать, 
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опутать'; инф. tupor tapor 'зрительноизобразительное слово, выра-
жающее образ неуверенной походки') 
В рассмотренных текстах дважды наблюдалось сочетание 
суффикса -je- с производными глагольными основами. В них данный 
суффикс следовал за отглагольными суффиксами -а- и -st'a-: 
3.1.17.54. stukajems, -es 'стучать' (3.1.18.7.) 
3.1.17.55. l 'ukst'ajems, -es 'махать, размахивать' (3.1.24.2.) 
К глаголам с суффиксом -JE- присоединялись суффиксы -KSNE-
(4 глагола, например, 3.1.9.205—206.), -v- (3 глагола, например, 
3.1.35.47-48.), -t- и -vt- по одному глаголу: 3.1.21.92., 3.1.36.40.. 
Суффикс -JE- встречается и в мокшанском языке. Он проис-
ходит из уральского суффикса многократности *j (Lehtisalo 1936: 79, 
ОФУЯ 1: 363). В качестве отыменного глагольного суффикса в 
эрзянском языке он фигурирует в форме -ija-, -ja-. 
3.1.18. Суффикс -а-
Суффикс -а-, относительно редко употребляющийся как отгла-
гольный, образует ономатопоэтические глаголы; кроме того, он часто 
употребляется как отыменный. Глаголы, произведенные с помощью 
этого суффикса в отглагольной функции, могут быть сопоставлены с 
ономатопоэтическими словами, оканчивающимися на согласный звук. 
В научной литературе суффикс -а- в указанной функции не упомина-
ется. В нескольких примерах имеется ономатопоэтическая произво-
дящая основа русского происхождения. Глаголы с суффиксом -а-
относятся к 1 классу глаголов: 
3.1.18.1. copams, -as 'цапнуть' (ср. сор 'изобразительное слово, вы-
ражающее образ быстрого схватывания') 
3.1.18.2. capams, -as 'щелкать, хлопать' (ср. инф. сар сар 'звуко-
подражание, выражающее удар, шлепок') 
3.1.18.3. curams, -as 'беречь, сохранять, охранять' (ср. cur 'чур!') /ср. р: 
ЧУР/ 
3.1.18.4. xrist 'ams, -as 'ударить, хлестнуть, хрястнуть' (ср. инф. x^ist' 
'звукоподражание, выражающее звук удара кнутом, плетью') 
3.1.18.5. izefams, -as 'царапать, рычать (о собаке)' (ср. с суффиксом 
-d'-: izerd'ems, -d's 'оцарапать, рычать'; инф. izer izer 'зрительно-
изобразительное слово, выражающее царапание') 
3.1.18.6. lost'ams, -as 'ударить, прессовать' (ср. инф. lost' 'звукопод-
ражание, выражающее звук удара') 
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3.1.18.7. stukams, -as 'стучать' (ср. stuk 'звукоподражание, выражающее 
стук') /ср . р. стук/ 
К ономатопоэтическим глаголам с суффиксом -а- могут при-
соединяться и другие суффиксы. К глагольным основам с отглаголь-
ным суффиксом -а- в изученном материале присоединялись суффиксы 
-d'- (3.1.20.166-168.), -je- (3.1.17.54.) и -v- (3.1.35.56.). 
3.1.19. Суффикс -g-
Суффикс -g-, встретившийся в исследованном материале в двух 
глаголах, является ономатопоэтическим отглагольным суффиксом. 
Глагол, образованный с его помощью, имеет основу на согласный и 
относится к 6 классу глаголов: 
3.1.19.1. gajgems, -gs 'звучать, звенеть, гудеть, пылать (о пламени)' (ср. 
с суффиксом -ne-: gajnems, -es 'звучать, пылать'; gaj 'звонкий, 
звокоподражание, выражающее звук звона') 
В обработанных текстах был обнаружен глагол, в котором к 
суффиксу -g- присоединился отглагольный суффикс -d'- (3.1.20.171). 
Суффикс -g-, предположительно, происходит из отглагольного 
суффикса *ka, *ка финно-волжского языка-основы (Халлап 1958: 181). 
3.1.20. Суффикс -d-/-d'- (-ad-/-ad'-), -d'e-, -da-/-d'a-
-D'- (-d-/-d'- (-ad-/-ad'-), -d'e-, -da-/-d'a-) — очень распространен 
и продуктивен как отглагольный, а также и как отыменный суффикс 
глаголообразования. Он встретился в 432 глаголах, что составляет 
14,81 % от общего числа производных глаголов. 323 раза он сочетался 
с глагольной основой, 109 раз — с именной. 
Отглагольный суффикс -D'- весьма часто присоединялся к 
корневым глаголам (228 глаголов). С основами, уже снабженными 
каким-либо отглагольным или отыменным суффиксом, он сочетался 
относительно редко — 14 раз. К глаголам же с отглагольным суф-
фиксом -D'- часто присоединялись другие глагольные суффиксы. В 
исследованном материале наличествовал 81 такой глагол. 
Из различных звуковых вариантов суффикса -D'- наиболее 
употребительным является -d'- (с учетом вторичнопроизводных форм 
он был выявлен в 148 глаголах). Другая разновидность данного 
суффикса — d - тоже довольно часто, 86 раз, примыкала к глагольной 
основе. Из вариантов, начинающихся гласным звуком a, -ad-
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присоединялся к одной производной глагольной основе, - a d ' — к 20 
непроизводным. Суффикс -D'- с конечным звуком е в варианте -d'e-
фигурировал 5 раз, с конечным звуком а в варианте - d a — 36 раз и в 
варианте - d ' à — 26 раз. 
В случае непроизводности глагола суффикс -d-/-d'- может со-
четаться как с гласной, так и с согласной основой. Подлинная основа 
глаголов, образованных с его помощью, только согласная, поэтому 
эти глаголы входят во 2 или 6 класс. Разновидности -ad-/-ad'- могут 
присоединяться лишь к согласной основе, произведенные с их по-
мощью глаголы также имеют согласную основу и принадлежат ко 2 
классу глаголов. Варианты с конечным гласным a (-da-/-d'a-) ;могут 
появиться исключительно с основами на согласный. Эти глаголы 
имеют основу на а и относятся к 1 классу глаголов. Вариант с 
конечным звуком е (-d'e-) встретился в единичных случаях. Глаголы, 
его содержащие, имеют подлинную основу на гласный и входят в 3 
или 7 класс глаголов. 
Суффикс -D'-, по сути дела, функционально распадается на два 
самостоятельных суффикса, так как произведенные при его участии 
глаголы обладают либо однократным и переходным значениями, либо 
длительно-многократным. В обеих ролях он часто образует ономато-
поэтические глаголы. 
Суффикс однократности и переходности -D'- нередко непере-
ходные глаголы переводит в переходные, а переходные — в одно-
кратные. Но эти две функции не всегда возможно различить. Бывает, 
что производный глагол, однократный и переходный одновременно, 
не имеет самостоятельной производящей основы. В таком случае 
трудно установить, какая из функций является наиболее важной. Не 
исключено, что данный суффикс, кроме значения однократности, 
выражает единичность и законченность действия, то есть может быть 
использован для передачи семантики совершенного вида. Глаголы с 
суффиксом однократности -D'- очень часто противостоят глаголам, 
снабженным суффиксами, которые показывают протяженность дейст-
вия во времени или длительность-многократность. Иногда рассмат-
риваемый суффикс переходному глаголу придает значение причин-
ности (3.1.20.76.). Относительно многофункциональности -D'- см. пред-
ложения под номерами З.1.5.2., З.1.5.4., 3.1.17.3., 3.1.17.14., 3.1.17.43, 
3.1.20.9., 3.1.20.50., 3.1.20.63., 3.1.20.131. и 3.1.20.156. 
При разграничении вариантов суффикса -d-/-d'- и -ad'- при-
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менялась та же методика, что и с суффиксом -JE-. Гласный а лишь 
тогда считался начальным звуком суффикса, если существовала оно-
матопоэтическая "производящая основа", которая позволяла выделить 
разновидность суффикса -ad'-. Среди глаголов с вариантами -d'-, 
-ad'-, то есть с мягким согласным, относящихся ко 2 классу, много 
звукоподражательных и зрительноизобразительных глаголов. В изу-
ченном материале встретились следующие однократные и/или пере-
ходные глаголы с суффиксом -d-/-d'-, входящие во 2 класс: 
3.1.20.1. cil'ed'ems, -d's 'избить прутом' 
3.1.20.2. cukad'ems, -d's 'стряхнуть, вытряхнуть' (cukams, cikams, -as 
'встряхивать, толочь') 
3.1.20.3. gangod'ems, -d's 'стукнуть, ударить' (ср. инф. gang 'звуко-
подражание, выражающее звук удара по железу') 
3.1.20.4. groxad'ems, -d's 'грохнуть, ударить (о громе)' (ср. grox 
'звукоподражение, выражающее грохот') 
3.1.20.5. kl'ukad'ems, -d's 'клюнуть' (kl'ukams, -as 'клевать') 
3.1.20.6. korcad'ems, -d's 'глотнуть, хлебнуть' (korsams, korcams, -as 
'глотать, хлебать, прихлебывать') 
3.1.20.7. pocodoms, -ds 'посыпать' (ср. с суффиксом -t: poet 'мука') 
3.1.20.8. povod'ems, -d's, povd'ams, -as 'повесить, повязать' (povams, -as 
'удушить, повесить') 
3.1.20.9. tokad'ems, -d's 'тронуть, задеть, коснуться' (tokams, -as 
'тронуть, задеть, попасть, навестить') 
а/ Cejer l'iss, pulo pesenze tokad'ize — pras, porksavs aines ( У П Т М Н 12: 
169). "Мышь вышла, концом хвостика тронула его — упало, разбилось 
яичко". 
б/ см. 3.1.4.2./6 
3.1.20.10. uradoms, oradoms, -ds 'мотать, намотать' 
3.1.20.11. vefged'ems, -d's 'зажечь, высечь огонь, сверкнуть (о молнии)' 
В данных ономатопоэтических глаголах наличествует вариант суф-
фикса -ad'-: 
3.1.20.12. xlopad'ems, -d's 'хлопнуть, ударить' (ср. х 'ор 'хлоп') 
3.1.20.13. karcad'ems, -d's 'ударить' (ср. инф. karc karc 'звукоподра-
жание, передающее звук удара') 
3.1.20.14. pukst'ad'ems, -d's 'треснуть' (ср. pukst ' 'звукоподражание, 
выражающее звук треска, хруста') 
3.1.20.15. t 'ukad'ems, -d's 'клюнуть' (ср. инф. t 'uk t 'uk 'звукоподражание, 
передающее звук клевания') 
Несколько ономатопоэтических глаголов встретилось как с вариан-
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том -d'-, так и -ad'-: 
3.1.20.16. rukstad'ems, rukst'ed'ems, -d's 'хлопнуть (руками)' (ср. rukst 
'звукоподражание, выражающее звук хлопка') 
3.1.20.17. rikst'ed'ems, fikst 'ad'ems, -d's 'отбросить, отшвырнуть (от 
себя), взмахнуть, вытряхнуть' 
3.1.20.18. fikst'ed'ems, fikst'ad'ems, -d's 'хлопнуть (руками)' 
Многие глаголы с суффиксом -d'- могут быть противопоставлены 
глаголам с суффиксом непрерывности действия -je-: 
3.1.20.19. capod'ems, -d's 'ударить, срубить' (ср. 3.1.17.1.) 
3.1.20.20. jaxod'ems, -d's 'махнуть, взмахнуть, качнуть' (ср. 3.1.17.2.) 
3.1.20.21. kapod'ems, -d's 'схватить, быстро взять' (ср. 3.1.17.3.) 
3.1.20.22. orkad'ems, -d's 'ткнуть, толкнуть' (ср. 3.1.17.7.) 
3.1.20.23. pst'id'ems, pist'id'ems, -d's 'лягнуть, пнуть' (ср. 3.1.17.4.) 
3.1.20.24. pst'id'ems, -d's 'прижать, нажать, воткнуть' (3.1.17.5.) 
Большинство ономатопоэтических глаголов с суффиксом -ad'- может 
быть сопоставлено с глаголами с суффиксом непрерывности -aje-: 
3.1.20.25. carad'ems, -d's 'грянуть, хлопнуть, хлестнуть' (ср. 3.1.17.11.) 
3.1.20.26. coxad'ems, -d's 'хлестнуть, ударить' (ср. 3.1.17.12.) 
3.1.20.27. d'orgad'ems, -d's 'дернуть, рвануть, выдернуть' (ср. 3.1.17.13.) 
3.1.20.28. juxad'ems, -d's 'махнуть, взмахнуть, качнуть' (ср. 3.1.17.14.) 
3.1.20.29. kal'cad'ems, -d's 'звякнуть, лязгнуть, щелкнуть' (ср. 3.1.17.15.) 
3.1.20.30. kivckad'ems, -d's 'сверкнуть, блеснуть' (ср. 3.1.17.16.) 
3.1.20.31. nockad'ems, -d's 'дернуть, выдернуть' (ср. 3.1.17.18.) 
3.1.20.32. topad'ems, -d's 'топнуть (ногами)' (ср. 3.1.17.20.) 
3.1.20.33. torcad'ems, -d's 'ударить, толкнуть' (ср. 3.1.17.21.) 
3.1.20.34. tulkad'ems, tilkad'ems, -d's 'толкнуть' (ср. 3.1.17.22.) 
Некоторые глаголы могут быть сопоставлены с глаголами непре-
рывности действия, образованными с помощью варианта -je-, а также 
-aje-: 
3.1.20.35. rest'ed'ems, rest'ad'ems, -d's 'стукнуть, ударить, всплеснуть' 
(ср. 3.1.17.8.) 
3.1.20.36. tost'ed'ems, -d's 'толкнуть, боднуть' (ср. 3.1.17.9.) 
Суффикс -d-/-d'- иногда выделялся при сравнении с формами с дли-
тельно-многократным суффиксом -1'е-: 
3.1.20.37. efged'ems, -d's 'обрадоваться' (ср. 3.1.6.11.) 
3.1.20.38. ifed'ems, -d's 'опьянеть, угореть' (ср. 3.1.6.12.) 
3.1.20.39. ordadoms, -ds 'обидеться, зазнаться' (ср. 3.1.6.14.) -vV-: 
3.1.20.40. orgod'ems, -d's 'убежать, сбежать' (ср. 3.1.6.15.) 
3.1.20.41. pskad'ems, -d's 'молвить, заговорить, обратиться' (ср. 3.1.6.28:)' 
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3.1.20.42. tavadoms, 'покрыть, накрыть, окутать' (ср. 3.1.6.20.) 
3.1.20.43. и&^оп^ , 'начать' (ср. 3.1.6.23.) 
3.1.20.44. у а з ^ ' е т э , чРв 'приблизиться, последовать, подвинуться, 
проникнуть' 
Глаголы с суффиксами -й-/-Л'- и соотносимые с глаголами с 
длительно-многократным суффиксом такие: 
3.1.20.45. 1ар<^'ет8, 'хлопнуть, плеснуть' (ср. 3.1.1.102.) 
3.1.20.46. l'ipad'ems, lipad'enls 'хлопнуть (глазами), мигнуть' (ср. 
3.1.1.105.) 
3.1.20.47. р ^ к с ^ ' е т в , 'покрыться волдырями, сыпью' (ср. 3.1.1.125.) 
3.1.20.48. d'igoldoms, digoldoms, 'пуститься бежать (с топотом)' (ср. 
3.1.1.133.) 
Следующий ономатопоэтический глагол с суффиксом -аё'- может быть 
сопоставлен с глаголом с суффиксом -а1и1'а-: 
3.1.20.49. .¡иуаб'етз, 'ПОДСКОЧИТЬ, ВЫСКОЧИТЬ ' (ср. 3.1.11.8.) 
Суффикс однократности и переходности может быть выявлен и 
при сравнении с глаголами с возвратно-страдательным суффиксом -1'-: 
3.1.20.50. keped'ems, чГв 'поднять' (ср. с суффиксом -Г-: кереГешв, 
'подняться') 
а/ БигаГа keped'ize с1гкепге di ага ого1оп1' 1 ^ ' е т е п г е (УПТМН 4: 50). 
"Сураля поднял лук свой и думает застрелить орла", 
б/ см. 3.1.5.4.а/ 
в/ К е р е ^ ' ^ ' кауопеё!:' тепе] ' ргоБ (УПТМН 4: 39). "Поднялись оба до 
небес". 
3.1.20.51. uгgad'ems, чР£ 'напасть, наброситься' (ср. с суффиксом -Г-: 
и ^ а ^ т в , 'напасть, наброситься, передаться (о болезни)') 
3.1.20.52. уаскс^'етв, 'ударить' (ср. с суффиксом 4'-: у а с к о ^ т в , 
'удариться, столкнуться') 
Часто наблюдается также противопоставление глаголов с суффиксом 
и с суффиксом -УТ-: 
3.1.20.53. londadoms, -ёв 'осесть, опуститься, развалиться' (ср. с 
суффиксом -у1-: 1о1^ау1:от8, 'разморить, истомить') 
3.1.20.54. 1ор(^'ет8, -ё'в 'намокнуть, промокнуть' (ср. с суффиксом 
-ау!'-, -ау1-: 1орау1:'ет5, 1орау1:от8, 'намочить') 
3.1.20.55. luzadoms, 'развалиться, провалиться, поникнуть' (ср. с 
суффиксом -у1-: Шгау^тэ , -гё 'разморить, истомить') 
3.1.20.56. poladoms, 'надвязать," добавить, заменить' (ср. с 
суффиксом -у!-: ро1ау1от5, 'сменить, заменить') 
3.1.20.57. sradoms, 'рассеиваться, рассеяться' (ср. с суффиксом -у1-: 
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sravtoms, -ts 'рассеять, разбросать') 
3.1.20.58. tandadoms, -ds 'испугаться, напугаться' (ср. с суффиксом -vt-: 
tandavtoms, -ts 'испугать, напугать') 
К согласной основе могут присоединяться как вариант -d-/-d'-, 
так и -da-/-d'a-. Глаголы, образованные с помощью первого варианта, 
входят в 6 класс, с помощью второго варианта — в 1 класс глаголов. 
В изученном материале встретились следующие однократные и/или 
переходные (за исключением: 3.1.20.60., 3.1.20.62., 3.1.20.77.) глаголы с 
суффиксами -d-/-d'-, -da-/-d'a-, присоединяющимися к согласной основе: 
3.1.20.59. amol'd'ams, -as, amol'd'ems, -d's 'черпнуть' (amol'ams, -as 
'черпать') 
3.1.20.60. bezard'ems, -d's 'пренебрегать, брезговать, надоедать' (ср. с 
суффиксом -ks: bezarks 'надоеда') 
3.1.20.61. cemerd'ems, -d's, cemerd'ams, -as 'смять, сдавить, выжать' 
(cemerams, -as 'мять, давить') 
3.1.20.62. eskel'd'ams, eskil'd'ams, eskel'd'ams, eskil'd'ams, -as 'шагнуть' 
(eskel'ams, -as, eskel'ems, -es 'шагать') 
3.1.20.63. ezd'ems, -d's, ezd'ams, est'ams, -as 'греть, согреть' (ezems, -zs 
'согреться, нагреться, пригреться') 
а/ Ezd'atanzat, but'i kel'mat (УПТМН 6: 153). "Согреет тебя, если 
замерзнешь". 
б/ Modas ezs — vid'ems pinge (УПТМН 5: 96). "Земля согрелась — время 
сеять". 
3.1.20.64. id'erd'ems, -d's, id'erd'ams, id'erdams, -as 'смести, оттолкнуть, 
отказаться' (id'erams, -as 'сметать, отталкивать, отказываться') 
3.1.20.65. joroldoms, -ds, joroldams, -as 'нарядить, нарядиться' 
3.1.20.66. kamzoldoms -ds 'чавкать, есть' 
3.1.20.67. keckefd'ems, -d's 'боднуть, забодать' (keckerams, -as, 
keckefems, -es 'бодать, бодаться') 
3.1.20.68. kemel'd'ems, -d's 'украсить (мишурой), вывести узоры' 
3.1.20.69. kosardoms, -ds 'принудить, впрячь в работу' 
3.1.20.70. ñevel'd'ams, -as 'общипать, выщипать, ободрать' (ñevel'ems, 
-es 'ободраться, облупиться') 
3.1.20.71. pamofd'ems, pamurd'ems, -d's 'крошить, раскрошить' 
(pamoíems, -es 'крошиться, раскрошиться') 
3.1.20.72. pevefd'ems, -d's 'рассыпать' (pevefems, -es 'осыпаться, падать') 
3.1.20.73. razd'ems, -d's/-es, razed'ems, -d's, razd'ams, -as 'рвать, 
царапать, чесать, выдирать' 
3.1.20.74. savordoms -ds, savord'ems, -d's, savurdoms, saurdoms, -ds 
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'свалить' (бауогетв, вауигетв, баигетв, -гвАеб 'свалиться') 
3.1.20.75. бегсГатв, -а§ 'вырвать' (бегешв, - к 'сорвать, оборвать, 
разорвать') 
3.1.20.76. ыпкРетБ, -ё'в, б'иг^'ап^, -аб 'поить, напоить' ($1тет$, - т б 
'пить') 
3.1.20.77.1'ип§о1Ч1'ет8, (1'ип§о1'(1'еш$, -ё'в 'пренебрегать, презирать' (ср. 
с суффиксом -кв: 1'ип§о1'к5 'презренный, презираемый человек, 
бездельник, негодяй') 
3.1.20.78. исогс!ат$, ucurdams, -аб 'погладить, утереть, обтирать' (ср. 
исог исог 'звукоподражание, выражающее звук царапания') 
Глаголы, в ,которых суффикс -da-/-d'a- присоединяется к 
согласной основе, могут употребляться также с суффиксом -]а-, 
выражающим непрерывность действия: 
3.1.20.79. а к £ о ^ а т $ , -ай 'харкнуть' (ср. 3.1.17.37.) 
3.1.20.80. Ь а к в о ^ а т в , -аб, baksordoms, 'царапнуть, копнуть' (ср. 
3.1.17.38.) 
3.1.20.81. а г ^ о ^ а т з , -ав 'царапнуть' (ср. 3.1.17.39.) 
3.1.20.82. ауоМатв, ахоМатв, ауиМап^, аиИашв, -ав 'махнуть' (ср. 
3.1.17.40.) 
3.1.20.83. ау!шч1ап1$, -ав 'царапнуть, содрать, быстро схватить' (ср:. 
3.1.17.41.) 
3.1.20.84. к о с к е ^ а т в , -ав, kockefd'ems, 'царапнуть, выскрести, 
выскоблить' (ср. 3.1.17.42.) 
3.1.20.85. кор(нч!а1Ш, -а§ 'глотнуть, хлебнуть' (ср. 3.1.17.43.) 
3.1.20.86. к и с к о ^ о т в , 'пнуть' (ср. 3.1.17.44.) 
ЗТ.20.87. к и Ь п о ^ а т э , -а§ 'обнять' (ср. 3.1.17.45.) 
3.1.20.88. mend'eгdams, meпd'efd'ams, -ай 'вылущить, снять кожицу' (ср. 
3.1.17.46.) 
3.1.20.89. п о г о ^ а т в , -аб 'царапнуть, содрать кожицу' (ср. 3.1.17.47.) 
3.1.20.90. роквагёатв, р о к в о ^ а т в , -аб 'рыть, копнуть, ковырнуть' (ср. 
3.1.17.48.) 
3.1.20.91. ригёап^, -ай 'повернуть, свернуть, скрутить' (ср. 3.1.17.49.) 
3.1.20.92. зЫгёап^, -аб 'щипнуть, ущипнуть' (ср. 3.1.17.50.) 
3.1.20.93. $ока^а1Ш, -аб, sokaгdoms, 'ковырнуть, копнуть' (ср. 
3.1.17.51.) 
3.1.20.94. б и у о ^ а т в , -аб 'зажать, стиснуть' (ср. 3.1.17.52.) 
3 .1 .20.95.1ара^ат$, -ав 'обвернуть, завернуть, обмотать, опутать' (ср. 
3.1.17.53.) 
Глаголам, образованным с помощью варианта суффикса с семантикой 
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непрерывности действия -je-, противостоят однократные/переходные 
глаголы с суффиксом -d-, сочетающимся с согласной основой: 
3.1.20.96. jorvaldoms, -ds 'прополоскать' (ср. 3.1.17.25.) 
3.1.20.97. jovardoms, ^ . 'прополоскать' (ср. 3.1.17.26.) 
Суффикс -d'- может быть выделен при сопоставлении с ономатопо-
этическим глаголом с суффиксом -а- в следующем примере: 
3.1.20.98. izefd'ems, -d's 'царапать, рычать (о собаке)' (ср. 3.1.18.5.) 
Суффикс -d'-, -d'à-, присоединяющийся к согласной основе, вычле-
няется при соотнесении с несколькими глаголами с суффиксами 
длительности-многократности -no-, -се- и -ksrïe-: 
3.1.20.99. tard'ems, -d's 'окоченеть, продрогнуть' (ср. 3.1.1.112.) 
3.1.20.100. land'ams, -as 'присесть на корточки' (ср. 3.1.5.2.) 
3.1.20.101. mend'ems, -d's, mend'ams, -as 'согнуть, загнуть' (ср. 3.1.5.4.) 
3.1.20.102. pupofd'ems, -d's, pupord'ams, -as 'споткнуться, оступиться, 
запнуться' (ср. 3.1.9.140.) 
В отличие от суффикса однократности и переходности -D'-, 
суффикс длительности-многократности -D'- с конечным__звуком а 
встретился лишь в виде исключения в двух глаголах — вариантах 
(3.1.20.124., 3.1.20.157.). Во всех остальных случаях суффикс дли-
тельности-многократности -D'- фигурировал в звуковой форме -d-/-d'-
(в ономатопоэтических глаголах иногда -ad'-) и сочетался как с 
гласной, так и с согласной основой. Среди глаголов со значением 
длительности-многократности с суффиксом -d-/-d'- много ономатопо-
этических. 
В изученном материале были обнаружены следующие глаголы 
со значением длительности-многократности, суффикс -d-/-d'- (-ad'-) в 
которых примыкает к гласной основе и которые поэтому входят во 2 
класс: 
3.1.20.103. catad'ems, catod'ems, -d's 'трещать, хрустеть, стукнуть' (ср. 
cat cat 'звукоподражание, выражающее треск, хруст') 
3.1.20.104. cil'ed'ems, -d's 'чирикать (о воробье)' (ср. инф. cil' cil' 
'звукоподражание, выражающее чирикание, писк') 
3.1.20.105. coled'ems, col'ed'ems, -d's 'щебетать' 
3.1.20.106. il'ved'ems, -d's 'ошибиться, оговориться, обсчитаться' 
(il'vams, -as 'ошибиться, оговориться, обсчитаться') 
3.1.20.107. kapod'ems, -d's 'капать' (ср. кар кар 'звукоподражание, 
выражающее звук падения капли') 
3.1.20.108. mand'ems, -d's 'страдать, болеть, нездоровиться, плохо себя 
чувствовать' (marams, -as 'слышать, услышать, ощутить') 
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3.1.20.109. val'ed'ems, -d's 'чирикать, щебетать' 
3.1.20.110. virckad'ems, -d's 'сверкать (о молнии)' 
Среди глаголов je суффиксом -d-/-d'- (-ad'-), присоединяющимся к 
гласной основе/есть и такие, которые употребляются и с другими 
суффиксами длительности-многократности (-NE-, -1'е-): 
3.1.20.111. vizod'ems, -d's 'шуметь' (ср. 3.1.1.118.) 
3.1.20.112. sered'ems, sefid'ems, -d's 'болеть' (3.1.6.16.) 
3.1.20.113. savadoms, -ds 'завидовать' (3.1.6.18.) 
Глагол длительно-многократного действия с суффиксом -ad'- и сопос-
тавимый с ним глагол с суффиксом -aje- несколько различаются по 
значению: 
3.1.20.114. zerad'ems, -d's 'грохотать' (ср. 3.1.17.23.) 
Путем сравнения с соответствующими глаголами с суффиксом -t'-, -at'-
может быть выделен суффикс -d'-, -ad'-, присоединяющийся к гласной 
основе: 
3.1.20.115. motkod'ems, -d's 'бормотать, лепетать, мямлить' (ср. инф. с 
суффиксом -t'-: motkot'ems, -t's 'бормотать, лепетать, мямлить') 
3.1.20.116. loskad'ems, -d's 'дергаться, чесаться, зудеть (от резкой боли 
на заживающей ране), покалывать (о боли)' (ср. с суффиксом -at'-: 
loskat'ems, -t's 'дергать, потягивать, зудеть (от резкой боли на зажи-
вающей ране)'; losk 'зрительноизобразительное слово, выражающее 
образ покалывания, ноющей боли, зуда') 
Длительно-многократный глагол с суффиксом -d- выявляется в ре-
зультате его сопоставления с глаголом, произведенным при помощи 
суффикса -vt-: 
3.1.20.117. tonadoms, -ds 'выучиться, научиться, привыкнуть, приспо-
собиться' (ср. с суффиксом -vt-: tonavtoms, -ts 'учить, научить') 
Длительно-многократные глаголы, суффикс -d-/-d'- в которых 
следует за согласной основой и которые относятся к 6 классу, в 
исследованном материале были такие: 
3.1.20.118. catordoms, -ds 'хрустеть, скрипеть' (ср. cator 'звукопод-
ражание, выражающее хруст') 
3.1.20.119. cicordoms, -ds 'мерцать, блестеть, сверкать' 
3.1.20.120. ciñd'el'd'ems, -d's 'блестеть, светлеть, сверкать' 
3.1.20.121. cipel'd'ems, ciperd'ems, -d's, cipordoms, -ds 'рябить, мерцать' 
(ср. инф. cipel' cipel' 'зрительноизобразительное слово, выражающее 
мерцание' : 
3.1.20.12— cipord'ems, cip'ol'd'ems, -d's 'пищать' 
3.1.20.123. civtoldoms, -ds 'блестеть, сверкать' (ср. инф. civtol civtol 
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'зрительноизобразительное слово, выражающее блеск, сверкание') 
3.1.20.124. cokordams, -as, cokordoms, -ds 'петь, свистеть (о соловье)' 
3.1.20.125. eskerd'ems, -d's 'следовать, слушаться' 
3.1.20.126. guldordoms, kuldordoms, -ds 'ворковать' (ср. инф. guldor 
guldor 'звукоподражание, выражающее воркование') 
3.1.20.127. jokoldoms, -ds 'хромать, ковылять' (ср. с суффиксом -к: 
jokolk 'зрительноизобразительное слово, выражающее образ и звук 
прихрамывания') 
3.1.20.128. kal'd'efd'ems, -d's 'бряцать, дребезжать' (ср. kal'd'er 'зву-
коподражание, выражающее бряцание, дребезжание') 
3.1.20.129. kekerd'ems, -d's 'кудахтать' (ср. инф. keker keker 'зву-
коподражание, выражающее кудахтание') 
3.1.20.130. klukordoms, -ds 'клохтать' 
3.1.20.131. kuvtoldoms, kuvt'oldoms, -ds 'блестеть, сиять' (ср. с суф-
фиксом -t: kuvtolt 'зрительноизобразительное слово, выражающее 
блеск') 
см. 3.1.20.155.а/ 
3.1.20.132. mizeldems, mizoldoms, -ds 'улыбаться' (ср. с суффиксом -ks: 
mizelks 'улыбка') 
3.1.20.133. motordoms, -ds 'бормотать, лепетать, мямлить' (ср. motor 
'звукоподражание, выражающее бормотание, гихий шепот') 
3.1.20.134. muzgord'ems, -d's 'ворчать, высказывать недовольство' (ср. 
инф. muzgor muzgor 'звукоподражание, передающее образ ворчания') 
3.1.20.135. pindoldoms, -ds 'блестеть, скеркать' (ср. indol pindol 'зритель-
ноизобразительное слово, выражающее блеск') 
3.1.20.136. sumordoms, -ds, sumofd'ems, suinurd'ems, sumurd'ems, -d's 
'горевать, печалиться' (ср. sumor sumor, sumor sumor, sumur sumur 
'зрительноизобразительное слово, выражающее огорчение') 
3.1.20.137. saskordoms, -ds 'тереть' 
3.1.20.138. t 'embel'd'ems, -d's 'притворяться, лицемерить, двурушничать' 
3.1.20.139. t 'imbel'd'ems, -d's 'подергиваться' 
3.1.20.140. ut 'efd'ems, -d's 'ныть, хныкать' (ср. ut 'er ut'er 'звукопод-
ражание, выражающее хныканье, нытье') 
3.1.20.141. vakurdoms, -ds 'куковать' (ср. инф. vakur vakur 'звукопод-
ражание, выражающее пение кукушки") 
3.1.20.142? vandoldoms, -ds 'блестеть, сверкать'(ср. инф. vandol vandol 
'зрительноизобразительное слово, выражающее блеск, сверкание') 
3.1.20.143. vatordoms, vaturdoins, -ds 'квака гь' 
3.1.20.144. vat'erd'ems, -d's 'ныть, хныкать, охать' 
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3.1.20.145. vizd'ems, -d's, vist'ems, -t's 'стыдиться, стесняться' (ср. с 
суффиксом -ks: visks, vizks 'стыд') 
Многие из глаголов с длительно-многократным суффиксом -d-/-d'-, 
присоединяющимся к согласной основе, в изученном материале 
встретились и с начинательным суффиксом -gad-: 
3.1.20.146. ajmel'd'ems, -d's 'шататься, колебаться' (ср. с суффиксом 
-gad-: ajmel'gadoms, -ds 'зашататься, заколебаться') 
3.1.20.147. avard'ems, -d's 'плакать' (ср. с суффиксом -gad-: avafgadoms, 
-ds 'заплакать') 
3.1.20.148. cikordoms, -ds 'пищать' (ср. с суффиксом -gad-: cikorgadoms, 
-ds 'запищать') 
3.1.20.149. cil'd'ordoms, cildordoms, cil'd'erdems, -ds 'блестеть' (ср. с 
суффиксом -gad-: cil'd'orgadoms, -ds 'заблестеть'; cil 'd 'or 'зрительноизоб-
разительное слово, выражающее блеск, блистание') 
3.1.20.150. civt'erd'ems, -d's, civt'erdems, civt'ordoms, -ds 'сверкать, 
блестеть, мерцать' (ср. с суффиксом -gad-: civt'orgadoms, -ds 'засвер-
кать, сверкнуть'; civt 'or'зрительноизобразительное слово, передающее 
блеск, сверкание') 
3.1.20.151. cikordoms,-ds 'скрипеть' (ср. с суффиксом -gad-: cikorgadoms, 
-ds 'заскрипеть'; cikor 'звукоподражание, выражающее скрип') 
3.1.20.152. col'd'erd'ems, sol'd'erd'ems, -d's 'звенеть, журчать' (ср. с 
суффиксом -gad-: col'd'ergadoms, -ds 'зазвенеть, зажурчать'; col'd'er 
'звукоподражание, выражающее звон, журчание') 
3.1.20.153. eñaldoms, iñaldoms, -ds 'просить, умолять' (ср. с суффиксом 
-gad-: eñalgadoms, -ds 'запросить, начать просить') 
3.1.20.154. kaldordoms, -ds 'греметь, дребезжать, ворковать' (ср. с 
суффиксом -gad-: kaldorgadoms, -ds 'загреметь, задребезжать'; kaldor 
kaldor 'звукоподражание, выражающее грохот, дребезжание') 
3.1.20.155. kastordoms, -ds 'шуршать, шелестеть' (ср. с суффиксом -gad-: 
kastorgadoms, -ds 'зашуршать, зашелестеть'; kastor 'звукоподражание, 
выражающее образ шуршания, шороха') 
3.1.20.156. keñardoms, -ds 'радоваться' (ср. с суффиксом -gad-: 
keñargadoms, -ds 'обрадоваться'; с суффиксом -ks: keñarks 'радость') 
а/ Kadik mazi seriñem, ... ostatka raz kenardi, t 'ejt 'er l'ikem kuvtoldi 
(УПТМН 8: 321). "Пусть красивый стан мой, ... последний раз 
радуется, девичье лицо мое сияет". 
б/ Coras tago keñargads — kurkanzo noldize feveñt' jutks (УПТМН 12: 
241). "Парень опять обрадовался — своего индюка пустил к овцам". 
3.1.20.157. kukordoms, kokordoms, -ds, kukordams, -as, kukord'ems, -d's 
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'куковать' (ср. с суффиксом -gad-: kukorgadoms, -ds 'закуковать') 
3.1.20.158. kutmoldoms, kutmuldoms, -ds 'извиваться, изгибаться' (ср. с 
суффиксом -gad-: kutmolgadoms, -ds 'начать извиваться/изгибаться') 
3.1.20.159. labordoms, -ds 'болтать (вести пустые разговоры)' (ср. с 
суффиксом -gad-: laborgadoms, -ds начать болтать/вести пустые 
разговоры'; labor labor 'звукоподражание, выражающее пустой раз-
говор') 
3.1.20.160. lakordoms, -ds 'скрипеть, трещать' (ср. с суффиксом -gad-: 
lakorgadoms, -ds 'заскрипеть, затрещать'; lakor lakor 'звукоподражание, 
выражающее скрип, треск') 
3.1.20.161. l'ibordoms, -ds, l'ibord'ems, l'iberd'ems, -d's 'шелестеть, 
порхать' (ср. с суффиксом -gad-: l'iborgadoms, -ds 'зашелестеть, 
запорхать'; l'ibor 'звукоподражание, выражающее шелест, порхание') 
3.1.20.162. saldoms, -ds 'охаять, хулить' (ср. с суффиксом -gad-: 
salgadoms, -ds 'начать попрекать, начать возражать') 
В группе вышерассмотренных глаголов, кроме глаголов с суффиксом 
-gad-, наблюдается противостояние с глаголами с суффиксом -па-: 
3.1.20.163. pikst'erd'ems, -d's 'трещать на огне, плескаться' (ср. 
3.1.1.137.) 
3.1.20.164. pocerd'ems, -d's 'капать, крапать' (pp. 3.1.1.138.) 
Как исключение был обнаружен вариант суффикса -D'- с 
конечным звуком е (-d'e-) в одном очень употребительном глаголе 
древнего происхождения, где суффиксальный характер элемента -d'e-
доказывается рядом других, сопоставимых с ним производных форм: 
3.1.20.165. pid'ems, -es 'варить, сварить' (ср. 3.1.17.27.) 
Кроме того, суффикс -d'e- встретился и как вариант (3.1.20.73.). 
К основам, снабженным различными отглагольными и оты-
менными суффиксами, из звуковых вариантов -D'- чаще всего при-
соединялся -d'- (9 глаголов). Дважды -d-, по одному разу -da- и -ad-
следовали за другими глагольными суффиксами. 
С отглагольными суффиксами в рассмотренном материале 
сочетался исключительно вариант -d'-. Подобно суффиксу -JE-, он 
—- V 
примыкал к отглагольным суффиксам -а- и -STA-, кроме того, один раз 
— к суффиксу -g-: V" 
3.1.20.166. copad'ems, -d's 'быстро схватить, цапнуть' (3.1.18.1.) 
3:1.20.167. capad'ems, -d's 'хлопнуть, шлепнуть' (3.1.18.2.) 
3.1120.168. stukad'ems, -d's 'стукнуть' (3.1.18.7.) 
3.1:20.169. l'ekst'ad'ems, -d's 'дышать, вздохнуть, выдохнуть' (l'ekams, 
-as 'запыхаться, задыхаться') 
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3.1.20.170. Pukst'ad'ems, lukst'ad'ems, lukstad'ems, lukst'ed'ems, -d's 
'взмахнуть, махнуть, качнуть' (3.1.24.2.) 
3.1.20.171. gajged'ems, -d's 'звенеть' (3.1.19.1.) 
Из отыменных суффиксов в изученном материале к суффиксам 
-а- и - т - присоединялись варианты -d-/-d'-, а также -da- и -ad-: 
3.1.20.172. botad'ems, -d's 'ботнуть, ударить' (3.2.12.2.) 
3.1.20.173. caradoms, caradoms, -ds 'вертеться, вращаться, кружиться, 
крутиться' (3.2.12.3.) 
3.1.20.174. potomdams, -as, potmadoms, -ds 'заткнуть' (3.2.8.10.) 
К глаголам с суффиксом -D'- могут присоединяться многие суф-
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фиксы. Чаще всето, 26 раз, встречался -KSNE- (3.1.9.170—185.). Суф-
фикс -v- тоже весьма часто, 25 раз, сочетался с глаголами с суффиксом 
-D'-. Он обычно превращает переходные глаголы с суффиксом -D'- в 
непереходные (возвратные или страдательные). Кроме того, за ними 
следовали суффиксы -ST- (10 глаголов, 3.1.22.26—32.), -VT- (7 глаголов, 
например, 3.1.36.31—33.), -NE- (5 глаголов, 3.1.1.152—156.), а также -t'-
(3.1.21.93.), -Igad- (3.1.30.1.) и -zev- (3.1.33.23.) — по одному разу. 
В лингвистической литературе суффикс -D'-, как правило, счи-
тается тождественным с представленным ниже суффиксом -Т-. Ранее 
автором данной книги (Mészáros 1986а) тоже эти суффиксы помеща-
лись в одной главе, хотя фактические данные, содержащие их, раз-
граничивались и подробно анализировались их более или менее рас-
ходящиеся функции. Ввиду неодинакового происхождения, различий 
в связах и отчасти в функциях, здесь автор считает их не вариантами 
друг друга, а самостоятельными суффиксами. В работе ОФУЯ 1 как 
"причинно-переходный" суффикс -d-/-d'-, -da-/-d'a-, так и возвратный 
суффикс -t-/-t'- считаются происшедшими из финно-угорского *t; а 
"причинно-переходный" -t-/-t'-, -ta-/-t'a- — из финно-угорского *tt 
(ОФУЯ 1: 375—377). По мнению же Т. Лехтисало, мордовские суф-
фиксы с элементом d/d' все восходят к уральскому *t, а с элементом t/t' 
— к уральскому *tt, следовательно, возвратно-страдательный -t-/-t'-
также возник не из *t, а из *tt (Lehtisalo 1936: 294—304, 322—333). Ав-
тору этой книги более логичной и вероятной представляется позиция 
Т. Лехтисало. Происхождение возвратно-страдательного суффикса 
-t-/-t'- из *tt подтверждается и тем, что в некоторых диалектах эрзян-
ского языка, например, в нижне-пьянском, этот суффикс сохранился в 
удвоенной форме -tt-. 
Уральские суффиксы *t и *tt уже в языке-основе дифференциро-
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вались: из *t развились суффиксы, выражающие причинность, одно-
кратность-начинательность и многократность, а из *tt — суффиксы с 
причинной и возвратно-страдательной функциями (Lehtisalo 1936: там 
же). С нашей точки зрения, первые в мордовских языках приобрели 
прежде всего значение переходности, однократности и длительности-
многократности, а вторые — значение переходности (реже однократ-
ности) и возвратности-страдательности. 
3.1.21. Суффикс -t-/-t'- (-at'-), -ta-/-t'a-
-Т- (-t-/-t'- (-at'-), -ta-/-t'a-) является распространенным и про-
дуктивным глагольным суффиксом. Он был обнаружен в 248 глаголах, 
что составляет 8,5 % от общего числа производных глаголов: 182 раза 
выступил в качестве отглагольного, 66 раз — в качестве отыменного 
суффикса. 
Суффикс -Т- часто сочетался с непрОизводными основами (90 
глаголов). 35 раз он следовал за основой, уже снабженной другими 
суффиксами. К глаголам с самим отглагольным суффиксом -Т- также 
нередко присоединялись другие суффиксы (57 глаголов). 
Из различных звуковых, вариантов суффикса -Т- наиболее час-
то встречался -t-: он примыкал к 35 непроизводным и 12 производным 
основам. Вариант -t'- 20 раз сочетался с непроизводной основой. За 
производными глагольными основами чаще всего следовал -t'- (21 
глагол). Вариант суффикса -t'- с начальным звуком a (-at'-) нали-
чествовал в одном глаголе. Варианты с конечным звуком а присо-
единялись в первую очередь к непроизводным основам: - ta-19 раз, -t'a-
17 раз примыкали к непроизводным и всего по одному разу — к 
производным глагольным основам. 
Из звуковых разновидностей суффикса -Т- варианты -ta-/-t'a-
могут сочетаться исключительно с глаголами с согласной основой. А 
вариант -t-/-t'- может следовать как за согласной, так и за гласной ос-
новой, однако, как правило, имеется различие между функциями 
суффикса, присоединяющегося к согласной либо гласной основе. Суф-
фикс -t-/-t'-, -ta-/-t'a-, примыкающий к согласной основе, превращает 
глаголы преимущественно в переходные или однократные; -t-/-t'-, соче-
тающийся с гласной основой, — в возвратные или страдательные. Этот 
суффикс с конечным звуком а в возвратно-страдательной функции в 
изученном "материале не встречался. Следовательно, и суффикс -Т- на 
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самом деле содержит в себе два суффикса: с одной стороны, суффикс 
переходности и однократности -t-/-t'-, -ta-/-t'a-, следующий за 
согласной основой, с другой стороны, — возвратно-страдательный 
суффикс -t-/-t'-, присоединяющийся к гласной основе. 
Суффикс -t-/-t'-, -ta-/-t'a-, примыкающий к согласной основе, 
чаще всего является суффиксом переходности. В этом случае он 
переводит непереходный глагол в переходный. Если непроизводная 
основа переходная, то суффикс -Т-, сочетающийся с согласной осно-
вой, придает глаголу однократное значение и/или указывает на 
законченность действия. У некоторых одновременно переходных и 
однократных производных глаголов отсутствуют производящие 
основы, и они противостоят! непереходным глаголам, снабженным 
другим суффиксом. 
Глаголы с суффиксом -t-/-t'-, следующим за согласной основой, 
относятся к 6 классу. Несколько раз встретились варианты этих 
глаголов с суффиксом -ta-/-t'a-, входящие в 1 класс. Из ниже-
приведенных глаголов первые четыре примера с суффиксом -Т-
отличаются от производящих основ (а также от сопоставимых с ними 
глаголов с другими суффиксами) значением переходности, а пример 
3.1.21.5. может иметь значение однократности или завершенности 
действия: 
3.1.21.1. kastoms, -ts, kastams, -as 'вырастить' (kasoms, -ss 'расти, 
вырасти') 
3.1.21.2. kust'ems, -t's 'поднять, нести вверх' (kuzems, -zs 'лезть, 
залезать, подняться') 
3.1.21.3. sirt'ems, -t's, sirt 'ams, -as 'калить, ударить' (ср. с суффиксом 
-m-: siremems, -ms 'накалиться') 
3.1.21.4. valtoms, -ts, valtams, -as 'спустить, опустить, снизить' (valgoms, 
-gs 'спуститься, слезть, снизиться') 
3.1.21.5. jukst 'ems, -t's 'развязать, отвязать' (juksems, uksems, -es 
'развязать, отвязать, отстегнуть') 
В изученном материале был обнаружен один и такой глагол с 
суффиксом -t'-, присоединяющимся к согласной основе, который 
является вариантом соответствующей более обычной формы с 
суффиксом -d'-, примыкающим также к согласной основе: vist'ems 
(3.1.20.145.). 
Глаголы с суффиксом -ta-/-t'a-, сочетающимся с согласной 
основой, относятся к 1 классу глаголов. Они^тоже могут иметь 
варианты с суффиксом -t'-, входящие в 6 класс В примерах 3.1.21.6—17. 
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глаголы с суффиксом -Т-, в отличие от производящей основы (или от 
сопоставимых с ними глаголов, обладающих другими суффиксами), 
являются переходными, а в примерах 3.1.21.18—27. они выражают 
однократность либо завершенность действия: 
3.1.21.6. cent'ams, cint'ams, -as 'опалить, спалить, иссушить, утомиться 
(от жажды)' (cengems, -gs 'сгореть, обуглиться, жаждать") 
3.1.21.7. kekst'ams. -as 'спрятать, скрыть, заслонить' (keksems, -ss 
'спрятаться, спрятать') 
3.1.21.8. kirtams, kurtams, -as 'палить, жечь, опалить, обжечь' (kirvams. 
kurvams, gurvams. -as 'пылать') 
3.1.21.9. nurt 'ams, -as 'налить' (nufgems, -gs 'капать, стекать по каплям, 
свисать') 
3.1.21.10. pect'ams, -as, pect'ems, -t's 'переправить, переправиться' 
(peckems, -ks 'перейти в брод') 
3.1.21.11. pest'ams, -as, pest'ems, -t's 'наполнить, заполнить' (ср. с 
суффиксом -ked'-: pesked'ems, -d's 'наполниться, насытиться') 
3.1.21.12. pultams, -as 'жечь, сжечь' (paloms, -Is 'гореть, сгореть, 
обжечь') 
3.1.21.13. pustams, -as 'калить, прокалить' (puzoms, -zs 'вянуть, 
увянуть') 
3.1.21.14. restams, -as 'жарить, зажарить' (rezems, -zs 'чахнуть, хиреть, 
зачахнуть, захиреть') 
3.1.21.15. sert'anis, -as 'высмеять, издеваться, насмехаться' (ср. с 
суффиксом -ged'-: serged'ems, -d's 'крикнуть, созвать') 
3.1.21.16. urustams, -as 'уменьшить, ослабить' 
3.1.21.17. vent'ams, -as 'вытянуть, протянуть' (ср. с суффиксом -ш-: 
venemems, -ms 'вытянуться, растянуться') 
3.1.21.18. cant'ams, -as, cant'ems, -t's 'благословить' (ср. с суффиксом 
-god'-: cangod'enis, -d's 'помогать') 
3.1.21.19. cart 'ams, -as 'известить, сообщить, оповестить' (ср. с суф-
фиксом -kod'-, -kud'-: carkod'ems, carkiid'ems, -d's 'понять, догадаться') 
3.1.21.20. iPest'ams, il'ist'ams, il'ikst'ams, -as, il'ist'eins, -t's 'засучить, 
заворотить (рукав)' (ср. 3.1.1.14.) 
3.1.21.21. javtams, -as 'отодвинуть, разделить, отделить' (javoms, -vs 
'делить, выделить, разделить, отделить, отделиться, отличить') 
3.1.21.22. kept'ams, -as, kept'enis, -t's 'поднять' (ср. 3.1.20.50.) 
3.1.21.23. korstains, korctains, -as 'глотнуть, хлебнуть' (körsáms, korcams, 
-as 'глотать, хлебать, прихлебывать') 
3.1.21.24. narustams, -as 'удалить, устранить, отбросить в сторону' 
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3.1.21.25. porkstams, -as 'разбить' (porksams, -as 'разбить, расколоть') 
3.1.21.26. ukstams, okstams, -as 'вздохнуть, охнуть' (ср. 3.1.1.113.) 
3.1.21.27. varstams, varctams, vactams, -as 'посмотреть, взглянуть на 
кого/что-л. ' (varsams, varcams, -as 'посмотреть, оглянуться, попро-
бовать') 
И среди глаголов с суффиксом -ta-/-t'a-, следующим за согласной 
основой, встретилась одна форма, которая представляет собой вариант 
глагола с суффиком -D'-, присоединяющимся к согласной основе: 
est'ams (3.1.20.63.). 
На стыке производящей основы и суффикса -Т-, примыкающего 
к согласной основе, глагольная основа может претерпевать некоторые 
изменения: 
— звуки g/k, а также v, в входящий в сочетание согласных, выпадают 
(3.1.21.4., 3.1.21.6., 3.1.21.8-10.), 
— звуки z, z, z оглушаются (3.1.21.2., 3.1.21.13—14.). 
Суффикс -t-/-t'-, присоединяющийся к гласной основе, как пра-
вило, является возвратно-страдательным. Для выражения возвратного 
и страдательного действия в мордовских языках имеется три важ-
нейщих средства: возвратное местоимение рга 'сам', а также глаголь-
ные производные с суффиксами -v- и -t-/-t'- (ср. Тургаева 1975). Наи-
большее распространение получил дериват с суффиксом -v-. Дериват 
с суффиксом -t-/-t'- по сравнению с ним используется реже и встре-
чается, главным образом, в 3-м лице, преимущественно в произ-
ведениях устного народного творчества. Несколько раз была обна-
ружена одна и та же производящая основа с обоими возвратно-стра-
дательными суффиксами, передающими то же самое значение. В других 
случаях значение возвратно-страдательных глаголов с суффиксом 
-t-/-t'-, в отличие от производящей основы, было более специфичным 
(например, 3.1.21.35., 3.1.21.38., 3.1.21.55.). А у производного с суф-
фиксом -v- специфичности в семантике вообще не наблюдается. 
Глаголы с суффиксом -t-/-t'-, следующим за гласной основой, 
относятся ко 2 классу. Указанные формы перед суффиксом 3-го лица 
единственного числа I прошедшего времени безобъектного спряжения 
-s содержат редуплицированный суффикс t/t'. В изученном материале 
наличествовали такие возвратно-страдательные глаголы с суффиксом 
-t-/-t'-, примыкающим к гласной основе: 
3.1.21.28. andotoms, -ts 'быть накормленным' (andoms, -ds 'кормить, 
накормить') 
3.1.21.29. aratoms, -ts 'вставать, становиться' (arams, -as 'стать, встать') 
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3.1.21.30. сца^шв, 'быть засватанной' (суатв , -аб 'сватать, 
сосватать, просватать') 
3.1.21.31. соуа^шв, -гё 'заостриться' (соуатв, -а§ 'точить, наточить, 
тереть, натереть') 
3.1.21.32. jakatoms, 'быть засватанной' (¡акап^, -ав 'ходить, 
двигаться') 
3.1.21.33. Зау^ошв, 'отодвинуться, удалиться, разделяться' ^ауошв, 
-ув 'делить, выделить, разделить, отделить, отделиться, отличить') 
3.1.21.34. . ¡ о п л о т е , 'пропасть, исчезнуть' ^ о т а ш в , . ¡итап^, -ав 
'пропасть, исчезнуть, погибнуть') 
3.1.21.35. ка]а!:01Ш, 'зазвенеть, зазвучать, раздаться, разнестись' 
(ка]аш$, -аб 'бросить, кинуть, скинуть, снять, налить, ударить, 
высыпать') 
3.1.21.36. кега^шв, 'быть срубленным' (кегашв, -ав 'резать, рубить, 
отрезать, срубить') 
3.1.21.37. к т е ^ т в , 'чесаться' (ср. с суффиксом -у!'-: к т е у ^ т в , 
'чесать, чесаться') 
3.1.21.38. кипсЫотв, -гё 'оцепенеть, отняться (о языке), застрять, 
застыть' (кип(1а1Ш, -ав 'поймать, взяться за что-л.') 
3.1.21.39. 1ас1'а1оп18, 'наладиться, быть засватанной' (1ас1'аш$, -аб 
'наладить, настроить, помириться, подходить (оказаться годным, 
удобным и т.п.), сосватать') 
3.1.21.40. Ы к а ^ т в , 'остановиться (невольно)' ( М к а т в , -аб 
'остановиться, перестать, прекратить') 
3.1.21.41. 1ига1от§, -гё 'размориться, истомиться' (ср. с суффиксом -у1>: 
(игау^шв, 'разморить, истомить') 
3.1.21.42. Рй ' етв , 'прийтись, довестись' 
3.1.21.43. 1Муа1ош8, 'вспомнить, прийти на память' (Пуа1Ш, -ав 
'помнить') 
3.1.21.44. п ^ а ^ т в , -гё 'мучиться, маяться, страдать' (ср. 3.1.3.27.) 
3.1.21.45. так801:01Ш, 'выдаться, быть выданной (замуж)' (шаквошв, 
-вб 'дать, отдать, выдать') 
3.1.21.46. ш а г а е т е , ' с л ы ш а т ь с я , послышаться, ощущаться' (шагашв, 
-аб 'слышать, услышать, ощущать') 
3.1.21.47. т а б Ш о п ^ , 'убиться, уничтожиться, лишиться, кончиться, 
иссякнуть' ( ш а б о т е , шалаше, -аб 'убить, уничтожить, лишить, 
кончиться') 
3.1.21.48. по1с1а1от$, 'сорваться, освободиться, спуститься' (noldams, 
-аб 'пустить, отпустить, выпустить') 
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3.1.21.49. п и г а ^ т в , -гё 'закачаться, затрястись' (пигап^, -а§ 'качаться') 
3.1.21.50. раггёс^отз, 'открыться, отпереться' (рапгот$, рагкИоп^, 
-гй, рапсотэ, -ей, рапгатэ , -аб 'открыть, раскрыть, отпереть') 
3.1.21.51. риуа1от5, 'подуть' (риуатв, -ав 'дуть, сдуть, раздуть, 
развеять') 
3.1.21.52. 8а]е1'ет8, 'быть взятой (в жены)' ($а]ет$, -дё 'взять, 
отнять, отобрать, снять') 
3.1.21.53. $а1от$, 'хватить, быть достаточным, достаться' -аб 
'прийти, приехать, прибыть') 
3.1.21.54. 81^а101П8, -гё 'тронуться с места, подняться, отправиться' 
^ ¡ ^ а п ^ , -аб 'тронуться, подняться, отправиться, собраться') 
3.1.21.55. 1аг§а1ошв, -гё 'сводить судорогой, корчиться' ^ а ^ а т в , -аб 
'выдернуть, вытащить, вынуть') 
3.1.21.56. и Ж а ^ т э , 'прикоснуться, соприкоснуться' ^ о к а т в , -ай 
'тронуть, попасть, задеть, навестить') 
3.1.21.57. ^ е Р е т в , 'сделаться, стать, превратиться, образоваться' 
( ^ е ш в , 'сделать') 
3.1.21.58. 1'га1ош5, ИОДоп», -гё 'воспитаться' (1'гаш8, 1Чгаш5, сПгап^, 
-аб 'воспитать, кормить, покормить') 
3.1.21.59. уапо^шв, 'быть рассмотренным, воспитаться' (уапотв, 
-пй/-ой 'смотреть, посмотреть, глядеть, пасти, хранить') 
3.1.21.60. уабка^шв, -гё 'воспитаться' (уабкатв, -ай 'нежиться, жить в 
покое, ласкаться') 
3.1.21.61. уеГа^шв, 'оборотиться, обернуться' (уеГашв, -аб 'кру-
титься, вертеться') 
Здесь также были выявлены три таких глагола, которые встречались 
и с суффиксом -с!'-, сочетающимся с гласной основой: 
3.1.21.62. т с й к с Л ' е т в , ' б о р м о т а т ь , лепетать, мямлить' (ср. 3.1.20.115.) 
3.1.21.63. р ^ к с ^ ' е т в , 'покрыться волдырями, сыпью' (ср. 3.1.20.47.) 
3.1.21.64. и ^ а ^ т в , 'напасть, наброситься, передаться (о болезни)' 
(ср. 3.1.20.51.) 
В этих примерах значения глаголов, образованных с суффиксами -I'-
и -(!'-, не различаются. Чаще, однако, бывает так, что глаголы, 
произведенные при помощи этих суффиксов, имеют не одинаковое и 
даже противоположное значение (ср. например, 3.1.20.9. — 3.1.21.56.): 
3.1.21.65. к е р е ^ т в , 'подняться' (ср. 3.1.20.50.) 
3.1.21.66. уаско1'е!ш, 'удариться, столкнуться' (ср. 3.1.20.52.) 
В исследованном материале был найден лишь один глагол, 
которому суффикс -1'-, присоединившийся к гласной основе, придал не 
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возвратно-страдательное, а переходное значение: 
3.1.21.67. о ^ а ^ т в , 'размотать' 
В одном ономатопоэтическом глаголе встретился вариант 
суффикса -1'- с предшествующим гласным а: 
3.1.21.68. 1о5ка1'ет5, 4'б 'дергать, потягивать, зудеть (от резкой боли 
на заживающей ране)' (ср. 3.1.20.116.) 
Суффикс -Т-, сочетающийся с различными отглагольными и 
отыменными суффиксами, как было сказано выше, может иметь две 
функции: присоединяясь к согласной основе, он образует по преи-
муществу переходные глаголы, следуя за согласной основой, — 
возвратно-страдательные. Вариант суффикса с конечным звуком а 
даже в производных глаголах примыкает лишь к согласной основе и 
может употребляться только для выражения переходности. 
Суффикс переходности -Т- присоединяется, главным образом, к 
основам с суффиксом -гп- или с суффиксом, содержащим в качестве 
последнего элемента ш. Таким образом, -Т- в данной функции всегда 
следует за согласной основой. 
Суффикс переходности -Т- из отглагольных суффиксов при-
соединялся к - т - : 
3.1.21.69. еп§аш1ош$, 46 'успокоить, угомонить' (3.1.27.1.) 
Суффикс переходности -Т- из отыменных суффиксов сочетался 
с - т - , -аш- и - к в ^ т - . Наряду суффиксом -ЬМ'-, в этих глаголах как 
вариант встречался и -1а-М'а-: 
3.1.21.70. сеуГепи'етв, 4'6 'смягчить, сделать мягким' (3.2.8.1.) 
3.1.21.71. а геп^ ' етв , 'покривить, наклонить' (3.2.8.2.) 
3.1.21.72. кеГеп^'етв, 4'6 'растопырить, расширить' (3.2.8.6.) 
3.1.21.73. гогопиотв, 46 'обрадовать, успокоить' (3.2.8.11.) 
3.1.21.74. уасопйотв, 46, уасоп^атв, -аб 'сделать голодным' (3.2.8.13.) 
3.1.21.75. уаИоп^отв, 46 'осветить, сделать светлым' (3.2.8.14.) 
3.1.21.76. у1(1'ет1'ет8, 4'6, У1с1'ет1'ат8, -аб 'выпрямить, распрямить' 
(3.2.8.15.) 
3.1.21.77. ууепи'етв, 4'6 'усилить' (3.2.8.16.) 
3.1.21.78. екбапйотз, 'затенить' (3.2.8.5.) 
3.1.21.79. ( ^к^оп^отв , 'обновить, омолодить' (3.2.9.3.) 
3.1.21.80. рагкв^пйотв , 46 'улучшить' (3.2.9.4.) 
Возвратно-страдательный суффикс -Т-, присоединяющийся к 
гласной основе, из отглагольных суффиксов следовал за -по-/-пе-, -бе-, 
-1'е-, -]а- и -(1'е-, а из отыменных — за нулевой суффиксальной мор-
фемой и за -а-: 
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3.1.21.81. giknet'ems, 'быть восторженным, восхищенным' (ср. с 
суффиксом -пе-: ? giknems, -еб 'восхищаться') 
3.1.21.82. 1а2По1ош$, 'раскалываться, растрескиватья' (3.1.1.143.) 
3.1.21.83. т а & п е ^ т в , т а б п ^ ' е т в , 'гибнуть, убывать, злиться, 
раздражаться, убиваться' (3.1.1.41.) 
3.1.21.84. ^ п ^ ' е ш в , -Ре 'происходить, совершаться' (3.1.1.69.) 
3.1.21.85. сцЗеГепк, 'быть засватанной' (3.1.3.22.) 
3.1.21.86. сЫквй 'етв , -Рб 'ныть, болеть, ломить' (3.1.3.3.) 
3.1.21.87. р т б й ' е п ^ , 'гибнуть, теряться' (3.1.3.38.) 
3.1.21.88. к а ^ е ^ т в , 'слышаться, раздаваться, ощущаться' (3.1.3.24.) 
3.1.21.89. к е р ^ ' е ш в , 'подниматься' (3.1.3.61.) 
3.1.21.90. т а ] беРет в, -Рб 'мучиться, маяться, нуждаться' (3.1.3.27.) 
3.1.21.91. тавРеРетв , -Ре 'гибнуть, убывать' ( т а & о т в , -гё, шалаше , -аб 
'убить, уничтожить, лишить, КОНЧИТЬСЯ') 
3.1.21.92. 8к1га1ош5, -гё 'щемить' (3.1.17.50.) 
3.1.21.93. ыпкГеРетв, 'быть напоенным' (3.1.20.76.) 
3.1.21.94. кобкеРетв, -Ре 'томиться, иссохнуть от горя' (3.2.1.7.) 
3.1.21.95. ки1'а1ош5, 'слышаться, послышаться' (3.2.1.9.) . 
3.1.21.96. 1аго1ош$, 'расколоться, треснуть' (3.2.1.10.) 
3.1.21.97. ¿и1та1;от$, -гё 'завязаться' (3.2.12.24.) 
К глагольным основам, снабженным суффиксом -Т-, часто при-
соединялись другие глагольные суффиксы: 22 раза суффикс -КэЙЕ-
(3.1.9.186-193.), по 14 раз -ЙЕ- (3.1.1.145-151.) и -V- (например, 
3.1.35.49-51.), по 2 раза -УТ- (3.1.36.34-35.) и -хе\- (3.1.33.24-25.). 
Относительно происхождения данного суффикса см. раздел о 
предыдущем суффиксе. 
3.1.22. Суффикс ^- / -вР- , ^а -Л^Ра-
-8Т- (^-/-ЗР-, ^а-ЛбРа-) — распространенный и продуктивный 
отглагольный суффикс глаголообразования. Как отыменный он ис-
пользуется редко (см. 3.2.20.). Был обнаружен в 106 глаголах, что 
составляет 3,73 % производных глаголов. Из них 97 раз он сочетался 
с глагольными основами и 9 раз — с именными. 
Суффикс -8Т- 46 раз присоединялся к непроизводным основам 
и 17 раз — к основам, уже имеющим глагольные суффиксы. За отгла-
гольными глаголами с суффиксом -8Т- часто следуют другие глаголь-
ные суффиксы (35 глаголов). 
Суффикс -8Т-, независимо от подлинной основы, примыкает -
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преимущественно к согласной, реже — к гласной основе. Подлинная 
основа, образованная с помощью данного суффикса, в соответствии 
с его фонетическим вариантом может быть согласной (^-/-б! '-) или 
гласной с конечным звуком а ( ^а -А^ ' а - ) . Глаголы с суффиксом -8Т-, 
следовательно, относятся к 6 или 1 классу. 
Суффикс -БТ- сочетался с гласной основой, если корень произ-
водящего глагола оканчивался на а. Перед суффиксом гласный а 
производящей основы может превратиться в о: 
3.1.22.1. Мгуа^ 'етв , кигуа&'етв, 4'в 'зажечь, поджечь' (Мггатв, 
кигуатв, §игуат5, -аб 'пылать') 
3.1.22.2. Пкав^тв , 46, Ы к с ^ а т в , -а£ 'качнуться, покачнуться, 
затрястись, покачнуть, расшатать, потрясти' (Нкат8, 1ика1Ш, -аб 
'качаться, шататься') 
3.1.22.3. э ^ о й ' е т в , 4'6, в ^ о & ' а т в , -аб 'разбудить' ^ ¡ ^ а т в , -аб 
'тронуться с места, подняться, отправиться') 
Суффикс -8Т-, присоединяющийся к согласной основе, очень 
часто находится после звука к. Согласный § глагольной основы перед 
-8Т- также может оглушаться и переходить в к. За основой, 
содержащей звук к или следует вариант суффикса с конечным 
гласным а (^а-Л&'а-) : 
3.1.22.4. ке1'к51аш8, -аб 'поместить' (ке1'§еш5, ^ 'поместиться') 
3.1.22.5. Гек&'апде, -аб 'вздохнуть, охнуть' (('екашв, -аё 'запыхаться, 
задыхаться') 
3.1.22.6. па1к81аш8, -аб 'расстроиться, потерять настроение, надоесть' 
(ср. с суффиксами -у^пе-: паШау^етэ , -еб 'расстраивать, портить 
настроение, надоедать, докучать') 
3.1.22.7. паГк$1аш8, -аб 'поскользнуться' 
3.1.22.8. по§к51ап15, -аё 'пуститься бежать, броситься бежать' 
3.1.22.9. пе11^ат$ , -аб 'воткнуть, окунуть' (пег§еш8, 'втоптать, 
воткнуть') 
3.1.22.10. рек81аш8, -аб 'закрыть, запереть' (ср. тат. Ык1а- Раазопеп 1897: 
43) 
3.1.22.11. гапк81аш8, гаг^1ап18, -аб 'закричать, крикнуть' (гangoms, ^ 
'кричать') 
3.1.22.12. 81гк81аш8, -аб 'зашевелиться' ( в ^ а т в , -аб 'тронуться с места, 
подняться, отправиться') 
В одном из вариантов глагола звук § выпал и к оставшейся части 
присоединился суффиксальный вариант -в!-: 
3.1.22.13. уа1к$1ат8, -аб, у а ^ о п ^ , 'спустить, опустить, снизить' 
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(valgoms, -gs 'спуститься, слезть, снизиться') 
Суффикс -ST-, сочетающийся с согласной основой, бывает также 
после плавных (1/1', г/г) и носовых (п/п). В этих случаях может 
выступить вариант данного суффикса -СТ-. К основе с плавными или 
носовыми звуками может присоединяться вариант суффикса, окан-
чивающийся как на согласный, так и на гласный: 
3.1.22.14. kenerst'ems, kenerct'ems, -t's 'доводить до созревания, сделать 
спелым, плодоносить' (kenerems, -fs 'поспеть, созреть, успеть') 
3.1.22.15. kol'st'ems, -t's, kol'st'ams, -as 'испортить' (kol'ems, -l's 'ис-
портиться, разрушиться') 
3.1.22.16. menst'ems, -t's, menst'ams, -as 'выпустить, упустить, про-
пустить, освободить' (menems, -ns 'вырваться, освободиться') 
3.1.22.17. mol'st'ems, -t's 'заставить идти, отправить' (mol'ems, -l's 'идти, 
пойти, двигаться, продолжаться') 
3.1.22.18. pel'st'ams, -as 'бояться, опасаться за кого/что-л. ' (pel'ems, -l's 
'бояться') 
3.1.22.19. vanstoms, -ts, vanstams, vanctams, -as 'беречь, сохранять, 
караулить' (vanoms, -ns/-os 'смотреть, посмотреть, глядеть, пасти, 
хранить') 
3.1.22.20. venst'ams, -as, venst'ems, -t's 'вытянуть, растянуть' (ср. с 
суффиксом -m-: venemems, -ms 'вытянуться, растянуться') 
Суффикс -ST-, присоединяющийся к согласной основе, нередко 
следует за глагольными основами, в исходе которых находятся звуки 
d/d', t/t'. В этом случае слияние одиночного согласного основы d/d', t/t ' 
и первого элемента суффикса s/s приводит к тому, что в таких 
глаголах обнаруживается сочетание основы на гласный и суффикса 
-СТ- (-et-/-et'-, -cta-/-ct'a-) (3.1.22.22—25.). А звук основы d/d', входящий 
в сочетание согласных, сливается с s/s — начальным компонентом 
суффикса -ST- или выпадает перед ним (3.1.22.21., 3.1.22.26—33.). 
Глаголы с суффиксом -ST-, противостоящие глаголам с суффиксом -D'-, 
реже -Т-, как правило, тоже имеют варианты с -СТ-. Существование 
таких вариантов можно объяснить либо тем, что в конце глагольной 
основы наличествует плавный звук, либо тем, что эти глаголы явля-
ются вторичнопроизводными от основ с суффиксами -D'- или -Т-. По 
нашему мнению, более вероятно то, что суффикс :СТ- представляет 
собой связь суффиксов -D'- либо -Т- и -ST-. Это доказывается также 
тем, что, хоть и реже, но встречается как вариант комбинация 
суффиксов -D'- и -ST- без слияния. Суффикс-D'- может выпасть перед 
-ST-. В следующих примерах суффикс -ST- примыкает к непро-
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изводным основам, оканчивающимся на d/d', t/t': 
3.1.22.21. arstams, -as 'помчать' (ardoms, -ds 'ехать, бежать, скакать') 
3.1.22.22. kactams, -as 'заставить оставить, отвадить, отнять (ребенка 
от груди)' (kadoms, -ds 'оставить, покинуть') 
3.1.22.23. l'ect'ams, l'ed'st'ams, -as 'вспомнить' (l'ed'ems, -d's 'косить, 
скосить, выстрелить, застрелить'; mel's led'ems 'вспомнить, вспом-
ниться') 
3.1.22.24. mact'ams, -as 'убить' (mat'ems, -t's 'убить') 
3.1.22.25. mact'ems, -t's, mact'ams, -as, mad'st 'ems, -t's, mad'st 'ams, -as 
'уложить спать, тушить (огонь)' (mad'ems, -d's 'лечь, улечься спать, 
потухнуть') 
В изученном материале в большом количестве были обна-
ружены глаголы с суффиксом -ST-, противостоящие глаголам с суф-
фиксом -D'- или -Т-, которые, в сущности, можно считать вторично-
производными. 
В следующих примерах суффикс -ST- сочетался с отглагольными 
глаголами, в составе которых есть суффикс -D'-, -Т-: 
3.1.22.26. avarst'ems, avarct'ems, avard'st'ems, -t's, avarst 'ams, -as 
'заставить плакать, довести до слез, оплакивать, причитать' (ср. 
3.1.20.146.) 
3.1.22.27. cikorstams, -as 'заскрипеть, скрипнуть' (ср. 3.1.20.151.) 
3.1.22.28. enalctoms, -ts 'заставить просить, сожалеть' (ср. 3.1.20.153.) 
3.1.22.29. il'vect'ems, -t's 'сбить с толку, ввести в заблуждение, смутить' 
(ср. 3.1.20.106.) | 
3.1.22.30. kukorctoms, -ts 'оплакать, причитать" (как кукуцжа)' (ср. 
3.1.20.157.) _ ' . 
3.1.22.31. serect'ems, -t's 'заставить болеть, сделать больно' (ср. 
3.1.20.112.) 
3.1.22.32. t'ungol'st'ems, -t's 'заставить пренебрегать/презирать' (ср. 
3.1.20.77.) 
3.1.22.33. sactoms, -ts, sactams, -as 'достать/заставить достать до чего-
л., сделать так, чтобы хватило' (ср. 3.1.21.53.) 
Суффикс -ST- присоединялся к отыменным глаголам с суф-
фиксом -d-/-d'- в следующих примерах: 
3.1.22.34. copoct'ems, -t's 'затемнить' (3.2.13.7.) 
3.1.22.35. peject'ems, pejd'st'ems, -t's, pejed'st'ams, -as 'смешить, 
рассмешить' (3.2.13.28.) 
3.1.22.36. sijactoms, -ts 'заставить серебриться (о глазах), заставить 
завидовать/жадничать' (3.2.13.37.) 
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3.1.22.37. sormactoms, -ts 'заставить написать' (3.2.13.39.) 
Суффикс -ST- в исследованном материале присоединялся пре-
имущественно к глаголам с отглагольными суффиксами -D'- и -Т-, а 
также с отыменными суффиксами -d-/-d'-. Остальные отглагольные 
суффиксы следовали за -ST-. К глаголам с суффиксом -ST- чаще всего 
примыкал суффикс -NE- (14 глаголов). При этом t — элемент суффикса 
-ST- перед -NE- может выпадать. Суффикс -NE- сочетался с согласной 
основой глаголов с суффиксом -ST- (3.1.1.157—162.). К глаголам с 
суффиксом -ST- нередко примыкали суффиксы -KSNE- (10 глаголов, 
3.1.9.207—212.) и -v- (6 глаголов, например, 3.1.35.52—53.). Кроме того, 
по одному разу к основам с суффиксом -ST- присоединялись суффиксы 
-Ре- (3.1.6.40.), -vt- (3.1.36.41.) и -zev- (3.1.33.26.). Суффиксы -KSNE-, -v-, 
-vt- и -zev- сочетаются с гласной основой глаголов, содержащих 
суффикс -ST-. Суффикс -Ре-, подобно -NE-, следует за согласной 
основой глагола с суффиксом -ST-, компонент t которого выпадал 
перед суффиксом -Ре-. 
Функция суффикса -ST- сходна с функцией суффикса -Т-, при-
соединяющегося к согласной основе. С одной стороны, он образует 
глаголы, выражающие мгновенное и однократное действие (часто от 
производящей основы со значением многократности действия), с 
другой стороны, — переходные глаголы от непереходных. Но у суф-
фикса -ST- имеется функция, которой нет у суффикса -Т-: он служит 
для производства глаголов со значением причинности (например, 
3.1.22.22., 3.1.22.31—33.). Кроме однократности, переходности и при-
чинности, он может передавать и семантику начинательности 
(например, 3.1.22.27.). 
-ST- является сложным суффиксом. Его вторую часть составляет 
ч рассмотренный в предыдущем разделе суффикс однократности и пе-
реходности -Т-. Согласный s/s, предшествующий ему, Б. А. Сереб-
ренников и Д. В. Цыганкин считают "паразитическим" элементом 
(Серебренников 1967: 229, Цыганкин 1975а: 7). По нашему мнению, 
возможно, что это действительно лишь неэтимологическая вставка 
между основой и суффиксом -Т-, но более вероятно то, что суффикс 
-ST- представляет собой упростившуюся форму -KST-, и здесь, по сути, 
наличествует сочетание суффиксов *ks и -Т-. Встретилось два варианта 
одного и того же глагола с суффиксами -ST- и -K.ST- (3.1.23.5.). В 
других случаях оба суффикса сочетались с одной и той же основой, 
придавая ее значению, быть может, лишь оттенки различия (ср. 
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3.1.23.1. - 3.1.22.27., 3.1.23.2. - 3.1.22.28., 3.1.23.7. - 3.1.22.2.). 
3.1.23. Суффикс -kst-/-kst'-, -ksta-/-kst'a-
-KST- (-kst-/-kst'-, -ksta-/-kst'a-) — довольно редкий и непро-
дуктивный глагольный суффикс. В качестве отглагольного суффикса 
он был обнаружен 31 раз, а в качестве отыменного — 19 раз. Как 
отглагольный он может присоединяться лишь к непроизводным гла-
голам, причем как к гласной, так и согласной основе. В соответствии 
с вариантами суффикса, оканчивающимися на согласный (-kst-/-kst'-) 
или на гласный (-ksta-/-kst'a-), глаголы относятся к 6 либо 1 классу 
глаголов. 
Из различных звуковых разновидностей суффикса (если он не 
в составе вторичнопроизводных глаголов) чаще всего встречалась 
-ksta- (9 глаголов), в то время как -kst- наличествовала в 6 глаголах. 
С вариантами -kst'- и -kst'a- есть один пример (3.1.23.5.). Этот же 
глагол фигурировал и с вариантом суффикса -ks-, где элемент t ' выпал. 
Функция суффикса -KST- подобна функции -ST-. Суффикс 
-KST-, однако, является прежде всего суффиксом однократности, а 
также начинательности, в то время как функция переходности и 
причинности у него, по сравнению с суффиксом -ST-, наблюдалась 
редко, можно сказать, лишь в виде исключения. Суффикс -KST- чаще 
образует ономатопоэтические глаголы. Значение суффикса иллюст-
рируют примеры под пунктами 3.1.8.1. и 3.1.10.2. 
Некоторые глаголы с суффиксом -KST- имеют производящие 
основы. В значительной их части, однако, суффикс разграничивается 
"путем сопоставления с производными, содержащими другие суффиксы 
(-D'-, -ne-, -ге, -ksne-): 
3.1.23.1. cikorkstams, -as 'скрипнуть' (ср. 3.1.20.151.) 
3.1.23.2. enalkstoms, -ts 'заставить просить, сожалеть' (ср. 3.1.20.153.) 
3.1.23.3. gajkstams, -as 'разнестись (о звуке)' (ср. 3.1.1.92.) 
3.1.23.4. jovkstams, jokstams, -as 'сунуть, надеть, бросить, кинуть' (ср. 
3.1.8.1.) 
3.1.23.5. kevkst'ems, kevst'ems, -t's, kevHems, -ss, kevkst'ams, -as 
'спросить' (ср. ф. kysyâ) 
3.1.23.6. kifakstoms, -ts, gifakstoms 'скатиться/скользить вниз' (ср. инф. 
gif gif 'звукоподражание, выражающее образ движения колеса (детский 
язык)') 
3.1.23.7. likakstoms, lukakstoms, -ts 'качнуться, покачнуться, затрястись, 
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задрожать' (likams, lukams, -as 'качаться, шататься') 
3.1.23.8. mavkstams, -as 'мяукнуть' (ср. 3.1.10.2.) 
3.1.23.9. nurakstoms, -ts 'качнуть' (nufams, -as 'качаться, пошатываться, 
покачиваться') 
3.1.23.10. nerakstoms, -ts 'воткнуть, окунуть' (nerams, -as 'тыкать') 
3.1.23.11. parkstams, -as 'фыркнуть, замычать, заблеять' (params, -as 
'реветь, мычать, блеять') 
3.1.23.12. sokarkstams, -as 'ковырнуть' (ср. 3.1.20.93.) 
3.1.23.13. zerkstams, -as 'грянуть, задрожать' (ср. 3.1.1.119.) 
К глаголам с суффиксом -KST- присоединялись суффиксы -пе-
(3.1.1.164-167.), -KSNE- (3.1.9.213.) и -v- (3.1.35.57.). Суффикс -kst- в 
глаголе ut'akstnems, ut 'aksnems (3.1.1.166.) в изученном материале 
встречался лишь вместе с суффиксом -пе-. Из глагольных суффиксов, 
сочетающихся с основами с суффиксом -KST-, суффикс -пе- следует за 
V / 
основой на согласный, а -KSNE- и - v — за основой на гласный. Перед 
-пе- суффиксальный элемент t может выпасть. 
Суффикс -KST-, возможно, связан с вышерассмотренным суф-
фиксом -ST- и, может быть, представляет собой его более древнюю 
форму. Элемент ks, подобно ks в суффиксе -KSNE-, вероятно, также 
мог быть суффиксом. К общемордовскому суффиксу *ks присоединялся 
глагольный суффикс однократности и переходности -Т-. Этот же 
суффикс *ks находится, по нашему мнению, и в суффиксе -ksne-
(3.1.10.). В -ST- обнаруживается комбинация из суффикса s, возникшего 
в результате упрощения сочетания согласных ks и суффикса -Т-. 
3.1.24. Суффикс -st-/-st '-, -sta-/-st'a-
V 
-STA- (-st-/-st'-, -sta-/-st'a-) является редким и непродуктивным 
суффиксом, образующим глаголы от глаголов. В специальной ли-
тературе он не упоминается. Большая часть глаголов, произведенных 
с его помощью, извлечена автором из обработанных текстов и в 
словарях отсутствует. Он присоединяется лишь к непроизводным 
глаголам, преимущественно к их согласной основе. Подлинная 
глагольная основа, образованная с его помощью, может быть как 
гласной, на а, так и согласной. Глаголы с суффиксом -STA-, 
следовательно, относятся к 1 или 6 классу глаголов. 
Суффикс -STA- встретился в 18 глаголах. Из них в 12 глаголах 
к суффиксу -STA- присоединился другой суффикс. В одном вто-
ричнопроизводном глаголе с суффиксом -d'- (3.1.20.169.) выступил 
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вариант суффикса -st'-; вариант -st-, присоединившийся к гласной 
основе, встретился также один раз (3.1.24.5.). В остальных случаях 
фигурировал суффиксальный вариант -sta-/-st'a-, 
-STA- по своей функции является суффиксом однократности и 
переходности. Значения глаголов с суффиксом -STA- иллюстрируют 
предложения под пунктами 3.1.17.28. и 3.1.24.4. 
V 
Выделение суффикса -STA- стало возможным в результате 
сопоставления производящей основы на а и глаголов, образованных 
с помощью других суффиксов (-d'-, -ja-, -d'ña-). В изученных текстах 
встретились следующие первичнопроизводные глаголы с суффиксом 
-sta-/-st'a-: 
3.1.24.1. kapstams, -as 'схватить, быстро взять' (ср. 3.1.20.21.) 
3.1.24.2. lukst'ams, -as 'качнуть, взмахнуть' (likams, lukams, -as 
'качаться, шататься') 
3.1.24.3. l'epst'ams, -as 'задавить, зажать, удушить' (ср. 3.1.17.28.) 
3.1.24.4. nolstams, -as 'лизнуть' (nolams, -as 'лизнуть, слизнуть, 
облизнуть') 
а/ Nolstiñ — lambamo. Т 'е med' (УПТМН 4: 352). "Лизнул я — сладко. 
Это мед". 
б/ Vel'avtoms vel'avtat di jaga-babañ ojd'e il'a ñola! (УПТМН 4: 95) 
"Вернуться вернешься, но не лизни жира бабы-яги!" 
В глаголе с суффиксальными вариантами -st-, -sta-, который 
противостоит глаголу с суффиксом -d'ña-, данные варианты при-
соединяются к гласной основе: 
3.1.24.5. karostoms, -ts, karastams, -as 'закупориться, заткнуться, 
оглохнуть' (ср. 3.1.12.1.) 
V 
С глаголами с суффиксом -STA- сочетались суффиксы -ñe-
(3.1.1.167.), -ksno- (3.1.9.214.), -d'- (3.1.20.170.), -je- (3.1.17.55.) и -v-
(3.1.35.54—55.). В двух глаголах суффикс -sta-/-st'a- находился лишь 
вместе с каким-нибудь другим суффиксом. За суффиксом -sta- в глаголе 
koñstñems следовал -ñe- (3.1.1.167.), а за суффиксом -st'a- в глаголе 
l'ekst'ad'ems - -d'- (3.1.20.169.). Из суффиксов, примыкающих к основам 
с суффиксом -STA-, суффикс -ñe- присоединяется к согласной основе, 
-ksno-, -d'-, -je- и - v — к гласной. Перед -ñe- суффиксальный элемент 
t может выпасть. 
-STA-, подобно 'двум предыдущим, является сложным суф-
фиксом. При сопоставлении с ними обнаруживается, что здесь тоже 
предположительно наличествует сочетание суффикса *ks, имеющегося 
в составе -KSNÉ-, и суффикса однократности и переходности -Т-. Так, 
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как сочетание звуков ks упростилось в s, ks в этом суффиксе могло 
перейти в s. 
3.1.25. Суффикс -cta-/-ct'a-
-СТА- (-cta-/-ct'a-) — очень редкий и непродуктивный отгла-
гольный суффикс глаголообразования. Он не упоминается в спе-
циальной литературе. Может присоединяться только к непроизводной 
основе, содержащей согласный п. Так как всегда следует за согласной 
основой глагола, значит, за п. Подлинная же глагольная основа, 
образованная с его помощью, является гласной, на а-. Поэтому 
глаголы с суффиксом -СТА- относятся к 1 классу. Суффикс -СТА- в 
данном примере выполняет функцию однократности: 
3.1.25.1. konctams, konct'ams, -as 'моргнуть, мигнуть' (konams, gunams, 
-as 'закрыть, зажмурить (глаза)') 
Этот глагол встретился с суффиксом -sta- во вторичнопроизводном 
глаголе с суффиксом -ne-: konstnems (3.1.1.167.). 
В изученном материале вышеприведенный глагол был 
обнаружен во вторичнопроизводном глаголе и с суффиксом -ksno-: 
konct'aksnoms (3.1.9.215.). 
Суффикс -СТА-, подобно -се-, может появляться только после п. 
Так же, как можно предположить наличие связи между суффиксами 
-се- и -se-, суффикс -СТА- может быть связан с вышерассмотренным 
суффиксом -STA-, и является, возможно, его вариантом, выступающим 
после п. Этому мнению, однако, в какой-то мере противоречит то, что 
суффикс -STA- в упомянутом примере тоже находится после п 
(3.1.1.167.). 
3.1.26. Суффикс -kse-
Суффикс -kse- — отглагольный, в исследованном материале 
встретился всего в одном глаголе, в специальной литературе нигде не 
упоминается. Его суффиксальный характер доказывается существо-
ванием ряда других, сопоставимых с ним глаголов, снабженных 
суффиксами. Глагол, образованный с его помощью, имеет гласную 
основу и относится к 7 классу. Функция и происхождение суффикса 
неясны. Его вторым элементом, возможно, является глагольный 
суффикс длительности-многократности -se-: 
3.1.26.1. piksems, -es 'кипеть, кипятиться, маяться' (ср. 3.1.20.165.) 
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3.1.27. Суффикс - т -
Суффикс - т — д о в о л ь н о редкий и непродуктивный глагольный 
суффикс. Как отглагольный он встретился 22 раза, как отыменный — 
38 раз (см. 3.2.8.). Будучи отглагольным, он присоединяется только к 
непроизводным глаголам, преимущественно к гласной основе. Основа, 
образованная с его помощью, согласная. Глаголы с суффиксом -ш-
входят во 2 класс глаголов. 
Суффикс-т- выражает разовый, мгновенный характер действия, 
но вместе с тем может подчеркнуть и начало действия, следовательно, 
выполняет в первую очередь функцию однократности и начинатель-
ности. От переходной производящей основы способен образовать 
возвратный глагол. Суффикс -ш- отличается от рассмотренных выше 
суффиксов однократности прежде всего тем, что никогда не может 
иметь функции переходности. Произведенные с его помощью глаголы 
могут быть только непереходными. 
В изученном материале были обнаружены следующие глаголы, 
образованные от непроизводных основ с помощью суффикса -ш-, 
всегда присоединяющегося к гласной основе: 
3.1.27.1. е п ^ а т о т в , е г ^ а т о т в , е п § а т о 1 т , - т е 'успокоиться, угомо-
ниться' ( е п ^ а т в , -аё 'успокоиться, угомониться') 
3.1.27.2. ргопкнш, риготошв, - т е 'собраться' (ср. 3.1.1.132.) 
3.1.27.3. в^ешешв, -шб 'накалиться' (ср. 3.1.21:3.) 
3.1.27.4. в^ 'ашошв, -гпб 'вздремнуть' 
3.1.27.5. уа1отот5, - т е 'вылиться' (уа1ош8, -16 'лить, полить, облить, 
вылить') 
3.1.27.6. уепешешв, -шб 'вытянуться, протянуться' (ср. 3.1.21.17.) 
К глаголам с суффиксом -ш- в исследованном материале чаще 
всего примыкал суффикс многократности и прерывистой повтор-
яемости -К81МЕ- (3.1.9.219—224.). Он следовал, как правило, за 
согласной основой глаголов с суффиксом - т - , но несколько раз 
наблюдалось и его сочетание с гласной основой. Непереходные 
глаголы с суффиксом - т - могут стать переходными в большинстве 
случаев с помощью суффикса -Т-, присоединяющегося к согласной 
основе (3.1.21.69.). Кроме того, и суффикс -УТ- способен превратить 
глаголы с суффиксом -ш- в переходно-причинные. Суффикс -УТ-
примыкает к гласной основе глаголов с суффиксом -ш- (3.1.36.42.). 
В изученных текстах наличествовали два таких глагола с 
суффиксом - т - , которые фигурировали лишь во вторичнопроизводной 
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форме с суффиксом kortmeksnems (3.1.9.221.), seriemksnems 
(3.1.9.223.). В первом примере - т - как исключение следовал за 
согласной основой глагола. 
Суффикс -ш- имеется и в мокшанском языке. Он происходит от 
уральского отглагольного суффикса * т , служившего для образования 
глаголов (Lehtisalo 1936: 113, ОФУЯ 1: 368). 
3.1.28. Суффикс -kstom-
Суффикс -kstom-, вероятно, является сочетанием вышерассмот-
ренных однократных и начинательных суффиксов -kst- и - т - . В 
качестве отглагольного он присоединился всего к одной производной 
основе, снабженной отыменным суффиксом -а-. В качестве отыменного 
суффикса он встречался несколько чаще, 7 раз (см. 3.2.9.). Глаполы с 
суффиксом -kstom- имеют согласную основу и относятся ко 2 классу. 
Следующий вторичнопроизводный глагол с отглагольным суффиксом 
-kstom- отсутствует в словарях, он извлечен автором из обработанных 
текстов: 
3.1.28.1. carakstomoms, -ms 'повернуться' (3.2.12.3.) 
3.1.29. Суффикс -gad-/-kad- (-akad-/-akad'-, -kad'-) 
-GAD- (-gad-/-kad- (-akad-/-akad'-, -kad'-)) — употребительный и 
продуктивный, особенно как отыменный, глагольный суффикс (см. 
3.2.2.). Он был обнаружен 165 раз, что составляет 5,66 % общего 
количества производных глаголов. Из этого числа 63 раза он следовал 
за глагольной основой (это 2 % от производных глаголов) и 102 раза 
- за именной. Будучи отглагольным, он широко распространен в 
звукоподражательных и зрительноизобразительных глаголах. При-
соединяется преимущественно к непроизводным глаголам, к их 
гласной, а также к согласной основе. Глагольная основа, образованная 
с его помощью, всегда согласная. Глаголы с суффиксом -GAD- входят 
во 2 класс глаголов. 
Из различных звуковых вариантов суффикса наиболее часто 
используется -gad-: если учитывать только первичнопроизводные 
глаголы, то он встретился 17 раз. Сочетался исключительно с 
согласной основой глаголов. Вариант -kád- 'выявлен в 15 первич-
нопроизводных глаголах. Он может примыкать и к гла'сной, и к 
согласной основе. Среди этих глаголов есть' ряд слов, в которых 
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выступает - a k a d — суффиксальный вариант с начальным гласным а, 
который следует за согласной основой (см. сказанное о суффиксах -aje-
и -ad-/-ad'-, присоединяющихся к ономатопоэтическим глаголам). 
Гласный а и здесь лишь в том случае может считаться начальным 
звуком суффикса, если это можно доказать наличием звукоподра-
жательной "производящей основы". В двух ономатопоэтических гла-
голах были обнаружены также варианты этого суффикса, оканчи-
вающиеся на мягкий согласный d': -kad'-, -akad'- (3.1.29.25., 3.1.29.34.). 
Отглагольный суффикс -GAD- образует прежде всего глаголы, 
выражающие начало действия. Это наиболее употребительный гла-
гольный суффикс с семантикой начинательности. Значение суффикса 
-GAD- демонстрируют предложения под пунктом 3.1.20.156. 
Глаголы, содержащие суффиксальный вариант -gad-, следующий 
за согласной основой, нередко могут быть противопоставлены 
глаголам с суффиксом -D'-. Суффикс -gad- в изученном материале 
присоединялся к плавным (I, I', г, t): 
3.1.29.1. acergadoms, -ds 'расстроиться' (ср. инф. асег асег 'изобра-
зительное слово, выражающее образ страдания, сердечной боли') 
3.1.29.2. ajmel'gadoms, -ds 'зашататься, заколебаться' (ср. 3.1.20.146.) 
3.1.29.3. avaf-gadoms, -ds 'заплакать' (ср. 3.1.20.147.) 
3.1.29.4. cikorgadoms, -ds 'запищать' (ср. 3.1.20.148.) 
3.1.29.5. cil'd'orgadoms, -ds 'заблестеть' (ср. 3.1.20.149.) 
3.1.29.6. civt'orgadoms, -ds 'засверкать, сверкнуть' (ср. 3.1.20.150.) 
3.1.29.7. cikorgadoms, -ds 'заскрипеть' (ср. 3.1.20.151.) 
3.1.29.8. col'd'efgadoms, -ds 'зазвенеть, зажурчать' (ср. 3.1.20.152.) 
3.1.29.9. enalgadoms, -ds 'запросить, начать просить' (ср. 3.1.20.153.) 
3.1.29.10. kaldorgadoms, -ds 'загреметь, задребезжать' (ср. 3.1.20.154.) 
3.1.29.11. kastorgadoms, -ds 'зашуршать, зашелестеть' (ср. 3.1.20.155.) 
3.1.29.12. kenargadoms, -ds 'обрадоваться' (ср. 3.1.20.156.) 
3.1.29.13. kukorgadoms, -ds 'закуковать' (ср. 3.1.20.157.) 
3.1.29.14. kukorgadoms, -ds 'сгорбиться, съежиться' (ср. инф. kukor 
kukor 'зрительноизобразительное слово, выражающее образ сгорб-
ленного человека') 
3.1.29.15. kutmolgadoms, -ds 'начать извиваться/изгибаться' (ср. 
3.1.20.158.) 
3.1.29.16. laborgadoms, -ds 'начать болтать/вести пустые разговоры' 
(3.1.20.159.) 
3.1.29.17. lakorgadoms, -ds 'заскрипеть, затрещать' (ср. 3.1.20.160.) 
3.1.29.18. l'iborgadoms, -ds 'зашелестеть, запорхать' (ср. 3.1.20.161.) 
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3.1.29.19. sund'ergadoms, sund'ifgadoms, -ds 'стемнеть' 
3.1.29.20. salgadoms, -ds 'начать попрекать, начать возражать' (ср. 
3.1.20.162.) 
3.1.29.21. t 'ufgadoms, turgadoms, -ds 'подраться, начать бороться' 
(t 'ufems, tuferns, -rs 'драться, бороться') 
Глаголы, содержащие суффиксальный вариант -kad- (-akad-/ 
-akad'-, -kad'-), нередко могут быть соотнесены с глаголами с 
суффиксом -NE-: 
3.1.29.22. col'akadoms, -ds, cel'akadoms, -ds 'зашелестеть (о листьях), 
зажурчать, зазвенеть, защебетать' (ср. 3.1.1.89.) 
3.1.29.23. el'akadoms, -ds 'развеселиться, разыграться' (ср. 3.1.1.91.) 
3.1.29.24. lazakadoms, -ds 'зашуметь, загудеть, зажурчать' (ср. 3.1.1.103.) 
3.1.29.25. lijkad'ems, -d's 'сбросить, выбросить, вылить, снять (об 
одежде), качнуть (о люльке)' (ср. 3.1.1.104.) 
3.1.29.26. nurakadoms, -ds 'закачаться, зашататься' (nurams, -as 
'качаться, пошатываться, покачиваться') 
3.1.29.27. pizakadoms, piskadoms, -ds 'крикнуть, закричать' (ср. 
3.1.1.108.) 
3.1.29.28. rizakadoms, -ds 'заныть' (ср. 3.1.1.57.) 
3.1.29.29. sorakadoms, -ds 'задрожать, вздрогнуть, затрястись' (ср. 
3.1.1.61.) 
3.1.29.30. salakadoms, sol'akadoms, sul'akadoms, -ds 'зашуметь, 
загалдеть' (ср. 3.1.1.111.) 
3.1.29.31. talakadoms, -ds 'растеряться, заметаться' (ср. 3.1.1.67.) 
3.1.29.32. urakadoms, -ds 'завопить, завыть' (ср. 3.1.1.114.) 
3.1.29.33. uvakadoms, -ds 'загудеть, зашуметь' (ср. 3.1.1.116.) 
3.1.29.34. zerkad'ems, zerakad'ems, -d's 'грянуть, задрожать, загудеть' 
(ср. 3.1.1.119.4) 
В исследованном материале встретился один случай, в котором 
суффикс -GAD- следовал за другим глагольным суффиксом. В этом 
глаголе вариант -kad- сочетался с отыменным глагольным суффиксом 
-а-: 
3.1.29.35. carakadoms, -ds 'закрутиться, завертеться, закачаться' 
(3.2.12.3.) 
К глаголам с суффиксом -GAD- часто присоединялись другие 
глагольные суффиксы. В изученном материале было обнаружено 20 
вторичнопроизводных глаголов с этим суффиксом. Из суффиксов со 
значением многократности за глаголами с суффиксом -GAD- следовал 
-1'е- (3.1.6.31—36.), а из суффиксов переходности — причинный -vt-
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(3.1.36.23—27.). Перед этими двумя суффиксами d — согласный звук 
суффикса -GAD- выпадает. С другими отглагольными суффиксами 
-GAD- в рассмотренных текстах не наличествовал. Среди вторич-
нопроизводных глаголов с суффиксом -GAD- были и такие, которые 
в исследованном материале в первичнопроизводной форме не 
фигурировали (например, 3.1.6.35.). 
В специальной литературе этот суффикс упоминается, как пра-
вило, лишь в качестве отыменного глагольного суффикса. Это связано 
с тем, что суффикс -GAD- возводят к глаголу kadoms 'оставить, 
покинуть'. Согласно этому взгляду, суффикс произошел из сочетаний 
типа jakst 'ere kads 'остался красным': jakst 'ergadoms 'покраснеть, 
заалеть' (Серебренников 1967: 220, Цыганкин 1975: 12). Значительно 
более убедительной и приемлемой представляется точка зрения В. П. 
Халлапа. По его мнению, первый элемент суффикса э. -gad-/-kad- ~ м. 
-g-d-/-k<d-jB0CX0flHT к уральскому суффиксу *kk, а второй — к суффиксу 
*t (Халлап 1958: 229-230). 
3.1.30. Суффикс -Igad-
Суффикс -Igad-, подобно суффиксу -kstom-, как отглагольный 
присоединялся лишь к производным глагольным основам. Из об-
наруженных четырех лексем с этим суффиксом в одной он фигу-
рировал после отглагольного, в двух — после отыменного суффикса, 
а в последней входил в комбинацию из четырех суффиксов (3.1.30.4.). 
В качестве же отыменного он встречался часто, 50 раз (см. 3.2.3.). 
Суффикс -lgad- всегда сочетается с гласной основой, а образованные 
с его помощью глаголы имеют основу на согласный и относятся ко 2 
классу. 
Отглагольный суффикс -Igad- так же, как и связанный с ним 
суффикс -GAD-, выполняет функцию начинательности, возвратности. 
Он присоединялся к глаголам с отглагольным суффиксом -d'-, 
а также с отыменными" суффиксами -d'- и -ta-: 
3.1.30.1. vizd'elgadoms, -ds 'устыдиться, застесняться' (3.1.20.145.) 
3.1.30.2. pejd'elgadoms, -ds 'засмеяться, улыбнуться' (3.2.13.28.) 
3.1.30.3. suvtalgadoiris, -ds 'закоптиться, затуманиться' (3.2.14.19.) 
Суффикс -lgad- в ряду отглагольных суффиксов занимает на-
чальную позицию, поскольку суффиксы -vt- и -пе- следуют за ним: 
3.1.30.4. vizd'elgavtnems, -es 'стыдить' (3.1.30.1.) 
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3.131. Суффикс -ged'-/-ked'-, -god'-/-kod'- (-kud'-) 
-GED'- (-ged'-/-ked'-, -god'-/-kod'- (-kud'-)) — редкий и непродук-
тивный отглагольный суффикс глаголообразования. Он сочетается 
лишь с непроизводными глаголами, с их согласной основой. Об-
разованные с его помощью глаголы имеют согласную основу и 
относятся ко 2 классу. В первичнопроизводном глаголе каждый 
суффиксальный вариант встретился один раз. Эти глаголы нали-
чествовали в разных, вторичнопроизводных с другими глагольными 
суффиксами, формах. 
Суффикс -GED'-, вероятно, имеет отношение к рассмотренному 
выше суффиксу -GAD-. Некоторые различия, однако, имеются в 
сочетаемости, функциях и т.п. этих двух суффиксов. Дело в том, что 
глаголы с суффиксом -GED'-, в отличие от глаголов с суффиксом 
-GAD-, как правило, противостоят глаголам с суффиксом -t'a- (-t'-). 
Кроме того, функция суффикса -GED'- не всегда начинательная, а 
иногда неясная. В то время как к суффиксу -GAD- из многократных 
суффиксов присоединялся только -l'e-, суффикс -GED'- очень часто 
бывал вместе и с суффиксом -KSNE-. 
Первичнопроизводные глаголы с суффиксом -GED'- были 
следующие: 
3.1.31.1. sefged'ems, -d's 'крикнуть, воскликнуть, созвать' (ср. 3.1.17.6., 
3.1.21.15.) 
3.1.31.2. pesked'ems, -d's 'наполниться, насытиться' (ср. 3.1.21.11.) 
3.1.31.3. cangod'ems, -d's 'помогать' (ср. 3.1.21.18.) 
3.1.31.4. carkod'ems, carkud'ems, -d's 'понять, догадаться' (ср. 3.1.21.19.) 
К этим глаголам присоединялись отглагольные суффиксы -1'е-
(3.1.6.37-39.), -ksne-/-ksne- (3.1.9.216-218.) и -v- (3.1.35.58.). 
3.1.32. Суффикс -Z-
Суффикс -Z- является редким и непродуктивным отглагольным 
суффиксом. Он сочетается лишь с непроизводными глаголами, с их 
гласной основой. Перед ним гласный основы а может перейти в о. 
Глаголы, образованные с его помощью, имеют основу на согласный 
и относятся ко 2 классу. По своей функции это в первую очередь 
начинательный, реже однократный, возможно, возвратный суффикс. 
Все глаголы с суффиксом -z- непереходные: 
3.1.32.1. ? jutazems, -zs 'пройти' (jutams, -as 'идти, пройти, перейти') 
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3.1.32.2. Ыгтагетв, кигуагетв, -гк 'зажечься' (Ыгуатв, к и г у а т в ^ и г г а т в , 
-аб 'пылать') 
3.1.32.3. га1^огет$, -гй 'набухать, вздуваться, пучиться, опухать' 
3.1.32.4. в ^ о г е п ^ , з и ^ о г е т в , -гй 'проснуться' ( в ^ а п ^ , -аё 'тронуться 
с места, подняться, отправиться') 
3.1.32.5. 1аг§огеш$, -гй 'опухнуть' ^аг§ат$ , -аб 'выдернуть, вытащить, 
вынуть') 
К глаголам с суффиксом -г-, обнаруженным в изученном мате-
риале, присоединялся суффикс -КэЙЕ-. Другой суффикс много-
кратности с этими глаголами сочетаться не может. Суффикс -КБЙЕ-
может следовать как за гласной, так и за согласной основой глаголов 
с суффиксом -т.-. В последнем случае ъ оглушается (3.1.9.226.). Суффикс 
V / 
-г- может перейти в ] перед -KSNE-, присоединяющимся к согласной 
основе (3.1.9.225-226.). 
Суффикс -г- имеется и в мокшанском языке. Он происходит из 
уральского суффикса однократности-начинательности ( Ь е М в а ^ 
1936: 202). Данный суффикс наличествует также и в рассматриваемых 
ниже сложных отглагольных суффиксах -ге\- и -гет- . 
3.1.33. Суффикс -ге\-
Суффикс -ге\— не очень употребительный, но в какой-то сте-
пени продуктивный отглагольный суффикс глаголообразования. Он 
может присоединяться как к производным, так и непроизводным 
глаголам. Подобно -г-, он сочетается с гласной основой глаголов. 
Образованные же с его помощью глаголы имеют согласную основу и 
относятся ко 2 классу. 
Суффикс -геу- сложился из суффикса начинательности -г- и 
возвратно-страдательного -v-. (Он имеется и в мокшанском языке в 
форме -г v-). Образует преимущественно глаголы со значением начала 
действия. После -САБ это второй по употребительности начина-
тельный суффикс. Глаголы, образованные с его помощью, могут 
выражать и такой оттенок значения, как 'неожиданное, невольное 
начало действия'. Суффикс -геу- может присоединяться и к 
звукоподражательным глаголам. Все глаголы с суффиксом 
непереходные. 
Суффикс -¿еу- в 19 лексемах следовал за корневым глаголом: 
3.1.33.1. сахагеуетв, -ув 'заржать' (сахатв , -аб 'ржать') 
3.1.33.2. сарагеуешв, -уб 'захлопать, защелкать' (сарашв, -ав 'хлопать, 
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щелкать') 
3.1.33.3. кесагеуетв, -Ув 'обрадоваться' (кесап^, -ав 'обрадоваться') 
3.1.33.4. М&'егеуетв, -уЗ 'заплясать, затанцевать' (Мй'етв, -Ре, 
кгёсетз, -се 'плясать, танцевать') 
3.1.33.5. коЛагеуешв, -Ув 'заговорить, начать говорить' (ког1ат$, -а£ 
'говорить') 
3.1.33.6. 1о1кагеует8, -Ув 'остановиться (неожиданно)' (1о1кат$, -аё 
'остановиться, перестать, прекратить') 
3.1.33.7. пиуагеуетв, -ув 'задремать' (ср. 3.1.3.29.) 
3.1.33.8. пе]егеуеш5, -Ув 'показаться, появиться' (пе]еш8, 'видеть, 
увидеть') 
3.1.33.9. о^огеуетв, -ув 'залаять' ( о ^ о т з , ^ 'лаять') 
3.1.33.10. рагагеуетв, -ув 'зареветь, замычать, заблеять' (рагашв, -аб 
'реветь, мычать, блеять') 
3.1.33.11. реРегеуетв, -уё 'забояться, испугаться' (реРетв, -Ре 'бояться') 
3.1.33.12. ро1агеуетв, -УВ 'ПОПЯТИТЬСЯ' (ро1ат$, -ав 'отступать, пятиться') 
3.1.33.13. гахагеуешв, -Ув'заржать, издать призывный звук' (гахашв, -ав 
'ржать') 
3.1.33.14. гакагеуетв, -ув 'засмеяться, рассмеяться' (гакатв, -аб 
'смеяться') 
3.1.33.15. гокагеуеп^, -у£ 'захрюкать' (гокаш8, -аЗ 'хрюкать') 
3.1.33.16. ^агеуетв , -ув 'заржать' (^ашв, -аь 'ржать') 
3.1.33.17. уевкегеуетв, -ув 'засвистеть' (уевкешв, -кв 'свистеть') 
Суффикс -геу- 17 раз присоединялся к основам, снабженным 
другими отглагольными или отыменными суффиксами. Во вторич-
нопроизводных глаголах так же, как и в первичнопроизводных, он 
следует за гласной основой. 
Суффикс -геу- может сочетаться с различными отглагольными 
суффиксами. Из длительно-многократных суффиксов он употреблялся 
с суффиксами -по-, -1пе- и -ее-: 
3.1.33.18. каупогеуешв, -уб 'залаять, загавкать' (3.1.1.96.) 
3.1.33.19. вогаогеуетв, -ув 'задрожать' (3.1.1.61.) 
3.1.33.20. воупогеуетв, -ув 'начать ругаться/ссориться' (3.1.1.66.) 
3.1.33.21. §а]1пегеует8, -ув 'зазвучать, зазвенеть, загудеть' (ср. с 
суффиксом -пе-: §а]пет$, -еЗ 'звучать, пылать (о пламени)'; 
'звонкий, звук звона') 
3.1.33.22. агвегеуетв, -УБ 'задуматься, начать думать' (3.1.3.1.) 
Суффикс -геу- из отглагольных суффиксов присоединялся еще и к 
суффиксам -(1-, Ла- и ^ а - : 
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3.1.33.23. кепа^огеуетв , -уб 'обрадоваться' (3.1.20.156.) 
3.1.33.24. ик51агеует8, -уб 'вздохнуть (невольно)' (3.1.21.26.) 
3.1.33.25. уаг&агеуетв, -Ув 'оглянуться (неожиданно, невольно)' 
(3.1.21.27.) 
3.1.33.26. гапк51агеуеш8, -Ув 'закричать' (3.1.22.11.) 
Суффикс -геу- из отыменных суффиксов в четырех глаголах 
присоединялся к суффику -а-, в одном — к суффиксу -с!'-: 
3.1.33.27. сагагеуетв, -УБ 'закрутиться, завертеться' (3.2.12.3.) 
3.1.33.28. шогагеуешв, -ув 'запеть, начать петь' (3.2.12.14.) 
3.1.33.29. па!кагеуеш$, -У£ 'заиграть, разыграться' (3.2.12.15.) 
3.1.33.30. (утагеуетв, -Ув 'успокоиться' (3.2.12.17.) 
3.1.33.31. pejd'ezevems, -у£ 'засмеяться, улыбнуться' (3.2.13.28.) 
-К§Г>1Е- единственный глагольный суффикс, который может 
стоять после -геу-. В изученном материале встретилось четыре таких 
вторичнопроизводных лексемы с суффиксом -геу- (3.1.9.227—230.). 
3.1.34. Суффикс -гет-
Суффикс - г е т — редкий и непродуктивный отглагольный суф-
фикс глаголообразования. Подобно предыдущему, это сложный 
суффикс, первым его элементом является начинательный суффикс -г-. 
К нему присоединялся однократный и начинательный суффикс -ш-. В 
соответствии с этим он передает значение начинательности, а также 
однократности. Образованные с его помощью глаголы тоже могут 
иметь оттенок значения, выражающий внезапность, невольность 
действия. Глаголы с суффиксом -геш- непереходные. 
Как и суффиксы -г- и -геу-, этот суффикс сочетается с гласной 
основой глаголов. Образованные с его помощью глаголы тоже имеют 
согласную основу и относятся ко 2 классу. Суффикс -геш- присо-
единяется только к корневым глаголам: 
3.1.34.1. 1акагетет$, -тб 'закипеть' (1ака1Ш, -аб 'кипеть') 
3.1.34.2. гигуагететв, - те 'задремать' (ср. 3.1.33.7., 3.1.3.29.) 
3.1.34.3. ^гогешешв, -шб 'набухнуть, разбухнуть' 
3.1.35. Суффикс -у- (-ау-) 
-V- (-у- (-ау-)) является чрезвычайно употребительным и 
продуктивным, подобно формообразовательным, суффиксом. Он 
встретился в 417 глаголах, что составляет 14,3 % всех производиых 
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глаголов. Как отглагольный он был обнаружен в 413 глаголах. В 
качестве отыменного суффикса он используется редко и был найден 
всего в четырех глаголах (см. 3.2.28.). 
Суффикс -v- присоединяется к гласной основе глаголов. Как 
исключение встретился вариант данного суффикса с начальным 
гласным a (-av-), который сочетается с согласной основой. Глаголы, 
образованные с их помощью, имеют основу на согласный и относятся 
ко 2 классу. / 
Суффикс -v- может присоединяться почти ко всем производным 
и непроизводным глагольным основам. Варианте начальным гласным 
а сочетается только с непроизводными основами. Вариант -v- 202 раза, 
-av- один раз следовали за корневыми глаголами. Суффикс -v- в 171 
глаголе присоединялся к основам, снабженным другим отглагольным 
или отыменным суффиксом. К отглагольным глаголам с вариантами 
-v- 38 раз, -av- один раз присоединялись другие глагольные суффиксы. 
Суффикс -V- имеет две основные функции. С одной стороны, он 
образует глаголы возвратные и страдательные, с другой стороны, — 
модальные. С его помощью от переходных корневых глаголов 
производятся, как правило, возвратные и страдательные глаголы, 
которые по своей природе являются непереходными. В модальной 
функции он может сочетаться с любым глаголом и служит при этом 
для выражения возможности, умения, способности (verbum potentiale). 
В значение корневого глагола суффикс -v- привносит момент с 
семантикой 'уметь, мочь, быть способным', часто в отрицательной 
форме — со значением 'нельзя, невозможно' (например, 3.1.35.11—13.). 
В такой функции глагол с суффиксом -v- в зависимости от корня 
может быть и переходным (например, 3.1.35.11.). Кроме возвратно-
страдательной и модальной функций, суффикс -v- может выполнять и 
роль перфективного суффикса, образованные с его помощью глаголы 
могут указывать на результат действия (3.1.35.14—15.). В непереходных 
глаголах он способен, подобно остальным непереходным глаголам, 
прежде всего с суффиксом -zev- и -zem-, обозначать внезапное, не-
вольное совершение действия (3.1.35.16—18.). 
Ввиду большого количества глаголов с суффиксом -v-, извле-
ченных из рассмотренного материалу, и ограниченности места в 
монографии, примеров здесь дается значительно меньше по сравнению 
с собранным материалом. Приводим'лишь ряд глаголов с суффиксом 
-v-, присоединяющимся к корневым основам: 
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3.1.35.1. .¡огёоуотв, . ¡о^оуотв, -у£ 'броситься, (не) мочь бросить' 
(¿сироте, р ^ о т в , .¡оЫап», -аб 'бросить, сбросить, выбросить') 
3.1.35.2. 1^оуоп15, -ув 'отстать, остаться' ( 1 ^ о т 5 , -дё 'оставить, 
покинуть') 
3.1.35.3. ^ е у е ш в , -ув 'сделаться, завершиться, стать, превратиться, 
образоваться, (не) мочь сделать' ( ^ е т э , 'сделать') 
Единственным глаголом с суффиксом -ау- является следующий: 
3.1.35.4. пе]ауот8, -Ув 'виднеться, быть видимым' (пе]е1Ш, пев 
'видеть, увидеть') 
Несколько глаголов встретилось как с возвратно-страдательным 
суффиксом -У-, так и -Т-. В этих случаях значение глаголов с суф-
фиксом -у- часто совсем не отличается от глаголов с суффиксом -Т-
либо имеется различие, связанное с наличием или отсутствием мо-
дальной функции: 
3.1.35.5. кегауотв, -уб 'разрубиться, порезаться, быть срубленным, (не) 
мочь рубить/разрубить' (ср. 3.1.21.36.) 
3.1.35.6. поМауотБ, -уб 'распуститься, (не) мочь распустить' (ср. 
3.1.21.48.) 
3.1.35.7. рапгоуошв, раг^хоуотв, -уб 'открыться, отпереться' (ср. 
3.1.21.50.) 
В ряде примеров значение глагола с суффиксом -Т- другое, более 
специфичное, чем у глаголов с суффиксом -у-: 
3.1.35.8. ка]ауош5, -уб 'броситься, кинуться' (ср. 3.1.21.35.) 
3.1.35.9. кш^ауоп^ , -у§ 'ухватиться, взяться за что-л., (не) мочь 
поймать' (ср. 3.1.21.38.) 
3.1.35.10. 1аг§аУОШ5, -Ув 'вытянуться, протянуться, (не) мочь выта-
щить/вытянуть' (ср. 3.1.21.55.) 
Различие между двумя возвратно-страдательными суффиксами про-
является преимущественно в том, что -Т- не может образовать 
глаголы, выражающие возможность, умение. У суффикса -у- же этот 
оттенок значения очень часто наличествует: 
3.1.35.11. ког1ауош8, -Ув '(не) мочь говорить/уговорить' (коЛашв, -ай 
'говорить') 
3.1.35.12. Пбеуетв, -ув '(не) мочь выйти' (Пвешв, - и 'выйти, прорасти, 
взойти') 
3.1.35.13. шоГеуетв, -У$ '(не) мочь идти/пройти' (шоГешв, -Ре 'идти, 
пойти, двигаться, продолжаться') 
Другое различие между двумя суффиксами заключается в степени их 
продуктивности: в то время как -у- может присоединяться почти ко 
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всем глаголам, подобно формообразующим суффиксам, -Т- таких 
возможностей не имеет. 
Характерен для суффикса -v- и оттенок значения, передающий 
результат действия: 
3.1.35.14.]аг5ауоп15,]агсауо1Ш, -у$ 'наесться, насытиться, (не) мочь есть' 
(¡агсатв, ]агса1Ш, -ав 'есть, кушать') 
3.1.35.15. искшнпв, -у§ 'выспаться, (не) мочь спать' (ис1от$, -об 'спать') 
Данный суффикс может обозначать и неожиданность, непро-
извольность действия: 
3.1.35.16. МкауотБ , -ув 'остановиться (невольно)' ( Ы к а т в , -ав 'ос-
тановиться, перестать, прекратить') 
3.1.35.17.02аУ0Ш5, -Ув 'сесть (неожиданно, невольно)' (огатв, -ав 'сесть') 
3.1.35.18. риРгауотв, -ув 'стать на колени (невольно)' (риРгап«, 
риРсГгат8, -а£ 'стать на колени') 
Суффикс -у- может присоединяться почти ко всем отглагольным 
и отыменным глагольным суффиксам. Следовать же за -у- может лишь 
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один суффикс: Были, однако, и примеры, где суффикс -у- стоял 
за -К§ЙЕ-. 
Суффикс -у- всегда сочетается с гласной основой производных 
глаголов. В глаголах, встреченных в обработанных текстах, из от-
глагольных суффиксов он чаще всего присоединялся к -О'- (25 
глаголов), -УТ- (20 глаголов), ->1Е- (19 глаголов), -ее- (18 глаголов) и 
-Т- (14 глаголов). Суффикс -у- образовал от глаголов с суффиксом 
однократности/переходности и длительности-многократности -Б'-, а 
также с суффиксом переходности-причинности -УТ- глаголы с воз-
вратно-страдательным (следовательно, непереходным) и/или модаль-
ным значением. Кроме того, в них также наличествовали упомянутые 
выше оттенки значения: результативность или неожиданность, не-
произвольность действия: 
3.1.35.19. ивоёоуотэ, -у$ 'начаться' (3.1.20.43.) 
3.1.35.20. ПрасРеуетв, -у§ 'закрыться (о глазах)' (3.1.20.46.) 
3.1.35.21. киског(1оуот5, -у£ 'быть пнутым (ногой)' (3.1.20.86.) 
3.1.35.22. р и ^ а у о т в , -ув 'завиться, скривиться' (3.1.20.91.) 
3.1.35.23. тепсРеуетв, тепсРауотз, -у$ 'согнуться, нагнуться' (3.1.20.101.) 
3.1.35.24. ¿¡пкГауотв, -ув 'быть напоенным, (не) мочь напоить' 
(3.1.20.76.) 
3.1.35.25. р1(1'еуеп15, -у£ 'свариться, (не) мочь сварить' (3.1.20.165.) 
3.1.35.26. сорау^уотв , -у§ 'окунуться' (3.1.36.13.) 
3.1.35.27. ОГАУ^УОШВ, -УЗ 'быть посаженным, (не) мочь посадить' 
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(3.1.36.5.) 
3.1.35.28. воуау^уотв, -у£ 'быть занесенным, (не) мочь занести' 
(3.1.36.6.) ! 
3.1.35.29. уеГау^уотв, -УЗ 'быть повернутым, (не) мочь повер-
нуть/возвратить' (3.1.36.9.) 
Вышеотмеченные значения обнаруживаются и у глаголов, возникших 
путем присоединения суффикса -у- к различным суффиксам длитель-
ности-многократности. Суффикс -у- встречался почти со всеми суф-
фиксами длительности-многократности: с - Й Е — 19 раз, - е е — 18 раз, 
с -ТГ^Е-, -се- и -1'е— по два раза, с -§е- и - г е — по одному разу: 
3.1.35.30. саупоуошв, -уб 'сталкиваться, встречаться' (3.1.1.8.) 
3.1.35.31. уа1поуош5, -ув 'обливаться, проливаться' (3.1.1.77.) 
3.1.35.32. рапспеуешв, -Ув 'открываться, раскрываться' (3.1.1.49.) 
3.1.35.33. уевпеуешв -ув 'разыскаться (не) мочь искать/разыскать' 
(3.1.1.80.) 
3.1.35.34. ригпауот$, -У6 'собираться, собраться, вместиться' (3.1.1.132.) 
3.1.35.35. 1аигпауош5, -Ув 'броситься, кинуться (с лаем)' (3.1.1.134.) 
3.1.35.36. агёеуетв, агсеуетв, -У$ 'задумать, (не) мочь выдумать/до-
гадаться' (3.1.3.1.) 
3.1.35.37. кервеуетв, -ув 'подниматься' (3.1.3.61.) 
3.1.35.38. р^еуетв , -у§ 'обжечься, (не) мочь обжечь' (3.1.3.63.) 
3.1.35.39. рапйпеуетэ, -УЗ 'открываться' (3.1.2.11.) 
3.1.35.40. .¡ик&'пеуетв, -ув 'развязаться, (не) мочь развязать' (3.1.2.4.) 
3.1.35.41. тепсеуешв, -УБ 'гнуться' (3.1.5.4.) 
3.1.35.42. капИ'еуешв, -Ув '(не) мочь НОСИТЬ/СНОСИТЬ ' (3.1.6.2.) 
3.1.35.43. javsevems, -у§ 'разделиться, (не) мочь разделить' (3.1.4.1.) 
3.1.35.44. эдг^'геуетв, -Ув 'ломаться, изломаться' (3.1.8.2.) 
Суффикс -у- присоединялся к суффиксу многократности и прерывистой 
повторяемости -КБЙЕ- четыре раза, а к суффиксу со значением 
непрерывности действия ^ Е - - три раза: 
3.1.35.45. рапгоквпоуошв, -У£ 'открыться, (не) мочь открыть' (3.1.9.126.) 
3.1.35.46. кекёекбпеуешв, -Ув 'спрятаться, (не) мочь спрятать' (3.1.9.120.) 
3.1.35.47. г е ё ^ е у е п ^ , -Ув 'бросаться туда и обратно, трястись' 
(3.1.17.8.) 
3.1.35.48. 1арагауош8, -ув 'обвернуться, завернуться, (не) мочь обвер-
нуть/завернуть' (3.1.17.53.) 
Суффикс -у- образовал от 13 однократных и переходных глаголов с 
суффиксом -Т-, а также от одного возвратного глагола возврат-
но-страдательные и/или модальные глаголы: 
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3.1.35.49. kirtavoms, -vs 'опалиться, (не) мочь обогреть' (3.1.21.8.) 
3.1.35.50. pest'avoms,pest'evems, ^ ' н а п о л н и т ь с я , насытиться, (не) мочь 
наполнить' (3.1.21.11.) 
3.1.35.51. satovoms, -vs '(не) мочь достать' (3.1.21.53.) 
Все оттенки значения суффикса -v- раскрываются в глаголах, произ-
веденных путем его присоединения к суффиксу -ST- (6 глаголов). 
Например: 
3.1.35.52. vanstovoms, vanstavoms, -vs 'сохраниться, (не) мочь сбе-
речь/сохранить' (3.1.22.19.) 
3.1.35.53. menst'avoms, -vs '(не) мочь выпустить' (3.1.22.16.) 
Суффикс -v- образовал от однократных и переходных глаголов с 
суффиксом -STA- возвратно-страдательные глаголы (2 глагола): 
3.1.35.54. kapstavoms, -vs 'быть схваченным' (3.1.24.1.) 
3.1.35.55. l'epst'avoms, -vs 'быть задавленным, прижатым, сплющенным' 
(3.1.24.3.) 
Кроме того, данный суффикс образовал возвратно-страдательные 
глаголы от глаголов с суффиксами -a-, -kst- и -kod'- (по одному 
глаголу): 
3.1.35.56. curavoms, -vs '(не) мочь оградиться, (не) иметь возможности 
сохраниться' (3.1.18.3.) 
3.1.35.57. nurakstovoms, -vs 'закачаться' (3.1.23.9.) 
3.1.35.58. carkod'evems, -vs 'быть понятым, (не) мочь понять' (3.1.31.4.) 
Суффикс -v- из отглагольных суффиксов не может сочетаться лишь с 
суффиксами -m-, -Z-, -zev- и -zem-, которые также образуют непе-
реходные глаголы. 
Суффикс -v- из отыменных суффиксов присоединялся к суф-
фиксам -D'-, -Т-, к нулевой суффиксальной морфеме (по 7 глаголов), -а-
(6 глаголов), -IJA- и -vt- (по 2 глагола), -m-, -nd'a-, -sta-, -kst- и -l'a- (по 
1 глаголу): 
3.1.35.59. pradovoms, -vs 'закончиться, завершиться' (3.2.13.30.) 
3.1.35.60. sel'med'evems, -vá 'быть сглаженным ( сглазить)' (3.2.13.36.) 
3.1.35.61. courdavoms, -vs 'смешаться' (3.2.13.8.) 
3.1.35.62. vastovoms, -vs 'встретиться' (3.2.14.22.) 
3.1.35.63. suvtavoms, -vs 'окуриться' (3.2.14.19.) 
3.1.35.64. vel't'avoms, -vs 'покрыться, накрыться, (не) мочь покрыть' 
(3.2.14.24.) 
3.1.35.65. kul'avoms, kul'evems, -vs 'слышаться, быть слышным' (3.2.1.9.) 
3.1.35.66. lazovoms, -vs 'расколоться, треснуть' (3.2.1.10.) 
3.1.35.67. salgovoms, -vs 'воткнуться, уколоться' (3.2.1.16.) 
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3.1.35.68. Мгтауотв, кегтауотв, -ув 'съежиться, сжаться' (3.2.12.10.) 
3.1.35.69. ёгИтауотв, -у£ 'завязаться' (3.2.12.24.) 
3.1.35.70. кегуауошв, -У£ 'рассердиться' (3.2.10.6.) 
3.1.35.71. соуогауошв, -Ув 'смешиваться' (3.2.10.26.) 
3.1.35.72. §1ау1оуот5, -уё 'обнажиться, (не) мочь обнажить' (3.2.22.10.) 
3.1.35.73. ^ р а у ^ у о ш в , -гё '(не) мочь наполнить/насытить' (3.2.22.11.) 
3.1.35.74. уаШотоуотв, -У§ 'посветлеть' (3.2.8.14.) 
3.1.35.75. к<уепс1' ауотв, -Ув '(не) мочь стать привычкой/обычаем' 
(3.2.15.4.) 
3.1.35.76. апок51ауош5, -Ув 'приготовиться, быть готовым' (3.2.20.1.) 
3.1.35.77. ИГУАКВ^УОШВ, -УЗ '(не) мочь женить/жениться' (3.2.21.9.) 
3.1.35.78. еквеГауотв, -уё 'выкупаться, искупаться' (3.2.24.1.) 
Лишь один отглагольный суффикс следует за глагольными 
V / 
основами, снабженными суффиксом -у-: это - К ^ Е - . Дело в том, что 
-КБГЧЕ- в различных суффиксальных комбинациях занимает конечную 
позицию. В изученном материале наличествовало 38 глаголов с 
суффиксом -у-, от которых образовались глаголы с суффиксом -К81ЧЕ-. 
-КвЙЕ- присоединяется, как правило, к согласной основе глаголов с 
суффиксом -у- (3.1.9.231—234.), и только один раз как вариант встре-
тилось сочетание с гласной основой (3.1.9.234.). Была выявлена и 
вторичнопроизводная форма с суффиксом -к§по-, образованная от 
глагола с суффиксом -ау- (3.1.9.235.). Поскольку суффикс -У- также 
занимает в основном конечную позицию, несколько раз он следовал 
за суффиксом -К8ЙЕ- (например, 3.1.35.45—46.). 
Возвратно-страдательный и модальный суффикс -у- происходит 
из уральского возвратно-страдательного суффикса *\У (ЬеЬ^Ба^ 1936: 
43, ОФУЯ 1: 378). Он имеется и в мокшанском языке в такой же 
форме: -у-. 
3.1.36. Суффикс -У1-/-У1'- (-ау1-/-ауГ-) 
-УТ- (-У1-/-У1'- (-ау1-/-ау1'-)) — чрезвычайно употребительный и 
продуктивный глагольный суффикс. Он встретился в 410 глаголах, что 
составляет 14,06 % всех производных глаголов. Как отглагольный 
суффикс он выступил в 396 глаголах. Как отыменный был обнаружен 
14 раз (см. 3.2.22.). 
Суффикс -УЬ/Л*'- сочетается с гласной основой глаголов. У него 
может быть и вариант с начальным гласным а: -ау^ присоединялся к 
трем, -ау!' к одному глаголу, к их согласной основе. Глаголы с 
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суффиксом - \ Т - имеют согласную основу и относятся к 6 классу. 
-УТ- может присоединяться к большинству производных и 
непроизводных глаголов. В изученном материале он 155 раз следовал 
за корневой основой и 150 раз — за производной. К образованным с 
его помощью глаголам также может присоединиться другой суффикс. 
Число таких глаголов составило 96. 
-УТ- по своей функции является прежде всего причинным 
суффиксом. Но кроме образования причинных глаголов, он может 
выполнять и функцию образования переходных глаголов от непе-
реходных. Несколько раз встретились глаголы с суффиксом -УТ-, ко-
торые не имели ни причинно-действенного, ни переходного значения. 
В таких случаях он производил глагол однократного или онома-
топоэтического характера либо имел неопределенную функцию 
(3.1.36.17-18.). 
Из различных звуковых вариантов суффикса чаще всего упот-
ребляется -VI-, который 125 раз присоединился к корневой основе. 
Вариант -УР- сочетался с 26 корневыми основами. Варианты с на-
чальным гласным а присоединялись только к непроизводным гла-
гольным основам, причем -ау1- выступил в трех, -аур- — в одном 
глаголе. Суффиксальный вариант -у1> следовал за корневой основой в 
следующих примерах. (Примеры так же, как и на предыдущий 
суффикс, из-за их многочисленности даются с большим сокращением). 
3.1.36.1. ¡Руау^шв, -15 'сбить столку, ввести в заблуждение, смутить' 
(И'уатз, -ав 'ошибиться, оговориться, обсчитаться') 
3.1.36.2. . ¡ о т а у ^ т в , 'потерять, погубить' ( . ¡отате, ^ т а г т , -ав 
'пропасть, исчезнуть, погибнуть') 
3.1.36.3. кошау^шв, 'наклонить, согнуть, опрокинуть, перекласть' 
(котатв, -ав 'нагнуться, согнуться, наклониться, поклониться') 
3.1.36.4. ки1оу1ош8, -гё 'умертвить' (кШснш, -сгё 'умереть') 
3.1.36.5. огау^тв, -гё 'посадить' (огатз, -а§ 'сесть') 
3.1.36.6. воуау^тв , 'внести, ввести' (воуатв, -ав 'войти, зайти') 
3.1.36.7. €Рау1от$, -гё 'поставить, разбудить' (вРашв, -аб 'встать') 
3.1.36.8. 11<1ОУ1О1Ш, -гё 'усыпить' (ис!от$, 'спать') 
3.1.36.9. уеРау^тв , 'повернуть, повернуться, возвратиться, прев-
ратиться' (уеРатв, -а£ 'крутиться, вертеться') 
Суффиксальный вариант -уР- присоединяется, как правило, к гла-
гольной основе с переднерядной огласовкой в последнем слоге: 
3.1.36.10. ти^кеуретв , -Ре 'заставить стирать/полоскать' ( т и ё к е п ^ , -кб 
'стирать, выстирать, полоскать, выполоскать') 
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3.1.36.11. ^ ' е ^ ' е т в , 4'в 'заставить сделать, превратить' ^Чуетв, 
'сделать') 
3.1.36.12. ы т е у ^ т в , 4'§ 'напоить' ( » т е т е , - т е 'пить') 
Глагол с сус^фиксом Л1>/-У1:'- В данных ниже примерах может быть 
сопоставлен с глаголами, образованными с помощью других 
суффиксов: 
3.1.36.13. сорау^шв, 4ё, с о р а у ^ т в , 4'в 'окунуть, нырнуть' (ср. с 
суффиксом -у-: сорауошв, -уё 'окунуться, нырнуть') 
Было выявлено много глаголов с суффиксом -\t-f-\V-, сопоставимых 
с глаголами, содержащими суффикс -О'- или -Т- (3.1.20.53—58.; 
3.1.21.37., 3.1.21.41.). 
Употребление суффиксального варианта -ау!:- вместо обычного -у!:'-
выражает различие в значении: 
3.1.36.14. п е у ^ т в , 4'ё 'показать' (nejems, -дв, пев 'видеть, увидеть') 
3.1.36.15. пеЗау1огп5,4в 'помочь видеть/увидеть' (пе]е1Ш, пев 'видеть, 
увидеть') 
Суффиксальные варианты -ау1-/-ау!'- обнаруживаются в глаголе, 
который сопоставим с глаголом с суффиксом -Б'-: 
3.1.36.16. (орау^епк, Л'!, 1орау1отз, 45 'намочить' (ср. 3.1.20.54.) 
Несколько раз встретились также глаголы с непереходно-причинным 
значением: 
3.1.36.17. кппё ' ау^шв, к1гпау101Ш, к1гпау1:от8, 5к1гпау1огп8, 46 
'прыгнуть' (ср. с суффиксом -у-: Мгпауотв, -ув 'прыгнуть') 
3.1.36.18. к т е у ^ т в , 4'$ 'чесать, чесаться' (ср. 3.1.21.37.) 
-УТ- может присоединяться к очень многим отглагольным и 
отыменным глагольным суффиксам, превращая их в причинные или 
переходные. -УТ- сочетается также с гласной основой производных 
глаголов. В зависимости от ряда этого гласного с производной ос-
новой сочетается вариант -У1- ИЛИ -У1'-. Следовательно, если произ-
водная основа оканчивается на гласные а или о, то за ней следует 
если же она завершается звуком е, то за ней идет -у1'-. 
Суффикс переходности-причинности -УТ- из отглагольных суф-
фиксов чаще всего присоединялся к суффиксу длительности-много-
кратности -ЙЕ- (19 глаголов). С вариантами -по- и -па- сочетался -у1-, 
а к вариантам -пе- и -пе- присоединялся л1;'-: 
3.1.36.19. воупол^отв, §о1поу1ош8, 4$ 'поссорить, заставить ссорить-
ся/браниться' (3.1.1.66.) 
3.1.36.20. регпау1ош8, 4$ 'воткнуть, бить' (3.1.1.131.) 
3.1.36.21. й г п е у ^ т в , 4'в, пгпау1от8, 4в 'печалить, огорчать, трево-
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жить, беспокоить' (3.1.1.57.) 
3.1.36.22. РдйеуРетв, -Ре 'заставить делать' (3.1.1.69.) 
-УТ- весьма часто следовал за отглагольным суффиксом ^ас!-/-кас1- (13 
глаголов). Согласный с! этого суффикса перед -УТ- выпадает, поэтому 
вариант -\1;- и здесь присоединяется к основе, оканчивающейся на а: 
3.1.36.23. соРсРе^ал^отв, -гё 'заставить звенеть/зазвенеть' (3.1.29.8.) 
3.1.36.24. епа1§ау1ош8, -гё 'заставить просить' (3.1.29.9.) 
3.1.36.25. ПЫн^ал^оп^, 'затрепетать, зашевелить (крыльями), 
запорхать' (3.1.29.18.) 
3.1.36.26. вогакау^тв , 'заставить вздрогнуть/встряхнуть' (3.1.29.29.) 
3.1.36.27. 1а1акау1:от$, 'смутить, сбить с толку' (3.1.29.31.) 
Суффикс -УТ- часто присоединяется и к суффиксу длительности-мно-
гократности -ее- (9 глаголов). Вследствие переднерядности конечного 
звука суффикса -ее-, с ним сочетается вариант -уР-: 
3.1.36.28. с а ^ е у Р е т в , -Ре 'заставить топтать' (3.1.3.2.) 
3.1.36.29. .¡отбеуРетв, -Ре 'уничтожить, погубить' (3.1.3.38.) 
3.1.36.30. рапсеуретв, -Ре 'заставить прогнать' (3.1.3.48.) 
За суффиксом однократности и переходности, а также длительности-
многократности -О'- в семи глаголах следовал вариант -УТ-. От 
глаголов с суффиксом -С- суффикс -УТ- всегда производил причинные 
глаголы. К вариантам -с!-, -<1а-, -с!'а- присоединяется -УЬ; а к варианту 
-с1'- примыкает -уР-: 
3.1.36.31. кепагскМотв, 'обрадовать' (3.1.20.156.) 
3.1.36.32. еШРсГа^опк, 'заставить шагнуть/перешагнуть' (3.1.20.62.) 
3.1.36.33. гагсРеуРетв, гагесРеуРетв, -Ре 'заставить нарвать/исцарапать' 
(3.1.20.73.) 
От глаголов с суффиксом переходности -1а-/-Ра- вариант -уЬ- также 
производил причинные глаголы: 
3.1.36.34. ге«1ау1;оп15, 'заставить изжарить' (3.1.21.14.) 
3.1.36.35. п и г Р а у ^ т э , 'заставить налить; доить, кормить грудью' 
(3.1.21.9.) 
Суффикс переходности-причинности -УТ-, кроме вышеперечисленных, 
присоединялся еще к суффиксам длительности-многократности -1пе-, 
-§е- и -ге-, к суффиксу -псРа-, к суффиксу непрерывности -]а-, к суф-
фиксам однократности и начинательности ^ а - и -ш-: 
3.1.36.36. ог&пеуретв, -Ре 'одеть' (3.1.2.9.) 
3.1.36.37. 1ок§еуРет5, -Р§ 'заставить трогать' (3.1.4.2.) 
3.1.36.38. ыйРгеуРетв, -Ре 'заставить сломать/изломать' (3.1.8.2.) 
3.1.36.39. гарипсРау^шв, 'расплодиться, размножиться, умножиться' 
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(3.1.11.7.) 
3.1.36.40. suvoravtoms, -ts 'заставить жать/сжимать/тискать' (3.1.17.52.) 
3.1.36.41. nalkstavtoms, -ts 'расстроить, испортить настроение' (3.1.22.6.) 
3.1.36.42. venemevt'ems, -t's 'вытянуть, протянуть' (3.1.27.6.) 
-VT- из отыменных суффиксов присоединялся к -gad-/-kad- (23 
глагола), -Igad- (14 глаголов), -D'- (9 глаголов), -а- (8 глаголов), -ija-
(3 глагола), -skad- (-ckad-) (3 глагола), -skad- (-ckad-) (2 глагола), -йа-
(2 глагола) и -l'a- (1 глагол). Исходный согласный этих сложных 
суффиксов d перед -VT- выпадает, поэтому в образованных с их 
помощью глаголах вариант -vt- следует за основой, оканчивающейся 
на а. С остальными отыменными суффиксами с исходным звуком а 
(-a-, -d'à-, -ija-, -fia-, -l'a-) также сочетаеся -vt-. К глаголу с суффиксом 
-d- посредством заднерядного соединительного гласного присоединя-
ется -vt- (1 глагол), а к глаголу с суффиксом -d'- посредством перед-
нерядного гласного vt'- (6 глаголов). Примеры такого сочетания 
суффиксов:, 
3.1.36.43. serejgavtoms, -ts 'сделать высоким' (3.2.2.31.) 
3.1.36.44. sozdingavtoms, -ts 'облегчить, сделать легким' (3.2.2.36.) 
3.1.36.45. kozakavtoms, -ts 'обогатить, сделать богатым' (3.2.2.16.) 
3.1.36.46. odaskavtoms, -ts 'пожелтить, сделать желтым' (3.2.2.23.) 
3.1.36.47. copolgavtoms, -ts 'затемнить, сделать темным' (3.2.3.2.) 
3.1.36.48. mazilgavtoms, -ts 'сделать красивым' (3.2.3.7.) 
3.1.36.49. sormadovtoms, -ts 'заставить написать/записать' (3.2.13.39.) 
3.1.36.50. pejd'evt'ems, pejed'evt'ems, -t's 'смешить' (3.2.13.28.) 
3.1.36.51. kalmavtoms, -ts 'заставить похоронить' (3.2.12.5.) 
3.1.36.52. pot'avtoms, -ts 'доить' (3.2.12.21.) 
3.1.36.53. rudazijavtoms, -ts 'загрязнить, испачкать' (3.2.10.16.) 
3.1.36.54. valaskavtoms, -ts 'разгладить, сделать гладким' (3.2.6.3.) 
3.1.36.55. vanskavtoms, vanckavtoms, -ts 'очистить, расчистить' (3.2.6.4.) 
3.1.36.56. lovtaskavtoms, -ts 'сделать бледным' (3.2.7.1.) ^ 
3.1.36.57. tanckavtoms, -ts 'посластить, сделать сладким' (3.2.7.4.) 
3.1.36.58. l'eveznavtoms, -ts 'износить' (3.2.25.3.) 
3.1.36.59. eksel'avtoms, -ts 'заставить искупаться/искупать' (3.2.24.1.) 
За суффиксом -VT- могут следовать другие глагольные суф-
фиксы. В суффиксальных комбинациях из суффиксов, присоеди-
няющихся к -VT-, два всегда занимают конечную позицию: -v- (20 
глаголов) и (16 глаголов). (Например, 3.1.35.26—29., 
3.1.9.236—239.). Хотя в сочетании суффиксов -VT- и -NE- первый 
встречался и в конечной позиции (3.1.36.19—22.), более распростра-
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ненным является обратное расположение суффиксов: -УТ-, за ним 
В первом случае за суффиксом длительности-многократности -по-/-пе-
(-пе-), -па-/-па- следует суффикс -\1;-/-\1:'-, в последнем же к суффиксу 
переходности-причинности -У1-/-УР- присоединялся -пе-. Следователь-
но, если глагол снабжен суффиксом переходности-причинности -УТ-, 
его можно превратить в длительно-многократный с помощью вариан-
та -пе-, с помощью же вариантов -по- (-пе-) и других — невозможно. 
Суффикс -пе- в 41 глаголе присоединился к суффиксу -УТ-, значит, -УТ-
чаще всего встречался с этим суффиксальным вариантом (например, 
3.1.1.169—173.). С учетом и обратного сочетания суффиксов обнару-
жено 60 примеров с комбинацией данных суффиксов. В изученных 
текстах наличествовало 11 глаголов с суффиксом -УТ-, вторичнопро-
изведенных с помощью длительно-многократного суффикса -1'е- (на-
пример, 3.1.6.41—43.). (Приведенные формы извлечены из упомянутых 
источников, они отсутствуют в словарях). Присоединение суффикса 
-1'е- к глаголам с суффиксом -УТ- особенно характерно,для текстов 
народной поэзии, а также для диалектных. 
Своеобразная черта суффикса - У Т — удвоение. Из глагольных 
суффиксов это характерно еще для -К81\Е-. В изученном материале 
было выявлено три глагола, в которых суффикс -VI- сочетался с самим 
собой. Глаголы с удвоенным суффиксом имеют причинное значе-
ние, поскольку первый -у!- образовал от непереходного глагола 
переходный, а второй от глагола с суффиксом переходности -у1-
образовал причинный. Эти глаголы взяты из обработанных автором 
текстов, больше нигде они не зафиксированы: 
3.1.36.60. ]ота¥1ол^от5, 'заставить потерять/погибнуть ' (3.1.36.2.) 
3.1.36.61. кошау^о^отв , -гё 'заставить опрокинуть/перевернуть ' 
(3.1.36.3.) 
3.1.36.62. в Р а у ^ ^ о т в , 'заставить встать/поставить/разбудить ' 
(3.1.36.7.) 
Суффикс В форме -П-/-Л'- имеется и в мокшанском языке. 
Он происходит из уральского составного суффикса причинности 
(ОФУЯ 1: 364). 
3.2. Отыменные суффиксы эрзянского глаголообразования 
В эрзянском языке глаголы образуются не только от глагольных 
и именных основ, но и от наречий, послелогов и междометий. Таким 
образом, отыменное глагольное образование, по существу, означает 
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"неотглагольное" образование глаголов. Дело в том, что сюда отно-
сится все глагольное образование, основанное не на глаголах, то есть 
не только именное, но и наречное, послеложное и междометное. 
Главная функция отыменных глагольных суффиксов заключается 
в смене части речи, в превращении в глаголы неглагольных лексем. 
Внутри этой главной функции среди мордовских отыменных гла-
гольных суффиксов выделяются основные семантические функции. В 
мордовских языках по семантическим признакам различаются в пер-
вую очередь транслативные, фактитивные (побудительные), инструк-
тивные, лишительные и орудийные отыменные глагольные суффиксы. 
Транслативную функцию выполняют те отыменные суффиксы, которые 
выражают 'становиться каким-либо (приобретать качество, указанное 
в производящей основе)', а фактитивную те, которые означают 'прев-
ращать в какое-либо качество (придавать качество, имеющееся в 
производящей основе)'. Большая часть глаголов с транслативным и 
фактитивным значением образовалась от производящей основы — 
прилагательного. Транслативное значение, однако, могут иметь и гла-
голы, образованные от производящей основы — существительного. В 
таких случаях суффикс, как правило, сообщает глаголу семантику 
'снабжаться чем-либо (вещью, названной производящей основой)'. 
Инструктивными являются суффиксы, придающие глаголу значение 
'снабжать/снабжаться чем-либо (вещью, названной производящей 
основой)', а лишительными те, которые сообщают глаголу значение 
'лишать чего-либо (вещи, названной производящей основой)'. Гла-
гольные суффиксы с функцией орудийности придают глаголу значение 
'делать, действовать чем-либо (вещью, названной производящей 
основой)'. Большая часть инструктивных, лишительных и орудийных 
глаголов образовалась от производящей основы — существительного. 
К наречным, послеложным и междометным производящим основам 
также присоединяются глагольные суффиксы с транслативной, факти-
тивной, инструктивной, орудийной и лишительной функцией. В таких 
образованиях, однако, в зависимости от характера производящей ос-
новы, семантика суффикса приобретает своеобразие, то есть значение 
суффикса проявляется не в собственном виде. 
Мордовское отыменное глаголообразование с морфонологи-
ческой точки зрения является более простым по сравнению с отгла-
гольным. Это заключается в основном в следующим: 
— при сочетании глагольных суффиксов с именными основами более 
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редки и более просты морфонологические изменения как основы, так 
и суффикса; 
— глаголы, снабженные отыменным суффиксом, реже имеют варианты; 
— среди отыменных глагольных суффиксов больше неварьирующих, 
то есть имеющих одну форму, суффиксов. 
Если отыменный глагольный суффикс существует и как отглагольный, 
то морфонологические особенности и принадлежность производного 
глагола к определенному классу основ указываются лишь в том случае, 
когда имеются отличия от сказанного по поводу соответствующего 
отглагольного суффикса. 
Эрзянские отыменные глагольные суффиксы предположительно 
происходят из соответствующей пары отглагольных суффиксов с 
отыменной функцией общемордовского или уральского языка-основы. 
Поэтому указания относительно происхождения суффиксов см., как 
правило, в разделах, посвященных отглагольным суффиксам. 
3.2.1. Отыменное образование глаголов с помощью нулевой 
суффиксальной морфемы 
Своеобразной чертой мордовского глаголообразования явля-
ется производство глаголов с помощью нулевой суффиксальной 
морфемы. В мордовских языках значительно меньше глаголов с 
отыменными суффиксами, чем с отглагольными. Это объясняется тем, 
что здесь лексемы неглагольных частей речи могут превратиться в 
глаголы и без особых суффиксов. Это явление известно и в других 
уральских языках. 
К отыменному глагольному образованию с нулевой суф-
фиксальной морфемой относятся те глаголы, которые с формальной 
стороны представляют собой корневые глаголы, но благодаря на-
личию у них именной производящей основы и семантической связи 
лагола с именем, характерной для словообразования, кажутся про-
изводными. В таких глаголах, следовательно, именная производящая 
основа функционирует и как глагольный корень. Поэтому глаголом, 
образованным с помощью нулевой суффиксальной морфемы, может 
считаться каждый глагол, который по форме от соответствующей 
именной производящей основы отличается лишь тем, что в нем 
имеется суффикс инфинитива - т е . Естественно, что к номинативной 
форме имени с гласной основой суффикс - т е присоединяется непос-
редственно (например, 3.2.1.1—5.), в то время как между согласной 
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основой имени и суффиксом инфинитива появляется соединительный 
гласный (например, 3.2.1.6., 3.2.1.10.). В эрзянском языке соедини-
тельными гласными могут быть только о и е, поэтому, если основа 
имени оканчивается на согласный или гласный, но не на а, и перед 
суффиксом -ms выступает гласный а, то этот гласный считается 
отыменным глагольным суффиксом (см. 3.2.12.). 
В глаголах отыменного образования с нулевой суффиксальной 
морфемой наличествовали все типы основ (на гласный и на 
согласный). Путем сопоставления с производящей основой среди этих 
глаголов были обнаружены все четыре наиболее распространенные 
семантические функции, то есть среди них находятся глаголы с 
транслативным, фактитивным, инструктивным и орудийным значе-
ниями. Перевод имен в глаголы без словообразовательных суффиксов 
часто наблюдается в эрзянском языке, он встретился в 36 первич-
нопроизводных глаголах: 
3.2.1.1. cacoms, sacoms, -es 'родиться, уродиться' (caco 'лицо, облик') 
3.2.1.2. cadoms, -ds 'литься через край' (cado 'половодье') 
3.2.1.3. capoms, -ps 'рубить, делать зарубку' (capo 'зарубка') 
3.2.1.4. kaladoms, -ds 'обветшать, разрушиться, развалиться, износиться' 
(kalado 'разрушенный, сломанный') 
3.2.1.5. kel'mems, -es 'мерзнуть, зябнуть, остыть, застыть' (kel'me 
'холодный; холод, мороз') 
3.2.1.6. keverems, -rs 'катиться, покатиться, скатиться' (kever 'круглый') 
3.2.1.7. koskems, -ks 'сохнуть, высохнуть' (koske 'сухой') 
3.2.1.8. kujams, -as 'толстеть, полнеть' (kuja 'жир, сало; жирный, 
сальный') 
3.2.1.9. kul'ams, -as, kul'ems, -l's 'слышать, услышать' (kul'a 'весть, 
известие') 
3.2.1.10. lazoms, -zs 'расколоть, разбить' (laz 'доска') 
3.2.1.11. nackoms, -ks 'мокнуть, намокнуть' (nacko 'мокрый') 
3.2.1.12. naksadoms, -ds 'гнить, сгнить' (naksado 'гнилой') 
3.2.1.13. ponams, -as 'свить' (pona 'шерсть, масть, цвет') 
3.2.1.14. sokams, -as 'пахать' (soka 'соха') 
3.2.1.15. solanis, -as 'таять, растаять, растопиться' (sola 'мягкий') 
3.2.1.16. salgoms, -gs 'воткнуть, пронзить, уколоть, заколоть' (salgo 
'игла — лист хвойных деревьев; копье') 
3.2.1.17. sel'gems, -gs 'плюнуть' (sel'ge 'плевок, слюна') 
3.2.1.18. vad'asams, -as 'погладить, сгладить' (vad'asa 'гладкий') 
3.2.1.19. vad'rams, -as 'расчесать волосы, прихорашиваться' (vad'ra 
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'хороший, добрый') 
3.2.1.20. vit'ems, -t's 'поправить, исправить' (vit' 'правый') 
Некоторые глаголы с нулевой суффиксальной морфемой употребляется 
и с другими отыменными суффиксами, значения глаголов при этом не 
различаются: 
3.2.1.21. kal'cams, -as 'набить оскомину' (kal'caña 'безвкусный') /ср. 
3.2.2.11./ 
3.2.1.22. lapams, -as 'давать пощечины' (lapa 'кисть руки, стопа — часть 
ноги, лапа') /ср. 3.2.13.19./ 
3.2.1.23. vacoms, -es 'проголодаться' (vaco 'голодный') /ср. 3.2.8.13., 
3.2.13.44./ 
Сюда относится и ряд глаголов, являющихся вариантами соответст-
вующих глаголов с отыменным суффиксом -а-: 
3.2.1.24. kafems, -es 'обуть (лапти), обуться (в лапти)' (3.2.12.7.) 
3.2.1.25. kirems, -rs 'съежиться, сжаться, свернуться, укоротиться, 
сократиться' (3.2.12.12.) /ср. 3.2.8.7./ 
3.2.1.26. nalkoms, -ks 'играть, прясть ушами, сверкать/играть (о глазах)' 
(3.2.12.14.) 
К глаголам с отыменной нулевой суффиксальной морфемой 
присоединялись различные суффиксы со значением многократности 
и возвратности. Так, суффикс -KSNE- 7 раз (3.1.9.268—274.), -ÑE- 4 раза 
(3.1.1.142-144., 3.1.1.190-192.), -se- 2 раза (3.1.3.64-65.), а суффикс -v-
7 раз (3.1.35.65—67.), -Т- 3 раза (3.1.21.94—96.) встречались после гла-
гольной основы с нулевой суффиксальной морфемой. 
3.2.2. Суффикс -gad-/-kad-
-GAD- (-gad-/-kad-) является одним из наиболее распростра-
ненных и продуктивных отыменных суффиксов глаголообразования. 
В качестве такового он встретился в 102 глаголах, причем в 42 из них 
к нему присоединился еще какой-либо отглагольный суффикс. В изу-
ченном материале наличествовало 60 первичнопроизводных глаголов 
с отыменным суффиксом -GAD-. 
Как и в случае с отглагольным суффиксом -GAD- (см. 3.1.29.), 
здесь более употребительным является вариант -gad- (43 первично-
производных глагола), который сочетается с согласной основой имен. 
Вариант -kad- был обнаружен в 17 первичнопроизводных глаголах. Он, 
подобно своему отглагольному эквиваленту, может следовать как за 
гласной, так и за согласной основой. К звонкому согласному при-
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соединяется вариант -gad-, к глухому согласному и гласному — k a d - . 
Отыменный суффикс - G A D — наиболее часто встречающийся 
глагольный суффикс с транслативной функцией. Он образует, как 
правило, от прилагательных глаголы, которые имеют значение 
'становиться каким-либо (приобретать качество, названное произ-
водящей основой)'. Реже от существительных образует глаголы, 
которые имеют значение 'становиться чем-либо (вещью, названной 
производящей основой)' (3.2.2.35.), 'становиться подобным чему-либо 
(вещи, названной производящей основой)' (3.2.2.23.) и 'снабжаться чем-
либо (вещью, названной производящей основой)' (3.2.2.33.). От на-
речия он также образовал глагол (З.2.2.1., 3.2.2.7.). 
3.2.2.1. abungadoms, -ds 'опешить, растеряться, запутаться' (abum, abun 
'напрасно, зря; очень, очень хороший') 
3.2.2.2. alkiñgadoms, -ds 'уменьшиться, стать низким' (alkiñe 'низкий') 
3.2.2.3. azargadoms, -ds 'взбеситься, воспалиться, стать бешеным' (azars 
'бешеный') 
3.2.2.4. berañgadoms, -ds 'ухудшиться, похудеть' (Ьегай 'плохой') 
3.2.2.5. colakadoms, -ds 'отупеть' (colak 'тупой, неспособный') 
3.2.2.6. coviñgadoms, -ds 'утоньшиться, стать тонким' (coviñe 'тонкий') 
3.2.2.7. covorgadoms, covurgadoms, courgadoms, -ds 'смешаться, раз-
мешаться' (covor 'вместе, совместно, смешанно') 
3.2.2.8. eraskadoms, -ds 'ожить, поспешить, торопиться' (eraza 'живой, 
проворный, быстрый') 
3.2.2.9. ermevgadoms, -ds 'стать зажиточным' (efmev 'зажиточный') 
3.2.2.10. jaksPergadoms, -ds 'покраснеть' (jaksPefe 'красный') 
3.2.2.11. kaPcakadoms, -ds 'набить оскомину' (ср. 3.2.1.21.) 
3.2.2.12. kaPd'avgadoms, -ds 'ухудшиться, испортиться' (kaPd'av 'плохой, 
вредный') 
3.2.2.13. kargockadoms, -ds 'загрязниться, запачкаться' (kargoc 'грязный, 
чумазый') 
3.2.2.14. kezejgadoms, -ds 'рассердиться, разозлиться' (kezej 'сердитый, 
злой') 
3.2.2.15. kickefgadoms, -ds 'скривиться, сделаться кривым' (kickere 
'кривой') 
3.2.2.16. kozakadoms, -ds 'разбогатеть, сделаться богатым' (kozav 
'богатый') 
3.2.2.17. lapsargadoms, -ds 'ослабнуть, растеряться' (инф. lapsara 
'плоский, плосковатый') 
3.2.2.18. mazijgadoms, mazigadoms, -ds 'сделаться красивым' (mazij, mazi 
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'красивый') 
3.2.2.19. nurkiñgadoms, ñirkiñgadoms, -ds 'укоротиться, сделаться 
коротким' (nurkiñe, ñirkiñe 'короткий') 
3.2.2.20. nusmakadoms, nusmañgadoms, -ds 'опечалиться' (nusmaña 
'печальный') 
3.2.2.21. nuvargadoms, nuvargadoms, -ds 'обвиснуть, поникнуть, увянуть' 
(nuvara 'обвисший, печальный') 
3.2.2.22. ñizakadoms, -ds 'оскалиться' (ñizaña 'оскаленный') 
3.2.2.23. odaskadoms, -ds 'пожелтеть, побледнеть' (odaza 'капустный 
лист; бледный') 
3.2.2.24. ormaskadoms, -ds 'взбеситься, обозлиться' (ormaza 'бешеный, 
злой') 
3.2.2.25. pel'askadoms, -ds 'взбеситься, одуреть' (pel'aza, pel'as 'бешеный, 
дурак') 
3.2.2.26. pit'ñejgadoms, -ds 'вздорожать' (pit'ñej 'дорогой, ценный') 
3.2.2.27. pocakadoms, -ds 'лохматиться, взъерошиться, сделаться рас-
сыпчатым, рыхлым' (pocaña 'лохматый, рыхлый') 
3.2.2.28. potmorgadoms, -ds 'хмуриться, сделаться пасмурным, стать 
мрачным' (potmora 'пасмурный') 
3.2.2.29. rauskadoms, rauzkadoms, -ds 'почернеть, сделаться черным' 
(rauzo, ravzo 'черный') 
3.2.2.30. ripakadoms, -ds 'увянуть, дрябнуть, сделаться вялым' (ripaña 
'вялый, дряблый') Ч. 
3.2.2.31. sefejgadoms, -ds 'стать высоким' (serej 'высокий') 
3.2.2.32. sokorgadoms, -ds 'ослепнуть' (sokor 'слепой') 
3.2.2.33. stalgadoms, -ds 'отяжелеть, обессилеть, сделаться тяжелым' 
(stalmo 'вес, тяжесть.') 
3.2.2.34. sangorgadpms, -ds 'взъерошиться, ощетиниться' (sangora 
'болезненный, лохматый, косматый, ощетиненный') 
3.2.2.35. sajt 'angadoms, -ds 'осатанеть' (sajt 'an 'шайтан, черт') 
3.2.2.36. sozdiñgadoms, -ds 'облегчиться, сделаться легким' (sozdiñe 
'легкий') 
3.2.2.37. tajmaskadoms, -ds 'присмиреть, утихнуть, оцепенеть' ( tajmaza 
'смирный, тихий') 
3.2.2.38. t 'ejiñgadoms, -ds 'сузиться' (t'ejiñe 'узкий') 
3.2.2.39. uroskadoms, -ds 'осиротеть' (uroz, uros 'сирота') 
3.2.2.40. viskiñgadoms, visiñgadoms, veslngadoms, -ds 'уменьшиться' 
(viskiñe, visiñe 'маленький') 
К глаголам с отыменным суффиксом -GAD- присоединялись 
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отглагольные суффиксы -vt- (23 глагола), -l'e- (12 глаголов) и -ksno- (1 
глагол). Связь транслативного суффикса -GAD- и причинного -vt-
служит средством выполнения фактитивной (побудительной) функции 
отыменного глаголообразования (3.1.36.43—46.). С глаголами с суф-
фиксом -GAD- из суффиксов длительности-многократности сочетается 
-1'е- (3.1.6.54—65.). Кроме того, суффикс многократности и прерывис-
той повторяемости -ksno- также способен придать семантику много-
кратности глаголам с суффиксом -GAD- (3.1.9.284.). 
Относительно происхождения суффикса см. вышесказанное об 
отглагольном суффиксе -GAD-. 
3.2.3. Суффикс -Igad-
Суффикс -Igad весьма распространенный и продуктивный 
отыменный суффикс глаголообразования. В качестве такового он 
встречался в 50 глаголах, из них в 23 к нему присоединялись те или 
иные отглагольные суффиксы. Количество обнаруженных первично-
производных глаголов с суффиксом -Igad- 27. Морфонологические 
особенности сочетаемости суффикса (присоединение к гласной основе, 
тип глагольной основы) совпадают с особенностями отглагольного 
суффикса -Igad- (см. 3.1.30.). 
Отыменный суффикс -lgad-, подобно связанному с ним суффиксу 
-GAD-, является суффиксом с транслативной функцией. С несколькими 
глаголами употребляются оба суффикса, выражая одно и то же значе-
ние (например, 3.2.3.7.). Глаголы, образованные с помощью этих двух 
суффиксов, могут различаться тем, что суффикс -GAD- сочетается с 
именной основой с уменьшительным суффиксом -iñe, а суффикс -Igad-
— с основой, неимеющей такого суффикса (3.2.3.9., 3.2.3.19., 3.2.3.21.). 
В одном глаголе (3.2.3.10.) суффикс -Igad- присоединился к сущест-
вительному, в остальных же — к прилагательным, и это привело к 
появлению тех оттенков значения, которые описаны выше в связи с 
суффиксом -GAD-, а именно: глагол, образованный от существитель-
ного, имеет значение 'снабжаться чем-либо', а остальные глаголы — 
значение 'становиться каким-либо': 
3.2.3.1. asolgadoms, -ds 'побелеть, стать белым, осветиться, рассвести' 
(aso 'белый') 
3.2.3.2. copolgadoms, copulgadoms, sopulgadoms, -ds 'стемнеть, сделаться 
темным, смеркнуться' (copoda, copuda 'темный, темнота') 
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3.2.3.3. kujalgadoms, -ds 'ожиреть, сделаться жирным' (kuja 'жир, сало; 
жирный, сальный') 
3.2.3.4. kuvalgadoms, -ds 'удлиниться' (kuvaka 'длинный, долгий') 
3.2.3.5. lamolgadoms, -ds 'размножиться, умножиться' (lamo 'много') 
3.2.3.6. l'embelgadoms, -ds 'потеплеть' (l'embe 'теплый; теплота') 
3.2.3.7. mazilgadoms, -ds 'сделаться красивым' (ср. 3.2.2.18.) 
3.2.3.8. noskalgadoms, -ds 'притупиться, сделаться тупым' (noska 'тупой') 
3.2.3.9. nufkalgadoms, -ds 'укоротиться, сделаться коротким' (nurka 
'короткий') /ср. 3.2.2.19./ 
3.2.3.10. ormalgadoms, -ds 'заболеть' (огша 'болезнь, недуг') 
3.2.3.11. ozolgadoms, -ds 'пожелтеть, стать желтым' (ozo 'желтый') 
3.2.3.12. parolgadoms, -ds 'похорошеть, подобреть, улучшиться, 
выздороветь' (paro 'хороший, добрый') 
3.2.3.13. pizelgadoms, -ds 'позеленеть, сделаться зеленым' (pize'зеленый') 
3.2.3.14. poksolgadoms, -ds 'увеличиться' (poks 'большой') 
3.2.3.15. psilgadoms, -ds 'вспотеть, разгорячиться' (psi 'жаркий, 
горячий') 
3.2.3.16. pst'ilgadoms, -ds 'заостриться, стать острым' (pst'i 'острый') 
3.2.3.17. stakalgadoms, -ds 'отяжелеть, сделаться тяжелым' (staka 
'тяжелый') 
3.2.3.18. supalgadoms, -ds 'обогатиться, разбогатеть' (supav 'богатый') 
3.2.3.19. sozdalgadoms, -ds 'облегчиться, сделаться легким' (sozda, cozda 
'легкий') /ср. 3.2.2.36./ 
3.2.3.20. t 'uzalgadoms, -ds 'пожелтеть, стать желтым' (t'uza 'желтый') 
3.2.3.21. viskalgadoms, -ds 'уменьшиться' (viska 'маленький') /ср. 
3.2.2.40./ 
За отыменным суффиксом -Igad- могут следовать те же 
отглагольные суффиксы, что и за суффиксом -GAD-. Суффикс -vt-
встретился в 14 глаголах (например, 3.1.36.47—48.), суффикс -1'е в 
семи (3.1.6.66—72.). Присоединяясь к суффиксу -Igad-, они придают 
глаголу фактитивное или длительно-многократное значение. 
3.2.4. Суффикс -mgad-
Суффикс - m g a d — редкий, но в какой-то степени продуктивный 
отыменный глагольный суффикс. Предположительно он сложился из 
глагольных суффиксов -m- и -gad-. Подобно суффиксу -lgad-, он 
присоединяется исключительно к гласным именным основам. Об-
разованные с его помощью глаголы имеют согласную основу и 
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относятся ко 2 классу глаголов. По своей функции -т§а(1- является 
транслативным глагольным суффиксом. 
В изученном материале встретились две лексемы с суффиксом 
-п^а{1-. Обе они наличествовали и с суффиксом -ш-: 
3.2.4.1. 1ау§от§а(1о1П$, -с18 'ослабеть, стать слабым' (1ау§о 'слабый') /ср. 
З.2.8.8./ 
3.2.4.2. уаМоп^аскнпв, -(15 'осветиться, посветлеть, рассвести, сделаться 
светлым' (уаМо 'свет, светлый') /ср. 3.2.8.14./ 
3.2.5. Суффикс -вкж!-
Суффикс -5ка<1— редкий и малопродуктивный отыменный суф-
фикс глаголообразования. Как и у суффиксов -1§ас1- и -т§ас1-, его 
вторым элементом является транслативный суффикс (-§ас!-)/-ка(1-. 
Морфонологические особенности сочетаемости суффиксов также 
совпадают. По своей функции -вкас!— тоже транслативный суффикс. 
Одна из двух обнаруженных лексем с суффиксом -вкас!-
встретилась и с суффиксом имея одно и то же значение: 
3.2.5.1. (1ига5ка{1от5, 'одуреть' (с!игак 'дурак') 
3.2.5.2. о гтавкас^тв , -с18 'заболеть' /ср. 3.2.3.10./ 
3.2.6. Суффикс -бкас!- (-скас!-) 
Суффикс -вкаё несколько более распространенный и более 
продуктивный, по сравнению с предыдущим, отыменный суффикс 
глаголообразования. Его вторым элементом также является трансла-
тивный суффикс -ка(1-. Обычно он образует глагол от трехсложного 
имени, и при его сочетании с основой третий слог выпадает. Несмотря 
на это, морфонологические особенности сочетаемости суффикса 
совпадают с особенностями суффиксов -1§а(К -т§а<1- и -вкасК В одном 
вторичнопроизводном глаголе данный суффикс выступил и в своем 
основном виде, и в виде варианта -скас!- (3.1.36.55.). В нем как 
исключение суффикс -ёкас!- (-скас!-) присоединился не к гласной, а к 
согласной основе, оканчивающейся на п. Аффрикатизация согласного 
звука суффикса вызвана предшествующим носовым согласным. 
По своей функции суффикс -вкас!-, подобно предыдущим, яв-
ляется транслативным: 
3.2.6.1. саравкас^тв, -(18 'прокиснуть' (сарашо 'кислый') 
3.2.6.2. 1атЬа€ка(1о111$, -ёб 'сделаться сладким' (1ашЬашо 'сладкий') 
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3.2.6.3. уа1а£кас101П$, -ей 'разгладиться, сделаться гладким' (уа1айа 
'гладкий') 
3.2.6.4. vanskadoms, 'ОЧИСТИТЬСЯ, сделаться чистым' (уапкв 'чистый') 
От глаголов с суффиксом -бкаё- (-скаё-) суффикс -VI- образует 
глаголы с фактитивным значением (например, 3.1.36.54—55.). 
3.2.7. Суффикс -skad- (-ckad-) 
Суффикс -§каё- — в такой же степени распространенный и 
продуктивный, как и предыдущий. Его вторым элементом также 
является транслативный суффикс -kad-. Особенности его сочетаемости 
совпадают с особенностями предшествующего суффикса: при его 
присоединении к трехсложным именам третий слог выпадает, и 
поэтому суффикс сочетается с гласной основой. В ряде случаев он 
присоединяется к согласной основе, оканчивающейся на носовой или 
плавный. При этом согласный в суффиксе может аффрикатизироваться 
(-ckad-). Данный суффикс также имеет транслативную функцию: 
3.2.7.1. lovtaskadoms, 'побледнеть, сделаться бледным' (1(М;айа 
'бледный') 
3.2.7.2. mel'ckadoшs, 'иметь желание, хотеть' ( те ! ' 'желание, 
настроение, мысль, мнение') 
3.2.7.3. senskadoms, senckadoms, 'посинеть' (вей 'синий') 
3.2.7.4. taйskadoms, taйckadoms, 'стать сладким' (1ай1'е] 'сладкий, 
вкусный') 
От глаголов с суффиксом (-ckad-) суффиксы 
(3.1.36.56—57.) и -1'е- (3.1.6.73—75.) образуют глаголы с фактитивным 
и длительно-многократным значением. Один глагол с суффиксом 
-ckad- встретился лишь во вторичнопроизводной форме с длительно-
многократным суффиксом -1'е- (3.1.6.75.). 
3.2.8. Суффикс - т - (-аш-) 
Суффикс - т — употребительный и продуктивный отыменный 
суффикс глаголообразования. В этом качестве он встретился в 38 
глаголах. Из них в 20 глаголах к нему присоединялся тот или иной 
отглагольный суффикс. В одном вторичнопроизводном глаголе 
(3.1.21.78.) наличествовал вариант этого суффикса с начальным 
гласным а (-ат-). В изученном материале было обнаружено 18 пер-
вичнопроизводных глаголов с отыменным суффиксом -ш-. Морфо-
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нологические особенности сочетаемости отыменного суффикса -ш-
полностью совпадают с такими же особенностями отглагольного 
суффикса - т - (см. 3.1.27.). Присоединение к согласной основе здесь 
также имело место лишь в виде исключения (3.2.8.10.). 
Отыменный суффикс -ш- превращает глагол в транслативный. 
Глаголы, образованные от существительного, имеют значение 'стано-
виться похожим на что-либо' (3.2.8.3., 3.2.8.7.) и 'снабжаться чем-либо' 
(3.2.8.6., 3.2.8.16.). Встретилось одно интересное, но точно не опре-
делимое значение (3.2.8.11.). Суффикс -ш- может образовать глагол и 
от послелога (3.2.8.10.). С несколькими производящими основами 
употребляются как суффикс -m-, так и суффиксы -lgad- (3.2.8.9.), -mgad-
(3.2.8.8., 3.2.8.14.), нулевая морфема (3.2.8.7., 3.2.8.13.), -а- (3.2.8.7.), 
образуя семантически одинаковые глаголы: 
3.2.8.1. cevt'emems, -ms 'смягчиться, сделаться мягким' (cevt'e 'мягкий') 
3.2.8.2. ciremems, -ms 'покривиться, пошатнуться' (cif 'кривой, косой, 
крутой') 
3.2.8.3. cuvtomoms, -ms 'одеревенеть, закоченеть' (cuvto 'дерево') 
3.2.8.4. eckemems, -ms 'толстеть, потолстеть' (ecke 'толстый') 
3.2.8.5. eksemems, -ms 'затениться, охладиться' (ekse 'холодноватый, 
прохладный; тень') С 
3.2.8.6. kel'emems, -ms 'расшириться' (kel'e 'ширина'^-
3.2.8.7. kiremems, -ms 'съежиться, сжаться, свернуться, укоротиться, 
сократиться' (kire 'клубок') /ср. 3.2.1.25., 3.2.12.12./ 
3.2.8.8. lavsomoms, lavcomoms, -ms 'ослабеть, стать слабым' (ср. 3.2.4.1.) 
3.2.8.9. noskamoms, -ms 'притупиться, сделаться тупым' (ср. 3.2.3.8.) 
3.2.8.10. potomoms, potmoms, -ms 'закупориться, заткнуться, оглохнуть' 
(pot- 'внутренняя часть') 
3.2.8.11. rozomoms, -ms 'обрадоваться, успокоиться' (rozo 'предмет, 
вызывающий увлечение, радость, успокоение') 
3.2.8.12. tastomoms, -ms 'устареть, обветшать' (tasto 'старый, ветхий') 
3.2.8.13. vacomoms, -ms 'проголодаться' (ср. 3.2.1.23.) 
3.2.8.14. valdomoms, -ms 'осветиться, посветлеть, рассвести, сделаться 
светлым' (ср. 3.2.4.2.) 
3.2.8.15. vid'emems, -ms 'выпрямиться, распрямиться' (vid'e 'прямой, 
честный') 
3.2.8.16. vijemems, -ms 'усилиться' (vij 'сила') 
В то время как к суффиксам -gad-/-kad- или к суффиксам, 
имеющим в качестве второго элемента -gad-, -kad-, из суффиксов 
многократности присоединялся -l'e-, то к глаголам с отыменным 
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суффиксом -ш- присоединялся суффикс многократности -К8ЙЕ- (6 
глаголов, 3.1.9.275—279.). Они приобретали фактитивное значение тоже 
не с помощью причинного суффикса -VI-, а с помощью суффикса 
переходности -Т- (И глаголов, 3.1.21.70—78.). Оба суффикса присо-
единяются к согласной основе глагола с суффиксом -ш- в форме с 
гласным заднего либо переднего ряда, с мягким либо твердым 
согласным, в зависимости от ряда гласных этого глагола. Кроме того, 
суффикс однократности и переходности -(1а- (-ас!-) сочетался с одним 
глаголом с суффиксом - т - , с его согласной основой (3.1.20.174.). 
Присоединение возвратно-страдательного суффикса -v- к суффиксу - т -
тоже представляет собой исключение (3.1.35.74.). Суффикс -v- следует 
за гласной основой глаголов с суффиксом -ш-. 
Данный суффикс происходит из уральского отыменного гла-
гольного суффикса *ш, обозначающего становление каким-либо 
( Ь е Ь М о 1936: 110, ОФУЯ 1: 368). 
3.2.9. Суффикс -кв^т-
Суффикс -кв^ш- является не очень распространенным и про-
дуктивным отыменным суффиксом глаголообразования. Он сложился 
из отыменных суффиксов -кв!;- и -т- . Встречался также в качестве 
отглагольного суффикса (см. 3.1.28.). Отыменный суффикс -квинп-
присоединялся, главным образом, к односложным именам. В этих 
случаях основа имени сохраняла свой конечный гласный или 
согласный звук. Если именная основа двусложная, то суффикс 
сочетается как с гласной, так и согласной основой (3.2.9.4.). Данный 
суффикс, подобно предыдущим, имеет транслативную функцию: 
3.2.9.1. ¿¡кв^тотв, - т е 'рассветать, рассвести' ( а 'солнце, день') 
3.2.9.2. ,{о11к$1ото111$, - т е 'улучшиться' (]оп 'хороший, пригожий') 
3.2.9.3. сИ;к8(:отоп1$, - т е 'обновиться, помолодеть' (ос1 'новый, молодой') 
Отыменные суффиксы -кв^ш- и -1§а(1- от одной основы образуют 
близкие по значению глаголы: 
3.2.9.4. рагок$1ошош5, рагкв^шошв, - т б 'улучшиться, подобреть' (ср. 
3.2.3.12.) 
Глаголы с суффиксом -кв^ш-, как и глаголы с суффиксом - т - , 
превращаются в фактитивные с помощью суффикса -1- (3.1.21.79—80.). 
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3.2.10. Суффикс -¡ja-, -ja-
-IJA- (-ija-, -ja-) является весьма употребительным и продук-
тивным отыменным суффиксом глаголообразования. Он встретился в 
51 глаголе. Из них в 14 глаголах к нему присоединялся какой-либо 
отглагольный суффикс. В изученном материале наличествовало 37 
первичнопроизводных глаголов с суффиксом -IJA-. 
Из звуковых вариантов суффикса наиболее часто, в 28 пер-
вичнопроизводных глаголах, -ija- присоединялся к именным основам. 
Этот суффиксальный вариант может сочетаться с именами, окан-
чивающимися как на гласный, так и на согласный звук, однако ко-
нечный гласный перед суффиксом выпадает. Реже, прежде всего как 
нелитературный вариант, встречается -ja-. Он может следовать лишь 
за гласным звуком. Большинство глаголов, образованных с его по-
мощью, извлечены из обработанных автором текстов, в вышеотме-
ченных источниках они не приводятся. Суффикс -ja-, присоединяясь к 
согласному звуку, смягчает его (3.2.10.26.). В орфографии это 
смягчение передается знаком палатализации. Правила сочетаемости 
отыменного суффикса -ja- совпадают с правилами сочетаемости 
отглагольного суффикса -je-, -ja- (см. 3.1.17.). Глаголы с суффиксом 
-IJA- всегда имеют основу на а, следовательно, относятся к 1 классу 
глаголов. 
Глаголы с суффиксом -IJA- имеют транслативное значение. В 
отличие от только что рассмотренных суффиксов, -IJA- чаще всего 
присоединяется к производящей основе — существительному, поэтому 
придает глаголу, главным образом, значение 'снабжаться чем-либо', 
'создавать что-либо': 
3.2.10.1. alijams, -as 'нестись, нести яйца (о птицах)' (al 'яйцо') 
3.2.10.2. cel'kijams, -as 'запылиться, покрыться пылью' (cel'ke 'пыль, 
прах') 
3.2.10.3. cemeñijams, -as 'заржаветь' (сетей 'ржавчина') 
3.2.10.4. cimjams, ciñejams, -as 'протухнуть' (ciñe 'запах') 
3.2.10.5. covijams, -as 'пениться, взмылиться, покрыться пеной' (cov 
'пена') 
3.2.10.6. kezijams, -as 'рассердиться, разгневаться, озлобиться' (kez 
'гнев, злоба') 
3.2.10.7. langijams, -as 'забеременеть' (lango 'поверхность') 
3.2.10.8. l'evksijams, -as 'родить (о животных)' (l'evks 'детеныш, птенец') 
3.2.10.9. l'evsijams, -as 'измочалиться' (l'evs 'мочало') 
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3.2.10.10. narijams, -as 'зарасти/покрыться травой' (nar 'трава') 
3.2.10.11. nupoñijams, -as 'замшеть, обрасти/покрыться мхом' (nupoñ 
'мох') 
3.2.10.12. ojmijams, -as 'ожить' (ojme 'душа, дух, дыхание') 
3.2.10.13. pekijams, pekejams, -as 'забеременеть' (реке 'живот, желудок, 
утроба') 
3.2.10.14. pockijams, -as 'опериться (о птенцах)' (роско 'полый стебель, 
ствол птичьего пера') 
3.2.10.15. ponijams, -as 'обрасти шерстью' (pona 'шерсть, масть, цвет') 
3.2.10.16. rudazijams, -as 'загрязниться, испачкаться' (rudaz 'грязь') 
3.2.10.17. sakalijams, -as 'обрасти бородой' (sakalo, sakal 'борода') 
3.2.10.18. salijams, -as 'просолиться, засолиться' (sal 'соль') 
3.2.10.19. suksijams, -as 'зачервиветь, сделаться червивым' (suks 'червь') 
3.2.10.20. suñjams, -as 'измочалиться' (sure 'нитка') 
3.2.10.21. serzijams, -as 'поседеть' (serze 'седина') 
3.2.10.22. tolgijams, -as 'опериться (о птенцах)' (tolga 'перо (птицы)') 
3.2.10.23. vasijams, -as 'ожеребиться' (vaso 'жеребенок') 
3.2.10.24. vazijams, -as 'отелиться' (vaz 'теленок') 
3.2.10.25. veñjams, -as 'окровавиться, обагриться/запачкаться кровью' 
(ver 'кровь') 
Суффикс -ja- в одном случае присоединился к согласному звуку 
наречной основы и образовал глагол с фактитивным значением: 
3.2.10.26. covorams, -as 'смешать, размешать' (covor 'вместе, совместно, 
смешанно') 
Глаголы с суффиксом -IJA- могут приобрести семантику 
многократности с помощью суффикса -ksno- (6 глаголов, например, 
3.1.9.280—283.). От глаголов с суффиксом -IJA- образуются глаголы с 
фактитивным значением с помощью суффикса -vt- (3 глагола, 
например, 3.1.36.53.). Суффикс -v-, присоединяясь к транслативному 
глаголу, не менял его значения (3.1.35.70.), присоединяясь же к 
фактитивному глаголу, делал его возвратным (3.1.35.71.). 
Суффикс -IJA- происходит из уральского отыменного 
глагольного суффикса *j (Lehtisalo 1936: 66, ОФУЯ 1: 363). В качестве 
отглагольного суффикса он встречается в форме -je- (-aje-, -j-), -ja-, 
3.2.11. Суффикс -inza-, -nza-
-NZA- (-inza-, -nza-) — не очень распространенный, но в какой-то 
степени продуктивный отыменный суффикс глаголообразования. Как 
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у вышерассмотренного суффикса -IJA-, у него существуют варианты 
с начальным гласным i и без этого гласного. Однако вариант -nza-, 
присоединяющийся к гласной основе, — единица литературного языка, 
а более редкий вариант с гласным i нелитературный. Вариант -inza-, 
подобно суффиксу -ija-, может присоединяться к именам, оканчи-
вающимся как на гласный, так и на согласный, но конечный гласный 
перед суффиксом выпадает. Глаголы с вариантом -inza- извлечены 
автором из обработанных текстов, в других источниках они не 
зарегистрированы. Глаголы с суффиксом -NZA- имеют основу на а, 
следовательно, относятся к 1 классу. 
-NZA-, как правило, присоединяется к существительным и чис-
лительным. Он образует глаголы с инструктивным значением 'снаб-
жать чем-либо (вещью, обозначенной производящей основой)', а так-
же — транслативные со значением 'снабжаться чем-либо' и 'становить-
ся похожим на что-либо'. Ряд глаголов с суффиксом -NZA- встретился 
и с другими отыменными суффиксами (-ija, -nd'a-, -dna-, -m-) с 
одинаковым (3.2.11.3., 3.2.11.1.) или несколько различающимся значе-
нием (3.2.11.5.): 
3.2.11.1. kevenzams, kevinzams, -as 'окаменеть, отвердеть' (kev 'камень') 
/ср. 3.2.15.2., 3.2.16.1./ 
3.2.11.2. kolmonzams, -as 'утроить' (kolmo 'три') 
3.2.11.3. narinzams, -as 'зарасти/покрыться травой' /ср. 3.2.10.10./ 
3.2.11.4. pejenzams, -as 'зазубрить, зазубриться (серп и т.п.)' (pej 'зуб') 
3.2.11.5. vijenzams, -as 'усилиться, усилить' (3.2.8.16.) 
3.2.12. Суффикс -а-
Суффикс - а — очень распространенный, но несмотря на это, в 
настоящее время уже не очень продуктивный суффикс. В качестве 
отыменного он встретился в 78 глаголах, в 40 из которых к нему 
присоединялись те или иные отглагольные суффиксы. Имеются такие 
вторичнопроизводные глаголы с суффиксом -а-, в которых при со-
четании отглагольного суффикса с отыменным -а-, -а- выпадал (16 
глаголов). В изученном материале было обнаружено 38 первичнопро-
изводных глаголов с отыменным суффиксом -а-. Как отглагольный 
суффикс он служит для образования ономатопоэтических глаголов 
(см. 3.1.18.). 
Суффикс -а- может присоединяться к именам, оканчивающимся 
как на гласный, так и на согласный, однако конечный гласный (о, е) 
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перед суффиксом выпадает. Глаголы, образованные от имен с ис-
ходным звуком а, имеющие в словарных (начальных) формах лишь 
суффикс инфинитива, причислены автором к отыменному глагольному 
образованию с нулевой морфемой (см. 3.2.1.). В них, с описательной 
точки зрения, глагольный суффикс отсутствует, но, ввиду выпадения 
гласного в основе перед суффиксом -а-, они, в конечном итоге, могут 
считаться снабженными отыменным суффиксом -а- (3.2.1.8—9., 
3.2.1.13—15., 3.2.1.18—19., 3.2.1.22.). У некоторых глаголов с суффиксом 
-а- наличествовали и варианты с нулевой морфемой, относящиеся к 
отыменному глагольному образованию (3.2.12.7., 3.2.12.12., 3.2.12.15.). 
Встретилось два однокорневых глагола с суффиксами -а- и -m-, 
имеющих одно и то же значение (3.2.12.12.). 
Суффикс -а прежде всего инструктивный, но также и ору-
дийный глагольный суффикс. В этом качестве он присоединяется, как 
правило, к существительным: 
3.2.12.1. barisams, -as 'торговать с большой прибылью, барышничать, 
спекулировать' (baris 'прибыль, доход') 
3.2.12.2. botams, -as 'ботать, болтать воду' (bot 'ботало') 
3.2.12.3. carams, -as 'кружиться, вертеться, хороводить' (саг 'хоровод') 
3.1.12.4. jozams, -as 'тереть, потереть' (joz 'змея') 
3.2.12.5. kalmams, -as 'похоронить' (kalmo 'могила, яма') 
3.2.12.6. karksams, -as 'опоясать, окружить' (karks 'пояс') 
3.2.12.7. karams, -as, karems, -es 'обуть (лапти), обуться (в лапти)' (kar 
'лапоть') 
3.2.12.8. kel'ams, -as 'врать, лгать, обманывать' (kel' 'язык') 
3.2.12.9. kerksams, -as 'нанизать' (kerks 'связка') 
3.2.12.10. kirmams, kermams, -as 'съежить, сократить' (kerme 'связка, 
пучок, узел') 
3.2.12.11. kil'ksams, -as 'затягивать/завязывать петлей' (kil'ks 'петля') 
3.2.12.12. kifams, -as, kifems, -rs 'съежиться, сжаться, свернуться, 
укоротиться, сократиться' (ср. 3.2.8.7.) 
3.2.12.13. mel'ams, -as 'мыслить, думать' (mel' 'желание, настроение, 
мысль, мнение') 
3.2.12.14. morams, -as 'петь' ( того 'песня') 
3.2.12.15. nalkams, -as, nalkoms, -ks 'играть, прясть ушами, свер-
кать/играть (о глазах)' (nalk, nal 'игра') 
3.2.12.16. ned'ams, -as 'нанизать, навешать, насадить, ухватиться, 
уцепиться' (ned' 'черенок, рукоятка') 
3.2.12.17. ojmams, -as 'отдохнуть, успокоиться' (ojme 'душа, дух, 
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дыхание') 
3.2.12.18. panstams, panctams, -as 'взнуздать, обуздать' (panst, panct 
• 'узда') 
3.2.12.19. pirams, perams, -as 'загородить, окружить' (pire 'огород, сад') 
3.2.12.20. potkovams, -as 'подковать' (potkov 'подкова') 
3.2.12.21. pot'ams, -as 'сосать' (pot'e 'грудь') 
3.2.12.22. sed'ams, -as 'мостить, сделать мост' (sed' 'мост') 
3.2.12.23. soltams, zoltams, -as 'запрудить' (solt, zolt 'пруд') 
3.2.12.24. sulmams, -as 'завязать, связать, повязать, привязать' (sulmo 
'узел') 
3.2.12.25. tastams, -as 'накопить, экономить' (tasto 'старый, ветхий') 
3.2.12.26. t 'ert 'ams, -as 'спутать, треножить, стреножить' (t 'ert ' 'путы') 
К глаголам с отыменным суффиксом -а- присоединялись многие 
другие глагольные суффиксы. Из длительно-многократных суффиксов 
за ним могут следовать -ne- (4 глагола, например, 3.1.1.193—194.) и -se-
(12 глаголов, 3.1.3.66—72.). Перед этими суффиксами, однако, суффикс 
-а- выпадает. От глаголов с суффиксом -а- суффикс -ksno- образует 
глаголы со значением длительности и прерывистой повторяемости 
(3.1.9.260—267.). С глаголами с суффиксом -а- часто сочетаются и 
возвратно-страдательный суффикс -v- (6 глаголов, например, 
3.1.35.68—69.), и причинный -vt- (8 глаголов, например, 3.1.36.51—52.). 
Суффикс -zev- придает глаголам с суффиксом -а- начинательное 
значение (3.1.33.27—30.). Кроме того, к глаголам с суффиксом -а-
присоединялись суффиксы однократности -d-/-d'- (3.1.20.172—173.), 
возвратности -t- (3.1.21.97.), начинательности -kad- (3.1.29.35.) и 
однократности-начинательности -kstom- (3.1.28.1.). 
3.2.13. Суффикс -d-/-d'- (-ad-/-ad'-), -da-/-d'a-
-D'- (-d-/-d'- (-ad-/-ad'-), -da-/-d 'a-) — один из наиболее употреби-
тельных и продуктивных отыменных суффиксов глаголообразования. 
В этом качестве он встретился в 109 глаголах, из них в 43 к нему 
присоединялся тот или иной отглагольный суффикс. Есть и такие 
вторичнопроизводные глаголы с суффиксом -D'-, в которых при 
сочетании с отглагольным суффиксом суффикс -D'- выпадал (13 
глаголов). В изученном материале было обнаружено 66 первично-
производных глаголов с отыменным суффиксом -D'-. 
Из различных звуковых вариантов суффикса -D'- чаще всего 
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используется -d'- (32 первичнопроизводных глагола). Вариант -d-
присоединялся к 21 именной основе. Подобно отглагольному суффиксу 
-D'-, отыменный -d-/-d'- также может иметь вариант с начальным 
гласным а. Вариант -ad- один раз (3.2.13.26.), -ad'- два раза (например, 
3.2.13.48.) выявлены в сочетании с именной основой. Суффикс -d-/-d'-
может употребляться и с конечным гласным а. Варианты -da- и -d'a-
по 5 раз встретились среди первичнопроизводных глаголов. Осо-
бенности сочетаемости суффикса совпадают с особенностями соче-
таемости отглагольного суффикса -D'- (см. 3.1.20.). 
-D'- является глагольным суффиксом, пригодным для выпол-
нения всех пяти отыменных семантических функций, способным 
присоединяться к именам, наречиям и послелогам. Сочетаясь с 
существительным, он образует глаголы чаще всего с инструктивной 
функцией со значением 'снабжать чем-либо', реже — с орудийной 
функцией со значением 'делать, действовать чем-либо'. Среди значений 
глаголов с суффиксом -D'- нередко наблюдается оттенок 'действовать, 
подобно чему-либо' (3.2.13.2., 3.2.13.4., 3.2.13.6., 3.2.13.12., 3.2.13.37. и 
3.2.13.48—49.). Суффикс -D'-, присоединяясь к существительному или 
наречию, может выступать и в лишительной функции со значением 
'лишать или лишаться чего-либо' (3.2.13.11., 3.2.13.15., 3.2.13.20., 
3.2.13.46.). Он может образовать также и транслативные, и факти-
тивные глаголы. В этих случаях производящей основой является, как 
правило, прилагательное, но может быть и наречие (3.2.13.8.), и 
послелог (3.2.13.25.). От некоторых производящих основ образуются 
глаголы как с помощью суффикса -D'-, так и с помощью других 
отыменных суффиксов (с нулевой морфемой, -Igad-, -m-, -ija-, -t'-) с 
одним и тем же значением (3.2.13.19., 3.2.13.44., 3.2.13.7., 3.2.13.14.). 
3.2.13.1. askodoms, -ds 'обмотать, завернуть, запрячь' (asko 'хомут, 
сверток, гнездо') 
3.2.13.2. azgond'ems, uzgond'ems, -d's 'шляться, околачиваться' (azgun 
'бездельник, бродяга') 
3.2.13.3. ciñd'erdams, -as, ciñd'erd'ems, -d's 'запереть, заложить 
защелкой' (ciñd'er 'защелка') 
3.2.13.4. cokovdoms, cokoldoms, -ds 'петь, свистеть (о соловье)' (cokov, 
cokol 'соловей') 
3.2.13.5. camdoms, -ds, camdams, -as 'опорожнить, опустошить' (cavo 
'пустой') 
3.2.13.6. camordoms, -ds 'хромать, ковылять' (camor 'хромой') 
3.2.13.7. copod'ems, -d's 'стемнеть, сделаться темным, смеркнуться' (ср. 
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3.2.3.2., 3.2.14.4.) 
3.2.13.8. covordams, courdams, -as 'смешать, размешать' (covor 'вместе, 
совместно, смешанно') 
3.2.13.9. jakst 'efd'ems, -d's 'краснеть, шить красной ниткой' (jakst'ere 
'красный') 
3.2.13.10. jamodoms, -ds 'выщелочить' (jam 'суп') 
3.2.13.11. juvod'ems, -d's, juvodoms, -ds 'отсеивать, отделять мякину/ость 
от зерна, веять, вилять (хвостом)' (juv 'мякина, ость') 
3.2.13.12. kacadoms, -ds 'пахнуть, дымить, коптить' (kacamo 'дым') 
3.2.13.13. keverd'ems, -d's, keverd'ams, -as 'катить, покатить' (kever 
'круглый') 
3.2.13.14. kezd'ams, -as 'рассердиться, разгневаться' (ср. 3.2.10.6.) 
3.2.13.15. kisked'ems, -d's 'убить, выпороть, убежать' (kiske 'кожа') 
3.2.13.16. kod'emd'ams, -as 'совокупляться' (kod'emka 'уток') 
3.2.13.17. kojed'ems, -d's 'соблюдать обряды, традиции' (koj 'привычка, 
обычай') 
3.2.13.18. kurodoms, korodoms, -ds 'окружить, оцепить' (kuro 'круг, 
куст') 
3.2.13.19. lapad'ems, -d's 'дать пощечину' (ср. 3.2.1.22.) 
3.2.13.20. luvod'ems, -d's 'оторваться, отлупиться, отделиться' (luv 
'кора') 
3.2.13.21. l'emd'ems, -d's, l'emd'ams, -as 'дать имя, назвать, окрестить' 
(Fem 'имя, название') 
3.2.13.22. l'et'ked'ems, -d's 'увлажниться, стать влажным' (l'et'ke 
'влажный, влажность') 
3.2.13.23. l'ezdams, -as, l'ezdems, -ds 'помогать, помочь' (l'eze 'польза, 
помощь') 
3.2.13.24. l'ijadoms, -ds 'остаться, отстать' (l'ija 'другой') 
3.2.13.25. maladoms, -ds 'приблизиться' (mala- 'близко') 
3.2.13.26. nezed'ems, -d's, nezd'ams, -as, ííezadoms, -ds 'опереться, 
прислониться' (neze 'опора, подпорка') 
3.2.13.27. packod'ems, -d's 'прийти, дойти, прибыть' (pack 'сквозь') 
3.2.13.28. pejd'ems, pejed'ems, -d's 'смеяться, улыбаться' (pej 'зуб') 
3.2.13.29. pized'ems, -d's 'вышить зеленым' (pize 'зеленый') 
3.2.13.30. pradoms, -ds 'закончить, завершить' (pra 'голова') 
3.2.13.31. sened'ems,-d's'посинить, сделать/вышить синим' (sen 'синий') 
3.2.13.32. sired'ems, -d's 'постареть, состариться' (sire 'старый') 
3.2.13.33. sirezd'ems, -d's 'золотиться' (sirez 'золотистый') 
3.2.13.34. suvod'ems, -d's 'моросить (о дожде), туманить' (suv 'туман') 
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3.2.13.35. sangordoms, -ds 'болеть, колоть (о сердце), щетиниться' 
(sangora 'болезненный, лохматый, косматый, ощетиненный') 
3.2.13.36. sel'med'ems, -d's 'сглазить' (sel'me 'глаз') 
3.2.13.37. sijadoms, -ds 'серебриться (о глазах), завидовать, жадничать' 
(sija 'серебро') 
3.2.13.38. sived'ems, -d's 'нанять' (sive 'воротник, ошейник') 
3.2.13.39. sormadoms, -ds 'писать, написать' (sorma 'письмо') 
3.2.13.40. stadoms, -ds 'раскрыться, обнажиться, освободиться от чего-
л.' (stapo 'голый') 
3.2.13.41. st'erd'ems, scerd'ems, -d's 'прясть, напрясть' (st'ere 'веретено') 
3.2.13.42. topod'ems, -d's 'насытиться, наполниться, исполниться' (topo 
'полный; начинка, творог') 
3.2.13.43. tulodoms, -ds 'заткнуть, запереть' (tulo 'пробка, затычка, клин, 
запор') 
3.2.13.44. vacodoms, -ds 'проголодаться' (ср. 3.2.1.23., 3.2.8.13.) 
3.2.13.45. valod'ems, -d's 'говорить (много), болтать' (val 'слово') 
3.2.13.46. vasod'ems, -d's 'встретить, встретиться, сойтись' (vas- 'далеко') 
3.2.13.47. vazad'ems, -d's 'подпереть' (vaza, vazo 'подпорка') 
3.2.13.48. vazod'ems, vazad'ems, -d's 'работать, трудиться' (vazo 'ра-
ботник, слуга') 
3.2.13.49. zlidafd'ems, -d's 'бродяжничать' (zlidar 'бродяга') 
К глаголам с отыменным суффиксом -D'- присоединялись мно-
гие другие глагольные суффиксы. Из суффиксов длительности-
многократности с глаголами с суффиксом -D'- чаще всего сочетается 
-l'e-, перед которым, однако, суффикс -D'- выпадает (12 глаголов, 
3.1.6.44—53.). Суффикс -ñe- встретился один раз (3.1.1.186.). За глаго-
лами с суффиксом -D'- нередко следует также суффикс длительности и 
прерывистой повторяемости -KSÑE- (16 глаголов, 3.1.9.240—249.). 
Возвратно-страдательный суффикс -v- присоединялся к 7 глаголам с 
отыменным суффиксом -D'- (например, 3.1.35.59—61), причинный -VT-
— к 9 (например, 3.1.36.49—50.). Суффикс -ST- придает глаголам с 
суффиксом -D'- причинное или фактитивное значение (6 глаголов, 
3.1.22.34—37.). Кроме этих суффиксов, к ним присоединялись еще 
суффиксы начинательности -lgad- (3.1.30.2.) и -zev- (3.1.33.31.). 
Суффикс -D'- происходит из уральского отыменного суффикса 
*f (Lehtisalo 1936: 287, ОФУЯ 1: 375). 
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3.2.14. Суффикс -t-/-t'-, -ta-/-t'a-
-T- (-t-/-t'-, -ta-/-t'a-) — очень распространенный и продуктивный 
отыменный суффикс глаголообразования. В таком качестве он 
встретился в 66 глаголах, из них в 30 к нему присоединялись те или 
иные отглагольные суффиксы. Есть и такие вторичнопроизводные 
глаголы с суффиксом -Т-, в которых при сочетании суффикса -Т- с 
отглагольным суффиксом первый выпадал (3 глагола). Было 
обнаружено 36 первичнопроизводных глаголов с суффиксом -Т-. 
Отыменный суффикс -Т- чаще всего употреблялся в форме с 
конечным гласным а. Варианты -ta-/-t'a-, подобно своим отглагольным 
эквивалентам, могут следовать только за согласной основой (см. 
3.1.21.). К трехсложным именам присоединяются варианты -t-/-t'-
(3.2.14.4., 3.2.14.13., 3.2.14.17.). С гласной основой они могут сочетаться 
лишь при условии, если последний слог имени при этом выпадает 
(3.2.14.4., 3.2.14.20.). В остальных случаях -t-/-t'- также стоят за 
согласной основой имен. 
Функция суффикса -Т-, как и суффикса -D'-, многогранна. Чаще 
всего он присоединяется к существительному и тогда выполняет 
преимущественно инструктивную, реже орудийную функцию. При 
сочетании с прилагательным он используется как в транслативной, так 
и в фактитивной функции. Суффикс -Т- может образовать глаголы и 
от послелогов (3.2.14.15., 3.2.14.22., 3.2.14.24.). От нескольких про-
изводящих основ и с помощью суффикса -Т-, и с помощью других 
отыменных суффиксов были образованы глаголы, которые имеют 
одинаковое значение (например, 3.2.14.4.). 
3.2.14.1. cactoms, sactoms, -ts, cactams, sactams, -as 'родить' (caco 'лицо, 
облик') 
3.2.14.2. cartams, -as 'обойти, опрокинуть' (саг 'хоровод') 
3.2.14.3. cirt'ams, -as 'покривить, наклонить' (cif 'кривой, косой, 
крутой') 
3.2.14.4. copot'ems, -t's 'стемнеть, сделаться темным, смеркнуться' (ср. 
3.2.3.2., 3.2.13.7.) 
3.2.14.5. kambrastams, -as, kambrastoms, -ts 'оседлать' (kambraz, 
kambras 'седло') 
3.2.14.6. kil'kst'ams, -as, kil'kst'ems, -t's 'затянуть, завязать петлей' (kil'ks 
'петля') 
3.2.14.7. kirt 'ams, -as 'укоротить, сократить, съежить, сжать, свернуть' 
(kire 'клубок') 
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3.2.14.8. kost'ams, -as, kost'ems, -t's 'сушить, просушить, высушить' 
(koske 'сухой') 
3.2.14.9. lastoms, -ts 'расколоть, разбить' (laz 'доска') 
3.2.14.10. lutams, luvtams, -as 'оторвать, отлупить, отделить' (luv 'кора') 
3.2.14.11. nactoms, -ts, nactams, nact'ams, -as 'намочить' (nacko 
'мокрый') 
3.2.14.12. naltams, -as 'поиграть, шутить' (nalk, nal 'игра') 
3.2.14.13. nolastoms, -ts 'поскользнуться' (nolaza 'скользкий') 
3.2.14.14. onkstams, -as 'измерить, взвесить' (onks 'мера') 
3.2.14.15. pact'ams, -as, pact'ems, -t's 'сообщить, довести до сведения' 
(pack 'сквозь') 
3.2.14.16. pel'kstams, -as 'спорить, соревноваться' (pel'ks 'часть, доля') 
3.2.14.17. raustoms, -ts 'почернеть, почернить' (rauzo, ravzo 'черный') 
3.2.14.18. saltoms, -ts 'солить, засолить' (sal 'соль') 
3.2.14.19. suvtams, -as 'окурить, закоптить, затуманить' (suv 'туман') 
3.2.14.20. statoms, -ts 'раскрыться, обнажиться, освободиться (от чего)' 
(stapo 'голый') 
3.2.14.21. t 'eskstams, -as 'подчеркнуть, отметить' (t'esks 'черта, знак') 
3.2.14.22. vastoms, -ts, vastams, -as 'встретить' (vas- 'далеко') 
3.2.14.23. vel'kstams, -as 'перешагнуть' (vel'ks 'верхняя часть') 
3.2.14.24. vel't'ams, -as 'покрыть, накрыть' (vei'- 'верх') 
Если к глаголам с суффиксом -D'- из длительно-многократных 
суффиксов чаще всего присоединяется -l'e-, то к глаголам с суффиксом 
-Т- присоединяется -ne-. Вместе с глаголами, в которых суффикс -Т-
перед суффиксом -ñe- выпадал, было обнаружено 12 вторичнопроиз-
водных глаголов с суффиксом -йе- (3.1.1.176—185.). Суффикс -1'е- лишь 
как исключение следует за суффиксом -Т- и встречается преимущест-
венно в нелитературных текстах (3.1.6.77.). Суффикс-KSNE-, напротив, 
весьма часто сочетается с отыменным суффиксом -Т- (12 глаголов, 
3.1.9.250—259.). Суффикс -Igad- образовал возвратный глагол от одного 
глагола с суффиксом -Т- (3.1.30.3.). Суффикс -v- с возвратно-стра-
дательной и модальной функцией присоединялся к 7 глаголам с 
суффиксом -Т- (например, 3.1.35.62—64.). 
Суффикс -Т- происходит из уральского отыменного суффикса *tt 
(Lehtisalo 1936: 320, ОФУЯ 1: 376). 
3.2.15. Суффикс -nd-/-fid'-, -nda-/-rtd'a- (-artd'a-) 
-ÑD'- (-nd-/-ñd'-, -nda-/-fid'a- (-artd'a-)) является довольно упот-
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ребительным и продуктивным отыменным суффиксом глаголообра-
зования. Особенности сочетаемости суффикса совпадают с особен-
ностями сочетаемости соответствующего отглагольного суффикса (см. 
3.1.11.). Варианты суффикса, начинающиеся с согласного, присоеди-
няются к гласной именной основе, а вариант -añd'a-, имеющий на-
чальный гласный а, следует за согласной именной основой (3.2.15.6.). 
Суффикс -ND'- чаще всего встречался в форме с конечным гласным а. 
-ND'- образует инструктивные глаголы со значением 'снабжать 
чем-либо', а также — транслативные со значениями 'становиться 
каким-либо, чем-либо', 'снабжаться чем-либо', 'становиться похожим 
на что-либо'. Как и в случае с суффиксом -D'-, у рассматриваемого 
суффикса присутствует оттенок значения 'действовать подобно чему-
либо' (3.2.15.7.). Некоторые из глаголов с суффиксом -ÑD'- в 
изученном материале встречались и с суффиксами -nza- (3.2.15.2.), -d'-
(3.2.15.4.), -t- (3.2.15.6.), -rd'- (3.2.15.3.), имея одно и то же значение: 
3.2.15.1. cumondoms, -ds 'винить, обвинить' (cumo 'вина') 
3.2.15.2. keveñd'ams, -as 'окаменеть, отвердеть' (ср. 3.2.11.1.) 
3.2.15.3. kikeñd'ams, -as 'скрутиться, спутаться' (kike 'узел, клок') /ср. 
3.2.19.2./ 
3.2.15.4. kojeñd'ams, -as, kojeñd'ems, -d's 'соблюдать обряды, традиции' 
(ср. 3.2.13.17.) 
3.2.15.5. raskondams, -as 'распустить ветви, перешагнуть' (ra§ko 
'развилина, разветвление') 
3.2.15.6. ravzartd'ams, -as 'почернеть' (ср. 3.2.14.17.) 
3.2.15.7. ureñd'ems, -d's 'служить' (иге 'раб, служанка') 
3.2.15.8. vejkertd'ams, -as 'сравняться, выравняться, сделаться оди-
наковыми' (vejke 'один') 
В исследованных текстах к глаголам с суффиксом -ND'- при-
соединялись суффикс многократности и прерывистой повторяемости 
-ksno- (3.1.9.285.), а также модальный суффикс -v- (3.1.35.75.). 
3.2.16. Суффикс -dna-/-d'ña-
-D'NA- (-dna-/-d'ña-), вероятно, — вариант предыдущего суф-
фикса, возникший путем перестановки звуков. Подобно своему от-
глагольному эквиваленту (см. 3.1.12.), отыменный -D'NA- присоеди-
няется к тем же основам, что и суффикс -ND'-. Это редкий суффикс, он 
не упоминается в специальной литературе. Образованные с его 
помощью глаголы взяты из текстов, обработанных автором, и нигде 
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больше не зафиксированы. В обнаруженных примерах данный суффикс 
производил транслативные глаголы со значением 'становиться 
кем/чем-либо', 'становиться похожим на кого/что-либо' : 
3.2.16.1. kevednams, -as 'окаменеть, отвердеть' (ср. 3.2.15.2.) 
3.2.16.2. vejked'ñams, vejkid'ñams, -as 'сравняться, выравняться, сде-
латься одинаковыми' (ср. 3.2.15.8.) 
В рассмотренных текстах последний глагол встретился и во 
вторичнопроизводной форме с суффиксом -ksno- (3.1.9.286.). 
3.2.17. Суффикс -ld-
Суффикс -Id- является довольно распространенным и в кругу 
своего употребления продуктивным отыменным суффиксом. Его 
сочетаемость (он может присоединяться только к гласной основе) 
совпадает с сочетаемостью отглагольного суффикса -LD- (см. 3.1.13.). 
Гласный а в конце именной производящей основы перед суффиксом 
может превратиться в о (3.2.17.8.). 
Суффикс -Id- присоединялся преимущественно к прилагатель-
ным, обозначающим названия цветов, а также — к существительным. 
В первом случае он образовал глаголы со значением 'отливать каким-
либо цветом (названным производящей основой)', 'сверкать, блестеть 
оттенком какого-либо цвета', а также 'действовоать каким-либо обра-
зом'. Сочетаясь с существительным, он придавал глаголам значение 
'действовоать на манер кого/чего-либо': 
3.2.17.1. asoldoms, -ds 'белеться, белеть, отливать белизной' (aso 
'белый') 
3.2.17.2. cirvoldoms, ciroldoms, -ds 'хромать, ковылять' (cir 'кривой, 
косой, крутой') 
3.2.17.3. gagaldoms, -ds 'гоготать' (gaga 'гусь') 
3.2.17.4. jozoldoms, -ds 'ползти, извиваться, змеиться' (joz 'змея') 
3.2.17.5. mazildems, mazeldems, -ds 'красоваться' (mazij, mazi 'кра-
сивый') 
3.2.17.6. nuzaldoms, -ds 'лениться' (nuzaks 'ленивый') 
3.2.17.7. pizeldems, -ds 'зеленеть' (pize 'зеленый') 
3.2.17.8. t'uzoldoms, -ds 'желтеть, пожелтеть' (t'uza 'желтый') 
Отглагольный -Id- предположительно происходит из сложного 
суффикса финно-волжского языка-основы *Ita, *lta (Халлап 1958: 239). 
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3.2.18. Суффикс -zd-
Суффикс - z d — редкий и непродуктивный отыменный суффикс 
глаголообразования, который не упоминается в специальной литера-
туре. По особенностям сочетаемости (присоединение лишь к гласной 
основе и т.п.) совпадает с соответствующим отглагольным суффиксом 
(см. 3.1.15.). В обнаруженном примере, присоединяясь к названию 
цвета, он образует глагол со значением 'отливать каким-либо цветом': 
3.2.18.1. sijazdoms, -ds 'блестеть, отливать серебром, серебриться' (sija 
'белый') 
3.2.19. Суффикс -rd'-, -rda-
-RD- (-rd'-, -rda-) — довольно редкий, непродуктивный и не от-
меченный в специальной литературе отыменный суффикс глаголооб-
разования. Подобно своему отглагольному эквиваленту (см. 3.1.16.), 
он присоединяется к гласным основам. Один из глаголов с суффиксом 
-RD- встретился также и с суффиксом -d- (3.2.19.1.), а другой — и с 
суффиксом -nd'a- (3.2.19.2.), имея сходные значения. В первом глаголе 
суффикс выполняет инструктивную функцию, в остальных придает 
глаголу значение 'действовать на манер кого/чего-либо': 
3.2.19.1. askordams, -as 'обмотать, завернуть' (ср. 3.2.13.1.) 
3.2.19.2. kikerd'ems, -d's 'скрутиться, спутаться' (ср. 3.2.15.3.) 
3.2.19.3. tajardams, -as 'бояться, испугаться' (tajana 'спокойный, 
боязливый') 
3.2.20. Суффикс -st-/-st'-, -sta-/-st'a-
-ST- (-st-/-st'-, -sta-/-st'a-) — достаточно редкий и малопро-
дуктивный отыменный суффикс глагольного словообразования. Он 
присоединяется к согласной основе имен (см. вышесказанное об 
отглагольном суффиксе -ST- в разделе 3.1.22.). Здесь также может 
произойти слияние основы, оканчивающейся на t / t ' , и суффиксального 
элемента s / s (3.2.20.3.). Данный суффикс служит для образования 
фактитивных глаголов: 
3.2.20.1. anokstams, -as 'готовить, приготовить, готовиться' (anok 
'готовый') 
3.2.20.2. keverst'ems, -t's 'катить, катать, валять' (kever 'круглый') 
3.2.20.3. l'ect'ams, -as, l'ect'ems, -t's 'увлажнить, успокоить, утолить' 
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(l'et'ke 'влажный, влажность') 
Один глагол с суффиксом -ST- встретился в изученных текстах только 
во вторичнопроизводной форме с суффиксом -ñe-: sangorsñems 
(3.1.1.188.). Здесь суффиксальный элемент t перед -ñe- выпал. 
К глаголам с суффиксом -ST- присоединялись суффиксы дли-
тельности-многократности -ñe- (3.1.1.187—188.), многократности и 
прерывистой повторяемости -ksno- (3.1.9.287.) и возвратности -v-
(3.1.35.76.). 
3.2.21. Суффикс -kst-/-kst'-, -ksta-
-KST- (-kst-/-kst'-, -ksta-) — довольно употребительный и про-
дуктивный отыменный суффикс глагольного словопроизводства. 
Большая часть образованных с его помощью глаголов извлечена 
автором из обработанных им текстов, в вышеотмеченных источниках 
они не зафиксированы. Этот суффикс чаще всего встречался в форме 
с конечным гласным а. По особенностям сочетаемости совпадает с 
отглагольным суффиксом -KST- (см. 3.1.23.), то есть отыменный -KST-
может следовать и за гласной, и за согласной основой. В одном 
примере он присоединился к имени, оканчивающемуся на сибилянт, 
при этом сибилянт выпал (3.2.21.2.). Некоторые производящие основы 
были обнаружены как с суффиксом -KST-, так и с другими отымен-
ными суффиксами: -Т-, -kad-, -lgad-, -skad- (3.2.21.2—3. и 3.2.21.6.). 
-KST-, присоединяясь к существительным, выполняет преи-
мущественно инструктивную функцию со значением 'снабжать чем-
либо'. В то же время может иметь место и функция 'снабжаться чем-
либо'. Встречается также орудийное значение 'действовать с помощью 
чего-либо' (3.2.21.8.). Сочетаясь с прилагательным, суффикс приобре-
тает транслативную (3.2.21.3.) или фактитивную (3.2.21.4.) функцию: 
3.2.21.1. erd'ekstams, -as, erd'ekstems, -ts 'проклясть, поругать' (? ег, 
efd'e 'ну, давай, давайте (побуждение к действию)') 
3.2.21.2. kambrakstams, -as 'оседлать' (ср. 3.2.14.5.) 
3.2.21.3. kargot'kstams, -as 'загрязниться, запачкаться' (ср. 3.2.2.13.) 
3.2.21.4. kemekstams, -as 'укрепить, закрепить' (keme 'крепкий') 
3.2.21.5. ñikst'ems, -t's, ñikstems, -ts 'женить, жениться' (ñi 'жена') 
3.2.21.6. ormakstams, -as 'заболеть' (ср. 3.2.3.10., 3.2.5.2.) 
3.2.21.7. polakstoms, -ts 'женить, жениться' (pola 'супруг, супруга') 
3.2.21.8. poldakstams, -as 'упасть, исчезнуть, вдруг убраться' (polda 
'щиколотка') 
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3.2.21.9. ufvakstoms, -ts 'женить, жениться' (urva 'сноха') 
3.2.21.10. vit'kstams, -as 'признаться, сознаться' (vif 'правый') 
К глаголам с отыменным суффиксом -KST- присоединялись те 
же отглагольные суффиксы, что и к глаголам с суффиксом -ST-: 
длительности-многократности -ñe- (3.1.1.189.), многократности и 
прерывистой повторяемости -ksno-/-ksne-, употребляемый по законам 
гармонии гласных (3.1.9.288—290.), и модальный -v- (3.1.35.77.). 
3.2.22. Суффикс -vt-/-vf- (-avt-/-avf-) 
-VT- (-vt-/-vf- (-avt-/-avf-)) — достаточно распространенный и 
продуктивный отыменный суффикс глаголообразования. Как у от-
глагольного эквивалента (см. 3.1.36.), варианты -vt-/-vt'- присое-
диняются к гласной основе, a -avt-/-avt'- — варианты с начальным 
гласным а (3.2.22.11.) — к согласной основе. Последний слог трехслож-
ных имен перед этим суффиксом выпадает. По своей функции это 
прежде всего инструктивный или фактитивный суффикс в зависимости 
от того, к чему присоединяется — к существительному или прила-
гательному: 
3.2.22.1. cacovtoms, -ts 'заставить родиться' (caco 'лицо, облик') 
3.2.22.2. kacavtoms, -ts 'задымить, закоптить' (kacamo 'дым') 
3.2.22.3. kalavtoms, -ts 'разрушить, развалить, износить' (kalado 
'разрушенный, сломанный') 
3.2.22.4. kel'mevt'ems, -t's 'заморзить, остудить' (kel'me 'холодный; 
холод, мороз') 
3.2.22.5. kujavtoms, -ts 'откармливать, откормить' (kuja 'жир, сало; 
жирный, сальный') 
3.2.22.6. lambavtoms, -ts 'сделать сладким' (lambamo 'сладкий') 
3.2.22.7. naksavtoms, -ts 'сгноить' (naksado 'гнилой') 
3.2.22.8. ponavtoms, -ts 'заставить вить' (pona 'шерсть, масть, цвет') 
3.2.22.9. solavtoms, -ts 'растопить, растворить' (sola 'мягкий') 
3.2.22.10. stavtoms, -ts 'оголить, обнажить, раскрыть' (stapo 'голый') 
3.2.22.11. topavtoms, -ts, topavt'ems, -t's 'насытить, наполнить, вы-
полнить' (topo 'полный; начинка, творог') 
От глаголов с отыменным суффиксом -VT- суффикс -ñe-
образовал глаголы многократно-длительного (3.1.1.190.), a -v- — 
возвратного или модального значения (3.1.35.72—73.). 
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3.2.23. Суффикс -са-
Суффикс -са- — это редкий и непродуктивный отыменный 
суффикс, не зафиксированный в специальной литературе. Он может 
присоединяться к именам и с гласной, и с согласной основой. 
Образованные с его помощью глаголы имеют основу на а, следо-
вательно, относятся к 1 классу. Суффикс -са- производит транс-
лативный глагол со значением 'становиться кем/чем-либо', 'стано-
виться похожим на кого/что-либо', а также орудийный: 
3.2.23.1. kirmicams, kirmecams, -as 'съежиться, сжаться' (kerme 'связка, 
пучок') 
3.2.23.2. pol'encams, -as 'рубить/колоть/складывать дрова' (pol'ena 
'полено') 
3.2.24. Суффикс -Га- (-1'е-) 
Суффикс -1 'а— редкий и непродуктивный отыменный суффикс 
глаголообразования. У глагола с суффиксом -1'а- встретился нели-
тературный вариант с суффиксом -1'е-. Как отглагольный суффикс он 
существует в этой последней форме (см. 3.1.6.). Суффикс -Га- (-1'е-) 
присоединялся к гласной основе имени, а образованный с его 
помощью глагол, в зависимости от конечного гласного звука, имеет 
основу либо на а, либо на е, следовательно, относится к 1 или 3 классу 
глаголов: 
3.2.24.1. eksel'ams, -as, eksel'ems, -es 'купаться, искупаться, купать, 
искупать' (ekse 'холодноватый, прохладный; тень') 
В изученном материале к данному глаголу присоединялся 
возвратно-страдательный суффикс -v- (3.1.35.78.) и причинный -vt-
(3.1.36.59.). 
Суффикс -1'а- (-1'е-) происходит из уральского отыменного суф-
фикса *1 (Lehtisalo 1936: 162, ОФУЯ 1: 367). 
3.2.25. Суффикс -по-/-пе-, -па-
Суффикс -NE-, чрезвычайно распространенный и продуктивный 
как отглагольный, в качестве отыменного не очень употребителен и не 
упоминается в специальной литературе (кроме Mészáros 1986). Будучи 
отыменным, он встречался преимущественно в форме -па-. По 
особенностям сочетаемости он совпадает со своим отглагольным 
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эквивалентом (см. З.1.1.): присоединяется, как правило, к согласным 
именным основам и только за основами, оканчивающимися на к, не 
может следовать без вставки гласного. 
Суффикс - ñ a — это суффикс с многогранными, иногда трудно-
определимыми функциями. Он может выполнять, например, транс-
лативную функцию со значением 'становиться похожим на кого/что-
либо' (3.2.25.3.) или 'становиться каким-либо' (3.2.25.4.). Суффиксаль-
ный вариант -по- имел лишительную функцию (3.2.25.1.): 
3.2.25.1. juvnoms, -os 'отделять мякину/ость от зерна, веять, вилять 
(хвостом)' (juv 'мякина, ость') 
3.2.25.2. kirñams, -as, kirñems, -es 'скорчиться, сжать, сгибать' (kire 
'клубок') 
3.2.25.3. I'evezñams, -as 'измочалиться' (l'evs 'мочало') 
3.2.25.4. polgarñams, -as 'выпучиваться' (polgara 'выпуклый (о глазах') 
3.2.25.5. sukoñams, sukuñams, -as 'поклониться, наклониться' (suk 
'поклон, привет, благодарность') 
В изученном материале встретилось несколько вторичнопро-
изводных глаголов с суффиксом -ña-. Из суффиксов многократности 
к глаголам с суффиксом -ña- может присоединяться лишь -ksno-
(3.1.9.291.). Суффикс -vt- превращает глаголы с суффиксом -ña- в 
причинные (например, 3.1.16.58.). 
3.2.26. Суффикс -ksno-/-ksñe-
Исключительно распространенный и продуктивный как отгла-
гольный суффикс -KSNE- в качестве отыменного встречался довольно 
редко и в специальной литературе не фигурирует. В этой функции, в 
зависимости от гармонии гласных, употребляется в формах -ksno- или 
-ksñe-. Он может присоединяться и к гласным, и к согласным именным 
основам (см. также. 3.1.9.). Образованные с его помощью глаголы 
извлечены из обработанных автором текстов, больше нигде они не 
зафиксированы. 
Отыменный суффикс -KSNE- в обнаруженных глаголах вы-
полняет преимущественно транслативную или орудийную функцию: 
3.2.26.1. camoksnoms, -os 'опорожняться, делаться пустым' (cavo 
'пустой') 
3.2.26.2. covurksnoms, -os 'смешиваться' (covor 'вместе, совместно, 
смешанно') 
3.2.26.3.1'engeksñems, -es 'отделиться в результате подгорания (о корке 
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пирога и т.п.)' (Рег^е 'лыко') 
3.2.26.4. вГешеквпешв, -ее 'прятаться' (^ ' еше 'копна') 
3.2.27. Суффикс -квпе-
Суффикс -квпе редкий и непродуктивный отыменный суф-
фикс, не упоминавшийся в специальной литературе. В изученном 
материале встретился глагол, образованный с его помощью от оно-
матопоэтического имени. Для отглагольного эквивалента рассмат-
риваемого суффикса также характерно то, что он используется для 
производства звукоподражательных и зрительноизобразительных 
глаголов (см. 3.1.10.). В обнаруженном примере он придал глаголу 
значение 'действовать на манер кого-либо'. Данная основа нали-
чествовала в том же значении и с суффиксом -1(1-: 
3.2.27.1. §а§ак8пет$, -ее 'гоготать' (ср. 3.2.17.3.) 
3.2.28. Суффикс -v-
Суффикс -V— довольно редкий, но в какой-то степени продук-
тивный отыменный суффикс глаголообразования. В лингвистической 
литературе он в этой функции не упоминается. Подобно своему 
отглагольному эквиваленту (см. 3.1.35.), он присоединяется к гласным 
основам. Образованные с его помощью глаголы извлечены автором из 
обработанных текстов, в других источниках они не зафиксированы. 
Эти глаголы без различия в значении встречались в изученном 
материале и с суффиксом -]а-. Суффикс -v-, как и суффикс -]а-, образует 
от существительного транслативные глаголы со значением 'снабжаться 
чем-либо' и от прилагательного — глаголы со значением 'становиться 
каким-либо'. К качестве отыменного суффикса -v- присоединялся 
исключительно к наречиям или именам, заимствованным из русского 
языка: 
3.2.28.1. гоупауотэ, -ув 'сравняться' (ср. р. ровно, ровный) 
3.2.28.2. 5ки§пауот$, -УЗ 'соскучиться' (вкигта 'скучно; скучный') 
3.2.28.3.1;о!5пауот8, -у6 'затосковать, соскучиться' (1о§па 'тошно (разг.), 
тяжело, тоскливо; тошный (разг.) противный') 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вышеизложенное представляет собой попытку дать более пол-
ную, по сравнению с существующей, систему отглагольных и отымен-
ных суффиксов эрзянского глагольного словообразования. Это стало 
возможным в результате обработки 16 томов эрзянских текстов, 
изучения глагольных и содержащих глагольные суффиксы лексем, 
обнаруженных в данных текстах, а также лексем (глагольных и 
неглагольных), служащих основой словопроизводства, более точного 
и оттеночного установления значения (с учетом контекста и много-
кратной встречаемости слова в текстах) и анализа статистических 
данных, полученных на ЭВМ. На основе всего этого выявлены следу-
ющие особенности эрзянского глагольного словообразования: 
4.1. Система суффиксов глаголообразования в эрзянском языке очень 
богата. Согласно исследованиям, проведенным автором этой работы, 
она содержит 36 отглагольных и 28 отыменных суффиксов. 
4.2. Большая часть эрзянских глагольных суффиксов может образовать 
глаголы как от глаголов, так и от имен, то есть может выступать и в 
отглагольной, и в отыменной функции. По 21 суффиксу из каждой 
группы оказались именно такими. 15 из обнаруженных суффиксов 
употребляются только в отглагольной функции, 7 суффиксов — только 
в отыменной. 
4.3. Глагольные суффиксы, используемые как отглагольные и как 
отыменные, с морфонологической точки зрения могут различаться в 
незначительной степени. Различие ярче всего проявляется в том, что 
отглагольные суффиксы имеют больше звуковых вариантов, в то время 
как почти половина отыменных суффиксов обладает одной формой 
(ср. например, отглагольный -Ы)- и отыменный -М-). Те суффиксы, 
которые, будучи отглагольными, намного реже встречаются с ко-
нечным гласным а, чем со звуками о /е или согласным, в качестве 
отыменных употребляются в большинстве случаев с конечным гласным 
а (например, -ЙЕ-, ^Е-/-ЦА-). В противовес отглагольным, отыменные 
суффиксы в своем исходе имеют чаще всего согласный или гласный а. 
Отыменных суфффиксов, оканчивающихся на гласный, но не на а, 
встречается лишь несколько и употребляются они чаще в 
отглагольной, чем в отыменной функции (например, -к§по-/-к8пе-, 
-по-/-пе-). 
4.4. Характерной особенностью эрзянского глагольного словооб-
разования является весьма частое употребление отглагольных и 
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значительно более редкое употребление отыменных суффиксов. Одна 
из причин этого кроется в функциональном различий двух типов 
глагольного словопроизводства. Если главная функция отыменных 
суффиксов заключается в смене части речи, в вербализации негла-
гольных лексем (с чем связаны и важнейшие семантические функции), 
то отглагольные суффиксы, оставляя без изменения принадлежность 
к части речи производящей глагольной основы, способны образовать 
больше глаголов с более разнообразными семантическими функциями. 
Мордовские языки, например, особенно расположены к использо-
ванию различных суффиксов со значением длительности-многократ-
ности, многократности и прерывистой повторяемости. Мордовские 
отглагольные суффиксы могут выполнять не только лексикологи-
ческую, но и синтаксическую функцию: используя возвратно-страда-
тельный суффикс -v-, можно создать страдательную конструкцию. Бо-
лее редкое употребление отыменных суффиксов объясняется, помимо 
функциональных различий, тем, что для вербализации неглагольных 
лексем в мордовских языках не обязательно требуются суффиксы: они 
и без суффиксов могут стать глаголами (см. 4.7.). 
4.5. Специфической чертой эрзянского глагольного словообразования 
является и наличие большого количества комбинаций из нескольких 
глагольных суффиксов. Из 2915 производных глаголов в 2017 (69,19 %) 
фигурировал один отглагольный или отыменный суффикс. 30,8 % 
производных глаголов содержит в своей структуре два или более 
глагольных суффикса. Комбинация из двух глагольных суффиксов 
наблюдалась в 837 глаголах (28,71 %). Нередко также сочетание трех 
глагольных суффиксов, которое встретилось в 58 примерах. В мор-
довских языках возможна даже комбинация из четырех глагольных 
суффиксов. Таких примеров в изученном материале было обнаружено 
3. 
4.6. Своеобразие эрзянского отглагольного словопроизводства состоит 
также в способности некоторых суффиксов к удвоению: отглагольные 
суффиксы -К§>(Е- и -УТ- (см. 3.1.9. и 3.1.36.) могут составить ком-
бинации сами с собой. 
4.7. Отличительным свойством эрзянского отыменного глагольного 
словообразования является возможность перехода в глагол именной 
производящей основы без суффикса. К этому отыменному способу 
словопроизводства с нулевой морфемой относятся те глаголы, ко-
торые, с формальной точки зрения, представляют собой непроизвод-
ные основы, но наличие именных производящих основ и семанти-
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ческой связи между глаголом и именем, характерной для словооб-
разования. позволяет считать их производными. В таких глаголах, 
следовательно, именная производящая основа функционирует и в 
качестве глагольной основы. Согласно этому, каждый глагол, который 
от именной производящей основы формально отличается лишь тем, 
что в его составе есть суффикс инфинитива -те , принадлежит к 
отыменному типу глагольного словообразования с нулевой морфемой 
(см. еще 3.2.1.). 
4.8. В эрзянском языке ономатопоэтические глагольные дериваты 
представляют собой своеобразную переходную категорию между 
отглагольным и отыменным глагольным словообразованием. Суф-
фиксы ономатопоэтических глаголов совпадают с некоторыми отгла-
гольными суффиксами и выполняют функции суффиксов отглагольного 
словообразования (прежде всего выражение длительности-много-
кратности или однократности-начинательности). Но производящая 
основа, если она имеется, не является глагольной. У большинства 
ономатопоэтических глаголов отсутствует производящая основа, 
однако абстрагированная звукоподражательная основа может быть 
выделена путем сопоставления с другими производными глаголами. (В 
некоторых случаях и неглагольная ономатопоэтическая лексема, слу-
жащая для передачи звукого явления, содержит суффикс). Абстра-
гированная звукоподражательная основа, полученная путем сопос-
тавления, в конечном итоге может рассматриваться как глагольной, 
так и именной. Относительно происхождения ономатопоэтического 
слова, считающегося, с описательной точки зрения, производящей 
основой и выражающего звуковое явление, возникает вопрос: не 
появилось ли оно в результате усечения глагола? Эти соображения 
дают основание рассматривать такие образования в рамках отгла-
гольного словопроизводства. 
4.9. В эрзянском языке глаголы образуются не только от глагольных 
и именных основ, но и от наречий, послелогов и междометий. Эти 
образования относятся к отыменному типу глагольного словопро-
изводства, понимаемому как "неотглагольное" образование глаголов. 
4.10. Сочетаемость глагольных суффиксов, подобно другим аффиксам, 
обычно несвободна, то есть, как правило, связана с тем, к каким 
именным или глагольным основам они могут присоединяться. В 
соответствии с этим большая часть глагольных суффиксов всегда 
следует либо за гласной, либо за согласной основой. Если подлинная 
основа с .этим совпадает, то глагольный суффикс присоединяется к ней 
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непосредственно, если же нет, то между основой и суффиксом 
появляется соединительный гласный или, наоборот, конечный гласный 
основы выпадает (см. 2.1. и 2.2.). 
4.11. Эрзянское отыменное глагольное словообразование, с морфоно-
логической точки зрения, является более простым по сравнению с 
отглагольным. При сочетании глагольных суффиксов с именными 
основами морфонологические изменения как основ, так и суффиксов 
бывают более редкими и простыми, среди производных глаголов реже 
встречаются варианты, и звуковая форма суффиксов менее разно-
образна. 
4.12. Функции эрзянских отглагольных суффиксов можно определить 
на основе способа действия и залога. С точки зрения способа действия, 
отглагольные суффиксы могут выражать семантику длительности-мно-
гократности, многократности и прерывистой повторяемости, прод-
ленности, однократности и начинательности, а с точки зрения залога, 
они различаются как возвратно-страдательные и фактитивно-при-
чинные. Возвратно-страдательные суффиксы в то же время образуют 
непереходные глаголы, а фактитивно-причинные суффиксы — переход-
ные глаголы. В некоторых случаях может преобладать функция обра-
зования переходных глаголов от непереходных. Для производства 
модальных глаголов, выражающих возможность, умение, служит 
возвратно-страдательный суффикс -v- (см. 3.1.35.). Мордовские отгла-
гольные суффиксы не являются видовыми, однако некоторые из них 
способны передавать несовершенный или совершенный вид. Мор-
довские глаголы могут быть превращены в глаголы несовершенного 
вида, как правило, с помощью длительно-многократных суффиксов, а 
в глаголы совершенного вида — с помощью однократных суффиксов. 
4.13. Внутри главной функции эрзянских отыменных глагольных суф-
фиксов, то есть смены части речи, различаются следующие основные 
семантические функции: транслативная, фактитивная, инструктивная, 
орудийная и лишительная (см. 3.2.). 
4.14. Глагольные суффиксы по продуктивности и частотности упот-
ребления могут быть весьма различными. Примерно третья часть 
отглагольных и отыменных суффиксов может считаться продуктивной. 
Из отглагольных суффиксов продуктивным, подобно формообра-
зующим, является -v-, также очень продуктивны -KSNE- и -VT-. 
Отглагольные суффиксы -NE-, -se- и -1'е-, несмотря на определенные 
фонологические ограничения, тоже очень продуктивны. Кроме них, 
продуктивны еще отглагольные суффиксы -D'-, -Т-, -ST-, -JE-, -GAD- и 
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-ге\-. Из отыменных суффиксов весьма продуктивны -О'- и -ОАО-. 
Отыменные суффиксы -1§ас1-, -ЦА- и -Т-, имея некоторые лексико-
грамматические ограничения, также очень продуктивны. Кроме них, 
продуктивными являются отыменные суффиксы - т - , -К8Т-, -УТ-, в 
характерном для него кругу употребления И- и подверженный 
известным лексико-грамматическим ограничениям — N Z A - . Относи-
тельно продуктивными можно считать и суффиксы - к ^ о т - , -п^а«!- и 
-а-. Отыменное глагольное словообразование с нулевой морфемой 
также может рассматриваться как^ продуктивный способ словопро-
изводства. 
4.15. Частотность различных отглагольных и отыменных суффиксов не 
совпадает с их продуктивностью. Следующий перечень содержит 
наиболее употребительные отглагольные суффиксы (даны в порядке 
убывающей распространенности). Рядом с суффиксами в скобках 
находится число, показывающее количество образованных с их 
помощью глаголов, и процентное выражение их частотности по 
отношению к производным глаголам: 1. -К81ЧЕ- (651, 22,33%), 2. -ЙЕ-
(437, 14,99%), 3. -V- (413, 14,16%-), 4. -УТ- (396, 13,58%.), 5. -О'- (323, 
11,08%), 6. -ее- (183, 6,27%), 7. -Т- (182, 6,24%), 8. -Ре- (103, 3,53%), 9. 
-8Т- (97, 3,32%), 10. -5Е- (74, 2,53%), И . -САБ- (63, 2,16%), 12. -¿еV- (40, 
1,37%), 13. -К8Т- (31, 1,06%), 14. - т - (22, 0,75%). Наиболее часто 
втречались следующие отыменные глагольные суффиксы: 1. -О'- (109, 
3,7%), 2. -САБ- (102, 3,49%), 3. -а- (78, 2,67%-), 4. -Т- (66, 2,26%), 5. ну-
левая морфема (59, 2,02%-), 6. -ЦА- (51, 1,74%), 7. -\gad- (50, 1,71%), 8. 
-ш- (38, 1,3%), 9. -К8Т- (19, 0,65%'), 10. -УТ- (14, 0,48%), 11. -§кас1-
(-ска(1-), - Ш ' - (12-12, 0,41-0,41%), 12. -ЙЕ- (11, 0,37%), 13. -М- (10, 
0,34%). Процентная частотность отыменных глагольных суффиксов по 
отношению к производным глаголам указывает и на меньшую 
распространенность отыменных суффиксов (см. 4.4.). Общее число 
наиболее частотных глагольных суффиксов было следующее: 1. -К8ЙЕ-
(655, 22,46%-), 2. ->1Е- (448, 15,36%-), 3. -Б'- (432, 14,81%,), 4. -V- (417, 
14,3%), 5. -УТ- (410, 14,06%), 6. -Т- (248, 8,5%), 7. -ее- (183, 6,27%), 8. 
-САБ- (165, 5,66%), 9. -ЛЕ- / -ЦА- (125, 4,28%), 10. -Ре- / -Ра- (107, 
3,67%), Н. -8Т- (106, 3,63%), 12. -а- (90, 3,08%), 13. -ш- (60, 2,05%), 14. 
нулевая отыменная морфема (59, 2,02%-), 15. -1§ас1- (54, 1,85%), 16. 
-К8Т- (50, 1,71%'). 
4.16. Среди эрзянских глагольных суффиксов имеется больше сложных, 
чем одноэлементных суффиксов. Из отглагольных суффиксов слож-
ными являются 22, из отыменных — 18. Суффикс -УТ-, выступающий 
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в качестве как отглагольного, так и отыменного, вероятно, сложным 
был уже в уральском языке-основе. Возможно, сложным был и ныне 
одноэлементный отглагольный и отыменный суффикс -ЙЕ- (уральский 
суффикс *п1). За исключением этого в настоящее время одноэлемент-
ного суффикса, остальные эрзянские одноэлементные глагольные суф-
фиксы происходят, по всей видимости, из уральских одноэлементных 
глагольных суффиксов. Среди них, без сомнения, уральского проис-
хождения 10 отглагольных и 6 отыменных суффиксов. Из уральских 
одноэлементных суффиксов возникли отглагольные суффиксы -йе-, -се-, 
-1'е-, -ге-, -ЛЕ-, -О'-, -Т-, -ш-, -г- и -v-, а также отыменные -1'а-, -ЦА-, -Б'-, 
-Т-, - т - и -v-. Отглагольный суффикс восходит к одноэлементному 
суффиксу *ка/*ка финно-волжского языка-основы. Относительно ис-
точника одноэлементных отглагольных суффиксов -§е- и -а-, отымен-
ных -а- и -са- в лингвистической литературе нет сведений, но можно 
сделать предположение об их древнем происхождении. Очевидно, из 
уральских сложных суффиксов образовались отглагольные и отымен-
ные -ГЧЕ- и - \Т- . Остальные сложные суффиксы также появились, по-
видимому, путем сложения суффиксов уральского происхождения. 
Часть их можно свести к финно-волжскому, а часть — к общемор-
довскому языку-основе. 
В этой книге мы стремились к возможно более полному показу 
системы эрзянских глагольных суффиксов. Наше знание о системе 
стало полнее в результате выявления нами ряда новых суффиксов, а 
также более точного представления уже известных. Выделены новые 
варианты таких ранее известных суффиксов, как отглагольные -ЙЕ-, 
-се-, -ЗЕ-, -О'-, -САБ-, -СЕБ'- , -V- и -УТ- и отыменные -вкас!-, -ш-, -ЦА-, 
-пга-, -Б'-, -N0'- , -УТ- и -1'а-. Впервые были обнаружены следующие 
суффиксы отглагольные: -ТЙЕ-, -И'е-, -квпе-, -N0'- , -СЙА-, -ЬО-, 
-М>-, -1Ш-, -а-, -§ТА-, -СТА-, -кэе- и ^ о ш - ; отыменные: -С>1А-, -Ы-, 
-гс1а-, -са-, -1ЧЕ-, -К§]ЧЕ-, -квпе- и -v-. Установлено наличие в мор-
довских языках отыменного глагольного словообразования с нулевой 









ПУ: уральский язык-основа 
ПФВ: финно-волжский язык-основа 
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Die erza-mordwinischen Verbalbildungssuffixe 
Das Buch „Die erza-mordwinischen Verbalbildungssuffixe" bietet eine 
monografische Darstellung eines wichtigen - bisher jedoch wenig erforschten -
Bereiches der erza-mordwinischen Sprache, die Beschreibung der Verbbildung. 
Die Monographie ist in vier grössere Kapitel gegliedert: 1. Einleitung, 2. Die 
Morphophonologie der Verben im Erza-Mordwinischen, 3. Verbalbildungssuf-
fixe des Erza-Mordwinischen, 4. Zusammenfassung. 
Die Analyse des aus Texten gesammelten umfangreichen Verbmaterials 
ermöglichte es dem Verfasser, mehrere - in der Fachliteratur früher nicht 
behandelte - Verbbildungselemente sowie neuere Lautvarianten bereits be-
kannter Bildungselemente zu beschreiben und deren Funktionen detaillierter als 
bisher zu untersuchen. Als Novum in der Monographie gilt die Behandlung der 
erza-mordwinischen denominalen Verbbildung mittels Nullmorphem /0/ 
(Kapitel 3.2.1.). 
Die theoretischen Feststellungen werden in der Arbeit mit einem reichen 
sprachlichen Material illustriert. Das Material enthält eine beträchtliche Zahl 
von archaischen, im heutigen Sprachgebraut bereits im Aussterben begriffenen 
Wörtern. 
In der Monographie werden Texte der Volksdichtung analysiert. Der 
Verfasser untersuchte das erza-mordwinische Sprachmaterial (etwa 3800 Seiten 
Text) der zwei mordwinischen Volksdichtungsserien „Устно-поэтическое 
творчество мордовского народа" Bd. 1-13 und „Mordwinische Volksdich-
tung" Bd. 1-8. 
In der Einleitung gibt der Verfasser einen kurzen Überblick über die 
Fachliteratur zur Wortbildung im Mordwinischen und im Uralischen über die 
Untersuchungsmethode der Bildungselemente, die Analysemethode des gesam-
melten Materials sowie über die in der Arbeit verwendete Lautschrift. Es wird 
an konkreten Beispielen gezeigt, wie bei Wortbildungen Wortstamm und 
Bildungselement abgegrenzt werden können. Das untersuchte Material umfasst 
3946 Belege, davon 3567 Verben und 2915 Verbbildungen. (Die restlichen 
Belege sind zur Verbbildung dienende Elemente nicht verbalen Ursprungs: 
Nomen, Adverb, Postposition bzw. onomatopoetische Grundwörter.) 
Im Kapitel 2 werden Verbstammtypen und morphologische Verbind-
barkeit der Verbbildungselemente behandelt. Der Verfasser ordnet die Verben 
nach ihrem Stamm in 7 Hauptgruppen ein und gibt auch die zahlenmässige 
Verteilung von abgeleiteten und unabgeleiteten Verben nach Stammtyp an. 
Im Hauptteil der Arbeit werden die deverbalen und denominalen 
Verbbildungselemente dargestellt. Es werden 36 deverbale und 28 denominale 
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Verbalbindungssuffixe untersucht und präsentiert. Die Verbalbildungselemente 
werden nach ihrer Funktion gruppiert - innerhalb der einzelnen Gruppen sind 
sie nach Häufigkeit und Wichtigkeit geordnet. 
Die Abfolge der Behandlung der einzelnen Bildungselemente ist die 
folgende: Zuerst gibt der Verfasser die Vorkommenshäufigkeit der Bildungsele-
mente an, darauf folgt die Untersuchung ihrer lautlichen Varianten, im An-
schluss daran wird die Verbindung zwischen Wortstamm und Bildungselemen-
ten behandelt. Der Verfasser behandelt die Funktion der Bildungselemente 
ausfuhrlich und bringt viele Beispiele. Danach werden die verschiedenen 
Kombinationen der Bildungselemente beschrieben. Die Behandlung der 
einzelnen Bildungselemente wird mit Feststellungen zur Herkunft 
abgeschlossen. 
Das Kapitel 4 der Arbeit ist eine Zusammenfassung der Eigentüm-
lichkeiten der erza-mordwinischen Verbbildurig. Es werden statistische 
Angaben zur Häufigkeit der Verbalbildungssuffixe angeführt und auch die im 
letzter Zeit ausgewiesenen Bildungselemente mit ihren Varianten aufgelistet. 
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